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 შესავალი 
 
sadisertacio naSromi eZRvneba polisemiisa da omonimiis 
problemis paralelur ganxilvas qarTuli da afxazuri enebis  
masalaze. 
problemis aqtualuroba. dRemde arsebul specialur 
qarTvelologiur literaturaSi gamoTqmulia mravali 
urTierTgamomricxavi Tvalsazrisi imis Sesaxeb, Tu ra aris polisemia 
da omonimia, ra iwvevs maT warmoqmnas, rogoria mimarTeba polisemiasa 
da omonimias Soris da a.S. am sxvaobas ganapirobebs sakvlevi 
masalisadmi orgvari midgoma: sinqroniuli da diaqroniuli. 
mkvlevarTa nawili momxrea imisa, rom polisemiisa da omonimiis 
sakiTxebi gamokvleul unda iyos mxolod statikur mdgomareobaSi, 
erTi konkretuli qronologiuri monakveTis monacemebis mixedviT. 
mecnierTa meore nawili ki uaryofs amgvari midgomis siswores da 
miiCnevs, rom aucilebelia sityvis mTeli semantikuri da xSirad 
morfologiuri istoriis gaTvaliswineba. Sesabamisad, viRebT 
radikalurad gansxvavebul Sedegebs.  winamdebare naSromSi 
polisemiisa da omonimiis problemebs vikvlevT ara calmxrivi, aramed 
kompleqsuri midgomiT, rac saSualebas iZleva, dadgindes is 
kanonzomierebani da tendenciebi, rac moqmedebda da moqmedebs enaSi. 
aqedan gamomdinare, naSromi aqtualuria imis gaTvaliswinebiT, rom 
aqamde monografiulad da kompleqsurad ar gamokvleula qarTuli 
enis polisemiisa da omonimiis problemebi.  
naSromis aqtualurobas zrdis isic, rom Cven pirvelad vcadeT, 
qarTuli enis polisemia da omonimia Segvedarebina qarTulis 
monaTesave afxazuri enis monacemebisaTvis. sxva, miT umetes 
genetikurad axlomdgomi im enis masala, romelsac qarTul enasTan 
mravali saziaro Tvisebis garda sakmaod seriozuli sxvaobebic 
axasiaTebs da sadamwerlobo tradiciis mokle istoria aqvs, faseul 
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informacias gvawvdis qarTuli enisaTvis damaxasiaTebeli 
Taviseburebebis asaxsnelad.  
naSromis aqtualurobis kidev erTi ganmsazRvreli faqtoria 
polisemiisa da omonimiis sakiTxTa swavleba skolebsa da 
universitetebSi, sadac unda dainergos ara calmxrivi, aramed 
kompleqsuri kvlevis Sedegebi, rac ufro marTebulad warmoaCens 
polisemiisa da omonimiis problematikas.    
praqtikuli Rirebuleba. winamdebare naSromis praqtikul 
Rirebulebas gansazRvravs misi kompleqsuri xasiaTi: sakiTxiT 
dainteresebul yovel mecniers SesaZlebloba eZleva erT naSromSi 
gaecnos arsebul Tvalsazrisebs, sinqroniuli da diaqroniuli 
kvlevis Sexamebis gziT miRebul axlebur daskvnebs, agreTve ori 
monaTesave enis Sedarebis Sedegebs. naSromis praqtikul Rirebulebas 
zrdis isic, rom masSi warmodgenili Sedegebi SeiZleba dainergos 
saskolo da sauniversiteto ganaTlebis sistemaSi. aseve Cven mier 
Catarebuli kvlevis Sedegebi did daxmarebas gauwevs Targmanis 
sakiTxiT dainteresebul pirebs, kompiuterul Targmanze momuSave 
programistebsa da mecnierebs, saqarTveloSi mcxovrebi 
umciresobebisaTvis qarTuli enis swavlebis meTodistebsa da 
pedagogebs, radgan, rogorc cnobilia, polisemiuri leqsikis swavleba 
erT-erT sirTules warmoadgens ucxo enis (am SemTxvevaSi qarTulis, 
rogorc aramSobliuri enis) Seswavlis dros. 
dasaxuli miznebi da amocanebi.  warmodgenili naSromis miznebia: 
• sinqroniuli da diaqroniuli TvalsazrisiT qarTuli 
samwignobro enisaTvis damaxasiaTebeli polisemiisa da 
omonimiis kompleqsurad gamokvleva afxazuri paralelebis 
miTiTebiT; 
• polisemiisa da omonimiis warmoqmnis mizezebis (wyaroebis) 
da xelisSemwyobi faqtorebis gamovlena; 
• qarTul da afxazur enebSi polisemiisa da omonimiis 
sistemurobis xarisxis garkveva. 
 qarTuli leqsikis analizisaTvis Cven ar vifarglebiT arc 
romelime qronologiuri monakveTiT da arc mxolod erTi kuTxidan 
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vakvirdebiT sakvlev obieqtebs _ Cven avirCieT polisemiisa da 
omonimiis kvleva mravalmxrivi dakvirvebis gziT.  
naSromis werisas dasaxuli gvqonda Semdegi amocanebi: 
• qarTuli da afxazuri enebis polisemiuri da omonimuri 
leqsikis Sekreba da sistematizeba; 
• sakiTxis Sesaxeb arsebuli zogadlingvisturi, 
qarTvelologiuri da afxazologiuri literaturis 
kritikuli analizi; 
• polisemiur leqsikaSi pirveladi da meoreuli 
mniSvnelobebis gamijvna da semantikuri seqciebis gamovlena 
meoreuli mniSvnelobebis funqcionirebis sferoebis 
mixedviT; 
• polisemiisa da omonimiis warmomqmneli faqtorebis kvleva 
qarTulSi da misi Sedareba Sesabamis afxazur masalasTan; 
• kvlevis Sedegebis safuZvelze daskvnebis gamotana. 
gamoyenebuli kvlevis meTodi. sakiTxis Sesaswavlad gamoyenebulia 
prospeqtuli analizis meTodi; mniSvnelobis analizuri  Teoriis 
meTodi, romelic  mniSvnelobas ganixilavs rogorc Sedegs;  
semantikuri transformaciis  suraTis gamosavlenad gamoyenebulia  
struqturul-semantikuri analizis meTodi, aseve aRweriTi da 
istoriul–SedarebiTi meTodebi. 
naSromis mecnieruli siaxle. winamdebare naSromis siaxlea 
polisemiisa da omonimiis problemebis kvleva ara calmxrivad, aramed 
kompleqsurad, roca erTdroulad aRiwereba enaSi arsebuli 
Tanamedrove viTareba da iqve gaSuqebulia konkretuli sityvis, Tu 
sityvaTa mTeli jgufebis semantikur–funqciuri istoria, rac 
saSualebas iZleva, dadgindes is kanonzomierebani da tendenciebi, 
romlebic moqmedebda da moqmedebs enaSi. aqedan gamomdinare, naSromi 
axleburia imis gaTvaliswinebiT, rom aqamde monografiulad da 
kompleqsurad ar gamokvleula qarTuli enis polisemiisa da omonimiis 
problemebi.  
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naSromis siaxlea isic, rom masSi warmodgenilia pirveli cda 
qarTuli enis polisemiisa da omonimiis Sedarebisa monaTesave 
afxazuri enis Sesabamis monacemebTan, rac sayuradRebo monacemebs 
gvawvdis qarTuli enisaTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebis 
asaxsnelad. 
naSromis struqturis aRwera. naSromi Sedgeba Sesavlis, 
winasityvaobis, 2 Tavis, daskvniTi nawilisa da gamoyenebuli  
samecniero literaturis siisagan. naSromis ZiriTadi moculobaa 226 
nabeWdi gverdi (bibliografiis gareSe). bibliografia Sedgeba 199 
dasaxelebisagan. 
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წინასიტყვაობა 
 
polisemiis warmoqmnis enobrivi da eqstralingvisturi faqtorebi 
metad mravalferovania. yovel maTgans Taviseburi niuansebi aqvs. 
sityvis srulyofili, amomwuravi  semantikuri daxasiaTebisaTvis 
saWiroa misi mimarTebis garkveva enis sxvadasxva qvesistemebTan. 
kerZod: 
a)  unda ganisazRvros sityvis adgili saerToerovnul leqsikaSi;  
b) sityvis semantikuri daxasiaTeba unda moxdes misi mimarTebis 
garkveviT istoriul monacemebTan, sxvadasxva enobriv kodebTan/enobriv 
sistemebTan (dialeqturi leqsika, profesiuli enebi, tabu, ritualuri 
argo, Jargoni...), metaforikasTan, enis genderul aspeqtebTan, bavSvis 
enasTan, iumorTan, ironiasTan,  interteqstualobasTan, konotaciasa da 
enis danarCen qvesistemebTan, mniSvnelovania agreTve etimologiis 
gaTvaliswinebac. 
 amgvari kompleqsuri midgoma warmoaCens: a) sityvis Sinaarsobriv 
potencias, b) meoreuli mniSvnelobebis funqcionirebis sferoebs, g) 
semantikaTa ganawilebas enis qvesistemebSi/leqsikur seqciebSi. 
 
sityvis semantikur daxasiaTebaSi aseve dagvexmareba: 
• eqstralingvisturi faqtorebis gaTvaliswineba; 
• qronologiuri da sivrculi monacemebis gaTvaliswineba; 
• kulturul-istoriuli garemos gaTvaliswineba;  
• fsiqologiuri da socialuri faqtorebis gaTvaliswineba; 
• miTologiuri da warmarTuli kulturuli arealidan axal 
kulturul arealSi gadasvlis dros momxdar cvlilebebze 
dakvirveba;  
• istoriis ganmavlobaSi momxdari kulturuli, politikuri 
da socialuri gardatexebis gaTvaliswineba da sxv.   
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yovelive es warmodgenas Segviqmnis leqsikur fondTan enobrivi 
koleqtivis damokidebulebis, azrovnebis istoriis, zogadad leqsemaTa 
semantikur cvlilebebze eqstralingvisturi faqtorebis gavlenisa da 
polisemiis wyaroebis/posliemiis warmoqmnis xelSemwyobi faqtorebis 
Sesaxeb. 
qarTuli enis polisemiis ZiriTadi sakiTxebis Sesaxeb didZali 
literatura arsebobs, magram am naSromebs Soris xSirad azrTa 
polaruli sxvaoba SeiniSneba, xolo bevri sakiTxi nakleb 
damuSavebuli rCeba. Cven vecadeT, uyuradRebod, obieqturi kritikuli 
analizis gareSe ar dagvetovebina arcerTi Teoriulad mniSvnelovani 
sakiTxi da gamogveTqva Cveni Sexeduleba maT Sesaxeb. 
qarTuli enis masalis analizisas miRebuli daskvnebi 
tipologiuri xasiaTisaa da SeiZleba ganzogaddes mravali sxva, 
rogorc monaTesave, ise aramonaTesave enisTvis. bunebrivia, upriani 
iqneboda, qarTuli enis monacemebi Segvedarebina qarTulis 
genetikurad monaTesave romelime kargad Seswavlil enasTan, raTa 
dagvedgina, ramdenad dasturdeba im monaTesave enaSi qarTulTan 
saziaro semantikuri movlenebi da ra qmnis sxvaobas maT Soris. 
Sesadareblad vamjobineT SegverCia mTis iberiul-kavkasiur enaTagan 
yvelaze ukeT Seswavlili da qarTulTan axlos mdgomi afxazuri ena, 
romlis polisemiuri da omonimuri leqsika gavaanalizeT  im sistemis 
mixedviT, rac qarTulis kvlevis Sedegad aigo.  
konkretuli leqsikuri erTeulis polisemantikur sityvad 
gardaqmnis istoriiskvleva moiTxovs didZali enobrivi masalis 
(sxvadasxva epoqis werilobiT wyaroTa da dialeqtebis monacemTa) 
safuZvlian Seswavlas, sityvis analizs sxvadasxva konteqstSi, 
mocemuli sityvis morfemuli struqturis dadgenas, Zir(eb)isa da sxva 
morfologiuri inventaris gamoyofas, axlomonaTesave enaTa 
monacemebis gaTvaliswinebiT sityvis formobrivi istoriis garkvevasa 
da amosavali semantikis dadgenas. es amocanebi miT ufro rTuldeba, 
rac meti leqsikuri erTeulis kvlevas isaxavs miznad enaTmecnieri. 
qarTuli samwignobro enis leqsikis amgvari kompleqsuri kvleva 
SedarebiT ufro produqtiulia, vinaidan arsebobs minimum 1500 wlis 
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istoriis mqone sxvadasxva Sinaarsis didZali teqstobrivi masala, 
magram afxazuri samwignobro enis leqsikis kvleva am mimarTulebiT 
gacilebiT ufro Znelia, vinaidan am enaze damwerloba arc ise didi 
xnis win, 1862 wels Seiqmna, rac ar iZleva saSualebas, dokumenturad 
dadasturdes ama Tu im leqsikuri erTeulis formobrivi da 
semantikuri istoria. rCeba mxolod dialeqtTa da axlomonaTesave 
enaTa monacemebis Sejerebis gza, magram esec problemuria, vinaidan, 
rogorc specialuri literaturidanaa cnobili, afxazuri leqsika 
axlomonaTesave enaTa Sesabamis monacemebTan kanonzomier 
bgeraTSesatyvisobebs mxolod iSviaT SemTxvevebSi avlens [157, 91-98; 49, 
821-828; 158, 3-12; 159, 112-118; 50, 81-88; 160, 15-21], Tumca aq aRniSnuli ar 
gamoricxavs imas, rom afxazuri enis diaqroniuli suraTis aRdgena 
SeuZlebelia _ ubralod, am enaSi am kuTxiT kvlevis SesaZleblobebi 
bevrad naklebia, vidre qarTulSi gvaqvs. Tqmuli imas niSnavs, rom 
praqtikulad qarTuli da afxazuri enebis Sedareba aris uTanasworo   
Sedareba, radgan qarTulis analizi emyareba 15-saukunovan istorias, 
amitom analizisas saSualeba gvaqvs gamoviyenoT istoriuli enobrivi 
masala da miviRoT ufro zusti Sedegebi, xolo afxazuri enis 
sakvlevad 150 wlis ganmavlobaSi werilobiT dadasturebul enobriv 
masalaze metis gaTvaliswinebis saSualeba naklebad gveZleva, Tu ar 
CavTvliT iseT SemTxvevebs, roca afxazuri sityvis etimologiis 
dadgena SesaZlebeli xdeba sityvaformis struqturaze dakvirvebiT da 
praformis Sinagani rekonstruqciis gziT. 
afxazuri enis polisemiisa da omonimiis sakiTxebs jerjerobiT 
mxolod erTaderTi sagangebo naSromi mieZRvna. esaa leonid samanjias 
sakandidato disertacia. Cven am naSroms viyenebT, Tumca zog rameSi 
ar veTanxmebiT afxaz kolegas.  
naSromis erT-erTi ZiriTadi mizania imis garkveva, Tu ramdenad 
sistemuria qarTul samwignobro enaSi polisemia da Tu mas sistemis 
saxe aqvs, ra warmoqmnis am sistemas; meore mxriv, zogadlingvistur 
literaturaSi gamoTqmul mosazrebaTa kritikuli Sefasebis Sedegad 
CvenTvis misaReb debulebaTa gaTvaliswinebiT vadgenT konkretulad 
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romeli enobrivi, Tu gareenobrivi faqtorebi uwyoben xels sityvaTa 
axali mniSvnelobebis warmoqmnas. 
arsebiTi sakiTxia agreTve imis dadgena, Tu ra iwvevs omonimias da 
rogor cdilobs ena, Tavi aaridos omonimiis arsebobiT gamowveul 
orazrovneba-bundovanebas.  
garda aRniSnulisa, qarTuli samwignobro enis monacemebis 
kvlevis Sedegebs vadarebT afxazuri samwignobro enis Sesabamis 
monacemebTan da vadgenT, ra aris saziaro da gansxvavebuli or 
genetikurad monaTesave enas Soris. aqve ganvmartavT, rom afxazuri 
enis monacemebis detaluri kvleva ar warmoadgens Cvens mizans: Cven 
vemyarebiT afxazologiur samecniero literaturaSi ukve gamoTqmul 
mosazrebebs da aucileblobis SemTxvevaSi vavsebT maT Cven mier 
mopovebuli afxazuri enobrivi masalis Cveneuli analizis SedegebiT.  
gamoyenebuli gvaqvs qarTuli da afxazuri enebis leqsikis 
sistemuri kvlevisadmi miZRvnili b. foCxuas, q. lomTaTiZis, p. 
cxadaias, k. jorjanelis, T. gvancelaZis, g. gvancelaZis, i. qerqaZis, T. 
oCiauris, a. arabulis, r. qurdaZis, e. babunaSvilis, J. badriSvilis, T. 
lomTaZis, x. bRaJbas,  l. samanjias, k. Sayrilis, a. xecias, z. xibas da 
sxvaTa naSromebi.  
saanalizo masala moZiebuli gvaqvs Semdegi wyaroebidan: il. 
abulaZis Zveli qarTuli enis leqsikoni (1973 w.); z. sarjvelaZis Zveli 
qarTuli enis leqsikoni (masalebi) (1995 w.); sulxan-saba orbelianis 
,,leqsikoni qarTuli”;  qarTuli enis ganmartebiTi leqsikonis 8-
tomeuli (1950-1964 ww.); qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni meore 
Sevsebuli gamocema t. I, a-b (2008 w.); al. Rlontis qarTul kilo-
TqmaTa sityvis kona (1984 w.); a. neimanis qarTul sinonimTa leqsikoni 
(1978 w.); p. cxadaias onomastikur terminTa ganmartebiTi leqsikoni (1988 
w.); a. sixaruliZis qarTuli enis omonimTa leqsikoni (1992 w.); l. 
bregaZis qarTuli Jargonis leqsikoni (2005); al. mayaSvilis 
botanikuri leqsikoni (1991 w.); h. fenrixisa da z. sarjvelaZis 
qarTvelur enaTa etimologiuri leqsikoni (1990 w.). 
afxazuri masala moZiebuli gvaqvs Semdegi leqsikonebidan:  b. 
janaSias afxazur-qarTuli leqsikoni (1954 w.); v. kaslanZias afxazur-
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rusuli leqsikoni (2005 w.); a. genkos afxazur-rusuli leqsikoni; T. 
gvancelaZis afxazur-qarTuli leqsikoni da qarTul-afxazuri 
leqsikoni (2012 w.); l. samanjias afxazuri enis omonimTa leqsikoni 
(1987 w.); n. arSbas mecxoveleobis terminTa leqsikoni (1980 w.); x. 
bRaJbas afxazuri enis bzifuri dialeqti (1964 w.). 
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 თავი I. პოლისემია და მისი წარმოქმნის ხელშემწყობი 
ფაქტორები ქართულ ენაში აფხაზური პარალელებითურთ 
 
§1. პოლისემიის რაობის საკითხები   
 
enaSi uricxvia iseTi sityvebi, romlebsac amosavali mniSvnelobis 
garda gadataniTi gagebac aqvT. aseTi leqsika aranakleb asaxavs 
sinamdvilis movlenebs. 
polisemia (< berZn. polysmos _mravalmniSvnelobiani) ewodeba 
enobrivi erTeulis unars, gamoxatos erTze meti mniSvneloba, hqondes 
erTze meti aRsaniSni. magaliTad, polisemiuri sityva Zviri qarTuli 
enis ganmartebiTi leqsikonis mixedviT iTavsebs 4 mniSvnelobas:  
1. didi fasis mqone;  
2. iSviaTi, araxSiri;  
3. cudi, avi, boroto ram;  
4. (Zv.) Zunwi.  
bevrad meti mniSvnelobebi udasturdeba sityvebs: Tavi, guli da 
sxv. [35]; 
sxva ganmartebis Tanaxmad, polisemia igivea, rac sityvis 
mravalmniSvnelianoba, mravalvariantuloba, roca sityvas 
erTdroulad aqvs ori, an meti istoriulad ganpirobebuli, an 
azrobrivad, anda warmomoSobis mixedviT urTierTdakavSirebuli 
mniSvneloba [184],  roca realurad mocemul erT formaSi arsebobs 
ori SesaZlebeli Sinaarsi [41, 35]. 
enaTmecnierebaSi gamoyofen leqsikur da gramatikul polisemias. 
Cveni kvlevis sferoa leqsikuri polisemia. 
leqsikuri polisemia aris sityvis unari, erTi formiT gamoxatos 
sxvadasxva sagani, an movlena. mniSvnelobebi erTmaneTs asociaciurad 
ukavSirdeba. saerTo semantikuri niSnis arseboba ganarCevs polisemias 
omonimiisa da omofoniisagan [185]. 
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a. reformatskis mtkicebiT, polisemiis pirveli sakiTxia, Tu ra 
aris pirdapiri da  raa  gadataniTi mniSvneloba [167, 49]. gansxvaveba 
pirdapirsa da gadataniT mniSvnelobaTa Soris isaa, rom gadataniTi 
mniSvneloba axsnadia, motivirebulia pirdapiri mniSvnelobis 
meSveobiT, xolo pirdapiri mniSvneloba auxsnelia. magaliTad, navi 
imitom atarebs нос saxels, rom ,,cxvirs" hgavs, magram auxsnelia, Tu 
TviT kacis ,,cxviri" _ нос ratom atarebs am saxels" [167, 49;  85, 106].  
polisemia Sedegia enis garkveul qronologiur doneze im 
mniSvnelobaTa Tavmoyrisa, romlebic sityvas istoriuli ganviTarebis 
sxvadasxva etapze SeuZenia. magaliTad, sityva beWs polisemiuroba 
mianiWa misma gamoyenebam safeiqro terminad. amitomac polisemiis 
problemaTa kvleva moiTxovs sityvis mniSvnelobaTa formirebis 
procesebis mizez-Sedegobrivi kavSirebis Seswavlas. polisemia 
yovelTvis gulisxmobs mravali mniSvnelobis ganviTarebas erTi 
ZiriTadi leqsikuri mniSvnelobisagan. amitomac kavSiri am 
mniSvnelobaTa Soris, rCeba erTi sityvis mniSvnelobad [35]. bunebrivia, 
am sruliad misaRebi ganmartebis Tanaxmad, ueWvelad unda virwmunoT, 
rom polisemiis kvlevas umWidroesad ukavSirdeba sityvis semantikuri 
mxaris ganviTarebis istoriis kvleva. istorizmis gareSe polisemiis 
Seswavla SeuZlebeli Cans. 
polisemiasTan mxolod maSin gveqneba saqme, rodesac erTi 
fonetikuri  garsi mimarTebaSi aRmoCndeba saganTa ramdensame klasTan. 
amitom polisemiis  kvlevisas  enaTmecnierebis  winaSe  dgeba ara 
filosofiuri sakiTxi, rogor  xdeba ganzogadeba, saganTa simravleSi 
saerTo Tvisebebis  aRmoCena da am niadagze maTi gaerTianeba am 
cnebaSi, aramed wminda istoriuli enaTmecnieruli sakiTxi _  rogor, 
ra konkretul pirobebSi daemata sityvas axali mniSvneloba, an rogor 
SemorCa Zveli mniSvneloba axal mniSvnelobasTan erTad   [85, 102]. 
zogierTi mkvlevari aseT SemTxvevebSi omonimiis movlenas xedavs. 
v. vinogradovis azriT, erTi ganapirobebs meoris gamovlenas. 
amosavalma erTeulma miiRo xatovaneba da amJamad maT Soris 
omonimuri damokidebulebaa [144, 353]. e. kuriloviCi SeniSnavs: ,,im 
faqtidan, rom esa Tu is sityva asaxavs or sruliad gansxvavebul  
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fizikur an fsiqikur sinamdviles, yovelTvis ver davaskvniT am sityvis 
mravalmniSvelianobas (polisemias)" [156, 75].  
lingvistikaSi polisemia, farTo gagebiT, erTnairi bgeriTi 
Sedgenilobis mqone  leqsikuri erTeulebiT sxvadasxva mniSvnelobis 
gamoxatvas ewodeba, e. i. polisemia farTo nominaciuri veliT 
gamoirCeva. polisemiuri  sityvebi erTmaneTisagan warmomavlobiTac 
gansxvavdebian.  maT omonimebsac uwodeben (ix. qvemoT momijnave 
sakiTxebis mimoxilva _ T.g.). maTgan ganasxvaveben iseT Zalian msgavs 
sityvebs, romlebsac mravalmniSvnelobian sityvebsac uwodeben. amaSi 
igulisxmeba iseTi leqsikuri erTeulebi, romelTac TavisTavad 
sxvadasxva konteqstSi sxvadasxva mniSvnelobiT  gamoiyeneben. 
magaliTad, ,,mTis wveri”, ,,isris  wveri”, "adamianis wveri" (balani 
pirisaxeze). es sityvebi sinamdvileSi erT sityvas warmoadgenen. 
omonimebi ki sxva viTarebas asaxaven. isini mniSvnelobiTac da 
warmomavlobiTac sxvadasxva sityvebs warmoadgenen: nari – eklebiani 
mcenare da  nari  _ ,,n” asos saxelwodeba; ali – cecxlis ali da ali 
– xalxuri zRapris personaJi  [180]. 
omonimia mxolod maSin gvaqvs, Tu garegnulad erTnairi sityva 
gansxvavebulia aramarto mniSvnelobiT, aramed warmomavlobiTac [104, 
190]. 
rogorc aRiniSna, polisemiisa da omonimiis sakiTxze afxazur 
enaSi sakandidato  disertacia daicva afxazma mecnierma  leonid 
samanjiam.  aqve mokled mimovixilavT l. samanjias daskvnebs afxazur 
enaSi arsebuli polisemiis Sesaxeb. manafxazur enaSi gamoyo 
polisemiis 4 ZiriTadi tipi: metafora, metonimia, sineqdoqe, tabu da 
evfemizmebi [192, 7].  
metafora da metonimia afxazurSic warmoadgenen sityvis 
Tavdapirveli mniSvnelobis gansxvavebul saxes. aqedan gamomdinare, 
sityvebs aqvT saerTo da gansxvavebuli niSan-Tvisebebi.  
l. samanjias naSromSi yuradReba gamaxvilebulia sityvis ara 
mxolod zogad niSan-Tvisebebze, aramed metaforisa da metonimiis 
safuZvelze warmoqmnil  gansxvavebul mniSvnelobebzec [192, 7]. 
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misi sityviT, afxazur enaSi sityvis mniSvnelobebis warmoqmnis  
xerxebi sxvadasxvagvaria. sityvis axali mniSvneloba SesaZlebelia 
warmoiSvas sagnobrivi msgavsebis azrobrivi gadataniT maTi niSnebis 
mixedviT. mniSvnelobaTa metaforuli kavSiris SemTxvevaSi mravali 
mniSvnelobis mqone sityva emyareba msgavsebas, tipur asociaciur 
kavSirebs. es aris enobrivi urTierTmotivirebuloba: 
a. formis, garegnuli saxis mixedviT msgavseba da mis safuZvelze 
warmoqmnili STabeWdilebebi: aSkl _ "paWanaki, sakoWuri" >"uzangi, 
avJanda"...; 
b. adgilmdebarebis mixedviT msgavseba: awa _ "kudi" > "bolo, 
dasasruli; kide, napiri; qveyana; mxare"...; 
g. moqmedebis mixedviT msgavseba: aTalara _ "rameSi Sesvla, 
Casvla, SeZroma">  "umaRles sawavlebelSi Caricxva"...; 
d. struqturis, Sefasebisa da sxva  niSnebis msgavsebis mixedviT: 
axawa _ "kaci, mamakaci; qmari" >  "guladi, mamaci; gmiri"...; 
e. funqciis msgavsebis mixedviT: am– "gideli" > "marcveulis 
Tavmosayreli nawili kombainze"... [192, 8]. 
polisemiuri sityvebis mniSvnelobebi, romlebsac aqvT 
gamaerTianebeli saerTo semantika, lagdeba Semdegi saxiT:  ,,sagani-
adamiani”,   ,,mcenare, xe - adamiani”,   ,,cxoveli – adamiani” da a.S. [192, 
9].  
mesame saxe polisemiisa afxazurSi aris sineqdoqe, anu metonimiis 
erT-erTi saxe – zogadis aRmniSvneli sityvis Secvla kerZoobiTis 
aRmniSvneliT, mTelis aRmniSvnelisa – nawilis aRmnivneliT, 
mravlobiTisa mxoloobiTiT da piriqiT [112]. am mimarTebaSi erTi wevri  
yovelTvis iqneba didi, umetesi, saerTo, masStaburi, xolo meore – 
mcire, kerZo [192, 10]. 
l. samanjias azriT, polisemiis meoTxe wyaroa tabu, sityvieri 
akrZalva. afxzaur tabuirebul leqsikaSi erTiandeba RerTis, 
uwmindur ZalTa, saSiSi sagnebis, adamianebis zogi socialuri jgufis, 
cxovelebis, avadmyofobebis saxelebi, samonadireo leqsika, 
pirovnebaTa saxelebi... [192, 12]. 
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afxazi mecnieris  SexedulebaSi Cven sadavod migvaCnia polisemiis 
calke jgufad sineqdoqes gamoyofa, romelic TviT l. samanjias 
sityviT, metonimiis erT-erTi saxea. upriani iqneboda, Tu avtori 
sineqdoqes swored metonimiaSi gaaerTianebda. 
 
 
* * * 
 
winamdebare naSromis erT-erTi mizania polisemiis,  rogorc 
sistemis, aRwera,  kerZod, vikvlevT sakiTxs imis Sesaxeb, Tu rogor 
yalibdeba enaSi polisemia, aqvs Tu ara  polisemias  sistema da ra  
qmnis am sistemas. 
ucxo sityvaTa leqsikonis mixedviT, sistema aris: 
1. garkveuli wesrigi, rac dafuZnebulia risame nawilebis 
gegmazomier ganlagebasa da urTierTkavSirze. 
2. erToblioba principebisa, romlebic raime moZRvrebis 
safuZvels warmoadgens.  
3. dajgufeba, klasifikacia. mag., lines botanikuri sistema.  
4. struqtura, mTlianoba, romelic Sedgeba erTmaneTTan 
kanonzomierad dakavSirebuli nawilebisagan. mag., mzis sistema. 
nervuli sistema.  
5. sazogadoebrivi wyobilebis forma. mag., socialisturi sistema. 
kapitalisturi sistema. saxelmwifoebrivi sistema.  
6. risame mowyobis, organizaciis forma, wesi. mag., saarCevno 
sistema.  
7. organizaciulad gaerTianebul warmoebaTa, dawesebulebaTa 
erToblioba. 
am Svidi punqtidan Cveni naSromis mizans ukavSirdeba pirveli da 
meoTxe punqtebi, romlebic erTmaneTs avseben. migvaCnia, rom enobrivi 
sistema, erTi mxriv, aris garkveuli wesrigi, rac dafuZnebulia  
enobrivi erTeulebis gegmazomier ganlagebasa da urTierTkavSirze. 
meore mxriv, enobrivi sistema wamoadgens struqturas, mTlianobas, 
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romelic Sedgeba erTmaneTTan kanonzomierad dakavSirebuli 
nawilebisagan. 
sayuradRebod migvaCnia fsiqologisa da publicistis, oleg 
bokaCovis debuleba, romlis Tanaxmadac, sistemis Seqmna gvexmareba 
arsis gamovlenaSi,  sistema _ es mxolod marTvis instrumentia. 
sistema meoradia, is adamianis gareSe ar iqmneba (183). Cveni mxriv 
davZendiT, rom sistema adamianis gareSec arsebobs da TviT adamiansac 
SeuZlia Seqmnas xelovnuri sistema: magaliTad, mzis sistema, qimiuri 
elementebis sistema, mcenareTa da cxovelTa ojaxebi da saxeobebi, 
cocxal arsebaTa anatomiuri da fiziologiuri sistemebi da mravali 
sxva adamianis gaCenamdec arsebobda, magram sazogadoebis ganviTarebis 
garkveul etapze adamianma SeZlo ara marto am sistemebis 
aRmoCena/gamovlena, Secnoba da sistemis saxiT danaxva, aramed 
xelovnuri sistemebic Seqmna: marTvis sistema, teqnikuri da 
teqnologiuri sistemebi...   
erTi mxriv, enaSi arsebobs sistemebi adamianis Segnebuli Carevis 
gareSe: fonematuri sistema, gramatikuli sistema, sintaqsuri sistema. 
es sistemebi, Tavis mxriv, qvesistemebisagan Sedgeba. magaliTad,  
nebismieri enis fonematur sistemaSi qvesistemebs qmnian xmovnebi da 
Tanxmovnebi (zogan naxevarxmovnebic); xmovnebi iyofa Riaobisa da 
aweulobis qvesistemebis mixedviT; Tanxmovnebi qmnian xSulTa, 
afrikatTa, spirantTa da sonantTa qvesistemebs; saxelebi, Cveulebriv,  
formas icvlian ricxvis, brunvis, sqesisa da sxva qvesistemebis 
mixedviT; zmnas aqvs piris, ricxvis, drois, kilos da sxva qvesistemebi 
da a. S. 
enis rigiTi momxmareblebi, Cveulebriv, ar fiqroben enobrivi 
sistemebisa da qvesistemebis raobis Sesaxeb, maT mxolod enis 
pragmatikuli aspeqtebi ainteresebT, magram mecnierisTvis enobrivi 
sistemebisa da qvesistemebis gamovlena, klasificireba da 
funqcionirebis Taviseburebis axsna mTavari amocanaa. 
Tanamedrove enaTmecnierebaSi sistemebi yvelaze naklebad 
leqsikaSia gamovlenili, klasificirebuli da axsnili. amis erT-erTi 
mTavari mizezi isaa, rom leqsikis analizi upiratesad semantikis 
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kvlevas gulisxmobs, semantika  ki Znelad mosaxelTebeli enobrivi 
faqtia. amitom yvelaze xSirad semantikur sistemebs TviT lingvistebi 
ageben xolme da cdiloben am sistemebs moargon enobrivi  faqtebi, anu 
semasiologiuri  kvlevis Sedegebs xSirad gansazRvravs mecnieris 
TvalTaxedva, pozicia, mis mier agebuli sistema. amrigad, gamodis, rom 
lingvisti ,,marTavs” leqsikur sistemebs, axdens enobrivi faqtebis  
koordinirebas/organizebas sakuTari yalibis mixedviT. ar unda 
dagvaviwydes, rom lingvistma unda SeZlos is, rom mis mier agebuli 
sistema iyos maqsimalurad obieqturi, stabiluri da damajereblad 
argumentirebuli. 
polisemiis sistemurobis dasadgenad muSaobam migviyvana im 
daskvnamde, rom polisemias gansazRvravs mravali faqtori: kultura, 
religia, politika, socialuri aspeqtebi... aqamde polisemiis sakiTxi 
ganixileboda ZiriTadad mxolod semantikisa da semantikuri velis 
konteqstSi – asociaciurobis, zogadi Tvisebis, garegnuli 
maxasiaTeblis... mixedviT. Cven amgvar xedvaze uars ar vacxadebT da es 
SeuZlebelicaa, magram vamjobinebT sakiTxis kompleqsur kvlevas.  
Cveni azriT, polisemiis warmoqmnaSi umTavresia socialuri da 
pragmatikuli faqtorebi. amis gamo sityvebis axal mniSvnelobaTa 
warmoqmnis sakiTxs vikvlevT rogorc socialuri stratebis mixedviT, 
ise pragmatikis poziciidan. amdenad, polisemias ganvixilavT 
socialuri dialeqtologiis, adamianis saxeobriv-xatovani azrovnebis, 
metaforizaciis, pragmatikisa da sxva gareenobrivi faqtorebis 
poziciebidan. mravalmniSvnelobiani sityvebis is jgufi, romelic 
socioleqtebSi ar gadanawildeba, axal mniSvnelobebs iCens 
metaforikis – pragmatuli aspeqtis safuZvelze. 
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§2. სოციოლექტები, როგორც პოლისემიის წარმოქმნის 
 ხელშემწყობი ფაქტორები 
 
socialuri dialeqti aris dialeqtis erT-erTi saxe, romelic 
naklebad aris damokidebuli erTi enis teritoriul (geografiul) 
nairsaxeobaze da metad – enobrivi koleqtivis socialur 
Taviseburebebze [80, 192]. 
qarTuli enis enciklopediis mixedviT, socialuri dialeqti aris 
garkveuli socialuri jgufis ena, sazogadoebis socialuri 
momsaxurebis ena, socioleqti. teritoriuli, geografiuli 
dialeqtebisagan gansxvavebiT, romelTa dialeqturi Taviseburebebi 
enis yvela doneze vlindeba, socialur dialeqtebs saerTo saxalxo 
enisagan ZiriTadad leqsika  ganasxvavebs. socialur dialeqtebad 
miiCneva sxvadasxva profesiis adamianTa  (eqimebis, maswavleblebis, 
mevenaxeebis, mZRolebis...) metyveleba, mowafeebis, studentebis, qurdebis 
da a. S. Jargoni, saidumlo enebi gansxvavebuli socialuri fenebis, 
religiuri jgufebis da a. S. enebi [35, 437]. 
socialuri dialeqti ganimarteba rogorc ama Tu im 
sazogadoebrivi fenisaTvis niSandoblivi subvarianti (qvevarianti, 
nairsaxeoba) metyvelebisa, Sepirobebuli socialuri, ekonomikuri, 
politikuri da rwmeniTi faqtorebiT, anu ama Tu im socialuri fenis 
msoflgagebiTa da suliskveTebiT [163]. arn. Ciqobavas ganmartebiT, 
socialuri dialeqti aris sazogadoebrivi klasis, ama Tu im 
sazogadoebrivi jgufis, garkveuli profesiis, garkveuli specialobis 
pirTa metyvelebis Taviseburebani [104]. 
socialuri dialeqtologiis  sagania sociolingvisturi 
struqturis aRwera erT enobriv sazogadoebaSi. igi axdens im enobrivi 
variaciebis, socialuri atributebis, enobrivi normebis 
koordinirebas, romlebic am enobriv sazogadoebaSi dominireben [54, 8]. 
qarTul dialeqtologias, rogorc  T. lomTaZe SeniSnavs, 
nayofieri tradicia aqvs. es, upirvelesyovlisa, exeba, ZiriTadad, 
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teritoriul dialeqtebs. rac Seexeba socioleqtebis kvlevas, am mxriv, 
saqarTveloSi mxolod erTeuli naSromebi arsebobs, radgan sabWoTa 
kavSirSi socialuri dialeqtebis sakiTxi TiTqmis ar idga samecniero 
kvlevis dRis wesrigSi maTi sazogadoebrivi marginalizaciis gamo [54, 
9]. 
qvemoT ganxiluli leqsikuri jgufebi miekuTvneba socialur 
dialeqtebs – enis socialur nairsaxeobas. l. kasatkinis Tanaxmad,  mas 
gamoiyeneben saerTo interesebiT, CveulebebiT, saqmianobiT... 
gaerTianebuli adamianTa jgufebi. studentebis, sportsmenebis, 
jariskacebisa da sxvaTa enobrivi koleqtivebisTvis damaxasiaTebeli 
niSania swrafva, miscen yvelasaTvis gasageb cnebas axali eqspresiuli 
aRniSvna [152]. magaliTad, Tavi _ gogra, globusi...  
socialuri dialeqtebi warmoiqmna sazogadoebis klasobrivi 
diferenciaciis  Sedegad, – wers v. Jirmunski [147]. 
samecniero literaturaSi aRniSnulia, rom rac ufro 
diferencirebulia sazogadoeba sxvadasxva profesiul jgufebad, miT 
ufro gansxvavebuli unda iyos specialuri da saerToenobrivi leqsika. 
magram sazogadoebis ganviTareba gulisxmobs ara mxolod  
diferenciacias calke jgufebad, aramed maT urTierTobasac, rac 
iwvevs specialuri sityvebis damkvidrebas saerTo enaSi [54, 85]. 
polisemiis warmoqmnis enobrivi da eqstralingvisturi faqtorebi 
metad mravalferovania. yovel maTgans Taviseburi niuansebi aqvs. 
qvemoT cal-calke warmovadgenT polisemiis warmomqmneli ZiriTadi 
wyaroebis daxasiaTebas qarTuli samwignobro enis monacemTa mixedviT 
da am monacemTa afxazur masalasTan Sedarebis Sedegebs. 
 
 
2.1. tabu  
 
Cvens xelT arsebuli masalis analizma gviCvena, rom polisemiis 
warmoqmnis erT-erT wyaros warmoadgens tabu. 
rogorc cnobilia, ganviTarebis dabal safexurze adamiani 
yoveldRiur cxovrebaSi  gaurboda iseTi arsebebis, sagnebisa da 
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movlenebis tradiciul saxelTa xsenebas, romelTa mfarvel sulebsac 
TiTqosda SeeZloT piradad mTqmelisaTvis, misi ojaxisaTvis, piradi 
qonebisaTvis, Tu TemisaTvis ganrisxebis gamo seriozuli zianis 
miyeneba. amgvari Sedegis Tavidan asacileblad adamianebi srulebiT ar 
axsenebdnen Sesabamis saxelebs, an, Tu es aucilebeli iyo, maT nacvlad 
xmarobdnen evfemistur saxelebs, evfemistur gamoTqmebs, romlebsac 
saganTa, arsebaTa Tu movlenaTa aranamdvil da, amdenad, arasaxifaTo 
saxelwodebad miiCnevdnen [126, 76].  
qarTul enaSi SemorCenili tabuisturi leqsika sistemuri saxiT 
warmodgenili aqvs karlo jorjanels. mis mier gamovlenili 
tabuisturi leqsikis jgufebi gviadvilebs Cven mier dasmuli sakiTxis 
gadawyvetas.  
qarTveli adamiani tabus mimarTavda cxovrebis ama Tu im sferoSi. 
tabu qarTvelTa Soris warmoadgenda sistemur movlenas da erT-erT 
mniSvnelovan rols asrulebda mis cxovrebaSi. am sistemurma xasiaTma 
ganapiroba is, rom  garkveulma sityvebma axali semantikuri 
komponent(eb)i SeiZines, ramac ganapiroba qarTuli enis leqsikaSi 
sityvaTa axali polisemiuri jgufebis warmoqmna, tabuisturi sityvebis 
Semcvleli evfemisturi sityvebisa da gamoTqmebis mkveTrad 
gansxvavebuli semantikis gaCena.  
unda aRiniSnos, rom sityvieri tabus substitutebi (Semcvleli 
sityvebi) meoreuli mniSvnelobis mqone sityvebia da maTi umetesoba, 
Tavis mxriv, polisemiurni arian. tabuistur sityvebSi xSirad 
amosavali mniSvneloba miCqmalulia da sityva ufro gavrcelebulia 
meoreuli mniSvnelobiT. magaliTad, uxsenebeli sityvis mosmenisas, 
adamians pirvel rigSi agondeba gveli da ara amosavali mniSvneloba: 
,,vinc, an rac saxseneblad ar Rirs". 
qarTulSi tabus eqvemdebareboda  pirovnebaTa sakuTari saxelebi, 
RmerTis, eSmakisa da sxvadasxva sulTa saxelebi, sikvdilisa da 
avadmyofobis saxelebi, cxovelTa saxelebi da sxv. 
qarTulSi RmerTis saxelebia ufali, mamazecieri, Semoqmedi, 
uzenaesi meufe, zecieri, mefe, gamCeni, dambadebeli da a. S. CamoTvlili 
saxelebi RmerTis epiTetebia. RmerTis Semcvleli yvela saxelis 
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mniSvnelobebi meoreulia. sityva RmerT-is garda, TiToeuli sxva 
saxeli, Tavis mxriv, polisemiuria. 
ufali sityvis zmnuri  amosavalia floba,  daufleba. sityva 
ufali floba zmnuri fuZisgan nawarmoebi moqmedebiTi gvaris 
mimReobaa. Zveli qarTuli enis leqsikonSi flobas udasturdeba 
,,tevebis", nebis, nebis darTvis, uflebis semantika, rac kargad Cans 
erTi da imave teqstis sxvadasxva redaqciebSi. magaliTad: ,,aravis 
uflo midevnebad mis Tana" // ”aravin uteva midevnebad mas Tana”DE (mr. 
5,37); ,,ara miflo me RmerTman misvlad Tquen Tana" (ricx. 22,14); ,,ara 
uflied ganrebad"; ,,aqundes flobaÁ gansxmad eSmakTa” // ”aqundes 
ÃelmwifebaÁ gansxmad eSmakTa" (mr. 3,15).  
sulxan-saba orbelianis mixedviT, floba aris ,,SeZlebis qna", 
xolo ufali _ “patroni, vaJi, gina RmerTi”.  ufali gvxvdeba batonis, 
patronis, mbrZanebelis, qristes  mniSvnelobebiTac [1]. aseve 
udasturdeba mTavari, xelisufali, mepatrone, aRa, begi mniSvnelobebic 
[65, 34].  
ufal-is yvela CamoTvlili semantika erTiandeba erT _ 
mflobelis (//patronis) semantikur velSi. RmerTi aris mflobeli, 
ufali, mbrZanebeli da a. S. Cveni azriT, igive fl Ziri gvxvdeba iseT 
sityvebSi, rogoricaa: da-fl-v-a “damarxva; damalva”, sa-fl-av-i 
“adgili, sadac vinme, rame miwas miabares” (igulisxmeba, rom miwa aris 
patroni, miwa daepatrona),  mflobeli  “mepatrone, patroni”. amdenad, 
vvaraudobT, rom ufal-is semantika miiyvaneba RmerT-is semantikasTan. 
sayuradReboa, rom zmnur fl-ob- fuZes Zvel qarTulSi ara 
patronobis, aramed SeZlebis, nebis, uflebis (ufleba aqvs _ SeuZlia) 
semantika hqonda, aqedan ufali _ "yovlis SemZle". sul bolos 
dasaxelebuli mniSvneloba am fuZis uZveles, amosaval semantikad 
migvaCnia.  
Tanamedrove qarTulSi zmnur fl-ob- fuZes “patronobis, 
dapatronebis, pyrobis”  semantika aqvs. am fuZes Tanamedrove qarTulis 
doneze aRar aqvs  SemorCenili flobis (“neba, ufleba, SeZlebis qmna, 
SesaZlebloba”) semantika, igi patronob-is semantikiT Seicvala.  
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amrigad, sakiTxis diaqroniuli kvleva gviCvenebs, rom ufali aris 
is, visac aqvs SeZleba, ufleba, neba, Sesabamisad ufali aris patroni, 
batoni, xelisufali, mbrZanebeli... 
RmerTis erT-erTi tabuirebuli saxelia Semoqmedi _ uzenaesi  
Zalis mqone zebunebrivi arseba, romelic  iTvleba samyaros 
Semqmnelad, vinc Seqmna qmnilebani, samyaro, adamiani. aqedan 
gamomdinare, RmerTs hqvia dambadebeli, gamCeni, Semqmneli, Semoqmedi. 
Tanamedrove qarTulSi sityva Semoqmedi RmerTis garda sxva sagnebsac 
miemarTeba. mag., Semoqmedi _ xelovani adamiani (mwerali, mxatvari, 
kompozitori...). 
aseve, zecieri _ zecis mkvidri, ciuri; mamazecieri _ zecieri 
(aramiwieri, araxorcieli) mama, uzenaesi  _ yvelaze maRla myofi, 
udidesi, yvelaze ufrosi, umaRlesi.  
amJamindeli STabeWdilebiT RmerT-is epiTetebi motivirebulia 
bibliuri konteqstiT, magram gasaTvaliswinebelia isic, rom am sityvis 
tabuireba ukve warmarTobis etapze unda dawyebuliyo. vvaraudobT, 
rom RmerTis saxelwodebis tabuireba da enaSi arsebuli, zemoT 
dasaxelebuli sityvebis datvirTva sityva RmerTis sinonimuri 
semantikiT, anu am sityvaTa polisemiurobis zrda gamoiwvia mowiwebam 
da SiSma: morwmuneebs miaCndaT, rom RmerTi ar unda SeewuxebinaT misi 
saxelis mourideblad xSiri ganmeorebiT. RvTaebis saxelisadmi 
amgvari krZalviTi midgoma bibliur SegonebaSic mkafiod Cans: ,,ara 
moiRo saxeli uflisa Senisa amaosa zeda" (gamosvlaTa, 20,7).  
sainteresoa, rom afxazur da abazur enebSi RmerTis saxelad 
amJamad gamodis ana(afxaz.) // ana (abaz.) saxelebi, romlebic, rogorc 
cnobilia, warmoadgens fonetikurad saxecvlil dedis aRmniSvneli an 
sityvis mravlobiTi ricxvis formas, e.i. es sityva Tavdapirvelad 
niSnavda rogorc dedebs, ise qalRmerTebs (s. janaSia, q. lomTaTiZe), 
Tumca axlandel afxaz-abazaTa enobriv SegnebaSi gaazrebulia 
mamrobiTi sqesis arsebad.  
am SemTxvevaSi yuradRebas ipyrobs is garemoeba, rom orive enaSi 
dedis aRmniSvneli sityvis mravlobiTi ricxvis forma ana-a // ana-a 
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fonematuri struqturiT gansxvavdeba RmerTis aRmniSvneli ana // an 
asaxelis variantebisagan: maTSi  //  Tanxmovnebis win a xmovania 
SemorCenili, magram es garemoeba ar unda qmnides dabrkolebas, 
vinaidan savsebiT mosalodnelia, rom raki afxazur-abazuri enobrivi 
erTobis garkveul etapze ana-a // ana-a formebiori mniSvnelobis 
mqone, e.i. polisemantikuri sityvebi iyo (1. "dedebi"; 2. "qalRmerTebi"), 
xsenebuli a xmovnis reduqcia unda gamoewvia semantikuri 
orazrovnebis daZlevis aucileblobas. swored amitom RmerTis 
aRmniSvnelad gabatonda fonetikurad saxecvlili formebi.  
afxazuri ena qarTulTan msgavsebas gviCvenebs RmerTis cnebis 
tabuirebis mxrivac: am enaSi ana "RmerTi" sityvis Semcvlelad 
gvevlineba forma ihaiTu, rac Cerqezulidan nasesxebi iT "ufleba, 
neba; Tavisufleba" sityvisgan momdinare statikuri zmnis formaa da 
iTargmneba, rogorc "is, vinc Cvenze uflobs, vinc Cveni mflobelia". am 
SemTxvevaSi afxazuri enis monacemebi ganamtkicebs mosazrebas 
qarTulSi ufali sityvis floba zmnisgan momdinareobis Sesaxeb (ix. 
zemoT).  uflis saxelis afxazuri tabuirebuli formaa agreTve x 
iyo, romelic zedmiwevniT "zeviT, maRla myofs" niSnavs da qarTuli 
zecieris analogia. es orsityviani sintagma afxazurSi dRemde 
gamoiyeneba Tavisi Tavdapirveli semantikiTac.   
mociquli _ vinmesTan raime davalebiT gagzavnili  (migzavnili) 
piri,  Suamavali (qegl). imave semantikur  vels miekuTvneba mociqulis 
sxva mniSvnelobebi: 2. ist. elCi, 3. saxarebis mixedviT, iesos Tormeti 
mowafe. saxeli nawarmoebia ciqu Zirisagan: sayuradReboa, rom ciqua 
Zvel qarTulSi ,,Suamavlobas" niSnavda (z. sarjvelaZe). am sityvis ciqv 
varianti damoukidebel saxeladaa gamoyenebuli daviT guramiSvilis 
poemaSi “qarTlis Wiri”: ,,ubrZana Tavis moymeTa...  aw xeli hkideT 
ciqvebsa, mag matyuara flidebsa" [32, 62]. am magaliTidan irkveva, rom 
Tavdapirveli forma ciqv-i jer kidev gamoiyeneboda enaSi mociqulis 
aRmniSvnelad (Sdr. qvemoimeruli imave Zirisagan nawarmoebi sa-ciqv-el-
i gamoTqmaSi saciqvelze gemegzane "vinmesTan samociqulod, risame 
saTxovrad gamegzavne", saciqvelze mevida "vinmes davalebiT raRacis 
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saTxovrad movida". qristianobis gavrcelebis Semdeg bibliis im 
pasaJis zegavleniT, sadac moTxrobilia qristes 12 mowafis sxvadasxva 
qveyanaSi gamgzavrebaze qristes moZRvrebis gasavrceleblad, mociquli 
sityvas daumkvidrda axali semantika: qristianobis gamavrcelebeli 
qristes mowafe. Sdr. analogiuri Rvawlis mqone wm. nino, romelic 
saqarTveloSi qristianobis gasavrceleblad Semovida, qarTul enaSi 
ixsenieba ara mociqulad, aramed mociqulTa sworad da es bunebrivia, 
vinaidan wm. nino uSualod qristes mowafeTagani ar yofila, magram 
misi Rvawli etoleba qristes mowafeTa Rvawls. 
eSmakis tabuirebuli saxelebia: boroti, macduri, kudiani, boroti 
suli, wyeuli, qaji, mavne, macili, satana, saTaeli, tartarozi, 
SaiTani, belzebeli.  eSma <Zveli sparsuli aeSma ,,avi, boroti, 
cofiani, mrisxane" [3; 124, 54]. 
boroti _ sxvisTvis siavis, cudis msurveli; vnebis momtani da 
cudis SemamTxveveli; avkaci, avi, mavne ukeTuri. am SemTxvevaSic igive 
moxda: sparsulidan Semosul sityvas tabuirebam religiurad 
datvirTuli axali semantika SesZina. 
macduri _ vinc, an rac acdunebs,  atyuebs visme, an rasme; visac, 
an rasac SecdomaSi Sehyavs vinme, an rame _ Semacdeneli. eSmakTan 
mimarTebaSi es saxeli gulisxmobs imis rwmenas, rom eSmaki acdunebs 
adamianebs da ubiZgebs codvis Cadenisaken. aqac axali mniSvneloba 
tabuirebis Sedegia. 
kudiani _1. kudis mqone; 2. avi suli, eSmaki,  // qali, romelic 
viTom dakavSirebulia avsulebTan; grZneuli, jadosani qali. 
am mniSvnelobaTagan pirveladi, ra Tqma unda, zedsarTauli 
semantika _ “kudis mqone” unda iyos, danarCeni arsebiTuli 
mniSvnelobebi ki misgan momdinareobs. aq daismis sakiTxi: ratom 
miiCnevdnen adamianebi eSmaks kudis mqone arsebad da ratom uwodes mas 
kudiani? vfiqrobT, amgvari aRqmis safuZveli bibliis teqstSi, kerZod, 
Zvel aRTqmaSi unda veZioT:  
bibliis mixedviT, eSmaki  gvelis sxeulSi SeZvra da acduna eva, 
gveli ki kudis mqone cxovelia. Cveni azriT, qarTulSi kudiani gvelis 
tabuirebul saxeladac aRdgeba.DSdr. megr. kudel-am-i “kudiani, kudis 
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mqone">"gveli”. mosalodnelia, rom amgvarma aRqmam gaaCina ara marto 
qarTvelTa Soris, aramed sxva qristian xalxebSic eSmakis, rogorc 
kudis mqone boroti arsebis vizualuri xati, rac qristianuli 
msoflios saxviT xelovnebaSic cxadad Cans _ mxatvrebi eSmaks swored 
grZeli kudis mqone arsebad warmosaxavdnen.  
msgavsi mizezi unda edos safuZvlad qarTul enaSi sityva 
kudianis kidev erTi mniSvnelobis (“qali, romelic viTom 
dakavSirebulia avsulebTan; grZneuli, jadosani qali”) gaCenasac: raki 
bibliuri eva qali iyo da igi iolad acduna eSmakma, moulodneli ar 
unda iyos imis daSveba, rom yvela boroti da mavne qali eSmakTan 
wilnayar arsebad aRiqmeboda da kudis qonac miewereboda. sainteresoa, 
rom Tedo saxokias megrul metyvelebaSi igive sityva kudelami 
"kudiani" kibirmoWkadil-is "kbilmoWedili" gverdiT dadasturebuli 
aqvs Tagvis saxeladac. orive sityvis Tagvis aRmniSvnelad gamoyenebis 
mizezi kvlav tabuirebaa [73, 282]. 
wyeuli _ ,,1. is, rac/vinc dawyevlilia; 2. eSmaki”. am ori 
mniSvnelobidan amosavalia pirveli, meore ki SedarebiT axalia da 
kvlav bibliis teqsts unda ukavSirdebodes.  
mavne _ ,,1. is, rac vnebas ayenebs; 2. eSmaki”. eSmakTan am nazmnari 
zedsarTavi saxelis dakavSirebac qristianul rwmenaSi unda veZioT: 
eSmaki is arsebaa, vinc adamianTa sulebs vnebs, vnebas ayenebs. 
aRsaniSnavia, rom eSmakis qarTuli substitutebidan mxolod mavne-s 
aqvs zustad igive amosavali semantika, rac sparsul aeSma sityvas 
hqonda (ix. zemoT). rac mTavaria, tabuirebis Semdeg sityva mavne-s 
erTze meti mniSvneloba gauCnda da axali religiurad datvirTuli 
mniSvnelobis gaCena swored tabuirebis Sedegia. 
eSmakis erT-erTi saxelia qaji (<spars. qaj ,,yalbi"): "1. avi suli, 
eSmaki; 2. gadat. eSmaki, macduri adamiani, Tavze xelaRebuli, 
damTxveuli" (qegl). il. abulaZis Zveli qarTuli enis leqsikonis 
mixedviT, qaji aris mxne (,,miegeba naqalaqevsa Tana artanisasa, romelsa 
erqua maSin qajTa qalaqi" 1.cx. 33,6), sabas mixedviT, qaji _ macTurTa 
rasme ityvian saeSmakoTa, viTarca minoaTa, WimkaTa, alsa, korviantasa 
[66]. 
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sayuradReboa, rom “vefxistyaosani” mniSvnelovan informacias 
gvawvdis qajebze adamianTa warmodgenis Sesaxeb: roca avTandilma 
nestan-darejanis qajebTan tyveobis ambavi Seityo, fatman-xaTuns 
hkiTxa, “qaji yvela uxorcoa, raman Seqmna xorcielad?” [70, 392]. am 
kiTxvis pasuxad fatman-xaTuni mas amomwuravad ganumartavs:  
“qajni saxelad miT hqvian, arian erTgan krebulni, 
kacni grZnebisa mcodnelni, zeda gaxelovnebulni, 
yovelTa kacTa mavneni, igi vervisgan vnebulni; 
maTni Sembmelni wamovlen dambrmalni, dawbilebulni. 
 
iqman rasme sakvirvelsa, mtersa Tvalsa daubrmoben, 
qarTa aRsZrven saSinelTa, navsa zRva-zRva daamxoben, 
viTa xmelsa gairbenen, wyalsa wmidad daaSroben, 
swaddes _ dResa bnelad iqmen, swaddes _ bnelsa anaToben. 
 
amisTvis qajad uxmoben, gareSemoni yvelani,  
Tvara igica kacnia Cvenebrve xorcielani”  [70, 392].  
am ganmartebidan cxadad Cans, Tu ratom uwodebdnen sxvebi qajebs 
am adamianebs. isini grZneulebaSi daxelovnebulni yofilan da 
SeeZloT is, rac Cveulebriv adamians ar ZaluZs: qaris amogdeba, 
navebis zRvaSi CaZirva, zRvis zedapirze sirbili, dRis dabneleba, 
sibnelis ganqarveba, wylis daSroba da, rac mTavaria, eSmakis msgavsad 
yofilan “yovelTa kacTa mavneni”. am aRweridan naTeli xdeba, Tu 
rogor gardaqmna sparsulidan nasesxebma sityva qajma Tavisi 
amosavali semantika “yalbi” jer “vefxistyaosanSi” warmoCenil im 
adamianTa aRmniSvnelad, visac grZneuleba SeuZlia, bolos ki eSmakis 
sinonimur mniSvnelobad: am semantikuri gardaqmnis Sualeduri rgoli 
mavneobis Tviseba. 
sayuradReboa, rom sparsulidan qarTulSi Semosuli sityva qaj-i 
qarTulisagan usesxebia afxazur enasac odnavi fonetikur-
morfologiuri cvlilebiT, a-qaW-aa formiT: saxels darTvia zogadi 
formis afxazuri mawarmoebeli a- prefiqsi da krebiTi mravlobiTis 
aRmniSvneli -aa sufiqsi, xolo j Tanxmovani W fonemiT Secvlila. rac 
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Seexeba semantikas, sityva aRniSnavs: 1. tyis kacs; 2. mavne suls, eSmaks. 
Cveni azriT, orive es mniSvneloba sityvas qarTulidan unda 
Sehyoloda. 
tabuirebas eqvemdebareba cxovelTa saxelebic. k. gamsaxurdia 
Tavis novelaSi, romelsac ,,tabu" ewodeba, wers: ,,mavnes saxels 
arasodes davuZaxebdiT, gveSinoda xsenebisas suli ar gamogvewvia. 
daTvs ,,uwmindurs" veZaxodiT,  turas _ ,,kvaldamwvars", Tagvs _ 
,,kbilebmoWedils",  WinWvelas _ ,,kuzians", qors _ ,,zemavals", yvavs _ 
,,duduCas" [megr. "TavSava" _ T.g.], gvels _ ,,SavCoxians", mavnes _ 
,,usaxelos" [18, 99]. 
gveli erT-erTi im cxovelTagania, romlis saxelis warmoTqmas 
adamiani gaurbis da cvlis mas  sxva saxeliT _ xSirad romelime 
epiTetiT. amgvar akrZalvas safuZvlad udevs adamianTa uZvelesi 
religiuri warmodgenebi [149, 1-44]. gvelis Semcvleli saxelebia: 
uxsenebeli, mcuravi, usaxelo, urwmuno, uwminduri, wyeuli, 
qvewarmavali, qvemZromi, zemoTwarmodgenili msjelobis safuZvelze 
vfiqrobT, gvelis tabuirebul saxelad aRdgeba *kudian-ic. rac 
mTavaria, yvela es substituti sityva erTze meti mniSvnelobis mqone 
gamxdara swored tabuirebis mizeziT: 
usaxelo _ 1. visac, an rasac saxeli ara aqvs; 2. gadat. 
saxelgatexili, saxelSercxvenili; 3. razedac damweris saxeli ar 
aris aRniSnuli,  anonimuri. am tabuirebuli saxelidan yvelaze 
mkafiod Cans tabuirebis motivi: gveli aris arseba, romlis saxelis 
xsenebac kategoriulad ikrZaleboda misgan vnebis miyenebis SiSis gamo. 
igive mizezi udevs safuZvlad sityva uxsenebeli-s gamoyenebas 
gvelis aRmniSvnel tabuirebul saxelad. am ukanaskneli sityvis 
Tavdapirveli semantika ki aris: “vinc, an rac xsenebad ar Rirs, cudia, 
uvargisia”. sayuradReboa T. saxokias cnoba, romlis mixedviTac, mgels, 
daTvs, turas megrulad saerTod uSinu “uxsenebeli” hqvia, e.i. iseTi 
arsebani arian, romelTa saxelis Tqma ar SeiZleba [73, 361].  
tabuirebis erT-erTi saxeobis damaxasiaTebeli nimuSebia gvelis 
aRmniSvneli meoreuli sityvebi: mcuravi da qvewarmavali. maTgan 
pirveli saxelis amosavali mniSvnelobaa: ,,vinc, an rac curavs, 
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mocurave//curvis mcodne”. ratom aris gveli mcuravi? Zveli qarTuli 
teqstebis mixedviT garCeulia: quewarmavali ÃmeleTisa da 
quewarmavali wylisaÁ [94, 105]. erT-erT teqstSi vkiTxulobT: ,,yoveli 
mcurvali, romeli curavs zurgsa zeda wylisasa da ganaReben 
siRrmeTa, ars igi bunebisgan quewarmavalTaÁsa" (eq. dR. uZv. red 96,17) 
[94, 173]. curva wylis zedapirze, an wyalSi moZraobis garda aRniSnavs 
yinulze srials, caze frenas, livlivs. aseve Sdr.: curdeba, curaobs, 
gadmocurda. curva sityvis semantikur paradigmas mivyavarT moZraobis 
saerTo semantikur velamde.  gvelis mimarT am sityvis tabuirebuli 
gamoyeneba ganapiroba am cxovelis srialiT gadaadgilebam miwis 
zedapirze. rac mTavaria, sityva mcuravi amosavalSi ar gulisxmobs 
uaryofiT konotacias, rac gvavaraudebinebs, rom Cveni winaprebis 
azriT, sityva mcuravi warmatebiT daicavda mis gamomyenebels gvelis 
mxriv vnebis miyenebisagan.  
sayuradReboa, rom afxazur enaSic gvelis erT-erT tabuirebul 
saxelad gamoyenebulia "xoxvis, srialis, Zromis" aRmniSvneli a-azara 
zmnisgan momdinare mimReoba a-aza "mxoxavi, mosriale" // misi 
reduplicirebuli aza-aza varianti, xolo abazuri enis tapanTur 
dialeqtSi gvelis namdvili saxeli maT() aRar ixmareba da mis 
nacvlad gabatonebula tabuirebuli aSTan // aSTan  sityva, rac 
zedmiwevniT iTargmneba, rogorc "Zirisa (Ziradi), qvedauri", e.i. "miwisa" 
("miwieri"). [52, 223-226] . 
afxazur enaSive gvelis tabuirebuli saxelebia:  
1. wayai "qveda" [123, 161], romelic erTze metmniSvnelobiania da 
amosavali zedsarTauli mniSvneloba "qveda" ar daukargavs. metic, es 
sityva enis aqtiur leqsikas ganekuTvneba. am SemTxvevaSic afxazuri ena 
qarTulis msgavs viTarebas gviCvenebs; 
2. aZ baafs" saxelcudi" [123, 161], romelic iTqmis im adamianzec, 
visac saxeli aqvs gatexili (magaliTad, garyvnil qalze). 
qarTul enaSi gvelis aRmniSvnelad sityva qvewarmaval-is 
meoreuli gamoyenebis Sesaxeb damatebiT SeiZleba Semdegi iTqvas: am 
sityvis Tavdapirveli mniSvneloba iyo ,,qvemoT, qveS (miwaze, an miwis 
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siRrmeSi) mavali // Camsvleli” (Sdr. ZvelqarTuli quewarmavali 
ÃmeleTisa da quewarmavali wylisaÁ da abazuri enis tapanTuri 
dialeqtis aSTan // aSTan  "Zirisa (Ziradi), qvedauri", e. i. "miwisa" 
("miwieri"). Sesabamisad, sityva qvewarmaval-i Tavdapirvelad daclili 
iyo uaryofiTi konotaciisagan, rac imis ,,garantias iZleoda”, rom 
gveli am sityvis mTqmels zians ar miayenebda. 
WianWvela-s Semcvleli saxelebia: Savfexa da usulo (Sdr. megr. 
puxuami “kuziani, kurtumiani”). v. beriZe wers: ,,WianWvela abreSumis 
Wias emtereba. amiT meabreSumeebi ise arian SeSinebuli, rom WianWvelis 
namdvil saxels ar axseneben da usulos uwodeben" [13, 1,39]. Savfexa ar 
gulisxmobs uaryofiT konotacias da misi gamoyeneba tabus dasaZlevad 
motivirebulia am mweris erT-erTi garegnuli niSniT, xolo sityva 
usulo mkveTrad uaryofiT konotacias gamoxatavs da swored amitomac 
SeirCa tabuirebis mizniT. sxvagvarad rom iTqvas, WianWvelas namdvili 
saxelis sanacvlod gamoyenebul iqna konotaciurad mkafiod 
gansxvavebuli saxelebi. 
tabuistur sityvebSi xSirad amosavali mniSvneloba miCqmalulia 
da sityva ufro gavrcelebulia meoreuli mniSvnelobiT. magaliTad, 
uxsenebeli sityvis mosmenisas, adamians pirvel rigSi agondeba gveli 
da ara amosavali mniSvneloba “vinc, an rac saxseneblad ar Rirs”. 
kubo _ am sityvis monacvle sityvebia:  WurWeli, sasaxle, 
Casasvenebeli. kubo Tavdapirvelad niSnavda ,,taxtrevans". kubos 
ZiriTadi da meoreuli mniSvnelobebi gaanalizebuli aqvs T. 
gvancelaZes. misi azriT,  qarTulSi  kubo sityva Tavdapirvelad 
aRniSnavda ara micvalebulis Casasvenebel xis WurWels, rogorc es 
axlaa, aramed sul sxva rames: ,,vefxistyaosanSi" sityva kubo 
gamoyenebulia fardebCamofarebuli taxtis semantikiT. es mniSvneloba 
dasturdeba Semdeg strofSi: 
,,amigdo qalman fardagi mZime Tavisa ZaliTa,  
sada dga kubo Semkuli balaxSiTa da laliTa;  
Sigan jda igi piriTa mzisaebr elva mkrTaliTa,  
me Semomxednis lamazad mis melnis tbisa TvaliTa." 
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sulxan-saba Tavisi leqsikonis Z redaqciaSi am sityvis  mTavar 
mniSvnelobas ase ganmartavs: ,,kubo ese ars qalTa da kacTa 
Casajdomeli. aqlemTa asakidebeli, gina ÃeliT satarebeli", xolo C 
redaqciaSi ki weria: ,,kubo ars STasajdomeli qalTa, aRsakidebeli 
aqlemTa, gina piloTa, sapationi rame Semzadebulni: xolo msoflioni 
kubod uÃmoben  gina gavalakTa, gina mcireTa konqTa, gina mkvdarTa 
STasadebelTa gvadrucTa". yvela redaqciis mixedviT, sityva aSkarad 
polisemantikuri iyo. mis ZiriTad mniSvnelobad Cans ,,aqlemze an 
spiloze asakidebeli taxtrevani", magram xalxur metyvelebaSi mas ukve 
gasCenia axali mniSvnelobebic: 1. ,,kamaraze an mefeTa TavszemoT 
Camosafarebeli qsovili" da 2. ,,micvalebulis Casasvenebeli xis 
WurWeli". am sami mniSvnelobidan sabas aSkarad pirveli miaCnia 
ZiriTadad [24, 343-344].  
sayuradReboa, rom polisemantikuri sityva kubo qarTulisgan 
usesxebia afxazur enasac, oRond gadauRia misi mravali 
mniSvnelobidan mxolod erTi: a-ba micvalebulis Casasvenebels 
niSnavs [24, 343-344]. 
kubos erT-erTi saxelia WurWeli. rogorc miuTiTeben, WurWer-
i(Zv.) // WurWel-i reduplicirebuli Wur Ziria (u > e iSviaTi 
monacvleoba: Sdr. urTierTi) [4, 12].  
Wuri Zvel qarTulSi dasturdeba mniSvnelobebiT: ,,1. qvevri; 2. 
WurWeli; 3. aRWurviloba; 4. samkauli": Wuri ganÃuretili ars sxÂsa  
saxli da jurRumuli iwroÁ da ucxoÁ (igavTa 23,17); aRiRe Wuri da 
fari (fs. 34,2); Wuro eSmakisao (flkt. 146,6); raÁTa iyos isris Wuri 
yovelTaTÂs (sin. mr. 244,8) [1]. 
WÂr-//Wur- Zirebs ukavSireben Wvret- drekad fuZes [36,191-192; 103; 4, 
14]. 
is, rac semantikurad Wvir-/Wur- fuZeebs unda akavSirebdes, aris 
xvretiloba, siRrue... anu is mniSvneloba, romelic qarTuli enis 
ganmartebiT leqsikonSi  dasdebia WurWeli sityvis ganmartebas: 1. 
saerTo saxeli Rru nivTebisa, romelSic saWmel-sasmels aTavseben. 
swored aq aris saZiebeli amosavali semantikis safuZveli: Wviri _ 
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,,amoTxrili", ,,xvretili", ,,gamWvirvale" _ ,,sinaTle- sxivi", Wuri _ 
,,amoTxrili, e.i. CaRrmavebuli WurWeli". 
jer kidev n. marma daakavSira qarTuli Wur-i da megr. Wkuj-
i//Wkud-i ,,WurWeli";  "gemi, xomaldi" [164, 3]. 
amdenad, kubosTvis WurWeli saxelis darqmeva ganpirobebulia 
garegnuli maxasiaTebliT _ siRruiT, xvretilobiT.  
mokvda _ am sityvas qarTulSi uamravi monacvle sityva da 
monacvle frazeologizmi moepoveba. esenia: gardaicvala, miicvala, 
RmrTiv // RvTiv ganisvena, gaTavda, ganisvena, aResrula, sicocxles 
gamoesalma, sicocxle Seswira, sicocxles gamoeTxova, mzes moswyda, 
wuTisofeli moWama, dRe gauSavda, suli ganuteva, suli dalia, suli 
a(R)moxda, suli amosZvra, suli RmerTs miabara, gagrilda, samudamod 
miiZina, miwas amoefara, Tqveni Wiri waiRo, bunebas vali misca, ganvlo 
cxovreba Tvisi, bolo moeRo, daasrula cxovreba, ver moeswro, 
sicocxle Sealia, sicocxle gaswira, gadaego, ar dascalda, xelidan 
gamoecala, saiqios gaemgzavra, miwa amoavso, Cabarda patrons, Cakvda, 
CaZaRlda, ZaRliviT Cakvda, fexebi (ga)fSika, marilze wavida, Sabze 
wavida, werili waiRo, werili dawera, tyavi gaWima, yalioni miayuda, 
CaRrZva... saeklesio sityvaTxmarebaSi mis monacvled xSirad gvevlineba 
miiZina, RmrTiv ganisvena, Seisvena da mravali sxva. amaTgan 
erTsityviani Semcvlelebia: gardaicvala, miicvala, gaTavda, ganisvena, 
Seisvena, aResrula, gagrilda, gadaego, Cakvda, CaZaRlda, CaRrZva, 
miiZina. maT Soris dadebiTi konotaciisani arian: gardaicvala, 
miicvala, ganisvena, Seisvena, aResrula; uaryofiT-agdebul 
damokidebulebas gamoxataven: Cakvda, CaZaRlda, CaRrZva, xolo 
neitraluri konotacia aqvT sityvebs: gaTavda, gagrilda, gadaego, 
miiZina. dasaxelebuli 12 sityvidan uklebliv yvela tabuirebis 
magaliTia _ molaparakeni eridebian usiamovno faqtis aRmniSvneli 
sityvis daufaravad Tqmas da arCeven konotaciurad datvirTuli, an 
neitraluri, "uwyinari" sityvebis gamoyenebas. CvenTvis ki am 
magaliTebSi isaa arsebiTi, rom isini tabuirebamde erTze meti 
mniSvnelobis mqoneni iyvnen, Tumca maTi umravlesoba (gardaicvala, 
miicvala, ganisvena, aResrula, Cakvda, CaZaRlda, CaRrZva, miiZina) dRes 
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ukve mxolod sikvdilis aRmniSvnel sityvebs warmoadgenen da aRar 
SerCaT amosavali mniSvnelobebi.  
micvaleba, micvalebuli, gardacvaleba sityvebs ilia WavWavaZe im 
TvalsazrisiT dauinteresebia, rom maTSi daCndeba, ,,Tu rogor swamebia 
qarTvels is didi moqmedeba bunebisa, romelsac sikvdili hqvian", 
kerZod, qarTvelis rwmeniT sikvdili niSnavs ,,ara sruliad  
gaararaebas, aramed sxva saxed gadasvlas" [124, 51]. am saerTo Ziris 
mqone sityvebs amJamad mxolod erTi semantika aqvT da sikvdils 
aRniSnaven. 
sayuradReboa, rom afxazur enaSi sikvdils a-fsra zmna aRniSnavs 
(dfsit "mokvda"), magram amave Sinaarsis dadebiTi konotaciiT 
(mokrZalebiT) gadmosacemad gamoiyeneba Sesityveba aduneÁ afsaxra 
"samyaros gamocvla". magaliTad, roca pativsacemi vinme gardaicvleba, 
afxazebi ityvian: aduneÁ ifsaxit "samyaro gamoicvala", rac axlosaa 
qarTul gardacvaleba sityvasTan. 
saintereso faqtia, rom sityvebi miiZina da ganisvena Zvel 
qarTulSi 2-2 mniSvnelobis matarebelni iyvnen: miiZina "1. mSvidad 
CaeZina; 2. mokvda" da ganisvena "1. daisvena; 2. mokvda". amJamad ki maT 
mxolod meore, tabuirebuli semantika SerCaT.  
infeqciuri daavadebebis _ yvavilis, wiTelas, qunTruSas, 
yivanaxvelas da sxvaTa aRmniSvnel zogad saxelad gamoiyeneba  
batonebi, romelic Tavdapirvelad mxolod sityva baton-is 
mravlobiTi ricxvis forma iyo da mogvianebiT SeiZina infeqciuri 
daavadebebis zogadi saxelwodebis funqcia. dRes mas orive 
mniSvneloba SenarCunebuli aqvs da amaSi "damnaSave" tabuirebaa.  
afxazur enaSic imave infeqciur daavadebebs aseve tabuirebuli 
zogadi aha saxeli aRniSnavs, romelic zusti analogia qarTuli 
sityvisa batonebi: ah afxazurad batons niSnavs, aha ki am saxelis 
mravlobiTi ricxvis formaa. migvaCnia, rom saxeli aha qarTuli 
Sesatyvisis kalkirebaa. rac mTavaria, am sityvas, qarTulis msgavsad, 
dRemde aqvs SenarCunebuli orive mniSvneloba _ amosavalic da 
tabuirebulic. 
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aseve meoreulia saxeli yvavili avadmyofobis saxelad da isic 
tabuirebis magaliTs warmoadgens. am sityvasac SenarCunebuli aqvs 
Tavdapirveli (mcenaris yvavilobasTan dakavSirebuli) da tabuirebuli 
(sneulebasTan dakavSirebuli) mniSvnelobebi. maincdamainc yvavilis 
saxelwodebis SerCeva im sneulebis aRmniSvnelad, romelic xSirad 
umaxinjebda tan-saxes adamianebs, SemTxveviTi sulac ar aris _ am gziT 
Cveni winaprebi cdilobdnen, am sneulebis mfarveli sulis gulis 
mogebas.  
am varaudis siswores adasturebs afxazuri enis monacemebic: 
afxazurad yvavilis (sneulebis) aRmniSvnel erTaderT saxelwodebad 
amJamad gvxvdeba sityva a-rfZa [123, 162], rac zedmiwevniT "kanis, 
tyavis gamlamazebels, damamSvenebels" niSnavs. sruliad cxadia, rom am 
sityvas Tavdapirvelad swored es amosavali semantika hqonda, 
SemdgomSi ki gamoyenebul iqna sneulebis tabuirebul saxelad, xolo 
amJamad am daavadebas sxva saxeli aRar SerCa, zustad ise, rogorc 
qarTulSi SeiTavsa sityva yvavil-ma am sneulebis erTaderTi 
saxelwodebis funqcia. orive enaSi erTi da imave saxifaTo senis 
aRmniSvnelad dadebiTi konotaciis mqone "keTilSobili" sityvebi 
ixmareba.  
cimbiris wyluls fSavSi hqvia  bednieri, romelic saqarTvelos 
zog kuTxeSi muwuksac aRniSnavs [127, 59]. Sdr. Selocva ,,me var bedi 
bednieri, turfa saxe mSvenieri. amoval vercxliviTa, davjdebi 
cecxliviTa. ra aris Seni wamali? wylis Svili(=,,bayayi"), zRvisa 
qaTmisa Svili (=,,wiwila’’), daSaqruli daados (Selocva bednierisa. p. 
umikaSvili) [125,  50]. aRsaniSnavia, rom sityvebi batonebi misi 
Tanmxlebi daubrZanda zmniTurT da bednieri xazs usvams mowiwebasa 
da SiSs am sneulebaTa mimarT, magram dadebiT konotacias gamoxataven. 
afxazur enaSi tabuirebis niadagze polisemiis warmoqmnis sxva 
saintereso magaliTebic dasturdeba. kerZod: 
Zroxis Wirs (daavadebas) afxazebi Cveulebrivi, aratabuirebuli a-
-a-zჳa "Zroxis gadamdebi seni" kompozituri agebulebis mqone sityvis 
garda tabuirebuli a-d "didi, diadi" saxelwodebiTac aRniSnaven [123, 
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162], romelic Cveulebriv sityvaTxmarebaSi xSirad gamoyenebuli 
zedsarTavi saxelia. am daavadebas diadi imitom unda darqmeoda, rom 
ar gaeRizianebinaT am senis mfarveli suli, romelsac TiTqos 
eubnebodnen, "Sen diadi xar, nu daemcrobi da nu ikadreb ubedurebis 
movlinebas"-o. 
alis, wylis qalis Cveulebrivi afxazuri saxelwodebaa Zzlan // 
ZZlan, romelic momdinareobs sintagmisagan aZ zlo an "wyalSi 
gareuli, wyalSi Sereuli deda". Cveni varaudiT, es forma 
Tavdapirvelad tabuirebuli saxelwodeba unda yofiliyo alisa, 
romelsac misi gulis mosagebad dedas eZaxdnen. rogorc Cans, droTa 
manZilze sityvam dakarga tabuirebulobis gageba da aucilebeli gaxda 
alis cnebis xelaxali tabuireba. am mizniT enam gamoiyena, erTi mxriv, 
sintagma aZiTo "wyalSi myofi" da, meore mxriv, kakadu // kkadu 
"ZuZudida" kompozituri saxelebi. akad. s. janaSias cnobiT, afxazTa 
warmodgeniT, als ZuZuebi welamde swvdeba [123, 161-162] da misTvis 
meore tabuirebuli saxelis SerCeva am "faqtiTaa" ganpirobebuli. 
orive am rTul sityvas amJamindel afxazur enaSi ar daukargavs 
amosavali mniSvnelobebi: pirveli iTqmis wyalSi mobinadre, Tu wyalSi 
myof nebismier cocxal arsebaze, anda nebismier usulo saganze. 
rwyilis afxazuri saxeli a-Za sinqroniul da diaqroniul 
doneebze ver etimologizdeba, ris gamoc gaurkvevelia misi amosavali 
semantika. samagierod arsebobs am arsebis ori tabuirebuli saxeli: 
aÁaa "Savi" da trof "mxtunavi" [123, 162]. akad. s. janaSias 
ganmartebiT, am mweris aZa saxelis Tqma imitom ar varga, rom eSiniaT, 
ar gamravldeso [123, 162]. orive tabuirebuli sityva amJamindel 
afxazur enaSi Tavisuflad gamoiyeneba amosavali mniSvnelobebiTac.   
Cveni yuradReba miipyro im faqtma, rom sayovelTao afxazur 
metyvelebaSi mgels ori gansxvavebuli saxeli aqvs: a-bgadu da a-jma. 
amaTgan pirvelis etimologia aseTia:  
arsebobs mglis, turisa da melis ganmazogadebeli saxeli a-bga. 
am sityvis amosavali varianti Semonaxulia abazur enaSi baga formis 
saxiT, reliqturad romaa Semonaxuli afxazur baga-fS gvarsaxelSi, 
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romelic etimologiurad "wiTur mgels, turas, an melas" niSnavs. amave 
afxazurSi a-bga varianti xSirad gamoiyeneba turis aRmniSvnelad, 
xolo melis saxelia a-bgaW <a-bga + a-W" patara, mcire", mglis a-
bgadu saxeli ki miRebulia imave a-bga fuZisa da a-du "didi" 
zedsarTavi saxelis SeerTebis gziT.  
gacilebiT ufro sayuradReboa mglis meore a-jma saxelwodeba. 
specialur literaturaSi aRniSnulia, rom afxazTa winaprebs mgeli 
totemur cxovelad miaCndaT da amis gamo Zvelad afxazebi mgels ar 
klavdnen, Tu igi ar miuvardebodaT. metic, mglis ori saxelidan 
arcerTis warmoTqma ar SeiZleboda, gansakuTrebiT im dros, roca es 
cxoveli sofels, an mwyemsebs daecemoda Tavs. arcTu ise Soreul 
warsulSi aseT dros yvela valdebuli iyo, mglis aRmniSvnelad 
gamoeyenebina xelovnuri sityva alarჳ "ZaRlis amyefebeli" [40, 166-
167]. am gziT afxazebi Tavs izRvevdnen totemis risxvisagan. marTalia, 
sityva alarჳ sayovelTaod iyo cnobili, magram mas sxva SemTxvevebSi 
ar warmoTqvamdnen, anu mkacrad iyo reglamentirebuli rogorc a-
bgadu da a-jma, ise alarჳ  saxelebis xmarebis dro da adgili.  
polisemiis TvalsazrisiT aq arsebiTia imis aRniSvna, rom sityvas 
alarჳ "ZaRlis amyefebeli" enaSi mglis semantika unda mimagreboda 
swored tabuirebis xelSewyobiT. magram metic SeiZleba iTqvas: mglis 
erT-erTi "Cveulebrivi" saxeli a-jma-c imave faqtoris zemoqmedebiT 
unda iyos miRebuli da amaze sityvis agebuleba da amosavali semantika 
unda migvaniSnebdnen.  
Cveni azriT, es sityva Sedgeba ori segmentisagan. pirveli segmenti  
a- polisemiuria da aRniSnavs Senobis wveros, xis kenwerosa da mTis 
mwvervals. garda amisa, igi rTulfuZian zmnebSi gamoiyeneba fuZe-
windebulis funqciiT da gamoxatavs rameze moqmedebas, moZraobas, 
mdebareobas zemodan. Sdr., magaliTad: a-a-ra "dajdoma", magram a--a-
ra "zed dajdoma, zemodan Sejdoma"... vfiqrobT,  Ziris es ukanaskneli 
semantika da funqcia unda migviTiTebdes imaze, rom igive Ziri Sedis 
mglis a-jma saxelis SemadgenlobaSic, romelic Cven rTulfuZian 
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sityvad migvaCnia: a--jma < a- "zed, zemodan" + a-jma "Txa", anu 
mgelia is, rac Txazea, rac Txis zemodanaa, e.i. rac Tavs esxmis Txas.  
Tu es varaudi sworia, maSin isic unda davuSvaT, rom amgvari 
struqturisa da semantikis mqone sityva Tavdapirvelad mglis 
tabuirebuli saxeli iyo da asociaciurad mianiSnebda mglisa da Txis 
"urTierTobaze", mglis pirvelad saxelad ki abgadu unda CaiTvalos. 
rogorc Cans, tabuirebulma saxelma miiRo aratabuirebuli abgadu 
saxelis sinonimis funqcia, xolo tabuirebuli sityvis "carieli 
ujra" daiWira sityvam alarჳ  "ZaRlis amyefebeli"... 
leila aviZbas mier afxazur enaSi adamianis anatomia-
fiziologiasTan dakavSirebuli leqsikis analizis Sedegad irkveva, 
rom sauxerxulo semantikis gadmosacemad gamoiyeneba tabuirebisa da 
evfemizaciis xerxi:…ა-აცრთა ,,ukana tani” (zedmiwevniT ,,gareT gasvlis 
adgili”), ა-cხ ,,penisi” (zedmiwevniT, ,,niskartis Tavis kani”) [2, 8]. 
amrigad, ganxiluli masala safuZvels gvaZlevs, davaskvnaT, rom 
evfemisturi substitutebis Canacvlebis Sedegad:  
a) tabuisturi sityvebis garkveuli raodenoba dReisaTvis 
dakargulia da SemorCenilia mxolod maTi Semcvleli sityvebi; 
b) xSir SemTxvevaSi   tabuisturi sityvebic  SemorCenilia da maTi 
substitutebic. magaliTad, RmerTi _ ufali, zecieri, Semoqmedi...; 
eSmaki _ mavne, macili...;  gveli _ uxsenebeli... 
es tendenciebi erTnairadaa damaxasiaTebeli qarTuli da 
afxazuri enebisaTvis. 
tabuisturi sityvebis umetesoba sakuTriv qarTulia, radgan 
,,...primitiuli adamianis warmodgeniT mxolod mSobliuri enis 
sityvebia (da isic mxolod pirdapiri saxelwodebebi) mistikuri ZaliT 
dajildoebuli, radgan misi azriT, mxolod isinia obieqturi 
monacemis namdvili saxelebi” [127, 47]. aseve qarTulia maTi 
substitutebis umetesoba. tabuisturi sityvebis qarTuli epiTetebis 
simravle imiT aixsneba, rom leqsikis es jgufi uZvelesia da sanam 
ucxo enebidan qarTulSi Semosuli nasesxobebi daimkvidrebda adgils, 
tabu ukve manam warmoadgenda sistemas. gvxvdeba ucxo enebidan 
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Semosuli sityvebic, romlebic sinonimebad amoudgeba tabuisturi 
sityvebis qarTul Semcvlelebs (magaliTad, eSmaki _ macduri, kudiani, 
avi, ukeTuri, mavne, mociquli, qaji, satana, saTaeli, tartarozi, 
SaiTani, belzebeli). 
tabus megruli Sesatyvisia ,,vaSiners", xolo guruli Sesatyvisi 
,,b(r)Zna _ ,,crurwmeniT raime saqmis an sityvis akrZalva, Takiloba, 
tabu": ,,me ver davificeb da nurc damaficeb... imitom, rom vibrZnio 
(cudad maqvs dacdilio)"; ,,guriaSi qali ibrZnida orSabaTs Tavis 
dabanas _ Zma momikvdebao..." [16, 83]. 
sityvier tabus Tavisi saxeli aqvs afxazur enaSic: a-ZSara, rac 
gulisxmobs garkveul SemTxvevebSi risame, an visime saxelis xsenebis 
akrZalvas. magaliTad, ityvian lara aZ lSoÁt "igi (qali) saxels ar 
warmoTqvams,  tabus icavs".  
arcTu Soreul warsulSi afxazTa Soris gavrcelebuli iyo 
tabus kidev erTi saxeoba (zogan amJamadac gvxvdeba), romelsac 
afxazurad aZWda erqva [123, 162]. es saxelwodeba iTargmneba, rogorc 
"gansakuTrebuli, sagangebo saxeli". ase aRiniSneboda rZlisTvis qmris 
naTesavebis saxelTa warmoTqmis akrZalva da namdvili saxelebis 
gamocvla. akad. s. janaSia am sakiTxis Sesaxeb werda:  
"afxazeTSi, rogorc sxvebsac aqvT es aRniSnuli, rZali qmris 
naTesavebs saxelebs ucvlis, aq Cven ramdenime faqts moviyvanT: 
Zvelad rZali dedamTils "nanh"-s ["deda batoni". aqac da am 
citatis sxva nawilebSic terminTa Targmani Cvenia _ T.g.] da mamamTils 
"kaka"-s ["kargi, gemrieli, tkbili" bavSvis enaze _ T.g.] eZaxodao. 
TavadaznaurebSi rZali exla mamamTils "dadh"-s ["mama batoni"] 
eZaxis, zogjer glexobaSic. "nanh"-ic ["deda batoni"] ufro 
aznaurulia. glexobaSi Zvelad dedamTils rZali pirdapir "nan"-s 
["deda"] eZaxodao, mamamTils ki "hah" ["Cveni batoni"] (exla "deda", 
"baba"). 
umcros mazls rZali "hWn"-s  ["Cveni biWi"] eZaxis. 
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qmarze ityvis: aჳnyou ["vinc saxlSi imyofeba"]; qmaric egreve, an 
kidev: aჳnaTaaa ["saxlis ojaxi"] (SeniSvna: //aჳnafs ["saxlis qali"]). 
col-qmari agreTve erTmaneTze sxvasTan mravlobiT ricxvSi 
laparakobs (ufro xSirad, qmari) [123, 162].  
mecnieris mier dasaxelebul saxelTa umravlesoba mxolod 
tabuirebul metyvelebaSi, anu aZWda-s wesis dacvisas gamoiyeneba, 
magram maTi nawili, kerZod, nanh, dadh, aჳnaTaaa, aჳnafs albaT ar 
dasturdeboda Cveulebriv, aratabuirebul metyvelebaSi, anu es 
sityvebi monosemantikuri iyo, Tumca Tavidan maT minimum or-ori 
mniSvneloba unda hqonoda: amosavali da meoreuli. arsebiTia imis 
aRniSvnac, rom oTxive dasaxelebuli tabuirebuli forma sagangebo 
terminis funqcias  asrulebda garkveul socialur garemoSi (Sdr. 
qarTulSi arsebuli analogiuri gamoTqmebi: mama batoni da deda 
batoni, romlebic mSoblebisadmi Svilebis pativiscemas, mokrZalebas 
gamoxatavdnen);  
sityva kaka, rogorc zemoTac aRiniSna, ixmareba sul sxva, 
"amosavali" semantikiTac, anu igi polisemantikuria, oRond mxolod 
bavSvisa da mSoblebis enaSi (Sdr. igive kaka sityva qarTvel bavSvTa 
metyvelebaSi);  
polisemantikuria nan, hah, hWn sityvebi da sintagma aჳnyo, 
oRond maT Soris sxvaobac aris:  
nan arsebiTi saxelia da warmoadgens dedis aRmniSvnel saerTo 
iberiul-kavkasiur fuZes (Sdr. Cerqezuli, CeCnur-inguSuri, 
qarTveluri... nana); h-ah"Cveni batoni" ah "batoni" sityvis mravlobiTi 
ricxvis pirveli piris kuTvnilebiTi formaa, Cveulebriv metyvelebaSi 
aRniSnavs mxolod batons da kuTvnilebis formaTmawarmoebeli h- 
prefiqsis gareSec dasturdeba _ dairTavs sxva saxelur 
formaTmawarmoebel afiqsebsac. es sityva tabuirebul metyvelebaSi 
terminologizebulia da ar dasturdeba kuTvnilebis h- prefiqsis 
gareSe, anu tabuirebisas terminadaa qceuli arsebiTi saxelis erT-
erTi paradigmatuli forma; igive iTqmis h-Wn sityvis Sesaxebac: igi 
Wn "biWi" sityvis kuTvnilebis kategoriis paradigmidan aRebuli 
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formaa da terminologizebulia saojaxo metyvelebaSi, h- prefiqsiT 
xmarebisas mas umcrosi mazlis semantika aqvs SeZenili.  
sxvagvarad rom vTqvaT, afxazur metyvelebaSi arsebobs or-ori 
damoukidebeli sityva:  
ah "batoni" da -Wn "biWi", romlebic awarmoeben ricxvis, pirisa 
da gramatikuli klasis mixedviT gansxvavebul kuTvnilebis formebs, 
anu aqvT Tav-TavianTi paradigmebi: 
 
mx. r                                  mr. r.  
I piri:    s-ah "Cemi batoni"                        h-ah "Cveni batoni" 
II piri:   -ah "Seni (mamak.) batoni"              -ah "Tqveni batoni" 
b-ah "Seni (qalo) batoni" 
III piri:  ჲ-ah "misi (mamak.) batoni"                 r-ah "maTi batoni" 
l-ah "misi (qalis) batoni" 
          -ah "misi (nivTis, magaliTad, soflis) batoni" 
 
mx. r                                  mr. r.  
I piri:    s-Wn "Cemi biWi"                    ha-Wn "Cveni biWi" 
II piri:   -Wn "Seni (mamak.) biWi"            -Wn "Tqveni biWi" 
b-Wn "Seni (qalo) biWi" 
III piri:  ჲ-Wn "misi (mamak.) biWi"             r-Wn "maTi biWi" 
l-Wn "misi (qalis) biWi" 
 
am sistemebSi h-ah "Cveni batoni" da ha-Wn "Cveni biWi" formebi ah 
"batoni" da a-Wn "biWi" arsebiT saxelTa paradigmebis rigiTi wevrebi 
da danarCen paradigmatul formaTa Tanasworni arian. sul sxva 
viTarebaa tabuirebul metyvelebaSi: aq arsebobs ara zogadad ah 
"batoni" da a-Wn "biWi" sityvebi, aramed warmodgenilia zemoT 
moyvanili paradigmebidan momdinare h-ah da ha-Wn damoukidebeli 
sityvebi, romelTac aRar SeuZliaT axali paradigmis warmoeba, anu 
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formaucvlel sityvebad arian qceulni da aqvT sul sxva semantika: hah 
"Cemi mamamTili" da haWn "Cemi umcrosi mazli". 
sintagmas aჳnyo Cveulebrivi sityvaTxmarebisas aqvs mniSvneloba 
"vinc saxlSi imyofeba", magram meuRlis Sesaxeb saubrisas coli qmars, 
an qmari cols swored am formiT moixseniebs, anu es sintagmac 
polisemantikuri da terminologizebulia.  
rogorc zemoT ganxiluli magaliTebidan Cans, akrZalul sityvaTa 
semantika upiratesad pirveladia, xolo maTi evfemisturi 
substitutebi _ meoreuli. am sityvaTa tabuisturi//evfemisturi  
semantikiT datvirTva moxda asociaciis, analogiis, simbolizebis, 
evfemizaciis niadagze. rogorc mniSvnelobis gadatanis yvela 
SemTxvevaSi, tabus magaliTebSic meoreuli semantika motivirebulia 
amosavali, pirveladi mniSvnelobebiT, radgan ,,yoveli gadataniTi 
xmareba motivirebulia, mas zurgs umagrebs sityvis namdvili 
mniSvneloba” [86, 168].  
gaanalizebul masalaze dakvirveba gviCvenebs, rom amosavali 
mniSvnelobis garda polisemiis erT-erT motivad gamodis is konteqsti, 
romelSic gamoiyeneba sityva (magaliTad, bibliuri konteqsti da sxv.). 
tabuisturi gamoTqmebi enas amdidrebs sinonimebiT. ,,sityvis tabu 
xSirad semantikur cvlilebebs aZlevs dasabams. mis dros xom erTi 
sityva (an gamoTqma) icvleba meoreTi, anu erTi sityvis (an gamoTqmis) 
mniSvneloba gadaitaneba meoreze. amitom, Tu mocemuli enobrivi 
koleqtivis wevrTa sagrZnobi raodenoba icavs am tabus, maSin, erTi 
mxriv, Zveli, aw akrZaluli sityva (an gamoTqma) SeiZleba xmarebidan 
gamovides da Tu mocemul enobriv koleqtivs damwerloba ar gaaCnia, 
sulac daikargos" (126, 86). 
Cven veTanxmebiT mkvlevar karlo jorjanels, romelic askvnis: 
,,Tanamedrove enebSi tabus mxolod calkeuli nimuSebi gvxvdeba da 
isic miyruebul raionebSi, xalxur zepirsityvierebaSi, Tanac Zveli 
Zala sagrZnoblad daukargavs da mTlianad aRebuli amJamad enobrivi 
koleqtivis cxovrebaSi iseT rols ver asrulebs” [127, 48]. tabus 
ugulebelyofis da nel-nela xmarebidan gasvlis mizezi SeiZleba iyos 
Tanamedrove sazogadoebis miswrafeba akrZalvaTa akrZalvebisken. dRes 
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qarTulSic da afxazurSic tabuisturi sityvebi Cveulebrivad, 
yovelgvari crurwmenis gareSe gamoiyeneba, xolo misma Semcvlelma  
sityvebma  mxatvrulobis gamoxatvis funqcia//mxatvruli konotacia 
SeiZines.  
 
 
2.2. რელიგია 
 
semantikis cvlis erT-erTi mizezia religiuri saxismetyveleba. 
rogorc cnobilia, leqsikuri mniSvneloba icvleba kulturul-
istoriuli, fsiqologiuri da sxva  faqtorebis zegavleniT [19, 358]. 
miTologiuri da warmarTuli kulturuli arealidan axal kulturul 
arealSi gadasvlis dros Seicvala qarTveli xalxis Sexedulebebi. 
Sesabamisad, enaSi axleburad gadaazrianda warmarTobisdroindeli 
saxeebi Tu leqsika. qristianul kulturul arealSi leqsikis 
warmarTobis epoqaSi arsebul semantikas enacvleba qristianuli 
religiisaTvis misaRebi  axali mniSvnelobebi.  
qristianuli religia qarTul enobriv samyaroSi sityvis axali 
mniSvnelobebis  gaCenis mZlavr samotivacio movlenad iqca.  
qristianuli religia misi gavrcelebis droisaTvis  sruliad 
axali kulturul-istoriuli movlena iyo. man maleve moaxdina didi 
gavlena qarTveli eris cxovrebis sxvadasxva sferoze, maT Soris 
qarTul enazec. swored qristianobis gavleniT sityvaTa sakmaod didma 
jgufma SeiZina axali semantika, amis Sedegia is, rom qarTuli enis 
leqsikaSi  warmoiqmna polisemiur sityvaTa mTeli klasi. am klasis 
leqsikis religiuri semantikiT datvirTva moxda Sedarebis, analogiis, 
simbolizebis niadagze, rac yvela religias axasiaTebs.  
warmarTobisdroindeli mniSvnelobebis mqone sityvebs religiuri 
SinaarsiT datvirTvis Sedegad zog SemTxvevaSi  Zveli mniSvnelobebi 
daekarga, zog SemTxvevaSi ki sityvebs SeunarCunda komponenturi 
kavSiri warmarTobisdroindel mniSvnelobebTan. Zveli qarTuli 
teqstebi da leqsikonebi saSualebas iZleva davinaxoT calkeul 
leqsikur erTeulTa dReisaTvis gamqrali Tu SenarCunebuli 
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konkretuli semantika da Tanamedrove qarTulTan SepirispirebiT, 
sityvis semantikuri  ganviTarebis istoriaze dakvirvebiT Tvali 
gavadevnoT eris materialuri da sulieri kulturis, azrovnebis 
ganviTarebis istorias, aqedan gamomdinare enis leqsikis semantikuri 
ganviTarebis istoriasac. 
magaliTisaTvis  ganvixilavT warmarTi; mwysa/damwysna,  mwyemsi 
polisemiur leqsikur erTeulebs qarTul enaSi. 
analizi emyareba  qarTuli enis  ganviTarebis sxvadasxva 
istoriuli etapis amsaxvel saleqsikono monacemebs. 
 
warmarTi//warmarTuli//warmarToba Zvel qarTulSive polisemiuri 
sityvebi iyo.  maTSi igulisxmeboda yvelaferi, rac dakavSirebuli iyo 
qristianobamdel, araqristianul rwmena-warmodgenebTan. specialistTa 
ganmartebiT, warmarToba aris sxvadasxva miTo-religiur sistemaTa 
monacvleobis xana, romelSiac Caisaxa da  ganviTarda qristianoba [78, 
3].  
ilia abulaZis “Zveli qarTuli enis  leqsikonSi” warmarTi 
ganimarteba rogorc: 1. urwmuno, kerpTmsaxuri; 2. ucxo Tesltomi, 
,,barbarozi",  ,,Tesli" ,,naTesavi"; 3. uSjuloebiT mavalni [1]. 
sulxan-sabas ,,sityvis konasa" da Tanamedrove qarTuli enis 
ganmartebiT leqsikonSi warmarTi monosemiuri sityvaa da ewodeba 
“yovelTa usjuloebiT mavalTa”: 
warmarT-i (warmarTisa) _ 1. warmarTobis mimdevari, _ 
kerpTayvanismcemeli (an mnaTobTa Tayvanismcemeli) [66]; 
warmarToba _ kerpTayvanismcemloba; religia, romelic 
dafuZnebulia bevri RmerTis Tayvaniscemaze [92];  
warmarT-i _ warmarTobis mimdevari, kerpTayvanismcemeli, an 
mnaTobTa Tayvanismcemeli [92]. 
saanalizo warmarT  saxelisaTvis amosavali zmnuri fuZe 
warmarTva  Zvel qarTulSi polisemiuri iyo. misi amosavali 
semantikuri birTvia svla;  xolo meoreulia danarCeni mniSvnelobebi:  
"svla raime mimarTulebiT";  
"keTilad mosvla";  
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"swor gzaze dadgoma";   
"saqmis wayvana// gaZRola";  
"gamgzavreba";  
"mimarTulebis micema";  
"gamarjveba";   
"gaZRola";  
"xelis momarTva";  
"gangeba"... [ix. warmarTeba: [1; 71; 66; 92].  
zmnuri fuZidan momdinare warmarT saxelis pirvandel semantikad 
moCans "garkveuli mimarTulebiT (molaparakisagan iqiT) svla". 
magaliTad, “SuSanikis wamebaSi” am saxelis amosavali zmna warmarTeba 
gamoiyeneba amJamindeli gaemarTa “iqiTken wavida” sinonimis magier: 
,,iyo mervesa welsa sparsTa mefisasa karad samefod  waremarTa varsqen 
pitiaxSi..." [108]. 
saxeli warmarTi, Cveni azriT, swor gzaze mavals, swor gzaze 
mdgars aRniSnavda Tavdapirvelad, razec unda mianiSnebdes misi marT 
Ziris materialuri kavSiri marTal, marTl variantebTan da maT 
mniSvnelobebTan. Sdr.: marT Ziri aRniSnavs mimarTulebas: aRmarT, 
gamomarT, ukumarT, SeRmarT, damarT... xolo marTal - wrfeli, swori,  
namdvili; marTl _ pirispir, sworad, namdvilad.Aamdenad warmarTi 
Zvel qarTulSi niSnavda "swor religiur poziciaze mdgoms, WeSmarit 
morwmunes, WeSmaritebis gzaze myofs, marTlmadidebels". 
am konteqstSi yuradRebas ipyrobs warmarTi da marTlmadidebeli 
sityvebis semantikuri sinonimia. pirveli maTgani gamoiyeneboda  
qristianobamdeli morwmunis aRsaniSnavad, qristianobis saxelmwifo 
religiad gamocxadebis Semdeg ki orazrovnebis Tavidan asacileblad 
axali religiis  aRmsareblis, qristianis aRmniSvnelad enam Seqmna 
axali sityva marTlmadidebeli: bunebrivia, qristiani axal etapze 
WeSmariti rwmenis mimdevris markeri iqneboda, iseve rogorc manamde 
warmarTi iyo amave semantikis matarebeli.  
raki sityva warmarTma SeinarCuna Zveli semantika da SeirCina 
qristianobamdeli rwmenis mimdevris aRniSvnis funqcia, gaCnda 
aucilebloba qristianis, rogorc axali da WeSmariti sarwmunoebis 
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mimdevris, aRmniSvneli neologizmis Seqmnisa. swored am funqciiT 
gaCnda enaSi terminebi marTlmadidebloba da marTlmadidebeli, 
romlebic berZnuli orTodoqsia da orTodoqsi saxelebis qarTuli 
kalkebia: orTodoqsia berZnulad ,,swor azrovnebas, raime moZRvrebis 
ganuxrel mimdevrobas, raime SexedulebaTa uryev Tanmimdevrobas 
niSnavs” [112], orTodoqsi ki is piria, vinc am TvisebebiT xasiaTdeba; 
Sdr.: marTlmadidebloba _ qristianuli religiis  erT-erTi mTavari 
mimdinareoba, romelic  gavrcelebuli iyo bizantiaSi, saqarTveloSi, 
ruseTsa da zogierT sxva qveyanaSi [92];  ieso   qristesa da 
mociqulebis moZRvreba, Camoyalibebuli Zveli rwmenis simboloebSi da 
gadmocemuli eklesiis mamebisa da maswavleblebis mier [69]. 
marTlmadidebeli ki zedmiwevniT niSnavs “WeSmaritebis, simarTlis 
madidebels”. Sdr. marTlmavlobaÁ _ sworad svla; Seumcdaroba; 
marTlmdgomareba-Á _ sworad dgoma; marTlmecnierebaÁ _ WeSmariti 
codna [71]. 
amrigad, saqarTveloSi axali religiis  gavrcelebam da misma 
gadaqcevam erTaderT oficialur religiad aucileblobiT gamoiwvia 
enaSi ukve myarad damkvidrebuli terminebis _warmarTisa da 
warmarTobis SenarCuneba ufro viwro semantikiT, vidre adre hqondaT: 
qristianobamdeli religiisa da misi aRmsareblisa. Seicvala religia, 
magram Zveli sarwmunoebis saxeli darCa, axal religias ki berZnuli 
terminebis kalkirebis gziT Seqmnili axali saxeli daerqva.  
 
mwysa//damwysa zmnuri leqsikuri erTeulebi Zvel qarTulSive 
polisemiuri iyo. ilia abulaZis leqsikonSi, romelSic Sesulia V-XI 
saukuneebis teqstebis leqsikuri masala, saanalizo formebi 
warmodgenilia ramdenime mniSvnelobiT:  mwysa aRniSnavs Zovnas, xolo 
misi morfologiuri varianti,,damwysa" ganmartebulia Semdegnairad: 1. 
daZoveba, 2. povna, 3. damorCileba, 4. coxna [1]. imave leqsikonSi 
ganmartebebis gverdiT damowmebulia frazebi Zveli qarTuli 
teqstebidan, romelTa konteqsti ufro naTels xdis semantikis gagebas: 
,,mwysidaraჲ cxovarTa libanisaTa"; 
,,vmwysidi me sacxovarTa mamisa CemisaTa"; 
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,,uSiSad TavTa TჳsTa mwysian"; 
,,damwysen kravni Cemni", Sdr. imave teqstis sxva redaqciaSi: 
“daaZoven kravni Cemni”; 
,,romelmandamwysos eri Cemi" (maT. 2.6); 
,,yoveli buneba~ mჴecTaჲ...  daimwyesebis" (iak. 3.7); 
,,viTarca rkinaman daawulilis da daamwysis yoveli" (iqve). 
 
qarTuli enis  ganviTarebis Semdgomi  periodisaTvis 
mwysa//damwysa formebs fonetikuri cvlileba ganucdiaT. saanalizo 
sityva sulxan-sabas leqsikonSi warmodgenilia mwys gauxmovanebeli 
formiT da udasturdeba erTaderTi, movla-patronobis mniSvneloba. 
zmna vmwysi sulxan-sabas  ganmartebuli aqvs Semdegnairad: “mwyemsad 
uvli, mwysad uar”; mwysis “damwysos”. 
maSasadame, saleqsikono masalis mixedviT, Zveli qarTuli 
polisemiuri mwysa//damwysa formebi XVIII saukunisaTvis monosemiuri  
gamxdara.     
qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi mwyemsva formas movla-
patronobis semantika aqvs: mwyemsavs _ mwyemsia risame, uvlis, 
patronobs (saZovarze  gaSvebul pirutyvs) (qegl). 
amrigad, Zveli da Tanamedrove saleqsikono masalis mixedviT 
mwysa//damwysa zmnis semantikuri ganviTarebis istoria aseTia:  
   1. Zova// daZoveba; 
   2. povna; 
   3. damorCileba; 
   4. coxna (V-XI ss.); 
   5. mwyemsva (movla-patronoba) (XI-XVII ss.); 
   6. risame movla-patronoba (XIX-XX ss.).  
saanalizo zmnis Zveli qarTuli mniSvnelobebi _ Zova, povna, 
damorCileba _ erTiandeba movla-patronobis semantikaSi, e.i. 
dasaxelebuli semebis saerTo semantikuri komponentia _ movla-
patronoba, zrunva. vfiqrobT, rom movla-patronobis semantika mwysa 
//damwysa zmnur formebs Zvel qarTulSic unda hqonoda. amas 
gvavaraudebinebs ilia abulaZis mier damowmebuli ,,maTes 
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saxarebiseuli" fraza: ,,romelman damwysos eri Cemi", maTe 2,6. [1], 
agreTve qristes epiTetad amave zmnisgan momdinare mwyemsi sityvis 
gamoyenebis faqti. 
leqsikonebSi ar asaxula kidev erTi konkretuli mniSvneloba, 
romelic mwysa formas unda hqonoda _ mwyemsva, saqonlis movla-
patronoba. am semantikis arsebobas adasturebs Zvel qarTulSi 
farTod gamoyenebuli mwyemsi sityva “menaxiris” mniSvnelobiT. 
Cveni varaudi rom ufro naTeli iyos, davimowmebT vrcel 
monakveTs, romelSic Cans, rom aRniSnul zmnas hqonda movla-
patronobis zogadi semantikac: ,,xolo maT hrques mas: beTlems 
huriastanisasa, rameTu esre weril ars winaswarmetyuelisa mier: da 
Sen, beTlem, queyanaჲ ese iudaisi, arasada umrwemes xar mTavarTa Soris 
iudaჲsaTa, rameTu Sengan gamovides winamZRuari, romelman damwysoseri 
Cemi israჱli" (maTe 2.6).   
aseve polisemiuri sityvaa mwysa zmnuri formidan warmoqmnili 
saxeli mwyemsi. is ilia abulaZis leqsikonSi  ganmartebulia, rogorc  
“menaxire”. 
mwyemsi formis morfologiuri varianti mwyseli polisemiuradaa 
warmodgenili zurab sarjvelaZis Zveli qarTuli enis leqsikonSi: 
mwyseli _mwyemsi; gamxedneli; gamwvrTneli, xolo mwysili _ mrevli 
[72]. raki mwysili niSnavda mrevls, logikurad unda vivaraudoT, rom 
mwyemsi// mwyseli mRvdlis mniSvnelobiTac unda arsebuliyo cocxal 
metyvelebaSi, Tumca es Zveli qarTulis leqsikonebSi dafiqsirebuli 
ar aris.  
mwyemsi sulxan-saba orbelians Semdegnairad aqvs ganmartebuli: 
mecxvare, mwyemsi, mRvdeli (mRvrdeli). mwyemsi ars mecxvare, xolo  
kacTa mwyemsi – mRvdeli. 
mwyemsi qarTuli enis  ganmartebiT leqsikonSi sami mniSvnelobiT 
aris damowmebuli:  
   1. vinc mwyemsavs (mecxvare, menaxire, mejoge). ,,mwyemsi qali var... 
am mTis  kalTebze cxvars  vaZovebdi mamiCemisas";  
   2. eklesiis moZRvari, mRvdeli.   
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   3. gadataniTi mniSvnelobiT mwyemsi hqvia ufals _ ,,mwyemso 
keTilo, Sens wminda samwysos Semovavedreb Cemsa samefos".  
saanalizo mwyems formis semantikuri ganviTarebis istoria aseTia: 
menaxire, mwyemsi; gamxedneli; gamwvrTneli (V-XI ss.) > mecxvare,  kacTa 
mwyemsi _ mRvdeli (XI-XVII ss.) >  vinc mwyemsavs (mecxvare, menaxire, 
mejoge), 2. eklesiis moZRvari, mRvdeli; 3. ufali. 
mwysa//damwysa formebis ZvelqarTuli mniSvnelobebi _ “Zova”, 
“povna”, “damorCileba”, “coxna”, romlebic erTiandeba movla-
patronobisa da mzrunvelobis ufro farTo semantikaSi,  droTa 
ganmavlobaSi miiCqmala. ganviTarda, gafarTovda da farTod 
damkvidrda movla-patronobis mniSvneloba. movla-patronobis 
semantikis ganviTarebis mizezi unda iyos qristianuli saxismetyveleba. 
Mmwysa formis ZiriTadma mniSvnelobam, kulturul-istoriuli 
faqtoris gavleniT, asociaciuri kavSiris safuZvelze SeiZina 
religiuri semantikuri komponenti. religiuri datvirTva moxda 
Sedarebis, analogiis, simbolizebis niadagze, rac yvela religias 
axasiaTebs.  
  vfiqrobT, mwysa//damwysa zmnis warmarTobisdroindeli 
mniSvnelobebi iyo: “Zova// daZoveba”, “povna”, “damorCileba”, “coxna”. 
Teologiuri SinaarsiT datvirTvis Sedegad Zveli mniSvnelobebi gaqra. 
dReisaTvis mwysa//damwysa formas SemorCenili aqvs pirutyvis an sxva 
risame movla-patronobis, zedamxedvelobis mniSvneloba.  
amrigad, ganxiluli konkretuli enobrivi masala da misi sxva  
analogebi saSualebas iZleva davaskvnaT, rom qarTul enaSi ZiriTadi 
leqsikuri fondis erT nawilSi momxdaria seriozuli semantikuri 
cvlilebebi, rac gamowveuli yofila qveyanaSi religiuri situaciis 
radikaluri cvliT, warmarTobis nacvlad qristianobis sayovelTao 
gavrcelebiT, qristianuli saxismetyvelebis mZlavri zegavleniT 
qarTul enaze. qarTuli enis leqsikaSi momxdari es cvlilebebi 
qarTvelTa konfesiuri msoflxedvelobis gamovlinebisa da istoriuli 
gamocdilebis Sedegia. qristianulma  religiam Tavisi wvlili Seitana 
enaSi, romelSic TandaTanobiT mkvidrdeboda qristianuli plasti da 
sityvaTa warmarTobis droindeli semantika ganicdida transformacias.  
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rac Seexeba afxazur enas, masze damwerlobis xangrZlivi 
tradiciis uqonlobis gamo Znelia aRvadginoT religiuri faqtoris 
zegavleniT sityvaTa polisemiurad qcevis istoriuli suraTi. es 
sakiTxi sagangebo CaRrmavebul kvlevas moiTxovs, amitom masze aq ar 
SevCerdebiT.  
 
 
 
2.3. რიტუალური არგო 
 
naSromis mocemul nawilSi ganvixilavT axali semantikis gaCenis 
erT-erT wyaros _ ritualur argos. CvenTvis misaRebi ganmartebis 
Tanaxmad, argo aris ,,calkeuli socialuri jgufis, profesiuli wris 
Taviseburi metyveleba, romlis sityvebi da gamoTqmebi gasagebia 
mxolod saTanado koleqtivisaTvis" [125, 49]. 
zogadad, argos bevrnairi ganmarteba arsebobs, zog avtorTan  
argo, Jargoni da slengi erTmaneTisagan ar aris gamijnuli. v. 
bondaletovis ganmartebis mixedviT, argo pirobiTi enobrivi 
leqsikuri sistemebia, romlebic gankuTvnilia upiratesad 
konspiraciuli (ezoTeruli, kriptoforuli) funqciisaTvis. 
moTxovnileba imisa, rom gamoiyenon saidumlo,  saqmeSi Cauxedavi 
pirTaTvis gaugebari ena (an Tundac aseTi enis msgavseba), uCndeba 
socialur jgufebs, romlebic cdiloben, Segnebulad ganacalkevon 
sakuTari Tavi ,,sxvebisagan”, sazogadoebis ZiriTadi  nawilisagan [140, 
72]. argosTvis damaxasiaTebelia idumalebis didi xarisxi.  am 
maxasiaTeblis arsebobis gamo, mas kriptoleqt-sac uwodeben.  
argo, Cveulebriv, ixmareba sxvaTagan komunikaciis dafarvis 
mizniTac da sazogadoebis danarCeni nawilisagan romelime jgufis 
gankerZoebis saSualebadac [162, 43]. qvemoT warmovadgenT Cvens xelT 
arsebuli masalis analizs ritualuri argosa da polisemiis 
mimarTebis konteqstSi. 
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ritualuri leqsikis analizis Sedegad irkveva, rom argo qarTul 
enobriv samyaroSi sityvis axali mniSvnelobebis gaCenis erT-erTi 
mniSvnelovani samotivacio movlenaa.  
qarTul enaSi ritualur argos ganekuTvneba jvarTena, 
samonadireo ena da Selocvis formulebic, romlis sityvebi da 
gamoTqmebi gasagebia mxolod saTanado koleqtivisaTvis, radgan 
,,profesiuli saidumloebis gacema xSirad  gakotrebas niSnavda. am 
saidumlos dacva Sesabamisi argos gamomuSavebas saWiroebda _ amqris  
wevrisaTvis  gasagebs, sxvebisTvis _ gaugebars" [125, 51]. bolo dromde 
ritualuri argo reliefurad iyo warmodgenili qarTuli enis mTis 
dialeqtebis leqsikaSi da, rac mTavaria, misma saWiroebebma ganapiroba 
sityvaTa axali polisemiuri jgufebis warmoqmna. 
 aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis,  gansakuTrebiT, xevsurTa 
saweso teqstebSi karga xania SemCneulia erTi Sre leqsikisa, romelic 
jvarTena-d iwodeba. mas gamoyenebis  mkacrad Semofargluli sfero 
aqvs. es leqsika dasturdeba xucobisa da qadagobis (naqadagarTa) 
teqstebSi [47, 147]. jvarTena warmoadgenda qadagis sagangebo, 
Cveulebrivi sasaubro enisagan gansxvavbul terminTa krebuls, 
romelsac igi jvaris neba-survilis gamocxadebis dros iyenebda. 
jvarTenis warmoSobis  erT-erTi mizezi unda yofiliyo jvaris 
zebunebriobisaTvis  xazgasmis survili, misi Seqmna saWiro iqneboda 
Cveulebriv mokvdavTa sasaubro enisagan  RvTiSvilTa ,,enis" 
gansxvavebis mizniT, riTac jvaris zebunebriobas gaesmeboda xazi da 
mkadre qadagebi, rogorc am RvTaebasTan yvelaze axlo mdgomni da misi 
sityvis mRaRadebelni, sakuTar mdgomareobas amyarebdnen, xalxSi met 
avtoritetsa da pativiscemas ixveWdnen [67, 135]. 
rogorc cnobilia, aRmosavleT saqarTvelos mTianeTSi dRemdea 
Semonaxuli qadagis instituti. igi mTielTa religiur cxovrebaSi 
gansakuTrebul rols TamaSobda... morwmuneTa Sexedulebebis Tanaxmad, 
qadags piradad ecxadeboda  RvTaeba, saxldeboda masSi da misi piriT 
metyvelebda, atyobinebda xalxs Tavis nebas. qadagobis dros qadagi 
xmarobda Cveulebrivi sametyvelo leqsikisagan gansxvavebul terminebs, 
romelTac adgilobrivad jvarTenas eZaxian [68, 207].  
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jvarTenas eZaxian orasiode sityva-Sesityvebas, romelTac xatis 
msaxurni da qadag-mkiTxavni iyenebdnen ritualebis Sesrulebisas [114, 
151]. jvarTenis  leqsika sistemuri saxiT warmodgenili aqvT T. 
oCiaursa da z. kiknaZes. dReisaTvis mikvleulia jvarTenis 160 
leqsikuri erTeuli, romlebsac aerTianeben Svid jgufSi. am leqsikis 
garkveuli nawili Zalian Zveli warmomavlobisa Cans.  
qarTuli jvarTenis saritualo leqsikaSi Sedioda: adamianis 
saxelebi, adamianis sxeulis nawilTa saxelebi, adamianis qonebis 
saxelebi, jvarTan dakavSirebuli movlenebisa da realiebis 
saxelwodebani, cxovelTa saxelebi, bunebisa da bunebis movlenebis 
saxelebi da uwmindurTa saxelebi.   
Cveulebriv metyvelebasTan saziaro jvarTenis sityvebi axali 
semantikuri komponentiT warmogvidgebian, anu isini am SemTxvevaSi 
polisemiurni arian. specialuri saxelebi Serqmeulia iseTi sagnebisa 
da movlenebisaTvis, romelTac Cveulebriv metyvelebaSi sakuTari 
saxelwodebebi aqvT.  
aRniSnaven imasac, rom  jvarTena aris  specialuri ena da 
qadagisagan moiTxovs specialuri terminologiis aucilebel codnas.... 
es leqsika yoveldRiuri urTierTobis dros jvarTenaSi gamoyenebuli 
mniSvnelobiT ar ixmareba, rac sakralurobas aniWebs  teqsts.  es is  
niSania, romliTac  sakraluri teqsti sadagi teqstisagan ganirCeva: 
igi sruliad gansxvavebuli realobis gamomxatvelia [47, 147]. am faqtma  
qarTuli enis mTis dialeqtebis leqsikaSi  ganapiroba sityvaTa axali 
polisemiuri jgufebis warmoqmna. 
argos, rogorc polisemiis samotivacio movlenis sailustraciod 
warmovadgenT ramdenime tipur magaliTs: 
jvarTenaze micvalebuls hqvia suliwminda, ususuri, civi. 
aRmosavleT saqarTvelos mTielebi  suliwmindas micvalebulis suls 
uwodeben, Tumca micvalebuli uwminduradac iTvleba [47, 147-154; 99, 
265-275]. rogorc sayovelTaod cnobilia, qarTulSi suliwmi(n)da // 
suli wmi(n)da samebis mesame hipostasis saxelwodebaa. nino RambaSiZis 
mier gaanalizebuli eTnografiuli masalis mixedviT irkveva, rom 
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mTielTa mier micvalebulTa sulebis suliwmida-d miCnevaSi  
garkveuli roli unda eTamaSa:  
1. warmodgenebs gvamis uwmindurobasa da sulis siwmindeze _ 
mTielebi asxvavebdnen marTalTa da codvilTa sulebs. maTTvis  
sikvdili da, Sesabamisad, gvami uwmindurobaa, xolo suli ki wminda;  
2. qristianul-Teologiur Sexedulebas, rom saiqioSi marTalTa 
sulebi suliwmidis niWiT arian aRbeWdilebi;  
3. sulebis suliwmida-d saxeldebis ZiriTad mizezad avtors 
sulTmofenobis dResaswauli miaCnia. mTaSi sulTmofenobis dRe, anu 
sulTaoba-xalarjoba suliwmidis dRe da micvalebulTa moxseniebis 
erT-erTi mniSvnelovani dResaswaulia, rodesac nebismieri saxis 
sikvdiliT (maT Soris TviTmkvlelobiTac) daRupulTa sulebsac 
moixseniebs eklesia. sulTaoba-xalarjoba iudaur paseqSi Semavali 
dResaswaulia. rodesac paseqis dResaswaulis erT-erTi saxelwodeba 
ewodeba sulTmofenobis wina dRes, mkvlevris azriT, amgvari 
saxelwodeba xazs unda usvamdes Teologiur azrs, romlis mixedviT, 
aRdgomis saidumlo 50-e dRes sulTmofenobiT dasrulda. amdenad 
sulTmofenobis SabaTs, xalarjobas  Tavis TavSi gardacvlilTa 
moxseniebasTan erTad, sulTmofenobis Teologiuri azric unda moecva 
da suliwmida micvalebulTa sulebisaTvis daekavSirebina. amis gamo 
sulTmofenobis dResaswauli micvalebulTa moxseniebis dRe iyo da 
aris [99, 272]. Cven viziarebT am sayuradRebo daskvnas. 
rogorc aRvniSneT, xevsurul jvarTenaze micvalebulis saxelebia 
aseve ususuri da civi, xolo ususuroba aRniSnavs ,,sikvdils”:  ,,ra 
gagibedav vercxlis Rilisadav! ususuroba gagibedavav”; ,,aiResav ai 
civiv, sakresao’ gaemarTnesav (dialeqt.)”; ,,civis simZimes gaxkviran: ar 
iyva asatanio" [115, 1032]. amrigad, cxadia, rom sityvebi ususuri, 
ususuroba da civi  xevsurul jvarTenaSi ukve polisemiurni 
gamxdaran. 
jvarTenaSi  morwmunes, jvaris  kacs hqvia ,,wamebuli". wameba  
sityvis Zveli qarTuli mniSvnelobebia: ,,mowmoba"; ,,dadastureba", 
,,wameba; ,,tanjva"; ,,miniSneba"; ,,Cveneba" [72], xolo wamebulobaÁ// 
wamebulebaÁ _ ,,dadastureba"; wamebul-yofa _ ,,dadastureba" (z. 
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sarjvelaZe). Sdr. ,,mowme", ,,mwams (mjera)", ,,ciliswameba". Cveni azriT, 
jvarTenaSi  wamebuli gamoiyeneba morwmunis mniSvnelobiT, wamebuli 
aris is, vinc adasturebs Tavis morwmuneobas sityviT da saqmiT, anu 
jvaris kaci. 
jvarTenaSi Tofis saxelebia: saquxari da sasagnavi. z. kiknaZe ase 
Slis sityva sasagnavs: sa-sagn-av-i. misi azriT, sasagnavi iyo ,,saganSi" 
anu ,,mizanSi" msroleli. al. WinWaraulis TvalsazrisiT, jvarTenis 
sityva saquxari ufro Zvelia, vidre jvarTenaSive  gamoyenebuli Tofis 
meore saxeli sasagnavi. mkvlevari aRniSnavs, rom xevsurul jvarTenaSi 
sasagnavi niSnavs ,,satyorcns", ,,sasrols", xolo isari gasagna niSnavs 
,,isari gatyorcna". xatis msaxurT Zveli terminidan nawarmoebi es 
sityva saquxaris sinonimad SeuqmniaT. xevsuruli sagnavs, gasagnavs da 
sasagnavi gvexmareba ,,vefxistyaosnis" Sesityveba ,,mSvildosanni 
gasaganna"-s axsnasa da striqonis Sinaarsis  gagebaSi [114, 151]. 
maSasadame, mecnieri varaudobs, rom jvarTenaSi sityva saquxari win 
uswrebda mis sinonim sasagnavs, Tumca, rogorc TviTonve aRniSnavs, 
sagani isic aris,  rasac unda esrolon, e. i. mizani da isic, rac unda 
esrolon, e. i. isari (Sdr. megr. qasagani ,,mSvildisari” <qa ,,rqa” + 
sagani ,,isari”).  
termini saquxari Tofis mniSvnelobiT Seqmnilia quxilTan Tofis 
xmis msgavsebis gamo. Cveni azriT, daniSnulebis saxeli saquxari, 
romelic ukavSirdeba sityva quxils, SesaZlebelia qarTulSi 
srulebiTac ar arsebobda Tofis, rogorc iaraRis  gavrcelebamde, 
anu gviandel Sua saukuneebamde, roca cecxlsasroli iaraRi gamoCnda 
saqarTveloSi. amdenad, jvarTenaSi termin saquxaris gaCenac me-17 
saukunis faqti unda iyos _ rogorc cnobilia, Tofi am dros Semovida 
saqarTveloSi. Cvens am varauds adasturebs is faqti, rom 
,,vefxistyaosanSi” ukve dasturdeba sagani sityvisagan momdinare 
nasaxelari zmna gasaganna ,,man isini gastyorcna, moisrola” (ix. 
zemoT), xolo megrulSi igive sityva sagani dRemde isars aRniSnavs. me-
11-12 saukuneebis mijnaze sityva realurad dasturdeba, xolo  Tofi, 
rogorc sagani, im droisaTvis jer kidev ar arsebobda. Sesabamisad, 
jvarTenaSic sasagnavi ufro adre unda gaCeniliyo, vidre saquxari. 
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sayuradRebo paralels warmogvidgens afxazuri ena: Cveulebriv 
metyvelebaSi Tofs a-a ewodeba, xolo monadireTa specialur 
tabuirebul metyvelebaSi (abna bza "tyis ena") imave iaraRs a-zaf 
hqvia. es ukanaskneli saxeli sxva araferia, Tu ara quxilis, baTqis 
aRmniSvneli xmabaZviTi fuZe, anu afxazuri monadireTa leqsikisaTvis 
damaxasiaTebeli saxeli da xevsuruli saquxari erTi da imave niSniTaa 
motivirebuli da axali mniSvnelobac TiTqmis erTnairad warmoqmnili. 
xevsurul jvarTenaSi saxls hqvia yudro (Sdr. yudro-kari _ 
,,saxl-kari” jvarTenaze). varaudoben, rom es sityva unda Seicavdes yud 
Zirs. h. fenrixisa da z. sarjvelaZis TvalsazrisiT, qarTuli yud- < 
*yued warmodgenilia sityvebSi: sa-yud-el-i "bina, TavSesafari"; sa-yud-
ar-i; da-yud-eb-a ,,dawynareba; dacxroma; mSvidoba”; yud-r-o; yud-r-o-eb-a-
Á ,,siwynare, simSvide”. yudZ irs megrulSi Seesatyviseba ud-e ,,saxli”, 
xolo svanurSi – yed, yd-i ,,myudro, wynari” [82, 367]. arn. Ciqobavas 
azriTac, ud-e "saxli" imave Zirs warmogvidgens, rac dasturdeba 
sityvebSi: sa-yud-el-i; qvayude – e.i. qvis saxli [105, 40]. Sdr. 
xevsuruli x-yud-av "dgas", yud-il-i "dgoma" [115, 944]. maSasadame, 
jvarTenis yudro polisemantikuri sityvaa da saxlis semantika man 
ritualuri argos zegavleniT SeiZina. 
jvarTenaze vercxls hqvia ,,TeTreuli". sruliad cxadia, rom es 
meoreuli saxelwodeba unda ukavSirdebodes vercxlis, rogorc 
metalis fers. am konteqstSi sayuradReboa, rom Zvel saqarTveloSi 
vercxlis fuls TeTri ewodeboda.  specialistebis cnobiT, 
qristeSobamde VI saukuneSi qarTulma saxelmwifom moWra pirveli 
moneta _ kolxuri TeTri. swored aqedan iRebs dasabams qarTuli 
fuli, romelsac 26-saukunovani istoria aqvs da erT-erTi pirvelia 
msoflio monetebs Soris. kolxuri TeTri vercxlisgan iyo 
damzadebuli, nominaluri sistemiT ki berZnuli monetebis Tanabar, anu 
draqmis sistemaSi iyo moWrili. Sesabamisad, kolxuri TeTriT 
angariSsworeba saxelmwifos farglebs gareT da misi konvertaciac 
Tavisuflad xdeboda.  Sua saukuneebSi dasavleT saqarTveloSi, 
kerZod, qalaq cxumSi iWreboda vercxlis fuli, romelsac qarTul 
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iuridiul dokumentebSi cxumuri TeTris saxeliT moixseniebdnen [191]. 
analogiisaTvis sayuradReboa franguli enis sityva l'argent"1. vercxli; 
2. fuli"<laTin. argentum"vercxli". feris mixedviT sagnis meoreuli 
saxeldeba qarTulSi sxva SemTxvevebSic dasturdeba: qarTlSi  
TeTreuli rZis nawarms (wvelas, yveleurs) niSnavs [100], Tanamedrove 
qarTulSi  TeTreuli ,,perangisa da misi amxanagis" nacvlad 
damkvidrda, rac rusuli Sesabamisi sityvis  Бельё-s kalkia [124, 75]. 
jvarTenaSi uwmindurebs hqvia ,,myviralni". saanalizo erTeuli  
aRwerilobiTi xasiaTis sityvaa.  myviralni _ amosavali mniSvnelobiT 
aris ,,isini, vinc yviris", romelsac Semdeg axali mniSvneloba aqvs 
miRebuli, kerZod eSmakisa. cnobilia, rom fsiqikuri avadmyofobiT 
daavadebuli, Sepyrobili adamiani xSirad yviris, gamoscems gaurkvevel 
xmebs, masze amboben, ,,eSmaki Causaxlda"-o. SeiZleba amiT iyos 
motivirebuli eSmakis aRniSvna ,,myviralni" sityviT. 
jvarTenaze  zars ewodeba mxvivani. zari Zvel qarTulSive 
polisemiuri sityvaa da aqvs Semdegi mniSvnelobebi: 1. rvalis didi 
sarekeli; 2. sazarelisagan SiSi; 3. glova; 4. mwyobri; 5. xalxi, gundi; 
6. kamaTeli. aqedan zari SiSis mniSvnelobiT m. andronikaSvils miaCnia 
saSualo sparsulidan nasesxeb sityvad (zahr- > zar-i) [3, 223-224]. 
radgan jvarTenis leqsikur fondSi mxvivani klasificirebulia 
jvarTan dakavSirebuli movlenebisa da realiebis leqsikur jgufSi, 
saanalizo sityva mxvivani (zaris mniSvnelobiT) xmianobiTaa 
motivirebuli. Sdr. xevsuruli: ,,aRar xviodes droSani, aRarc uqcevda 
zario" (xevs. poez.), agreTve: gamaxvivis, dahxvivis ,,daxvivinebs”; 
,,dahkivis”, Samahxvivlebs ,,Semouxuvlebs” _ ,,samcixelebis Tofebma 
eRos Zirs Samahxvivlao”, Camaxvivlebs ,,Camohquxebs”, ,,quxilis xmas 
Camoitans”,  xvivili "xmauri" [115, 1123]. Sdr. agreTve: Zveli qarTuli 
mÃÂvani ,,moWixvine" [72], xevsurulSi ,,rac Ãvivis”, “moxvixvine” [115], 
ÃÂvili ,,Wixvini"; ,,kivili"; ,,yvirili"; ÃÂoba ,,yvirili", ,,kivili" [72]. 
Sdr. xavili, xvivili, xvixvini,  xmianoba, yivili, Wyivili...  cnobilia, 
rom zari umTavresad gamoiyeneba morwmuneTa salocavad mosaxmobad, an 
calkeul wminda movlenaTa aRsaniSnavad. leqsikuri erTeulebi 
Wixvini, kivili, yvirili, xavili, xvivili, xvixvini,  xmianoba, yivili, 
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Wyivili...  ,,daZaxebis// daZaxebiT mowodebis" semantikur velSi 
erTiandebian. vfiqrobT, sityva mxvivani sityva zaris sesxobamde 
qarTulSi arsebuli saxelia. sxvagvarad rom vTqvaT, jvarTenis 
kuTvnili leqsika upiratesad sakuTriv qarTulia, qarTul niadagzea 
warmoqmnili, xolo misi saerTo qarTulSi gavrcelebuli semantikuri 
ekvivalenti zari _ nasesxoba. jvarTenaSi gamoiyofa uZvelesi Sre 
qarTuli enisa, imdroindeli, rodesac qarTulSi ucxo enebidan jer 
kidev ar iyo Semosuli da gavrcelebuli nasesxebi leqsika. 
jvarTenis leqsikaSi yuradRebas ipyrobs iseTi erTeulebi, 
romlebic qarTul niadagzea Seqmnili da moepovebaT ucxo enebidan 
Semosuli leqsikuri sinonimebi. aseTebia: qarTuli sasagnavi, saquxari 
da nasesxebi Tofi (sa-sagn-av-i, e.i. ,,saganSi" anu ,,mizanSi" msroleli), 
qarTuli mxvivani _  nasesxebi zari da sxv.  
jvarTenis garda zogadad qarTulSic dasturdeba  SemTxvevebi, 
roca erTi sityva qarTulia, misi semantikuri Sesatyvisi meore sityva 
ki _ nasesxebi.   am tipis sxva magaliTebia: mWameli _ Jangi;  unji – 
ganZi; dgami _ aveji (Sdr. ,,ojaxSi dgami, aveji orjer gadadgi da 
gadmodgi, rom mazali (bedi) Seicvalos" [16, 39], miwa _ carci, 
sagozeli _ gaji;  sagonebeli, ganzraxva – fiqri; mociquli, ciqvi – 
elCi;  mtili – bostani;  samsWuali _ lursmani (<arab. musmar) da sxva.  
amrigad, jvarTena gamoirCeva qarTuli enis leqsikis uZvelesi 
Sris arsebobiT, romelSic daculia qarTul enaSi  nasesxobaTa 
Semosvla-damkvidrebamde arsebuli viTareba. jvarTenis leqsikas 
saerTo enaSi Tavisi pirveladi mniSvnelobebi gaaCnia da jvarTenaSi ki 
maT damatebiTi, specialuri, ritualisaTvis saWiro simbolizebuli 
mniSvnelobebi miuRiaT. 
rogorc irkveva, jvarTenis terminebSi mniSvnelobis gadatanis 
yvela SemTxveva (meoreuli semantika) yovelTvis ar aris motivirebuli 
amosavali, pirveladi mniSvnelobebiT (magaliTad, bedi_ ,,vaJi", 
ubeduri_ ,,uvaJo"). jvarTenaSic, rogorc sxva ritualur teqstebSi 
(SelocvebSi da a.S.), ,,SeiZleba gamoiyos  zogadqarTuli (qarTveluri) 
warmarTuli Srec, qristianuli terminebic da sakuTriv dialeqturi 
(lokaluri) fenac" [34, 65]. 
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amrigad, jvarTenis sityvebi axali semantikuri komponentiT 
warmogvidgebian. Cveni azriT, es aris: 
a) specialuri, jvarTenisaTvis saWiro simbolizebuli sityvebi, 
romelTa saWiroebam qarTuli enis leqsikaSi  ganapiroba sityvaTa 
axali polisemiuri jgufebis warmoqmna da jvarTenis leqsikis 
(terminebis) saliteraturo enisagan  mkveTrad gansxvavebuli 
semantikis gaCena; 
b) saganTa da movlenaTa uZvelesi, qarTul enaSi nasesxobaTa 
Semosvla-damkvidrebis xanamde arsebuli qarTuli leqsika. am jgufis  
leqsika aRweriTi xasiaTisaa. maTi axali semantika warmoqmnilia 
TvalSisacemi garegnuli niSnebis, an mTavari funqciis safuZvelze. 
aseTi sityvebidan ufro naTlad Cans qarTul enaze metyvelTa 
azrovnebisa da samyaros enobrivi aRqmis  suraTi.  vfiqrobT, am 
mimarTulebiT sagangebo kvlevis Catareba gamokveTs qarTuli enis 
uZveles iersaxes, roca enaSi naklebad iyo Semoreuli ucxo enebis 
leqsika. sityvaTa es maragi gamoavlens movlenebsa Tu sagnebze xalxis 
dakvirvebis Taviseburebebs da aRqmis mxatvrulobas. 
unda aRiniSnos, rom jvarTenis leqsika is terminebia, romelTac 
jvarTenaSi upiratesad swored meoreuli mniSvnelobebi aqvT da maTi 
umetesoba, Tavis mxriv, polisemiuria. 
 
afxazTa samonadireo–religiuri yofis yvelaze damaxasiaTebeli 
niSania monadireTa gansakuTrebuli ena, romelsac "tyis ena" (აბნა ბზა) 
ewodeba da gamoiyeneba monadireTa mier mxolod nadirobis dros. es 
"ena", iseve rogorc nadirobis RvTaebebi,  dasturdeba sxva kavkasiel 
xalxebSic (146; 150, 191). praqtikulad es "ena" warmoadgenda mkacrad 
tabuirebul metyvelebas, romelsac Tavisi gamoyenebis zusti dro da 
adgili hqonda _ masze metyvelebdnen mxolod monadire mamakacebi 
sanadirod wasvlis momentidan mis dasrulebamde. 
1911 wels adolf dirs afxazebsa da osebSi gamouvlenia 
monadireTa enis arsebobis faqtebi. pirveli Canawerebic samonadireo 
enis Sesaxeb swored mas ekuTvnis. Semdgom dimitri guliam Caiwera 44 
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sityva gudauTaSi da 10 – gumisTis (amJ. gulrifSis) raionSi, xolo 
1925–1926 wlebSi saTanado masala moagrova g. Cursinma.  
30–ian wlebSi mxareTmcodne i. aZinbam Sekriba "tyis enis" abJuuri 
nimuSebi, romelTa nawili gamoqveynda Jurnal "afsni yafS"–Si 1939 
wlis me–2 nomerSi. 
monadireTa enas prof. xuxuti bRaJbam specialuri naSromi 
miuZRvna: "Искусственная речь абхазских охотников (По данным бзыбского 
диалекта)". am naSromSi analizi naklebadaa warmodgenili, magram igi 
mniSvnelovania imiT, rom Seicavs bzifuri dialeqtis sakmaod didi 
raodenobis leqsikur masalas.   x. bRaJbas "tyis enis" bzifuri 
nimuSebi 1949 wlidan Seukrebia soflebSi: kaldaxvaraSi, bzifSi, 
blaburxvaSi, durifSSi, aWandaraSi, aacSi. misi sityviT, es xelovnuri 
ena ukve ikargvis (prof. T. gvancelaZis zepiri cnobiTac, 70–80–ian 
wlebSi rogorc bzifSi, ise abJuaSi metad iSviaTi iyo monadireTa 
mier "tyis enis" codnis SemTxvevebi). 
aseve specialuri naSromi miuZRvna abJuur samonadireo leqsikas 
enaTmecnierma zaira xibam (ix.: Z.K. Khiba. AcontributiontoAbkhazlexicography: 
theSecretLanguageoftheHunters. krebulSi: BediKartlisa. Revuedekartvelology. Vol. 
XXXVIII. Paris, 1980, gv. 269–277). mis naSromSi warmodgenilia avtoris 
mier oCamCiris raionSi Sekrebili "tyis enis" 98 leqsikuri erTeuli 
da axlavs yoveli sityvis morfologiuri analizi. 
a. diri werda: "... orive xalxSi [osebsa da afxazebSi _ T.g.] 
monadireebi nadirobisas iyeneben gansakuTrebul sityvebs, raTa, 
rogorc ganmimartes Cemma informatorebma, soxumTan axlomdebare 
sofel baRmaranSi mcxovrebma afxazma zaqaria stefanes Ze Sakirbaim 
da sofel xodis (sardonis maxloblad) mcxovrebma osma mRvdelma 
nikoloz tmenovma, aRniSnon nadirobasTan dakavSirebuli cnobili 
sagnebi. es, ZiriTadad, keTdeba imisaTvis, rom moatyuon nadiri. mama 
tmenovma dasZina, rom fsaTi [nadirobis osuri RvTaeba – T.g.] 
monadireebs arafers aZlevs, Tuki isini nadirobisas iyeneben 
Cveulebriv sityvebs" [146, 9].  
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iqve a. diri dasZens, aris sxva gamonaTqvamebic, magram gamovtoveb, 
radgan isini CemTvis bolomde gasagebi ar ariso [146, 11]. 
x. bRaJba aRniSnavs: afxazTa warmodgeniT, saWmelad vargis 
nadirebs esmiT adamianis metyveleba. amitom nadirobis dros 
monadireebi wyvetdnen Cveulebriv afxazur enaze metyvelebas. maT 
moigones specialuri "tyis ena" (abna bza), romelzec nadiri, sagnebi 
da zogierTi moqmedeba saxeldeba mxolod nadirobis dros 
gamosayenebeli sityvebiT. es sityvieri tabu (akrZalva) dakavSirebulia 
sityvaTa magiuri Zalis rwmenasTan da efuZneba sityvisa da sagnis 
(aRmniSvnelisa da aRsaniSnis) gaigivebas. miiCneoda, rom is, vinc icis 
"tyis ena", romelic TiTqosda gasagebia tyis binadarTaTvis, moipovebs 
Zalauflebas nadirebze [137, 394]. 
g. Cursini werda: monadireebi nadirobisas erTmaneTs saxels ar 
eZaxian, yovel maTgans gansakuTrebuli saxeliT aRniSnaven. jgufis 
ufross acvimS "bednieri xari" ewodeba, xolo yvelaze umcross –agvaW 
"momsaxure" [Targmani araa zusti, q. lomTaTiZis azriT, agvaW 
qarTulidan nasesxebi goWi sityva unda iyos – T.g.]. Tu vinmes moxmobaa 
saWiro, ustvenen, an Tofs isvrian, magram ar dauZaxeben [170, 295]. 
i. aZinba werda: sanam afxazebi tyeSi, an mTaSi imyofebodnen 
sanadirod, erTimeores "tyis enaze" esaubrebodnen. nadirs, iaraRs, Tu 
samosels isini ise ar axsenebdnen, rogorc Sin yofnisas. tyeSi yvela 
Cveulebrivi saxeli tabuirebuli iyo. garda amisa, monadireebs 
ekrZalebodaT xumroba, sicili, ayalmayali [128, 38]. 
tyis enas aqvs specialuri daniSnuleba – ar misces sanadiro 
cxovelebs saSualeba, gaigon monadireTa tyeSi yofna da maTi miznebi, 
moatyuos isini da moadunos maTi fxizeli mgrZnobeloba, raTa maT ver 
SeniSnon safrTxis moaxloeba, ar gaiqcnen, raTa maTze nadiroba da 
daxocva gaioldes. 
"tyis ena" Cveulebrivi enisagan upiratesad gansxvavdeba saxeluri 
nawiliT. akrZaluli iyo sagnebis moxsenieba TavianTi saxelebiT, 
radgan miiCneoda, rom es xels uSlida warmatebas nadirobisas. yoveli 
im tabuirebuli sagnisa, Tu movlenis aRsaniSnavad, romlebsac 
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monadireebi xSirad xvdebodnen, gamoiyeneboda gansakuTrebuli 
Semcvleli sityvebi. es Sesatyvisebi umravles SemTxvevaSi 
warmoadgenen Sesabamis saganTa damaxasiaTebeli Tvisebebebis 
lapidarul, zedapirul aRweras, an maTi ZiriTadi daniSnulebis 
gadataniT gamoxatvas, agreTve Sedarebas, anda xmabaZvas. magram umetes 
SemTxvevebSi "tyis enis" sityvaTa mniSvneloba da agebuleba gaugebaria. 
amrigad, afxazi nadirobisas TiTqos iviwyebs dedaenis leqsikis 
nawils da uceb iwyebs amxanagebTan urTierTobas sxva enaze, romlis 
arsebiT saxelTa umravlesoba gaugebaria xalxis masisaTvis, radganac 
am saxelebs araferi saerTo ara aqvT yoveldRiur sasaubro enasTan.   
a. dirs  CamoTvlili aqvs  is sityvebi, romlebsac afxazi 
monadireebi iyenebdnen. es saxelebia (pirvelad saxeldeba Cveulebrivi 
metyvelebis sityva, mas mosdevs imave sityvis Semcvleli saxeli "tyis 
enaze" Cveneuli TargmaniTurT): 
amca "cecxli"–aaS "sanTeli";  
aapa "nabadi"–aapa "qeCis bewvi";  
am "daTvi"–Sapa "beberi fexi";  
a "cxeni"_ Sapaya [aSap"fexi" + ya "?"];  
abna "gareuli Rori" – a  "acqvetili kani";  
aJa "kurdReli" – afqa lmhaa "nazi bewvi acqvetili yuri"; 
aSabsTa "Sveli" – amaჳa(a)[?];  
aZ  "wyali" – ami  "daubadebeli, rac ar ibadeba";  
aa "Tofi" – azaf  "baTqi, griali"; 
aჲmaa "fexsacmeli" – aSarbaga "fexis gamSrobi". 
afxazuri "tyis enis" leqsikis zog nimuSs warmovadgenT S.  inal-
ifas naSromis mixedviTac [ix.: 150, 192]. pirvelad dasaxelebulia 
Cveulebrivi afxazuri sityva, mere "tyis enis" leqsika : 
amca"cecxli"–alahaW; 
absTa"Romi"–afa; 
aCuan "qvabi"– aa;   
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ajka "marili"–aZlaba (zedmiwevniT: "wylis Semwovi"); 
amza "mTvare"–  cxa (zedmiw.: "Tafli"); 
aea "varskvlavi"– la (zedmiw.: "manaTobeli qoni"); 
aada "viri, saxedari" – amha–du (zedmiw.: "didyura"); 
axr "mawoni" – laba (zedmiw.:"fqvilis Semwovi"); 
ajma "Txa" – eჳ (xmabaZvaa Txis maRali kikinisa); 
abjar "iaraRi" – azafa (zedmiw.:"baTqi, griali"); 
alaba "joxi" – awraga (zedmiw.:"dasayrdnobi"); 
aჲhab "ufrosi" –am  (zedmiw.: "bednieri xari"); 
azba "dana" –aCaga (zedmiw.: "riTac Wamen, Wamis iaraRi"); 
axTrfa "yabalaxi"– axrfxaga  (zedmiw.: "Tavis gamTbobi");  
ala "ZaRli" – amaZa  (zedmiw.: "idumali; saidumlo"); 
seჲxsit "visrole" – seჲzafit (zedmiw.:  "davagriale"); 
aaracaჳ  "monadire" – afCarah; 
abna "gareuli Rori" – amaa-zaa(zedmiw.:  "zanti, zlaznia"); 
alaa  "Wka; yvavi"– aaWa; 
saSa "Cemi Zma" – sanaS   (Sdr. sana "Cemi sidedri" + S "?"). 
afxazuri "tyis enis" leqsika SeiZleba daiyos ramdenime jgufad 
imis mixedviT, Tu ra enobrivi saSualebebia gamoyenebuli 
monadireTaTvis aqtualuri ama Tu im cnebis gamosaxatad.  
qvemoT warmovadgenT TiToeuli jgufis tipur nimuSebs. 
"tyis enis" tabuirebuli leqsikis warmoqmnis erT–erTi wyaroa 
sayovelTao enaSi arsebuli Cveulebrivi sityvis gamoyeneba gadataniT, 
riTac xdeba miniSneba konkretuli tabuirebuli sagnis, an movlenis 
yvelaze mTavar maxasiaTebel niSanze. aseT xerxs SeiZleba semantikuri 
gadawevis, anda polisemantizaciis, an kidev metonimiis xerxi vuwodoT. 
sxva SemTxvevebSi sayovelTao enaSi arsebuli fuZeebisagan iwarmoeba 
kompozitebi, romelnic aseve gadataniT gamoiyeneba. amgvari gza 
pirobiT SeiZleba kompoziciis xerxad miviCnioT. magaliTad: 
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ZaRli Cveulebriv afxazur enaSi aRiniSneba a–la sityviT. bzifel 
monadireTa metyvelebaSi mas a–maZa "saidumlo; idumali" ewodeba, 
riTac xazi gaesmis ara nebismieri ZaRlis, aramed monadiris 
"TanaSemwe" meZebari ZaRlis Tvisebas, uxmaurod, frTxilad aiRos geSi 
da moulodnelad waadges nadirs Tavs. sruliad sxva samotivacio 
niSani udevs ZaRlis tabuirebas abJuel afxazTa "tyis enaSi": mas a–
m "bednieri piri" ewodeba, riTac xdeba imaze miniSneba, rom ZaRli 
swored piridan gamocemuli yefiT amcnobs monadires sasurveli 
nadiris gamoCenas. polisemiis istoriis TvalsazrisiT am or 
SemTxvevaSi arsebiTia imis xazgasma, rom ZaRlis bzifuri da abJuuri 
tabuirebuli saxelebidan bzifuri varianti metonimiis, anu saxelis 
erTi aRsaniSnidan meoreze gadatanis gziTaa warmoqmnili: sityva a-maZa 
"saidumlo; idumali" afxazur enaSi Cveulebrivi zedsarTavi saxelia, 
magram monadireTa "tyis enaSi" mas Secvlili aqvs aRsaniSnTan 
mimarTeba da arsebiTi saxelis funqcia ekisreba. rac Seexeba abJuur 
tabuirebul a-m "bednieri piri" saxelwodebas, igi kompozitia, 
Sedgeba ori fuZisagan: pirveli komponentia arsebiTi saxeli a- 
"piri", xolo meore komponentad gamodis arsebiTi saxeli a-m "dRe", 
romelic am konkretul SemTxvevaSi gadataniT zedsarTavi saxelis 
funqciiTaa gamoyenebuli da aRniSnavs "bedniers"; Sdr.: amave a-m "dRe" 
sityvis fuZis amgvarive meoreuli semantikiT gamoyeneba ara marto 
monadireTa metyvelebaSi (a--მ "monadireTa jgufis ufrosi", 
zedmiwevniT iTargmneba rogorc: "bednieri xari"<"xari–dRe"), aramed 
sayovelTao afxazur metyvelebaSic: mჳa-m!"gza mSvidobisa!" anu 
"bednieri gza!" (zedmiwevniT: "gza + dRe"), a-m-da"ubeduri"< a-m-da 
"udReo" (Sdr. qarT. u-dRe-ur-i).  
sayuradReboa, rom gansxvavebiT ZaRlis tabuirebuli bzifuri 
saxelisagan, romelic, rogorc iTqva, enaSi arsebuli a-maZa"saidumlo; 
idumali" sityvis gadataniT gamoyenebis gziT aRniSnavs ZaRls, abJuuri 
a-m "bednieri piri" tabuirebuli kompozituri agebulebis saxeli 
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sayovelTao enaSi srulebiT ar gamoiyeneba am a-m formiT, Tumca 
misi Semadgeneli orive fuZe xSirad xmarebuli leqsikis jgufSi 
Sedis da uproblemod gamoiyeneba cal-calke. sxvagvarad rom vTqvaT, 
"tyis enis" abJuurma variantma gamoiyena ori iseTi fuZis kompoziciis 
xerxi, romelTa Serwyma Cveulebriv afxazur metyvelebaSi  
"akrZaluli"  iyo. 
amrigad, irkveva, rom abJuel da bzifel afxaz monadireTa 
metyvelebaSi ZaRlis erTi da igive cneba ori erTmaneTisagan 
gansxvavebuli xerxiT gamoixateba: bzifuri "tyis ena" upiratesobas 
aniWebs sayovelTao enaSi arsebuli sityvisaTvis aRsaniSnisadmi 
mimarTebis cvlis, metonimiis xerxs, xolo abJuuri "tyis ena" iyenebs 
kompleqsur gzas: sayovelTao enaSi arsebul fuZeTagan axali rTuli 
sityvis warmoqmnisa da misTvis axali semantikis miniWebis xerxs. 
arsebobs SedarebiT naklebproduqtiuli afiqsaciis xerxic. qvemoT 
mimovixilavT yovel maTgans. 
a. polisemantizaciis, anu metonimiis xerxi udevs safuZvlad 
Semdeg sityvebs: 
a-xa-gla "Tavi" (zedmiw.: "zemoT mdgomi"), Sdr. Cveul. afxaz. a-x 
"Tavi"; 
a-ca "rqa", "qva", "klde" (zedmiw.: "blagvi"), Sdr. Cveul afxaz. a-ჳa 
"rqa", a-xa  "qva", a-ba  "klde"; 
kalT-o  "qali" (zedmiw.: "grZeli kalTa; grZelkalTiani"), Sdr. 
Cveul afxaz. a-fs; 
aჲba "qvabi" (zedmiw.: "CamSrali"), Sdr. Cveul. afxaz. a-ab 
(nasesxebia qarTuli enidan). am SemTxvevaSi, rogorc Cans, tabuirebuli 
sityvis asarCevad gadamwyveti roli iTamaSa ori sityvis fonematuri 
struqturis msgavsebamac; 
a-xaxa "xariremi" (zedmiw.: "gantotvili; gaCaCxuli; gaborjRlili"), 
Sdr. Cveul afxaz. a-bna, romelic etimologiurad niSnavs "tyis xars"; 
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a-fra "Rori" (zedmiw.: "jagari"), Sdr. Cveul afxaz. a-a. zaira 
xiba am tabuirebul saxelSi cxviris, wina nawilis aRmniSvnel f 
Zirsa da cilindruli formis qoxis aRmniSvnel a fuZes gamoyofs 
(178, 273), rac, Cveni azriT, ar unda iyos marTebuli imis 
gaTvaliswinebiT, rom jagari Roris erT–erTi mTavari maxasiaTebelia 
da ufro bunebrivi Cans, am niSnis gamoyeneba saxeldebis 
samotivaciod... 
b. kompoziciis xerxis gamoyenebiTaa miRebuli Semdegi sityvebi: 
a-a-r "wveri; ulvaSi" (zedmiw.: "xveuli, xuWuWi piri"), Sdr. 
Cveul. afxaz. a–fawa; 
a-w-aa "Tujis qvabi" (zedmiw.: "fskerSavi"), Sdr. Cveul. afxaz. a-
Cuan  (nasesxebia Turquli enidan); 
a--S"kovzi" (zedmiw.: "pirSi gamosmuli"), Sdr. Cveul. afxaz. a-mha; 
a-Sap-aa  "cxeni"  (zedmiw.: "brtyeli fexi"), Sdr. Cveul. afxaz. a-
; 
a-an-a "nabadi" (zedmiw.: "dedaRoris tyavi"), Sdr. Cveul. afxaz. a-
apa. tabuirebuli saxeli mianiSnebs, rom Tavdapirvelad afxazTa 
winaprebi nabads Roris bewviani tyavisgan amzadebdnen; 
ჲarwo "unagiri; kexi" (zedmiw.: "rasac rames zemodan adgamen, 
rasac zemodan adeben"), Sdr. Cveul. afxaz. a-adr "unagiri", a-a  
"kexi";  
a-xrs "Zili" (zedmiw.: "Tavis Caqindrva"), Sdr. Cveul. afxaz. a-a; 
a-Saxa-pa "qaTami" (zedmiw.: "wvrili qveda kiduri"), Sdr. Cveul. 
afxaz. a-t; 
a-ra "mTa" (zedmiw.: "udabno; motitvlebuli adgili", 
igulisxmeba alpuri zona), Sdr. Cveul afxaz. a-Sxa; 
a-mha-du "viri, saxedari" (zedmiw.: "didi dacqvetili yuri"), Sdr. 
Cveul. afxaz. a-ada da sxv. 
g.  afiqsaciis xerxiTaa nawarmoebi Semdegi sityvebi: 
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abJuel monadireTa metyvelebaSi Tmis, qudisa da cecxlis 
aRmniSvneli erTi da igive a-r-fxa-ga "gamTbobi" sityva, romelic 
miRebulia sayovelTao enaSi arsebuli kauzatiuri a-r-fxa-ra "gaTboba" 
zmnisagan  samoqmedo iaraRis aRmniSvneli -ga sufiqsis darTviT. am 
SemTxvevaSic iseve, rogorc zemoT ganxilul magaliTebSi, Secvlilia 
mimarTeba aRmniSvnelsa da aRsaniSns Soris: -ga sufiqsiani zogadi 
semantikis mqone arsebiTi saxeli gadaqceulia sami konkretuli sagnis 
aRmniSvnel sityvad semantikuri gadawevis niadagze, magram wamyvani 
mainc afiqsacia Cans. amave jgufs ganekuTvneba Semdegi saxelebi: 
xelis aRmniSvneli a-k-g(a), rac zedmiwevniT iTargmneba, rogorc 
"dasakavebeli, damWeri" (Sdr. Cveul. afxaz. a-nap   ~xeli~);  
a-Ca-ga "kbili", "dana" (zedmiw.: "kvebis iaraRi"), Sdr.  Cveul. afxaz. 
a-xafc  "kbili", a-zba "dana";  
a-r-na-ga "gza" (zedmiw.: "wamyvani"), Sdr. Cveul. afxaz. a-mჳa; 
a-Sa-r-fxa-g(a) "fexsacmeli; winda" (zedmiw.: "fexis gamTbobi"), Sdr. 
Cveul afxaz. aჲmaa "fexsacmeli", a-qalfad  "winda"; 
a-bl- "xe; SeSa" (zedmiw.: "dasawvavi"), Sdr. Cveul. afxaz. a-wla 
"xe", a-m "SeSa"; 
a-na-r-Ca-ჳ  "mwyemsi" (zedmiw.: "iqiT mWmevinebeli"), Sdr.  Cveul. 
afxaz.      a-Ca  da sxvani. 
warmodgenili masala monadireTa xelovnuri metyvelebis 
leqsikur simdidreze miuTiTebs. garda amisa, irkveva, rom erT 
dialeqtur arealSi specialuri samonadireo leqsika iZleva 
mravalricxovan variantebs, romlebic ukavSirdeba ama Tu im saganTa 
da movlenaTa gansxvavebul motivacias. TviT erTi da imave 
kaldaxvaris kilokavis SigniTac ki SeiniSneba sxvaobani, Tumca 
ZiriTadi terminebi ucvleladaa SenarCunebuli. specialuri 
samonadireo sityvebi TviTmyofadni arian da isini Sedgeba saerTo–
saxalxo enis Zirebisa da fuZeebisagan, xolo frazebi emorCileba am 
enis kanonebs (136, 405). 
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polisemiis erT-erTi wyaroa semantikuri dialeqtizmebi. 
semantikuri dialeqtizmebi esaa sityvebi, romelTa sxvadasxva kilour 
mniSvnelobebs Tavi mouyriaT saliteraturo sityvaxmarebaSi [85, 120]. n. 
WoxoneliZis ganmartebiT, dialeqtur leqsikaSi gamoiyofa semantikuri 
dialeqtizmebi _ enaSi damkvidrebuli semantikisagan gansxvavebuli 
mniSvnelobebi... [117, 135-136]. sxvanairad rom vTqvaT, semantikuri 
dialeqtizmia iseTi sityvebi, romlebic saliteraturo enaSic 
arsebobs, magram dialeqtSi sxva, dialeqturi mniSvneloba aqvT da 
saliteraturo enaSi dialeqturi mniSvnelobebiTac ixmareba, mwerlebi 
mas dialeqturi mniSvnelobiT iyeneben. kerZod, qarTuli enis istoriis 
saxelmZRvaneloSi aRniSnulia:  moxeuri da fSauri leqsika 
literaturaSi gamoiyenes aleqsandre yazbegma da vaJa-fSavelam; 
qarTl-kaxuri dialeqturi formebi – d. guramiSvilma, gr. orbelianma, 
n. baraTaSvilma, i. WavWavaZem, g. erisTavma, n. lomourma, a. furcelaZem, 
e. gabaSvilma, i. gogebaSvilma, S. aragvispirelma, g. leoniZem...; 
gurulis Taviseburebani asaxulia e. ninoSvilis, W. lomTaTiZis, n. 
dumbaZisa da sxvaTa nawerebSi; imeruli kilos leqsika dasturdeba a. 
wereTlis, g. wereTlis, d. kldiaSvilis, s. kldiaSvilis, S. dadianis, 
d. Sengelaias, n. lorTqifaniZis, g. tabiZis,  t. tabiZis, p. iaSvilisa da 
sxvaTa mxatvrul qmnilebebSi; megrul-svanuri – k. gamsaxurdias, s. 
Ciqovanis, l. qiaCelis, t. granelis, n. jalaRonias, j. onianis, e. 
saRlianisa da sxvaTa SemoqmedebaSi [196, 207]. 
al. Rlonti aRniSnavs, rom ,,dialeqturi metyvelebis nairferovani 
sityvari mudam iyo da rCeba saliteraturo enis arsenalad. kilo-
TqmebSi gvxvdeba aseulobiT iseTi sityva, romelTa badali 
saliteraturo enas ar moepoveba, an saerTo sityvas ama Tu im kiloSi 
aqvs iseTi damatebiTi mniSvnelobani, rac ucxoa saliteraturo 
enisaTvis... qarTuli klasikuri mwerlobis damsaxureba Cveni enis 
winaSe swored imitomac aris ase ganuzomlad  didi, rom maT asobiT 
xalasi sityva  gadaarCines dakargvas, frTxilad amokribes 
adgilobrivi metyvelebis salarodan, moaSores  kuTxurobis mtveri, 
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ganaspetakes da saliteraturo enis samsaxurSi Caayenes’’ [100, 3]. nino 
fxakaZe semantikur dialeqtizmebs ganmartavs, rogorc piriqiT 
process: ,,Tu saliteraturo eniseuli sityva kiloSi sxva 
mniSvnelobas iZens, igi semantikuri dialeqtizmi xdeba" [87, 35]. Cven 
gviWirs, daveTanxmoT am  mosazrebas, vinaidan dialeqtizmi, leqsikur-
sityvieri iqneba is, gramatikuli, Tu semantikuri, gvesmis, rogorc 
saliteraturo enaSi dialeqtidan da ara piruku danergili erTeuli, 
razec TviT termin "dialeqtizmis" struqtura-warmomavloba 
migvaniSnebs. 
Cven mier mopovebul masalaSi mravlad dasturdeba mwerlebis 
mier dialeqturi mniSvnelobebis mqone sityvebis saliteraturo 
qarTulSi Semotanis faqtebi. 
radgan saliteraturo leqsikuri fondis SeqmnaSi monawileoben 
calkeuli teritoriuli dialeqtebic, xolo qarTul literaturas 
qmnian saqarTvelos sxvadasxva kuTxidan gamosuli mwerlebi, amitom 
gamoricxuli ar aris samwignobro enaSi Sevides zogierTi sityvis 
dialeqturi mniSvnelobebic, amdenad, ,,polisemiis erT-erT wyaros 
warmoadgens saerTo enis sityvis dialeqturi mniSvnelobebi _ 
semantikuri dialeqtizmebi" [85, 119]. igive iTqmis saerTo saxalxo enis 
Sesaxebac. 
semantikuri dialeqtizmebis ,,polisemiuroba imis Sedegia, rom 
dialeqtebSi diferencirebulma  mniSvnelobebma Tavi moiyara saerTo 
enaSi’’ [85, 122]. nino fxakaZis TvalsazrisiT, ki piriqiT. saliteraturo 
enis leqsikuri erTeuli kiloSi zogjer sxva mniSvnelobas iZens, igi 
semantikuri dialeqtizmi xdeba. mkvlevars uxvad mohyavs 
saliteraturo enis leqsika, romelsac  dialeqtSi gasCeniaT 
damatebiTi mniSvneloba an mniSvnelobebi [88, 153]. mkvlevris mier 
moyvanili  magaliTebi gviCvenebs, rom saliteraturo enisa da 
dialeqtebis semantikuri mimarTeba ormxrivi procesia, Tumca Cven, 
rogorc ukve aRvniSneT, ver veTanxmebiT n. fxakaZis terminologias. 
semantikuri dialeqtizmebis saerTo enaSi Sesvlis tipur 
magaliTad b. foCxuas mohyavs analizi sityvisa qoTeba: aRmosavlel 
mwerlebTan  qoT  fuZe ,,RelvasTan" (da "mRelvare xmaurTan") aris 
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dakavSirebuli: ,,da ra ixila kvlav igi mwirma, daucxra suli 
aqoTebuli’’ (ilia)...  dasavleTis mwerlebisaTvis aqoTebuli sinonimia  
amyralebulisa, sabasTvis qoTeba ,,xeTqeba" aris. Sdr. qoTqoTi, qoTva. 
dasavleT saqarTveloSi  am fuZis mniSvneloba gadaweulia; es 
gadaweuli mniSvneloba saerTo qarTulSi Semovida da qoT fuZe 
polisemiuri gaxda"[85, 122]. 
warmovadgenT semantikuri dialeqtizmebis Cven mier mopovebul 
sxva magaliTebs:  
alva ,,1. alva, alvis xe; 2. Wadari’’: alva aris ,,maRali da koxta 
xe, aqvs viwro, piramiduli varji. igive kviparozi, Tumca mesxur-
javaxurSi Wadars aRniSnavs" [93]. qarTuli enis ganmartebiT 
leqsikonSi imis sailustraciod, rom alva, alvis xe namdvilad 
semantikuri dialeqtizmia, moxmobilia Semdegi tipuri frazebi: ,,[ezos] 
gars mwyobrad darazmuli alvis xe uvlida" (v. barn.); ,,TeTri akacia, 
akaki, ifani, alvis xe... kargad eguebian quCas" (lit. saq.). qarTuli enis 
ganmartebiTi leqsikonSi saanalizo sityvis mesxur-javaxuri 
mniSvnelobebis asaxva ukve niSnavs am semantikuri dialeqtizmis (alva 
"Wadari") samwignobro enaSi damkvidrebis sanqcirebas, vinaidan qegli 
normatiuli leqsikonia. 
alya [arab. halkaT] ganmartebiT leqsikonSi, erTi mxriv, niSnavs  
wres, rkals, meore mxriv,  axal qarTulSi blokadis, garemocvis 
mniSvnelobiTac gvxvdeba. leqsikonSi isic aris miTiTebuli, rom am 
ukanaskneli mniSvnelobiT is gamoiyeneba arc ise didi xania, xolo 
Zvel qarTulSi alya aris abreSumis, nawlavis, an liTonis simi (Zali), 
umTavresad  sakravisaTvis:  ,,guli Cemi SenTa SavTa TmaTa alyiTa 
dabmulia" (visramiani).  XX saukunis mwerlebi am sityvas iyeneben 
Zveli mniSvnelobiTac, Sdr.: ,,me is mikvirs, ...am oTx ubralo da 
mouxeSav alyas vin misca amdeni melodia" (W. lomTaT.);  
zmnisarTi  alyad aRniSnavs ,,garSemo", ,,irgvliv": ,,ese gvesma, 
movadegiT, alyad gare movertyeniT" (rusT.), xolo alyad daWra, alya-
alyad  daWra xaxvis imgvarad  daWraa, rom rgolebad iSlebodes: 
,,alyad daWrili xaxvi calke tafaSi CayareT’’ (b. jorj.).  vaJa am 
sityvas iyenebs  ,,maRalis, tanwerwetis" mniSvnelobiT:  ,,gamoCnda qali 
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lamazi, Savis tansacmliT mosili, rogorac alya tanada, varskvlavi 
cidam moclili’’ [37, 167]. vaJas mier gamoyenebuli semantika axlos 
dgas Zvel qarTul mniSvnelobasTan. am mxriv sayuradReboa 
dialeqturi monacemebi. kerZod, gurulsa da qarTlurSi aly-i  aris: 1. 
simi, alya (p. jajaniZe); 2. aryis xe (S. ZiZiguri, n. kecxoveli) [100]. am 
sityvis leCxumuri arye ,,aryis xe’’ varianti dadasturebuli aqvs a. 
mayaSvils [56]. am SemTxvevaSi alyi//aryi da leCxumuri arye erTmaneTis 
fonetikuri variantebia. aryis xe 20 metr simaRlemde izrdeba 
(samkurnalo mcenareTa eleqtronuli leqsikoni [189], swori taniT 
gamoirCeva da qmnis aSoltili qalis asociacias. aryis xesTan qalis 
Sedareba damaxasiaTebelia mravali enisTvis, magaliTad, rusul 
folklorSi – leqsebsa da simRerebSi mas xSirad adareben tanad 
qals: Что ждет девушка, стройная как береза – своего лесника или своего лесоруба? 
,,ras elodeba aryis xesaviT tanadi gogona –  metyeves Tu 
tyismWrels?’’ (Русская невеста. Береза обыкновенная.). Tumca am sakiTxTan 
dakavSirebiT SeiZleba gamoiTqvas varaudi ,,stumar-maspinZlis’’ 
citirebuli teqstis am adgilas koreqtoruli Secdomis arsebobis 
Sesaxeb. ramdenadac CvenTvis cnobilia, qalis werweti tani alyasTan 
arc vaJas SemoqmedebaSi da arc sxva mwerlebTan ar aris Sedarebuli  
maSin, rodesac jer kidev  ,,vefxistyaosnidan’’ moyolebuli 
tradiciulad gamoiyeneba tanadi adamianis Sedareba alvis xesTan. 
Sdr. ,,avTandilis SemxedvelTa: ,,hgavso alvas, edemis xes" (vt.). am 
garemoebis gaTvaliswinebiT vvaraudobT, rom zemoT citirebul 
winadadebaSi saqme gvaqvs beWdvis  SecdomasTan da xelnawer teqstSi 
unda yofiliyo amgvarad: ,,gamoCnda qali lamazi, Savis tansacmliT 
mosili, rogorac alva tanada, varskvlavi cidam moclili’’.  
pirvelsave sityvas rom davubrundeT, unda aRiniSnos, rom 
qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi alya sityvis dialeqturi 
mniSvnelobebis asaxva ukve niSnavs am semantikuri dialeqtizmebisaTvis 
samwignobro enis karis gaxsnas.  
boWva  saliteraturo enaSi  Sekvras, SekoWvas niSnavs, imerul 
metyvelebaSi kimuWa-muWa mokrebas, grovebas, xvetas aRniSnavs. kuTxuri 
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mniSvneloba saerTo qarTulSi Semovida da sityva polisemiuri gaxda: 
,,baxvam gaiRima da krZalviT daiwyo patara qvebis boWva’’ (g. wereT); 
gawirva saliteraturo enaSi niSnavs ,,gametebas, unugeSod, bedis 
anabarad mitovebas": ,,Zmis gawirva, mtris midgoma ar geTvleba 
samsaxurad!" (akaki)(qegl),  magram vaJa Tavis poemebSi amave sityvas 
iyenebs zogadad  ,,mitovebis, datovebis" semantikiT: ,,Tavis miwa-wylis 
gawirva, Zneli yofila metada" (vaJa), aseve ilia saanalizo sityvas 
xmarobs saliteraturo mniSvnelobiT, magram dadebiTi konotaciiT:  
,,sakeTilod gametebis, gacemis"  semantikiT: ,,madli erTisagan gawirvaa 
da meorisgan Sewirva erTsa da imave dros" (ilia).  
pina aris: 1. ,,didi jami": ,,gverdiT egdo Zveli Toxi, nagubari 
wyliT savse pina" (g. leoniZe); 2. ,,sasworis TefSi": ,,ra dasworda 
sasworzed wona, ufali pinas zed adgams fexsa" (ilia). am sityvis 
dialeqturi mniSvnelobebia: ,,xis didi jami” (javax., aWar., gudamayr., 
mTiul.), ,,spilenZis didi taSti” (mTiul., gudamayr.); ,,sawyao: naxevari 
fuTi”, (z. aWar.) ,,xis kasri, romelic sawyaod gamoiyeneba” [100]; 
,,saflavis qvaze amoWrili patara Rrmuli” [117, 136]. 
Rvelfi, Ruelfi sabas ganmartebiT aris ,,nakvercxali 
Segrovebuli". vaJa mas iyenebs  keris mniSvnelobiT: ,,cecxli 
hkrTeboda Rvelfzeda" (37, 165). vaJaseuli semantika fSauri 
dialeqtidan modis; 
gaputuli imerulSi igivea, rac ,,gabdRvnili". gadataniTi 
mniSvnelobiT igive sityva niSnavs ,,funCulas, msuqans". imerul kiloSi 
gamoiyeneba Raribis, upovaris, uqonelis  mniSnelobiTac, rac asaxulia 
akakis enaSi: ,,gaputulo glexis Svilo, Sen pawawinao! agre tkbilad, 
udardelad ram dagaZinao?" (akaki).  
yana Tavdapirvelad niSnavda ,,miwas, adgils", Semdeg miiRo 
mniSvneloba ,,saxnav-saTesi miwa, adgili", aqedan ki: ,,marcvleulis 
naTesi".  Zveli mniSvnelobiT igi daculia sityvaSi qveyana, romelic 
zedmiwevniT ,,qvemo miwas, adgils" niSnavs. am mniSvnelobidan ki, Tavis 
mxriv, ganviTarda mniSvneloba ,,mxare > saxelmwifo", mere ki zogierT 
dialeqtSi miiRo mniSvneloba ,,bevri, mravali". magaliTad, guruli da 
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qvemoimereli rom ityvian ,,qveynis xalxi iyoo", gulisxmoben bevr, 
mraval xalxs" [124, 51].  
survili saliteraturo qarTulSi aris "miswrafeba, midrekileba, 
rom raime moxdes, ganxorcieldes, rom rasme miaRwion, _ ndoma, 
wadili" (qegl). aRmosavleT saqarTvelodan gamosul mwerlebs ki es  
sityva siyvarulis, trfialis mniSvnelobiT aqvT gamoyenebuli: ,,bevr 
soflis sapatarZlos qalebs Tvali darCenia giorgized...,  bevrs 
Casaxvia gulSi imisi survili’’ (ilia); ,,Senma survilma damlia, Senma 
fiqrma da sevdama’’ (vaJa); ,,erTmaneTisa survili orsve hqoniyo 
wylulada’’ [37, 112]. 
polisemiis faqtebis dadgenisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba 
aqvs yuradRebis gamaxvilebas im leqsikur odenobebze, romlebic 
saziaroa saerTo enasTan, magram romlebsac sinonimebi (dubletebi) 
moepoveba saerTo enaSi, an sxva dialeqtebSi [85, 122].  b. jorbenaZe 
wers: ,,sinonimuri formebi saliteraturo enaSi Tavmoyrisas zogjer 
semantikurad diferencirdebian.  magaliTad, komSi da bia sinonimebad 
mohyavT, magram maT Soris semantikuri sxvaoba mainc aris.  kerZod: 
komSi aris ,,saSualo tanis xe an buCqi, nayofi yviTelia, surnelovani 
da motkbo, momwklarto gemosi”... bia _ ,,gareuli komSi”... es movlena 
enis semantikuri niuansebis gamoxatvis SesaZleblobas iZleva [125, 180) 
Sdr. felamuSi/TaTara, sinamdvileSi sulac ar aris sinonimebi, 
vinaidan, aRmosavleT saqarTveloSi  TaTara da felamuSi sxvadasxva 
ingredientebiT da sxvadasxvanairad mzaddeba, gemoTic gansxvavdeba. 
Wuri// qvevri sinonimebad mohyavT, magram maT Soris sxvaobaa 
saxeldebis motivaciis doneze. kerZod: rogorc zemoT aRiniSna, Wuris 
SemTxvevaSi siRrue-xvretiloba, Rrmulis arsebobaa saxeldebis 
safuZveli: Wuri ,,amoTxrili Rru WurWeli", aseve ,,qvevri, WurWeli, 
aRWurviloba, samkauli" [dawvrilebiT ixileT 4, 11-14], xolo qvevri 
motivirebulia misi lokaciis adgiliT. Sdr.: qvevri _qvere leCxumur 
dialeqtSi niSnavs ,,1. qveviT, qvemoT; 2. naklebi"; qvere kaci "dabali 
wridan gamosuli adamiani" [100]. qvevri, qvere sityvebis Semadgeneli 
komponentia  qve ,,qveS, dabla, Zirs"; aseve. Sdr.: qve// qvere, qvemo// 
qvemore. qvevri > qveri morfologiuri da semantikuri variantebia. 
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nekresis gaTxrebze aRmoCenilia daaxloebiT III saukunis warwera 
qvevris pirze: ,,m- b ese Wuri davrge" [113].  
tariel futkaraZem gaaanaliza al. yazbegis prozaSi 
dadasturebuli moxeuri dialeqturi leqsika. sanimuSod warmovadgenT 
ramdenime semantikur dialeqtizms: kacoba – sircxvil-namusoba, 
namgala – amxanagi mwyemsobaSi,  saTauri – zegani, saRmrTo – 
gamosamSvidobebeli puroba, Sekvra – moRalatis dawyevlis rituali, 
Sinauri – arayi, SurTxi – gareuli indauri, wiloba – Camomavloba... 
[182]. 
Tamila zviadaZem gaaanaliza otia ioselianis TxzulebaTa enaSi  
locvis, wyevlis, andaza-aforizmebis, agreTve xalxur TamaSobebsa da 
ritualebTan dakavSirebuli leqsika. maT Soris bevria iseTi 
sityvebic, romlebic mwerals gamouyenebia qvemoimeruli 
kilokavisaTvis damaxasiaTebeli semantikiT. magaliTad, jaglagi sabas 
ganmartebiT, aris "cxencuda, cudi cxeni". o. ioseliani ki am sityvas 
iyenebs "CamorCenili, glaxaki, zarmaci adamianis" mniSvnelobiT: 
,,pirvelobas naCvevi jaglagis gatolfasebas ver iguebs” [39, 99-100] da 
sxv. 
amrigad, ganxiluli magaliTebi adasturebs, rom semantikuri 
dialeqtizmebi saliteraturo enis leqsikis gamdidrebis erT-erT 
ZiriTad wyaros warmoadgens. arn. Ciqobavas sityviT,,,dialeqturi 
masalis saliteraturo enaSi Semotana gamarTlebulia mxolod 
imdenad, ramdenadac  es  axali Sinaarsis anda azris axali niuansis 
gadmocemisaTvis aris saWiro" [104, 58; 125, 604]. agreTve, ,,polisemiis 
erT-erT  wyaros warmoadgens saerTo enis sityvis dialeqturi 
mniSvnelobebi, semantikuri dialeqtizmebi" [85, 119]. 
miuxedavad imisa, rom afxazuri samwignobro enis istoria sul 
raRac 150 wels moiTvlis da am enas aqvs mxolod ori dialeqti 
(abJuuri da bzifuri), masSic zustad igive xdeba, rac minimum 1500 
wlis istoriis mqone qarTul saliteraturo enaSi: afxazi mwerlebis 
mier xSirad gamoiyeneba dialeqturi leqsika, an samwignobro enaSi 
ukve arsebuli sityvebi maT mier ixmareba dialeqturi mniSvnelobebiT.  
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afxazuri saliteraturo ena emyareba abJuur dialeqts, amitom 
yvela is sityva, romelic Semosulia bzifuri dialeqtidan, 
warmoadgens sinonims Sesabamisi saliteraturo sityvisa. bzifurSi 
afxazuri saliteraturo enis 64 fonemis garda damatebiT 
warmodgenilia 9 specifikuri fonema. swored es specifikuri fonemebi 
qmnian fonetikur gansxvavebebs, erTi mxriv, bzifursa da abJuur 
dialeqtebs, meore mxriv ki bzifur dialeqtsa da samwignobro enas 
Soris. semantikurad am specifikur fonemaTa Semcveli sityvebi 
upiratesad samwignobro enasa da abJuur kiloSi arsebul imave 
sityvaTa srulad identurni arian, Tumca aris iseTi SemTxvevebic, 
roca, rogorc x. bRaJba miuTiTebs, sityvebi fonetikurad erTia, magram 
dialeqtebSi an gansxvavebuli mniSvneloba aqvT, anda _ azrobrivad 
(semantikurad) diferencirebulni [137, 229]. swored amgvari sityvebi 
warmoadgenen semantikur dialeqtizmebs. arcTu ise iSviaTia 
SemTxvevebi, roca semantikuri dialeqtizmebi samwignobro afxazur 
enaSi damkvidrebulia abJuuri dialeqtidanac, anu im kilodan, 
romelic safuZvlad udevs saliteraturo afxazur enas.  
semantikuri dialeqtizmebi asaxulia leqsikonebSic, anu isini ukve 
miiRo da gaiTavisa afxazurma samwignobro enam, rogorc enis 
leqsikuri fondis ganuyofeli nawili. rac mTavaria, samwignobro 
enaSi aseTi sityvebi iZenen axal mniSvnelobebs, anu polisemiurni 
xdebian. magaliTad: 
a-bgaW ̍abJuur dialeqtsa da saliteraturo afxazurSi aRniSnavs  
melias, bzifur kiloSi ki mas turis semantika aqvs. T. gvancelaZis 
zepiri  cnobiT, bzifis afxazeTidan gamosul afxaz mweralTa 
TxzulebebSi es sityva orive mniSvnelobiT gamoiyeneba. 
a-b̍ sityva afxazur enas nasesxebi aqvs qarTulidan: Sdr. qarT. 
boyvi "saxlis afra"da afxaz. aჳn ab̍ "saxlis boyvi, afra". igive sityva 
bzifur kiloSi "saxlis svets" aRniSnavs da es semantika damkvidrda 
samwerlobo enaSic [131, 112]. 
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a-napxaz sityvas samwignobro enaSi aqvs mniSvnelobebi: "1. 
samajuri; 2. samklave", bzifuri kilodan ki man SeiZina kidev erTi 
mniSvneloba:  "xelTaTman". 
a-patrjan nasesxebia afxazur samwignobro enasa da abJuur 
dialeqtSi da aqvs semantika "badrijani", magram bzifuri 
dialeqtisagan mas SeeZina sxva mniSvnelobac _ "pomidori" [122, 219] 
a-wa _ 1. salit. movlili gaSenebuli patara tye; 2. abJ. maRlari 
(venaxi) [122, 219].  
 
 
 
 
2.5. ტერმინოლოგიზაცია 
 
 polisemiis erT-erT wyaros warmoadgens dargobrivi 
terminologiis saWiroebani. rogorc, b. foCxua aRniSnavs: ,,profesiul 
dialeqts, specialur enas aqvs Tavisi specialuri leqsikuri fondi, 
gansxvavebuli saerTo enis leqsikuri fondisgan. am specialur 
leqsikur fondSi Sesulia  saerTo fondis sityvebic, romelTac 
specialur enaSi  specialuri mniSvnelobebi miuRiaT; specialuri ena 
saerTo enis sityvaTa semantikuri specializaciiT xasiaTdeba... 
leqsikonSi sityvis ganmartebasTan erTad xSiradaa miTiTebuli im 
dargze, romelSic es sityva an sityvis es mniSvneloba ixmareba.  Tu 
aseTi miTiTebis mqone sityvebs amovkrebdiT da dargoblivad 
davalagebdiT, Tvalwin gadagveSleboda saintereso suraTi 
specialuri enebis monawileobisa saerTo enaSi’’[85, 114].  
cnobilia, rom koleqtivi ganapirobebs da axdens sityvaTa 
dajgufebas molaparakeTa saqmianobis Sesabamisad. yofiTi realoba, 
enis momxmareblis saqmianoba gansazRvravs leqsemaTa saliteraturo 
mniSvnelobebis cvliT maT terminebad damkvidrebas (88, 153). 
semantikuri profesionalizmebis saerTo enaSi Sesvlis tipur 
magaliTad b. FfoCxuas mohyavs Tanamgzavri: ,,xelovnuri Tanamgzavri 
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orbitaze gavida". avtori wers: Tanamgzavri sabas leqsikonSi ar 
gvxvdeba. d. CubinaSvilis rusul-qarTul leqsikonSi am mniSvnelobiT 
(спутник) naxmaria Tanamogzauri, Tana-megzave (iqve moyvanilia fraza: 
mTovare ars Tanamogzauri qveynisa). d. CubinaSvilisave qarTul-rusul 
leqsikonSi amaT garda moxsenebulia Tanamavalic.Tanamavali 
dasturdeba gr. orbelianis ,,sadRegrZelos" pirvel or variantSi da 
pirvel nabeWdSia Secvlili  TanamgzavriT (Senc 
TanamgzavradSegveqmnen nacvlad adrindelisa: Tanamavalad Segveqmnen). 
es sityva gvxvdeba iliasTanac 1858 wlidan dasxva avtorebTanac (al. 
yazbegi, e.ninoSvili, akaki, d. kldiaSvili, S. aragvispireli, v. 
barnovi...). yvela SemTxvevaSi Tanamgzavri ,,sxvis gverdiT mavals"  
niSnavs.  
Tanamgzavrs dRes aqvs metad specialuri mniSvneloba. es 
mniSvneloba, astronomTa enidan Semosuli, ukve damkvidrda dRevandel 
saerTo qarTulSi da amrigad Tanamgzavrs erTi mkafiod gamoxatuli 
mniSvneloba daemata, Tanac gaCnda gamoTqma xelovnuri Tanamgzavri [85, 
115-116]. 
specialuri dargobrivi saWiroebisaTvis enaSi ukve arsebuli 
sityvis axali mniSvnelobebis warmoqmnas SeiZleba terminologizacia  
vuwodoT.  
specialuri enidan saliteraturo enaSi damkvidrebis sxva 
magaliTebia:  abazana, aTeuli, amJRavnebs, anabari, belti, gakrialeba, 
muceli, ZarRvi, sidample, tivtiva, sapoxi... 
abazana aris  ,,sabanaod an wyliT mkurnalobisaTvis gamoyenebuli 
WurWlis saxeli," xolo specialuri mniSvnelobiT aris ,,saabazano 
procedura": ,,eqimma TxuTmeti abazana daminiSna"; ,,specialuri abazanebi 
miiRo" (s. kldiaSvili). 
aTeuli – am  sityvis amosavali mniSvnelobaa ,,saangariSo 
erTeuli, romelic aT cal rames Seicavs’’. specialuri mniSvnelobebiT 
gamoiyeneba maTematikis, samxedro da miwaTmoqmedebis sferoebSi da 
aRniSnavs: 1. mrgval cifrs, romelic nulze bolovdeba (maTemat.); 2. 
jaris umcires qvedanayofs (samx. termini); 3. momkilis sazom erTeuls 
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_ yanaSi saxeldaxelod erT zvinad dadgmul TerTmet Znas 
(miwaTmoqmedebis termini). 
amJRavnebs – am sityvis mniSvnelobad  saba uTiTebs ,,gamxilebas’’. 
saerTo saxalxo enaSi niSnavs gamoaSkaravebas, dafarulis gacxadebas, 
xolo specialuri mniSvnelobiT gamoiyeneba fotografiasa da 
kinematografiaSi da aRniSnavs firis specialur damuSavebas, ris 
Sedegadac  firze gamoisaxeba gadaRebuli kadri. 
anabari – am sityvis amosavali mniSvnelobaa ,,sxvisTvis 
mibarebuli ram’’: ,,anabari mgelmac iciso" (andaz.). sityva gamoiyeneba 
sabanko saqmeSic kreditisa da angariSwarmoebis terminad.  
belti aris  miwis monakveTi, Cveulebriv bariT an saxnisiT 
amoWrili. am sityvis specialuri mniSvnelobaa ,,qvanaxSiris  an Savi 
qvis CamonakveTi (an natexi), qvanaxSiris belti". belti specialuri 
mniSvnelobiT gamoiyeneba geologiaSic da aRniSnavs ,,geologiurad 
erTian masivs" (saqarTvelos belti). 
gakrialeba sityvis ZiriTadi mniSvnelobaa "krialad gaxdoma, 
galaplapeba (WurWlis, iatakis...)". specialuri mniSvnelobiT 
gamoiyeneba  sadurglo saqmianobaSi da niSnavs  sarkiseburi zedapiris 
miRebas spirtiani laqis mravali, metad Txeli fenis dadebiT. 
muceli aris sxeulis nawilis saxeli,  magram igive sityva 
mrewvelobis terminicaa,  kerZod,  meqoTneobaSi aRniSnavs Tixis 
WurWlis (qoTnis, doqis, qvevris...) gamoberil nawils. 
ZarRvi aris: 1. sisxlis sadinari elastikuri Rrmuli cxovelis 
organizmSi; 2. myesi; 3. nervi. specialuri mniSvnelobiT gamoiyeneba 
botanikaSi, entomologiasa da geologiaSi: ZarRvebi aris wvrili 
xazebi, romlebiTac  dafarulia mcenaris foTlebi da mweris frTebi 
(botan., entom.), xolo geologiaSi aRniSnavs raime madniT amovsebul 
naprals dedamiwis qerqSi (,,imis naSrom-naRvaws ise unda uyurebdnen, 
rogorc oqros madneulis ZarRvs", akaki). 
sidample aris ,,damplis Tviseba": ,,Tu saR vaSls dadebT dampal 
vaSlTan, imas uTuod sidample gadaedeba" (i. gogebaSvili) // "gaxrwna, 
aSmoreba, amyayeba (wylisa)", aseve gadataniT niSnavs "moralurad 
dacemas,  garyvnilebas, gaxrwnilebas". sityva specialuri 
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mniSvnelobiT gamoiyeneba mefutkreobis terminad: ,,futkris erTgvari 
avadmyofoba, romelic iwvevs futkris masobriv mospobas" (qegl). 
tivtiva  sityvis ZiriTadi mniSvnelobaa "korpis an xis naWeri, 
romelic mibmulia ankesis Zafze an saTevzao badeze da wyalSi ar 
iZireba. _ livliva". specialuri mniSvnelobebiT gamoiyeneba samxedro, 
aviaciisa da teqnikur sferoebSi da aqvs mniSvnelobebi: 1. ,,haeriT 
savse garezinuli tomara (tiki), romelic gamoyenebulia wyalze 
gadasvlis dros bornis an xidis gasamarTavad,  igive navtiki’’ (samx. 
termini); 2. ,,patara navis msgavsi mowyobiloba, romelic Tvlebis 
magivrad aqvs mimagrebuli hidroTviTmfrinavs" (aviaciis termini); 3. 
,,siTxis donis saregulacio mowyobiloba, romelic siTxeSi ar 
iZireba" (teqnikuri termini). 
sapoxi sityvis amosavali mniSvnelobaa, erTi mxriv, ,,rasac 
poxaven’’ da, meore mxriv, ,,riTac poxaven _ wasasmeli, wasacxebi 
(cximeuli)’’, Tumca soflis meurneobis sferoSi gamoiyeneba 
specialuri mniSvnelobiT: ,,gasapoxierebeli, riTac apoxiereben". 
,,saSemodgomo xorblisaTvis sapox nivTierebaTa Setanis saWiroeba 
didia" (i. lomouri). Cveni savele masalis mixedviT, gapoxiereba 
dasavleT saqarTveloSi miwis ganoyierebas niSnavs. 
n. qecbaias gamovlenili aqvs iseTi SemTxvevebi, roca qarTuli 
enis dialeqtebSi samSeneblo terminologia Sevsebulia Cveulebrivi 
sityvebis terminologizaciis, anu saganTa meoradi nominaciis gziT. 
magaliTad, mkvlevari aRniSnavs, rom dialeqtebSi saxuravis mTavari 
koWis, Tavxes aRsaniSnavad gamoiyeneba sityvebi: saTave, sayvave, sagule 
[95, 180]. igive sityvebi samwignobro enaSic dasturdeba da a. S. 
msgavsi procesebi xdeba afxazur enaSic, sadac 
terminologizaciis gziT enaSi ukve arsebul sityvebs axali 
mniSvnelobebi eniWeba. magaliTad:  
Cveulebriv afxazur metyvelebaSi sityva aalẃ aRniSnavda raime 
saqmianobis Sedegs da amas ganapirobebda sityvis struqtura. aa-l-w 
warmoadgens "erTgvar saganTa erTobidan aqeTken gamosvlis" amosavali 
semantikis mqone aa-l-w-ra zmnis mimReobas, romelic Sedgeba aqeTa 
mimarTulebis aa- zmniswinisagan, gardauval zmnaTaTvis 
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damaxasiaTebeli erTgvar saganTa erTobidan gareTken mimarTuli 
moqmedebis aRmniSvneli l- fuZe-windebulisa da aseve gardauval 
zmnaTaTvis damaxasiaTebeli -w Zir-sufiqsisagan. Sesabamisad, mimReobas 
Tavdapirvelad eqneboda "erTgvar saganTa krebulidan aqeTken 
gamosulis" mniSvneloba. Sdr. aalwra zmnis forma daalwit "igi (adam.) 
raRac erTobidan (mag., tyidan) aqeTken gamovida". momdevno etapze 
aalẃ mimReobam asociaciurobis niadagze SeiZina ori axali, 
erTmaneTTan axlomdgomi mniSvneloba: 1. "nakeToba"; 2. "Sedegi". am axal 
mniSvnelobebSi igulisxmeba Sinamrewvelur-kustaruli warmoebis 
Sedegebi: erTgvari masalisagan (wnelebisgan, ficrebisgan, Tixisgan...) 
tipurisagnis, nakeTobis, rogorc Sromis SedegismiReba. amJamad 
afxazur enaSi aalẃ sityvis semantika "Sedegi" ukve moZvelebul 
mniSvnelobaTa kategorias ganekuTvneba, rac aRniSnuli aqvs rusul-
afxazuri leqsikonis avtorsv. kaslanZias [153, 32]. sityvis semantikuri 
cvlilebebis bolo etapze aalẃ mimReobam terminologizaciis gziT 
ganiviTara kidev erTi axali mniSvneloba da gadaiqca saerTaSoriso 
ekonomikuri terminebis "produqtisa" da "produqciis" afxazur 
Sesatyvisad. magaliTad, akompaniaaalẃ "kompaniis produqcia". 
sayuradReboa isic, rom amave mimReobis fuZisagan sabWoTa periodSi 
Seiqmna axali sityvebi (neologizmebi): aalẃba "naxevar fabrikati" da 
aalẃxk  "produqciis saxeoba".  
Cveulebriv afxazur metyvelebaSi sintagma a ́afn(i) kakaW niSnavs 
"gazafxulis yvavils", magram botanikur terminologiaSi a ́afn kakaW 
ukve xalxis (da aramecnierTa) mier Seqmnili specialuri terminia da 
aRniSnavs erT-erT mcenares, romelic gazafxulze lamaz yvavilebs 
isxams. maSasadame, enam xelovnuri Carevis gareSe, TviTon moaxdina 
sintagmis kompozitad qceva da terminologizeba. 
sityva ab afxazur enaSi or rames niSnavs: 1. "mama"; 2. "dakodili 
vaci". Cveni azriT, meore mniSvneloba, romelic mecxoveleobis 
terminia, momdinareobs pirvelisagan terminologizaciis gziT _ 
saerTo niSani  adamianisa da cxovelis realuri sqesis asociaciuri 
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kavSiria. es imas niSnavs, rom realurad saqme omonimiasTan ki ar 
gvaqvs, rogorc erTi SexedviT SeiZleba Candes, aramed polisemiis 
warmoqmnasTan. aqve unda davZinoT, rom ab sityva istoriulad *ჲa-ba 
formis mqone iyo [51, 83-85] da es amosavali forma unda arsebuliyo 
ukve im etapze, roca mamis aRmniSvnel am sityvas daekisra mamrobiTi 
sqesis Txis aRniSvnis funqciac.  
imave ab(a) "mama" sityvisagan momdinareobs kompoziti abaZZeჲ 
"aRmzrdeli morduobis wesiT, mordu, mamamZuZe", romlis pirveli 
komponenti xsenebuli ab(a) fuZea, xolo meore komponentad 
qarTulidan nasesxebi a-ZZeჲ "ZiZa" gvevlineba. mTlianad abaZZeჲ sityva 
qarTuli mamamZuZe-s sruli kalkia. am kompozits afxazur enaSi 
qristianuli terminologiis saWiroebaTa gamo gauCnda axali semantika 
_ abaZZeჲ sityva aRniSnavs naTlias (mamakacs). am konteqstSi 
sayuradReboa, rom dedis aRmniSvnel an [<*ჲana] _ [51, 83-85] sityvisganac 
analogiuradaa nawarmoebi ZiZis aRmniSvneli anaZZeჲ kompoziti, oRond 
sxvaobas is qmnis, rom am ukanasknel sityvas aRar ganviTarebia 
"naTlia qalis" semantika. maSasadame, erT SemTxvevaSi 
terminologizaciis faqtori produqtiuli aRmoCnda, meore analogiur 
SemTxvevaSi ki _ ara.  
qarTuli enidan afxazurSi Sesul abana sityvas afxazurSi, 
qarTulis msgavsad, aqvs ori mniSvneloba: 1. "abano"; 2. "samkurnalo-
balneologiuri wylis sabado, sadac sneulebi mkurnaloben". orsave 
enaSi meore mniSvneloba axalia da erTnairadaa warmoqmnili 
samedicino terminologiis saWiroebaTa gamo. 
afxazuri zedsarTavi saxeli a ́Za Tavdapirvelad niSnavda da 
dResac niSnavs "nedls; Wyints", magram sabWoTa periodSi ekonomikis 
terminologiis saWiroebis gamo man SeiZina axali semantika da 
aRniSnavs "nedleuls". magaliTad, aaglxra aZa "samrewvelo 
nedleuli". 
sityva aჲbanara etimologiurad "erTmaneTis dalocvas" niSnavs: 
mis struqturaSi gamoiyofa saurTierTo-saormxrivo qvekategoriis 
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mawarmoebeli aჲba- TavsarTi, romelic erTvis anara "locva; 
dalocva" zmnis fuZes. Sesabamisad, piriani forma ჲeჲbaneჲt 
qarTulad iTargmneba rogorc "maT erTmaneTi daloces", magram am 
mniSvnelobis garda aჲbanara sityvas jer kidev didi xnis winaT 
ganuviTarda eTnologiur-religiur-socialur realiebTan 
dakavSirebuli axali semantika: "mtrebis Serigeba warmarTul 
salocavSi, anda qristianuli xatis win". Sesabamisad, ჲeჲbaneჲt 
formamac enaSi SeiZina mniSvneloba: "isini Serigdnen salocavSi". am 
ukanasknel SemTxvevaSi igulisxmeba, rom mtrad mokidebuli adamianebi 
salocavSi jer sityvierad miutevebdnen erTmaneTs danaSauls, ris 
gansamtkiceblad da dasadasturebladac iqve sajarod locavdnen 
erTimeores.  
afxaz enaTmecniers anatoli xecias mohyavs sayuradRebo 
magaliTebi polisemiis gziT terminologizaciisa. davimowmebT oriode 
magaliTs: 
sityva aa (<aa "sityva" + a "wili, xvedri") samwignobro enasa 
da cocxal sametyvelo enaSi aRniSnavda da aRniSnavs: 1. "cnobas, 
ambavs; xsenebas"; 2. "vinmes TxovniT laparaki", magram terminologiis 
saWiroebam sityvas XX saukunis 30-ian wlebSi SesZina "moxsenebis, 
sajaro gamosvlis" axali, mesame mniSvneloba [169, 110-111]. 
adaa sityvas Tavdapirvelad hqonda mniSvneloba "gverdi (sxeulis 
nawili, nagebobis gverdiTi nawili)", magram mogvianebiT sityvas 
gauCnda axali mniSvnelobebi: jer "wignis, rveulis gverdi", Semdgom ki 
_ "periodi, epoqa; etapi" [169, 112]. 
sityva axms "zRurbli (karisa)" terminologizaciis Sedegad ukve 
gamoiyeneba raime procesis dasawyisi drois aRmniSvnelad [169, 112] da 
a.S. 
afxazur enaSi garda zemoT ganxiluli terminologizaciis 
qarTuliseburi SemTxvevebisa, terminologizaciis gansxvavebuli, 
originaluri gzebic: es ena axali mniSvnelobebis warmosaqmnelad 
xSirad iyenebs maxvilis sityvaTganmasxvavebel funqciasac da erTi da 
imave sityvis fonetikuri variantebisaTvis gansxvavebul mniSvnelobaTa 
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mikuTvnebis xerxsac. zogjer orive es xerxi erTdroulad moqmedebs 
da erTi da imave sityvebisganac warmoiqmneba axali sityvebi, maT 
Soris specialuri terminebic.  magaliTad:  
Cveulebriv metyvelebaSi arsebobs Zveli leqsikuri erTeulebis 
antonimuri wyvili: ar "gamoRma, gadmoRma, amier" da nŕ "gaRma, 
gadaRma, imier". maT saerTo Ziri aqvT, xolo sxvaobas, qarTulis 
msgavsad,  mimarTulebis zmniswinebi qmnian. am ori zmnisarTisagan 
afxazurma enam religiuri terminebis Seqmnis saWiroebisaTvis, erTi 
mxriv, adgili moucvala maxvils, meore mxriv ki Secvala xmovnebi da 
am gziT awarmova saaqaosa da saiqios cnebaTa aRmniSvneli terminebi: 
aar́ "saaqao" da nar́  "saiqio".  sqematurad es amgvarad 
warmoidgineba: 
ar  "gamoRma, gadmoRma, amier" > aar́  "saaqao"; 
nŕ "gaRma, gadaRma, imier" > nar́  "saiqio". 
zemoT ganxiluli qarTuli da afxazuri magaliTebi iZleva 
Semdegi daskvnis gamotanis saSualebas: dargi saerTo enis leqsikuri 
fondidan aRebul sityvebs iyenebs specialuri semantikiT. axali 
mniSvnelobis gaCenas safuZvlad udevs asociaciuroba, saerTo 
maxasiaTebeli niSnis  arseboba. sityvas  sxvadasxva profesiul 
jgufSi SeiZleba gansxvavebuli mniSvneloba  hqondes. maTi Sexvedra 
saerTo enaSi iZleva polisemias. 
saerTo enis kuTvnili sityvis gamoyeneba specialur enebSi 
SemTxveviTi ar aris. analizis  gziT SesaZlebelia amოsaval 
mniSvnelobasa da sruliad axal, specialur mniSvnelobas  Soris 
kavSiris  aRdgena (magaliTebi ix. zemoT). amdenad, es mniSvnelobebi  
mowyvetiliar aris  amosaval mniSvnelobas. gamonakliss qmnian 
semantikuri dialeqtizmebi da Jargoni, romlebic yovelTvis gverdiT 
ar amoudgeba saliteraturo enis mniSvnelobebs. sityvis 
saliteraturo da dialeqtur semantikas mudam ar moeZebneba saerTo 
maxasiaTebeli niSani.  
naSromis am monakveTSi ganxilul  magaliTebSic sityvas mudam 
aqvs amosavali mniSvneloba, magram roca mas  iyenebs dargi, mocemuli 
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sityva saerTo enaSi brundeba axali, mkveTrad gansxvavebuli 
specialuri mniSvnelobiT.  
 
 
 
2.6. ჟარგონი  
 
Cveulebriv, Jargons sociolingvistikis kvlevis sferos 
akuTvneben [98, 38]. 
Jargoni uxvad sazrdoobs saliteraturo enis leqsikiT, oRond 
saliteraturo enis sityvebi JargonSi Secvlili semantikiT 
warmogvidgebian.  garda amisa,  JargonSi Warbobs sxva enebidan 
Semosuli, xelovnuri, zogjer pirobiTi sityvebi da gamoTqmebi [165]. 
qarTul JargonSi nasesxebi sityvebidan bevria Semosuli rusuli, 
Turquli, sparsuli, somxuri da ebrauli enebidan. 
v. bondaletovis ganmartebis Tanaxmad, Jargoni aris mocemuli 
socialuri jgufisadmi kuTvnilebis simbolo da misi subkulturis 
lingvisturi gamovlineba. rogorc enis arsebobis, enis formis 
nairsaxeoba, Jargoni yovelTvis meoradia [140, 72]. 
gamoiyofa Jargonis Semdegi saxeebi: saskolo, asakobrivi 
(axalgazrduli), profesiuli, aseve moTamaSeebis, narkomanebis, 
qurduli samyaros, movaWreebis, monadireebis, mZRolebisa da sxva 
jgufebis Taviseburi  metyveleba. 
yvelgan, sadac ki axalgazrdebs xangrZlivi droiT uxdebaT erTad 
yofna (saswavlebelSi, jarSi, sportul wreebSi, ,,birJaze”...), 
aucileblad iqmneba, an vrceldeba ukve arsebuli axalgazrduli 
Jargoni. mere is mxatvruli literaturisa da publicistikis enaSic 
aisaxeba. Jargoni dRes aqtiurad gamoiyeneba zepirmetyvelebasa da 
literaturaSi, magram zogad ganmartebiT leqsikonebSi maT ver ipoviT, 
an im mniSvnelobiT  ver ipoviT, ra mniSvnelobac JargonSi aqvs [15, 5].  
profesiuli Jargoni, metyvelebis es saxesxvaoba, gamoiyeneba im 
jgufSi, sadac adamianebi SeiZleba gaerTianebuli iyvnen profesiis 
(programistebis Jargoni, eqimebis Jargoni, iuristebis Jargoni da a. S.), 
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sazogadoebrivi mdgomareobis, interesebis, an asakis mixedviT 
(axalgazrduli Jargoni) [162, 151].  
Jargonuli leqsika swrafad gadadis sazogadoebis erTi jgufidan 
sxvebSi da sayovelTao gavrcelebas hpovebs. bolo ori aTwleulis 
ganmavlobaSi Jargonisadmi damokidebuleba  Seicvala: mis gamoyenebas 
aRar eridebian mxatvrul literaturaSi, speqtaklebSi, kinofilmebSi, 
tele- da radiogadacemebSi, Jurnal-gazeTebSi. 
Jargonis magaliTebs da maT ganmartebebs, Cveneuli magaliTebis 
damatebiT  warmovadgenT T. lomTaZis wignidan ,,Tanamedrove qarTuli 
socioleqtebi” [54]: 
axalgazrduli Jargonis nimuSebi: 
a) adamianuri Tvisebebis aRmniSvneli sityvebi: 
qaji, Txa, qliavi, yana – gamoucdeli, Tanamedrove cxovrebas 
CamorCenili adamiani; kurdReli _ mSiSara adamiani; bneli – 
gaunaTlebeli adamiani; dartymuli, darexvili, daqneuli, garekili, 
asxletili, mocurebuli _ suleli, giJi adamiani; avardnili, jixvi – 
Tavgasuli adamiani; dazeTili – ukmayofilo saxis mqone adamiani; 
Sebertyili – mliqvneli, gaiZvera adamiani...  
b) adamianis garegnobis aRmniSvneli Jargoni:  
niangi, aligatori – uSno, Seuxedavi adamiani;  cxeni – Zalian 
maRali gogo...   
g) adamianis moqmedebisa da mdgomareobis gamomxatveli Jargonis 
nimuSebi:  
gaeWeda – gauWirda, gauZnelda; gaWedilia – valebi aqvs; 
gajejilda – gaTamamda; burRavs – cdilobs aTqmevinos; moTxara – 
tyuili Tqva; daujerebeli ram uTxra; miagno; mowva – mixvda; dainaxa; 
Caawyo – saidumlo garigebiT moaxerxa saqmis gakeTeba; Caisvara – Tavi 
Seircxvina; aToxla, aWama, aylapa – atyuebs, moatyua; Wama, Toxla – 
motyuvda; dairtya – iSova, SeiZina; daglija – kargi rame moimoqmeda, 
an Tqva; auvarda – zedmeti mouvida; gaaswora, gauswora – asiamovna,  
gaaxara; awveba – jiutobs; Zalas atans;  gaartya – SemTxveviT 
gamoicno; Seucura – Seapara...  
d) Wama-smasTan dakavSirebuli Jargonis nimuSebi: 
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daasvela – raime movlena aRniSna qeifiT; daartya, Caartya, Cakra 
– sasmeli dalia; mogriale, damrtymeli – qeifis moyvaruli adamiani; 
gaxeuli, gapobili, gaglejili – mTvrali... 
e) CxubTan dakavSirebuli Jargonebi: 
daaWeda – tyvia esrola; wepa, ataka, ajaxa, glija – gaartya... 
 
Tanamedrove saqarTveloSi Zalian momravlda saTamaSo biznesTan 
dakavSirebuli dawesebulebebi: samorineebi, totalizatorebi, 
specialuri klubebi da a. S. totalizatorTan dakavSirebuli, 
moTamaSeebis leqsika Jargons ganekuTvneba: 
erTiani – siaSi miTiTebuli pirveli gundis mogeba; cocxali – 
pirdapiri translaciis dros Tanxis dadeba; piramida – fres 
molodinSi Tanxis gazrda; Catyda, gatyda – mosalodneli Sedegi ar 
gamarTlda... 
narkomanebis Jargonis nimuSebia:  
aReba – narkotikis SeZena; amRebi – narkotikis SemZeni; dabolili, 
gaCxerili – narkotikuli nivTierebiT gabruebuli adamiani;  aagdo – 
narkotikma cudad gaxada; darCenilia – narkotikis mowevis Semdeg 
zemoqmedebidan ver gamodis... 
damnaSaveTa samyaros metyvelebis nimuSebi:  
mayurebeli – sapatimroebSi zedamxedveli patimari, romelic 
qurdul wesebs atarebs; Savi, Cveneburi – qurduli kanonebiT 
mcxovrebi adamiani; amwevi – momparavi, qurdi; virTxa – piri, romelic 
Tavis Tanamosaqmeebsac hparavs; gawewa – fuli waarTva; daiwva – 
gaqurdvis momentSi daakaves; aaorTqla,  motexa, gawia, gaitana – 
moipara; ojaxi – patimrebi, romlebic sapatimroSi erTad arian; qaTami 
– homoseqsualisti patimari... 
 sapatimroTa TanamSromlebisaTvis Serqmeuli saxelebi: 
fexi – izolatoris TanamSromeli, romelic patimrebs emsaxureba 
gasamrjelos  gamo; ZaRli – policieli... 
nino pal-nioraZis mier gaanalizebuli masalis mixedviT, 
,,mixvedris”, ,,SegrZnebis” semantikis gamoxatvas emsaxureba 
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Jargonizmebi: iyida – mixvda; iynosa – mixvda, igrZno; mowva – mixvda, 
gaigo;  
smas (dalevas), alkoholis miRebas gamoxatavs Semdegi sityvebi: 
uberavs – svams alkoholian sasmels; ubraxunebs – svams  magar 
sasmels; urtyams – sxvams alkoholian sasmels; SeuSva – dalia 
(ZiriTadad alkoholian sasmelze iTqmis);  Caartya – dalia; Caxraxna – 
dalia  alkoholuri sasmeli. 
gartyma/dartmis process gamoxatavs: reka – daartya, esrola; 
Wylita – daartya, Cascxo; xia – gaartya. 
Seubera Tanamedrove qarTul axalgazrdul JargonSi oTxi 
mniSvnelobiT gamoiyeneba: 1. didi siswrafiT gaqanda; 2. saqmes Seudga; 
3. gautia, gareka. oTxi mniSvnelobiT gvxvdeba sityva varianti: 1. Sansi 
SesaZlebloba; 2. sufra, qeifi; 3. variantis Sedgena – mofiqreba imisa, 
sad viqeifod; 4. variantSi (naTesaobiTSi dasmul sityvasTan) – 
msgavsad, yaidze [180].  
moxmobili magaliTebi, ra Tqma unda, cxadad gviCveneben, rom 
JargonSi gamoyenebuli qarTuli sityvebi polisemantikuria da 
Jargonuli mniSvnelobebi arc ise Zvelia. 
sayuradReboa, rom afxazur enaSi Jargonuli leqsika naklebad 
arsebobs _ yovel SemTxvevaSi, misi farTod gamoyenebis Sesaxeb metad 
cnobebi mwiria. vfiqrobT, amis erT-erTi mizezi qalaqebSi afxazTa 
cxovrebis siaxle unda iyos _ Jargonis mTavari areali ki, Cveulebriv, 
qalaqebia. meore mizezi isaa, rom afxazuri ena bolo 150 wlis 
ganmavlobaSi ganicdis rusuli enis wamlekav gavlenas da es gavlena 
afxaz axalgazrdaTa da profesiul jgufebSi rusulenovani Jargonis 
prioritetuli gavrcelebiT gamoixateba. im masalidan, rac Cvens xelT 
aRmoCnda, aRsaniSnavia Semdegi: 
qurdebis afxazur Jargons, romelic cnobilia "Citis enis"_ აწს  
ბზა-s, an "qurdebis enis"_ aCa rბზა-s saxelwodebiT, iyenebdnen 
qurdebi "saidumlo enad" Ramis Tavgadasavlebisa da Zarcvis dros. am 
Jargonis Tavisebureba isaa, rom yovel sityvaSi yoveli marcvlis 
Semdeg CaerTvis erTi da igive фa (an romelime sxva) marcvali. 
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magaliTad, sara "me" nacvalsaxels qurdul Jargonze aqvs sa–фa–ra–фa 
forma [150, 191]. sityvis Secvlis sxva xerxi iyo marcvalTa 
gadanacvleba, magaliTad, asaa nacvlad sityvisa aasa "cxvari" da sxv. 
amgvari xerxebi qarTvelTa Sorisac aris gavrcelebuli dRemde, magram 
arsebiTia imis aRniSvna, rom afxazursa da qarTulSi am gziT 
polisemia ar warmoiqmneba. 
 
 
 
2.7. გენდერი 
 
qarTul da afxazur saliteraturo enebsa da maT dialeqtebSi, 
agreTve sasaubro enaSi dasturdeba erTi jgufi leqsikisa, romelic 
qalis socialur statuss da mis seqsualur-socialur qcevas 
gamoxatavs. am jgufis sityvebs Seiswavlis enaTmecnierebis axali 
dargi – genderolingvistika. genderuli TvalsazrisiT saintereso 
leqsikaSi dasturdeba sityvebi, romelTac amosavali mniSvneloba aqvT, 
magram fsiqologiuri, socialuri da kulturuli faqtorebis 
zegavleniT konotacia SeecvalaT da axali mniSvnelobebi 
ganuviTardaT mamakacisa da qalis urTierTobisadmi gansxvavebuli 
damokidebulebis safuZvelze. amgvari sityvebi orive enaSi ukve 
warmoadgens qalisa da mamakacisaTvis damaxasiaTebel sametyvelo 
stereotipebs, rac umetes SemTxvevaSi, rogorc zemoT aRvniSneT,  
socialuri, fsiqologiuri  da kulturuli faqtorebiT aixsneba.  
qarTuli enasa da mis dialeqtebSi leqsikurad gamovlenili 
genderuli gansxvavebulobani gamoikvlia r. qurdaZem. man Tavi mouyara 
leqsikas, romelic sainteresoa genderuli TvalsazrisiT [ix. 98, 282-
292]. qarTul enaSi aseTi sityvebia: gaTxoveba, Txovdeba (gaTxovda, 
gaTxovila), xeli sTxova, gaaTxova, miaTxova, iTxova; narevi, 
umrecxlo, qaliSvili, vaJiSvili; xmarobs, naxmari da sxvani.  
leqsikis am jgufze dakvirvebam gviCvena, rom genderuli faqtori 
enaSi  aris erT-erTi mizezi sityvis axali mniSvnelobebis gaCenisa. 
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gaTxoveba, Txovdeba (gaTxovda, gaTxovila), xeli sTxova, 
gaaTxova, miaTxova, iTxova formebisTvis amosavals warmoadgens zmna 
Txova // Txovna: 1. "mimarTva, Tqma, rom miscen (aTxovon, aCuqon...) rame"; 
2. "moTxovna//saTxovari" (qegl); Sdr. agreTve Txoveba: 1. "droebiT 
gamosayeneblad, saxmarad micema risame" (qegl). gaTxoveba aRniSnavs 
gaaTxovebs, gaTxovdeba zmnaTa moqmedebas: ,,mamaSeni Sin wavida da Seni 
gaTxoveba Cven mogvando” (a.yazb.) (qegl). 
l. rexviaSvilis TqmiT, zmna gavaTxove, romelic ase farTod  
gamoiyeneba da Teoriulad, adamianebis cxovrebaSi dadebiT movlenas, 
ojaxis Seqmnas aRniSnavs, atarebs damamcirebel konotacias [181]. 
rodesac kaci saqorwilod emzadeba, saliteraturo qarTulsa da 
umetes qarTul dialeqtebSi amboben: kaci cols irTavs, qali 
Txovdeba; kacs coli mohyavs (coli moiyvana). qorwinebis dros kaci 
irgebs subieqtis rols, mas aqvs moqmedebis upiratesoba, is Txoulobs, 
qali ki irgebs obieqtis rols – Txovdeba. genderuli disbalansi 
cxadad Cans im pirTa metyvelebaSi, vinc colis aRmniSvnelad iyenebs 
sityvebs "qali" da "dedakaci": qali moiyvana, dedakaci moiyvana da a.S. 
am SemTxvevebSi polisemiac naTlad igrZnoba. 
aseve polisemantikurobis TvalsazrisiT sainteresoa meuRle, 
SeuRleba sityvebi. gvanca gvancelaZe wers: "meuRle Tavdapirvelad 
uRelSi gabmuli pirutyvis mewyvile cxovels aRniSnavda. rogorc Cans, 
jer kidev Soreul warsulSi es sityva gadataniTi mnivnelobiT 
aRniSnavda cols, ra mniSvnelobiTac misi xSiri xmareba imdenad 
bunebrivi gaxda, rom ukve 951 wlisaTvis, roca iwereboda giorgi 
merCules ,,grigol xanZTelis cxovreba”, mas colis mniSvneloba 
myarad SeuZenia. am TxzulebaSi sityva meuRle eqvsjer dasturdeba da 
uklebliv yvela SemTxvevaSi cols aRniSnavs. momdevno periodSi 
sityvas ise ganumtkicda es axali mniSvneloba, rom dRes mis pirvel 
mniSvnelobad Tanamecxedreoba miiCneva, meore mniSvnelobad ki uRlis 
gamwevi cxovelis mewyvilis semantika iqca. arada jer kidev ,,SuSanikis 
wamebaSi” mimReoba dauRlvili sityva Ãar’Tan aris dakavSirebuli, 
Tumca sintagma dauRlvilni Ãarni gadataniTaa gamoyenebuli  
adamianTa mimarT. Sdr. iakob curtavelis sityvebi: ,,da maSinRa 
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episkoposTa maT orTave, iovane da afoc, viTarca ÃarTa mÃneTa, 
dauRlvilTa zesknelisa mis fasisaTa, yovliT krebuliTurT... 
aRvixueniT patiosanni Zualni...” [20, 14]. uReli sityvis megruli da 
svanuri Sesatyvisebia  uR-u da uR--a. g. klimovma saerTo-qarTveluri 
fuZe-enis donisaTvis aRadgina *uRel arqetipi [82, 310; g. klimovi, 
ЭСКЯ, gv. 186].  rogorc Cans, uReli erT-erTi uZvelesi sityvaa. 
dReisaTvis qarTulSi SeuRleba daojaxeba-daqorwinebis mniSvnelobiT, 
TiTqos, dadebiTi konotaciis mqoned iTvleba, vidre gaTxoveba an 
colis moyvana. aseve dadebiTi konotaciisad miiCneva sityva  meuRle, 
vidre  coli an qmari. Tanamedrove adamianis aRqmiT, araferia 
dadebiTi imaSi, rom col-qmris ojaxuri cxovreba uRelTan, uRlis 
simZimesTan da tvirTis tarebasTan aris asociaciurad dakavSirebuli 
(Sdr. gamoTqma "Wapans vewevi"), magram warsulSi, roca sityva meuRle-m 
Tanamecxedris semantika SeiZina, pirutyvisadmi sul sxvagvari 
damokidebuleba iyo da es sityva sulac ar gulisxmobda qalis 
dakninebas, piriqiT, qali da mamakaci Tanabari uflebebisa da Tanabari 
movaleobebis mqoned gamodiodnen. sxvagvarad, saanalizo sityvaSi Cans, 
Tu rogoraa aRqmuli da enaSi asaxuli ojaxuri yofa-cxovreba 
qarTveli adamianis mier. saanalizo sityvis mier axali semantikis 
SeZena ueWvelad genderul faqtors ukavSirdeba metaforizaciasTan 
erTad. 
moviyvanT r. qurdaZis mier gaanalizebul ramdenime magaliTsac: 
narevi saliteraturo enaSi aris"sxvadasxva ramisgan Semdgari, 
mTliani, sxvadasxva rame erTmaneTSi areuli, Sereuli" (qegl, t. V). 
igive sityva mTiulur kilokavSi dedaTa wesis mqone qals aRniSnavs, 
xevsurul dialeqtSi ki –adamians, romelmac mkvdari unda moamzados 
dasamarxad [102, 362, 372; 98, 28]. aq wamoiWreba sakiTxi imis Sesaxeb, Tu 
ratom gauCnda aseTi specifikuri mniSvnelobebi am Cveulebriv sityvas. 
Cveneuli xsna aseTia: dedaTa wesis dros qali miiCneoda uwmindurad 
da amis gamo menstruaciis dros qals saxlSi yofna ekrZaleboda, anu 
qals, mTiulTa SexedulebiT, am periodSi uwminduroba Seereoda. 
xevsureTSi ki micvalebuli uwmindurad miiCneoda. am eTno-kulturul 
Sexedulebebs unda ganesazRvra mTiulur da xevsurul dialeqtebSi 
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sityva narevis gansxvavebuli mniSvnelobebis warmoqmna. am ori 
dialeqtis magaliTidan genderuli TvalsazrisiT sainteresoa 
pirveli, mTiuluris SemTxveva, xolo polisemiis istoriis 
TvalsazrisiT orive SemTxveva mniSvnelovania.  
umrecxlo momdinareobs recxva zmnisagan da nawarmoebia 
uaryofiTobis maCvenebeli u- _ -o konfiqsiT. umrecxlo mTiulur-
gudamayrul  da TuSur dialeqtebSi  gvxvdeba gogonas aRsaniSnavad, 
romelsac jer dedaTa wesi ar hqonia, xolo  amave terminiT xevsurul 
dialeqtSi orsul qals aRniSnaven [102, 409; 96, 288]. Cveni azriT, 
mTiul-gudamayrelTa rwmeniT, umrecxlo aris is, visac menstruaciis 
dros ganbana, sacvlis recxva jer kidev ar sWirdeba, xolo 
xevsurulSi igulisxmeba orsuli qalisTvis ciklis uqonloba. 
 sainteresoa terminebi vaJiSvili da qaliSvili. zog dialeqtSi 
(gansakuTrebiT mTaSi) gogona Svilad ar moixsenieba. kaci, romelsac 
hyavs sami Svili – erTi biWi da ori gogo – kiTxvaze, Tu ramdeni 
Svili hyavs mas, upasuxebs: erTi Svili da ori gogo. SvilSi 
Cveulebriv biWi igulisxmeba [96, 284];  
pirovnul saxelebze dakvirvebis Sedegad vlindeba rogorc 
maskulinuri da feminuri xasiaTebi, aseve genderuli stereotipebi, 
romlebic ama Tu im yofisa da kulturisTvisaa damaxasiaTebeli. r. 
qurdaZis kvlevis Tanaxmad, qarTul enaSi  pirovnul saxelebSi 
SeiniSneba zogi semantikuri genderuli maxasiaTebeli. saxeldobr, 
qarTulSi sakmaod xSiria saTemo saxelebisa da toponimebisagan 
nawarmoebi mamakacis saxelebi: iveri, kaxa, kaxi, muSni, qarTlosi... 
birTveli, Toreli, odiSeli, tbeli... es saxelebi praqtikulad 
polisemantikuri da polifunqciuri sityvebia, vinaidan, erTi mxriv, 
warmoadgenen zedsarTav saxelebs (apelativebs) da aRniSnaven 
erovnebasa da sadaurobas, meore mxriv ki _ gadaiqcevian arsebiT 
saxelebad da aqvT anTroponimis funqcia. 
amgvari semantikis qalis saxelebi qarTulisaTvis ucxoa; 
samagierod, qarTulSi cxovelebisa da frinvelebis saxelebi 
gamoyenebulia rogorc vaJis, ise qalis pirovnuli saxelebad, magram 
vaJis saxelebi upiratesad nawarmoebia agresiuli, mtacebeli 
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cxovelebisa da frinvelebis aRmniSvneli fuZeebidan _ gela (<mgela), 
daTvia, vefxvia, loma, focxvera, Sevardena, ZaRlika, maSin roca qalis 
saxelebi qarTulSi metwilad mSvidi, wynari cxovelebisa da 
frinvelebis saxelebidanaa nawarmoebi _ gvritia, kravai, fiso, Cito, 
Cituna, Citolia da sxva;  
qarTulSi sakmaod xSiria cisa da mnaTobTa, aseve yvavilTa 
saxelebisagan nawarmoebi qalis saxelebi: ciuri, mzia, mzevinari, 
mTvarisa, ia, enZela, kesane,  vardo  da sxv. amgvari semantikis 
mamakacis saxelebi qarTulSi, Cveulebriv, ar gvxvdeba [97, 5-8], Tumca 
aris gamonaklisebic. magaliTad, g. gvancelaZis daskvniT, saxelebi ba-
Wia, guguli, mimino, niblia, nukri, qurciki, SoSia, cugo, WinWa, WuWuli, 
xoxobi da sxvani rogorc Zvelad, ise amJamadac gamoiyeneba orive 
sqesis adamianTa pirsaxelebad [21, 78]. 
zemoT CamoTvlili pirovnuli saxelebi iveri, kaxi, odiSeli, ia, 
enZela, kesane, fiso, Cituna... rogorc anTroponimebi, meoreulia. 
meoreuli mniSvnelobis gaCenis erT-erT safuZvels genderuli 
aspeqtic warmoadgens. arsebobs sxva safuZvelic – totemizmi, rasac, 
rogorc cnobilia, pirvelyofili adamianis yofa-cxovrebaSi wamyvani 
roli eniWeboda. totemi ZiriTadad aris cxoveli, SeiZleba iyos 
mcenare, ufro iSviaTad wvima, quxili, elva da a. S. [20, 17]. 
saintereso suraTi gviCvena gvanca gvancelaZis mier Catarebulma 
cxovelTa saxelebisagan nawarmoeb anTroponimTa istoriis kvlevam, 
romelic emyareboda XI-XVII saukuneebSi Sedgenili qarTuli 
iuridiuli sabuTebisa da Tanamedrove qarTul enaSi gavrcelebuli 
pirsaxelebisa da gvarsaxelebis monacemebs. mecnieris daskvnebi 
CvenTvis mniSvnelovania im TvalsazrisiT, rom cxadad warmoaCens im 
gzas, rac gaiara enam polisemiis ganviTarebis mimarTulebiT. g. 
gvancelaZe aseT daskvnebs gvTavazobs:  
XI-XVII saukuneTa iuridiul sabuTebSi warmodgenil cxovelTa saxe-
lebisagan momdinare sakuTari saxelebis agebuleba-gaformeba saSuale-
bas iZleva daiyos isini sam jgufad. 
pirveli jgufis anTroponimebi arc fonematurad da arc morfolo-
giurad arafriT gansxvavdebian maTTvis amosavali sazogado saxelebisa-
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gan, anu apelativebisagan, samagierod, sxvaobas qmnian semasiologiuri 
TvalsazrisiT, vinaidan apelativi uSualod miemarTeba aRsaniSns, kon-
kretul cxovels, xolo apelativebisagan momdinare anTroponimebis mi-
marTeba adamianisadmi, rogorc aRsaniSnisadmi, uSualo ar aris, meoreu-
lia da warmoqmnilia Tavdapirveli (amosavali) mimarTebis gadanacvle-
biT axal aRsaniSnze, anu am SemTxvevaSi cxovelis saxeli icvlis fun-
qcias da sazogado saxelTa (apelativTa) klasidan gadadis sakuTar sa-
xelTa klasSi. anTroponimTa pirvel jgufs sigelTa monacemebis mixed-
viT 10 saxeli ganekuTvneba. esenia: beli (pirvelad dasturdeba XVII s. II 
naxevarSi Sedgenil sabuTSi), daTvi (1694 w.), vefxi (1610 w.), laklaki (XIV 
s. amave formiT dasturdeba ufro adre basili zarzmelis `serapion 
zarzmelis cxovrebaSi"  _ X s. I meoTxedi), lomi (1392-1398 ww.), focxuer 
(XV s.) da misgan momdinare varianti focxver (1681w.), qurcik (1412-1432 ww.), 
SoSia (1584 w.), ciba `patara tanis ZaRli" (1612 w.), joRori (megr. `ZaRli" 
_ 1700 w.) [21, 69-70].  
garda am sakuTari saxelebisa, g. gvancelaZem Tanamedrove qarTuli 
enis monacemTa gaTvaliswinebiT daadastura ramdenime aTeuli mamakacTa 
da qalTa sakuTari saxeli [21, 77-78].  
rogorc vxedavT, istoriul sabuTebSi warmodgenili am jgufis 
anTroponimebi praqtikulad adastureben, rom enaSi anTroponimiis 
Casaxvis sawyis etapze warmoiqmneboda saxelTa polisemia: apelativi 
ucvlelad gamoiyeneboda pirsaxelad, anu iZenda axal funqciasac da es 
xdeboda rogorc mamakacebisaTvis saxelis Serqmevis, ise qalTa 
SemTxvevaSic, anu genderuli balansi  garkveulwilad daculi iyo, 
magram imavdroulad genderuli uTanasworobac dasturdeboda, raki 
mamakacebis saxelebad SeirCeoda upiratesad fizikurad Zlier cxovelTa 
aRmniSvneli arsebiTi saxelebi, xolo qalebs upiratesad ufro sust 
cxovelTa aRmniSvneli sityvebi miemarTeboda. aqve isic SeiZleba 
davZinoT, rom anTroponimebSi asaxuli genderuli disbalansis mizezi, 
qalis uuflebobis garda, mamakacisa da qalis fizikur SesaZleblobaTa 
Soris realurad arsebuli sxvaobac unda yofiliyo.  
enis feministuri kritikis mixedviT, sxvadasxva sqesis adamianebis 
araTanabrad, uTanasworod warmodgena enaSi genderul asimetriad 
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ganixileba. qarTul enaSi genderuli asimetria gansakuTrebiT mZafrad 
Jargonsa da upativcemulo gamoTqmebSi vlindeba [98, 77]. 
qarTuli ena savsea Zveli da axali terminebiT, romlebic xazs 
usvams subordinacias _ ufrosisadmi umcrosis daqvemdebarebas. 
Tanamedrove slengSi bolo dros seqsualuri qcevis aRsaniSnavad sul 
ufro mkvidrdeba sityvebi: misca, momca, miveci, keravs, abams, axvevs, 
Seetena, gaaforma, miamyno, aekida...  
yvela am magaliTSi saqme gvaqvs enaSi arsebul sityvaTa meoreul 
mniSvnelobebTan, romlebic xazgasmiT datvirTulia  garkveuli 
konotaciiT (ZiriTadad uaryofiTiT). amasTanave am magaliTebiTve 
dasturdeba polisemiis warmoqmna genderis niadagze. 
frangi poststruqturalisti fsiqoanalitikosi  Jak lakani 
amtkicebda,  rom Cvens identobas ayalibebs ena [188]. adamianis 
CamoyalibebaSi did mniSvnelobas TamaSobs ena, enobrivi struqturebi. 
ena aris kulturis gamoZaxili da socialurad konstuirebulia. Tu 
ena aris genderuli uTanasworobis mizezi, SegviZlia SevcvaloT 
konstuqciebi. Jak lakanis TqmiT, ena aris socialurad 
konstruirebuli da Tu raRac konstruqcia aSenda, imis darRvevac 
SesaZlebelia (Jak lakani). qarTuli eniszemoT ganxiluli magaliTebi, 
romlebic qalis socialur statuss da seqsualur qcevas aRniSnavs, 
konotaciurad uaryofiTia. ganxiluli uaryofiTi konotaciis 
matarebeli sityvebis nawilis paralelurad qarTulSi arsebobs maTi 
dadebiTi konotaciis mqone sinonimebi. Sdr.:  gaTxoveba, colis 
moyvana_daqorwineba, daojaxeba, SeuRleba, SerTva da  a. S. 
ganxiluli magaliTebidan, aseve sxva genderolingvisturi 
kvlevebidan irkveva, Tu rogor iCens Tavs enaSi qalisa da mamakacis 
sametyvelo msoflmxedveloba, vlindeba, Tu romelia dominanti qalisa 
da mamakacis socialuri urTierTobebis dros. miCneulia, rom, 
Cveulebriv, samyaros suraTi enaSi mamakacis Tvalsazrisis mixedviTaa 
dafiqsirebuli, amitom ena ara marto anTropocentruli, e. i. adamianze 
orientirebulia, aramed androcentruli, e. i. mamakacze 
orientirebulic. kerZod, ena qmnis mamakacis Tvalsazrisze damyarebul 
samyaros suraTs, sadac mamakaci subieqtia, romlis perspeqtiva 
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aSkaraa; xolo qali obieqtia, is ,,sxvis”, ,,ucxos” rolSi gamodis, an 
saerTod ignorirebulia [98, 77; 198, 29-30. qarTuli ena am mxriv 
gamonakliss naklebad gviCvenebs. 
androcentruloba mkafiod Cans afxazur enaSic, rasac igive 
faqtorebi ganapirobebs, rac qarTul enaSi moqmedebs, Tumca sxvaobac 
gvaqvs.  
qorwinebiTi urTierTobis aRsaniSnad afxazur enaSi ramdenime 
sityva gamoiyeneba: afsaagara "colis SerTva", afsara "colis 
Txova; sacolis SesarCevad mis ojaxSi stumroba, qalis gadanaxuleba", 
afsaჳ "colis mTxovneli; sasiZo", axawacara "gaTxoveba", axawara-
fsra "colqmroba", axawacaraxfa // afzbaaa "Sinabera", xaweჲ-
fsi "col-qmari", axa(r)a // axa(r)aჳ "zedsiZe", axarara "zedsiZed 
wasvla, zedsiZed Sesvla" da sxvani. maTgan zogierT sityvaSi aSkarad 
igrZnoba genderuli uTanasworoba. magaliTad: 
afsaagara "colis SerTva" etimologiurad aRniSnavs "qalis 
moyvanas", anu sityvis struqtura migvaniSnebs imaze, rom qorwinebaSi 
aqtiuri roli mamakacs ekuTvnis (swored mas mohyavs meuRle), qali ki 
pasiuria, sasiZos nebas dahyveba. am masdarisgan nawarmoeb pirian 
formebSic igive Sinaarsi igulisxmeba: fs daaჲgeჲt "coli // qali 
moiyvana, coli // qali SeirTo". aq zustad iseTi viTareba gvaqvs, 
rogorc qarTulSia. polisemiasTan afxazur da qarTul magaliTebs is 
kavSiri aqvs, rom colis aRmniSvnelad orsave enaSi qalis aRmniSvneli 
polisemantikuri sityvebi gamoiyeneba. 
qarTuli colis Txova sintagmis zusti Sesatyvisia afxazuri 
afsara "colis Txova; sacolis SesarCevad monaxuleba" (zedmiw.: 
"qalis Txova" _ aara "Txovna, vedreba" zmnisagan). amave kompozitisgan 
modis sityva afsaჳ "colis mTxovneli; sasiZo" (zedmiw.: "qalis 
mTxovneli, vinc qals iTxovs [qalis mSoblebisagan]"). 
genderisa da polisemiis mimarTebis mxriv mniSvnelovania 
afxazuri masdari axa(r)ara "zedsiZed wasvla, zedsiZed Sesvla", 
romelsac sayuradRebo etimologia aqvs: sityva momdinareobs 
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rTulfuZiani a-xa-a-ra "zedsiZed wasvla, zedsiZed Sesvla" zmnisagan, 
romelic etimologiurad niSnavs "rameze zemodan dajdomas". 
magaliTad, daxaeჲt "zed daajda". am amosaval semantikas enaSi 
daemata axali niuansi: "zedsiZed wasvla", anu qalis ojaxSi ufrosad 
misvla, mza qonebaze misvla, sxvis ojaxze wamojdoma. amis gamo zmna 
daxaeჲt "zed daajda" momdevno etapze gagebul iqna rogorc  
"zedsiZed Sevida", xolo dlxaeჲt "qals CaesiZa; qals zed daajda". 
sainteresoa, rom qarTulSic igive amosavali semantika igulisxmeba 
sityva zedsiZe-Si, romelSic zed elementi iseTsave damamcirebel-
ironiul elfers sZens sityvas, rogoric afxazur axa(r)a // 
axa(r)aჳ"zedsiZe" variantebSic cxadad igrZnoba: qarTvelebica da 
afxazebic ar miesalmebian colis ojaxSi mamakacis Casaxlebas, es 
uRirs saqcielad iTvleba. es rom asea, amas afxazuri andazac 
adasturebs: xa(r)ara icaz aada daჳzop "zedsiZed wasuli saxedars 
hgavs".  
afxazuri enis sxva leqsikuri jgufebidanac Cans genderisa da 
polisemiis kavSiri. magaliTad, enaSi arsebobs specialurad Seqmnili 
kompoziti afs "qalisTvis gankuTvnili cxeni", magram ar arsebobs 
*axawa  "mamakacisTvis gankuTvnili cxeni", rac cxadad gvagrZnobiebs, 
rom upiratesoba am SemTxvevaSic mamakacs eniWeba. am daskvnisken 
gvibiZgebs is garemoeba, rom afxazur enaSi cxenis aRmniSvneli zogadi 
saxeli a damoukideblad gamoyenebis dros TiTqmis yovelTvis 
mamakacis kuTvnil cxens aRniSnavs. polisemiis istoriis 
TvalsazrisiT am magaliTebs is mniSvneloba aqvs, rom aRgvadgeninebs 
Semdeg suraTs: Tavidan qalis damcrobil rols gamoxatavda sintagma 
afs l, romelsac 2 mniSvneloba unda hqonoda: 1. "qalis kuTvnili 
cxeni"; 2. "qalisTvis gankuTvnili cxeni". es sintagma droTa manZilze 
kompozitad gadaiqca da kvlav qals miemarTeba. 
aseve sainteresoa, rom warsulSi qarTveli da afxazi qalebica da 
mamakacebic cxenze jdomisas erTi da imave formis unagirs idgamdnen 
da jdomiTac erTnairad sxdebodnen, magram XIX saukuneSi, roca 
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ruseTma saqarTvelo daipyro, qarTvelebma da afxazebma maTgan 
gadmoiRes specialuri formis mqone sagangebo saqalo unagiri, 
romelsac saxelic rusuli enidan Semohyva qarTulsa da afxazur 
enebSi: qarTulSi sedlo, xolo afxazurSi a-sedla < rus. седло, arada 
gamsesxebel rusul enaSi седло sityvas ara aqvs saqalo unagiris 
semantika, igi zogadad yvelanair unagirs niSnavs.   
sayuradReboa sityva a-xawamfs "gambedavi, uSiSari vaJkaci qali", 
romelic etimologiurad unda niSnavdes "qali, romelic ar aris 
mamakaci". am saxeliT xazi gaesmis mamakacis prioritets, iyos 
gambedavi, vaJkaci. 
zemoT Tqmuli sulac ar niSnavs imas, rom afxazur enaSi ar 
arsebobs genderuli balansis amsaxveli polisemiuri enobrivi masala. 
sailustraciod movixmobT or sityvas:  xaweჲ-fsi "col-qmari" 
(zedmiw.: "kaci da qali > "qmari da coli") da   axawara-fsra 
"colqmroba" (zedmiw.: "kacoba-qaloba" > "qmroba-coloba"). 
aqve gvinda aRvniSnoT, rom, sawuxarod, Cven ver movipoveT slengis 
afxazuri nimuSebi, romlebic gviCvenebdnen genderuli urTierTobisa 
da polisemiis mimarTebas. erTi ram ki unda aRvniSnoT: afxazuri 
eTikuri normebis (afsuara-s, anu "afxazobis") mixedviT, pirad 
gancdebsa da seqsualur urTierTobebze sxvasTan saubari 
kategoriulad miuRebelia. amdenad mosalodnelia, rom am leqsikuri 
jgufis slengi saerTod arc ki arsebobdes.  
rac Seexeba afxazur enaSi pirTa saxelebad cxovelTa, mcenareTa 
da sxva dargebis leqsikis (apelativebis) gadaqcevas, amis Sesaxeb 
SeiZleba iTqvas, rom dasturdeba Semdeg arsebiT da zedsarTav 
saxelebTan  damTxveuli mamakacTa saxelebi: a-r "foladi", bambeჲ 
"bamba", bard< qarT bardi, almas "almasi", a-xra "klde", araz "nadi, 
mamiTadi", laa "mbrwyinavi", narT "narTi" (miTol.), naur "aCrdili", 
raS "raSi" (miTol.)...; eTnonimebi, satomo da warmomavlobis saxelebi: 
laz "lazi", Wan "Wani", ed "adiReli", naჳeჲ "noRaeli", yaraC 
"yaraCaeli", ana "Janeeli" (Cerqezuli tomis saxeli), maJara "madiari, 
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ungreli"...; toponimebi: naur (CerqezeTSia), nahar (uReltexili), 
rafstan "arabeTi"... 
amave tipis qalTa saxelebia: agra "nakli", adu "didi", amza 
"mTvare", amra "mze", mramza "mze-mTvare", afsuanda "netav afxazi iyos!", 
kama< qarT. kama (mcenare), kaWW< qarT. (megr.) kaWiWi "vazis jiSi", 
maglonia "magnolia" (mcenare), riwa (tbis saxeli), bla "oqros 
Tvali", Samsia< Turq. "qolga" da sxvani.  
yvela dasaxelebuli anTroponimi enaSi arsebobs TavianTi 
Tavdapirveli semantikiT. maTze dakvirveba iZleva imis Tqmis 
saSualebas, rom afxazurSi, qarTulis msgavsad, genderis mixedviT 
igive suraTi gvaqvs: mamakacTa sakuTar saxelebad upiratesad 
siZlieris gamomxatveli sityvebi, eTnonimebi da geografiuli saxelebi 
gamoiyeneba, xolo qalTa saxelebi ufro "nazia". qarTulisagan am 
anTroponimebs is ganasxvavebs, rom onimizaciis dros sazogado 
arsebiT saxelebsa da zedsarTavebs aRar daerTvis zogadi formis 
mawarmoebeli a- prefiqsi. 
asmaT arZenaZis azriT, genderuli sistemebi sxvadasxva 
sazogadoebaSi gansxvavebulia. nebismier sazogadoebaSi es sistemebi 
asimetriulia – mamakaci da yvelaferi mamakacuri ganixileba rogorc 
pirveladi, sawyisi, mniSvnelovani da dominanturi, xolo qali da 
yvelaferi qaluri misdami daqvemdebarebulad, socialuri 
TvalsazrisiT umniSvnelod [6]. 
amrigad, genderis faqtori erT-erTi mniSvnelovani wyaroa 
sityvaTa polisemantikurobisa. ganxiluli qarTuli da afxazuri 
genderuli leqsika cxadad gviCvenebs, rom sityvebi inarCuneben 
amosaval, pirvelad mniSvnelobebs, aseve iolad iCenen axal semantikas, 
romelic, Cveulebriv, ganpirobebulia socialuri, fsiqologiuri  da 
kulturuli faqtorebiT da mudam axlavs garkveuli konotacia. 
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§3. პრაგმატიკული ასპექტები, როგორც პოლისემიის წარმოქმნის 
ხელშემწყობი ფაქტორები 
 
wina paragrafSi ganxiluli polisemiis warmoqmnis xelSemwyobi 
eqstralingvisturi faqtorebis garda, polisemiis warmoqmnis 
ganuyofeli nawilia pragmatikuli faqtorebic. metic, Cveni azriT, 
faqtorTa es ori wyeba xSirad gadaikveTeba da polisemia warmoiqmneba 
rogorc gareenobriv, ise pragmatikul wyaroTa Tanadrouli 
zemoqmedebiT. magaliTad, nebismieri religia da maT Soris 
qristianobac gulisxmobs maRali donis enobriv simbolizms, 
metaforulobis siWarbes, simboloebi da metaforebi ki religiaSi 
ZiriTadad sityvieri formiT arsebobs. amis gamo vercerTi religiuri 
simbolo da metafora lingvisturi TvalsazrisiT srulyofilad ver 
ganixileba pragmatikuli aspeqtebis gaTvaliswinebis gareSe. 
aucileblobis SemTxvevebSi qvemoT warmodgenil masalaSi es 
xazgasmulic gvaqvs. 
mkvlevari konstantine kakitaZe samarTlianad aRniSnavda, rom 
sityvis mniSvnelobis pragmatuli aspeqti xasiaTdeba sityvis formis 
adamianTan mimarTebaSi. saqme isaa, rom TiToeuli molaparake mis 
naTqvam sityvaSi debs im mniSvnelobas, romelic, ara yovelTvis da ara 
mTlianad emTxveva saerTod aRiarebul (leqsikonSi moyvanil) 
mniSvnelobas. pragmatuli mniSvneloba damokidebulia molaparakis 
msoflmxedvelobaze, asakze, ganaTlebaze, profesiaze da sxva 
Taviseburebebze... pragmatuli mniSvnelobis saSualebiT sityvaSi 
Semodis damatebiTi semantikuri informacia, romelic iwvevs sityvis 
formisa  da mniSvnelobis asimetriul urTierTobas [46, 31]. 
 
 
3.1. ონიმიზაცია  
 
polisemiis erT-erT wyaros warmoadgens onimTa sxvadasxva klasi 
cal-calke. onimebia (berZn. onyma "saxeli") sakuTari saxelebi, 
romlebic onomastikis Seswavlis sagania. onomastika – (berZn. 
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onomastik tchn "saxeldebis xelovneba") enaTmecnierebis dargia, 
romelic Seiswavlis yovelgvar sakuTar saxels. onomastikis 
qvedargebia: toponimika, anTroponimika, zoonimika, eTnonimika, 
kosmonimika, Teonimika, hidronimika da sxv. [110, 350] _ toponimika xels 
uwyobs sityvis ara marto axali mniSvnelobebis warmoqmnas, aramed 
apelativis qcevas geografiul saxelad, anu sityvis klasis cvlas. 
magaliTad, T. gvancelaZem gamoavlina qarTul oikonimebad (soflis 
saxelebad) da polisonimebad (daba-qalaqebis saxelebad) yovelgvari 
sityvaTmawarmoebeli afiqsebis darTvis  gareSe gadaqceuli mravali 
mcenaris saxeli (apelativi), romlebic praqtikulad saqarTvelos 
yvela mxareSi gvxvdeba. aseTi oikonimebi da polisonimebia: Tela 
(lagodexis r.), Wandari (gurjaanis r.), wnori (siRnaRis r.), dgnali 
"tirifis saxeoba" (duSeTis r.), yvavili (iqve), saro (aspinZis r.), 
yarafila "mixaki" (kaspis r.), yumuri< megr. omuri "tyemali", cacxvi// 
megr. cxacxu (zugdidis r.), ieli (mestiis r.), cxemna < cxemla (qedis 
r.), gali<gali "uStoo xe" (sulxan-saba), tyvarCeli <megr. tyvarCelia 
"yoCivarda", merkula< megr. margula "Savqliavi" (oCamCiris r.), akad. q. 
lomTaTiZis mier damajereblad axsnili amtyeli (afxaz. amtal) 
<tyemali da sxvani [23, 25-32; 53, 19] T. gvancelaZisave daskvniT 
mcenareTa aRmniSvneli apelativebisagan am modelis toponimebi 
(oikonimebi da polisonimebi) srulebiT ar dasturdeba afxazur enaSi 
[23, 25-32], rac ganasxvavebs am enas qarTvelur metyvelebaTagan.  
apelativismieri, anu apelativisgan momdinare  toponimebia: xevi, 
xrami, gori,  aCrdili,  Txilnari, namonastrevi – pat. sofelia, sameba, 
ube, qura, Wala, Weri, saTleli, sairme, kibe, dagva, davla, Toki, kari, 
orpiri, balaZe – pat. sofelia, beriZe, geliaSvilebi - patara sofelia, 
gogaZe, darCiZeebi, vanaZeebi, zaqariaZe, zaqariaZeebi, TofalaSvilebi, 
iakobaZe, kikaSvilebi, lominauri, lomsaZeni, mekeiZe, melaZe, 
oqroaSvilebi,  RoRaZe, SarabiZe, SoTiZe, ZanaZeebi, jalabaSvilebi... 
[116] da misTanebi.  
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polisemiis wyaroa anTropomorfizacia – araadamianTaTvis 
anTroponimebis darqmeva. magaliTad, gemi ,,SoTa rusTaveli”, saloni 
,,lela”, uragani ,,alisa”, cxeni ,,miSa” [110, 350].  
axal mniSvnelobebs warmoqmnis erT-erTi mniSvnelovani wyaroa 
anTroponimizacia, anu apelativis, an romelime sxva saxelis gadaqceva 
anTroponimad. magaliTad, soflis saxeli aCabeTi (cxinvalis r.) > 
sadaurobis saxeli maCabeli da gvarsaxeli maCabeli; amaSukeTi 
(sofeli zemo imereTSi) > sadaurobis saxeli amaSukeli da gvarsaxeli 
amaSukeli;liqoki (sofeli xevsureTSi) > sadaurobis saxeli liqokeli 
da gvarsaxeli liqokeli...; profesiis saxeli menabde da gvarsaxeli 
menabde; profesiis saxeli mebuke da gvarsaxeli mebuke; profesiis 
saxeli mkurnali da gvarsaxeli mkurnali; profesiis saxeli mxatvari 
da gvarsaxeli mxatvari... 
gansxvavebuli situacia gvaqvs maSin, roca sxva rigis saxeli 
gadaiqceva anTroponimad. magaliTad, nukri irmis, qurcikisa da misTana 
cxovelTa naSieris saxelia, magram igive sityvanukri adamianis 
sakuTari saxelicaa; aseve guguli frinvelis saxelicaa da adamianis 
sakuTari saxelic; ia mcenaris saxelicaa da pirovnebisac... 
sayuradReboa is garemoeba, rom gugul-i Zireuli saxeli miemarTeba 
frinvels da aqvs brunebis Tavisi wesi – ibruneba rogorc nebismieri 
sxva ukumSveli boloTanxmovniani sazogado saxeli, igi sazogado 
saxelad unda ganvixiloT, xolo radganac  misgan momdinare qalisa 
da mamakacis pirsaxeli guguli miemarTeba adamians, anu miemarTeba 
sruliad sxva kategoriis aRsaniSns – adamians da ibrunvis rogorc 
boloxmovniani sakuTari arsebiTi saxelebi (ar Camoicilebs 
bolokidura -i xmovans), igi ar unda CaiTvalos polisemantikuri 
sityvis variantad.  amdenad, wamoiWreba sakiTxi: omonimebia, Tu 
polisemantikuri sityvebi is sazogado arsebiTi saxelebi da maTgan 
sityvaTmawarmoebel afiqsTa darTvis gareSe miRebuli sakuTari 
saxelebi, magaliTad, kukuri, fiso, ia, guguli, nukri da sxvani? Cveni 
azriT, am SemTxvevebSi sakiTxi unda gadawyvitos morfologiisa da 
pragmatikis gaTvaliswinebam.  
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vfiqrobT, amgvari SemTxvevebi leqsikis erT seqcias qmnian da es 
faqti warmoadgens enis mier omonimiis daZlevis mcdelobas.  
anTroponimebis sxva jgufebi polisemantizaciis gziT aris miRebuli. 
garda amisa orazrovnebas rom qmnida, amitomac daiwyo apelativTa 
fuZeebze afiqsebis darTva da axali sityvebis warmoqmna. magaliTad, 
apelativebia ZaRli, focxveri, oboli, foToli, xolo ZaRluka, 
focxvera, obola, foTola anTroponimebia [110, 23]. 
gansxvavebulad ganixilavs am sakiTxs g. gvancelaZe, romelmac 
sagangebod gamoikvlia cxovelTa saxelebisagan momdinare pirsaxelebi. 
misi sityviT, XI-XVII saukuneTa iuridiul sabuTebSi warmodgenil cxo-
velTa saxelebisagan miRebuli sakuTari saxelebis agebuleba-gaformeba 
saSualebas iZleva daiyos isini sam jgufad: 
pirvel jgufSi Sedis is anTroponimebi, romlebic yovelgvari si-
tyvaTmawarmoebeli saSualebebis darTvis gareSea gadanacvlebuli cxo-
velTa saxelebidan (apelativebidan) anTroponimTa klasSi. 
meore jgufs qmnis pirveli jgufis anTroponimebisagan sityvaTmawar-
moebel sufiqsTa darTvis gziT miRebuli meoreuli sakuTari saxelebi. 
mesame jgufSi Sedis is kompozit-anTroponimebi, romelTa erT-erT 
komponentad gamoyenebulia cxovelis saxeli [21, 69]. 
pirveli jgufis anTroponimebi arc fonematurad da arc morfolo-
giurad arafriT gansxvavdebian maTTvis amosavali sazogado saxelebisa-
gan, anu apelativebisagan, samagierod, sxvaobas qmnian semasiologiuri 
TvalsazrisiT, vinaidan apelativi uSualod miemarTeba aRsaniSns, kon-
kretul cxovels, xolo apelativebisagan momdinare anTroponimebis mi-
marTeba adamianisadmi, rogorc aRsaniSnisadmi, uSualo ar aris, meoreu-
lia da warmoqmnilia Tavdapirveli (amosavali) mimarTebis gadanacvle-
biT axal aRsaniSnze, anu am SemTxvevaSi cxovelis saxeli icvlis fun-
qcias da sazogado saxelTa (apelativTa) klasidan gadadis sakuTar sa-
xelTa klasSi. mkvlevris mier gamovlenil amgvar saxelTa Soris erT-
erTi uadresia mamakacis saxeli  lomi, romelic warmodgenilia 1392-1398 
wlebSi Sedgenil sabuTSi da aranairad ar gansxvavdeba misi sayrdeni 
lomi apelativisagan. es imas niSnavs, rom werilobiT ZeglebSi 
realurad dasturdeba apelativTa ucvlelad onimizaciis xerxis 
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arseboba. 
g. gvancelaZe iqve aRniSnavs, rom amgvari uafiqso sakuTari saxe-
lebis didi nawili mainc sakmaod Zveli warmoSobisa SeiZleba unda iyos 
da qristianobamdeli, kerZod, totemizmis epoqis anarekls unda warmoad-
gendes, roca adamianebi TavianT Svilebs totemad miCneuli cxovelis 
saxels arqmevdnen, saxelTa meore nawili ki qristianobis epoqaSi SeiZ-
leboda gaCeniliyo metsaxelebisagan. totemis keTilganwyobis mopovebis 
mizniT bavSvebisaTvis cxovelis saxelis darqmevis tradicia ueWvelad 
gagrZeldeboda qristianobis gavrcelebis Semdgomac, Tumca qristianuli 
eklesia mkacrad ebrZoda am wess [21, 74].  
adamianebisaTvis cxovelTa saxelebis uafiqsod rqmevis tradicia, 
anu apelativTa onimizacia, mkvlevris sityviT,  dRemde SemorCa da saqar-
Tvelos sxvadasxva kuTxeSi sakmaod farTod aris gavrcelebuli anTro-
ponimTa pirvel jgufSi Semavali sakuTari saxelebi, Tu amave morfolo-
giur-struqturuli tipis metsaxelebi orive sqesis adamianTa aRmniSvne-
lad. magaliTad, aseTebia mamakacTa saxelebidan: arwivi, afTari, ajilRa 
(metsaxeli), baWia, baxala, boti, boCola (mets.), bocori (imer. `bocveri"), 
buRa, gezeli, geri (megr. `mgeli"), gvriti, guguli, vigri (Zv. qarT. `nian-
gi"), TriTina (mets.), TunTi (megr. `daTvi"), kalia (mets.), kalmaxi, kaWkaWi 
(mets.), kvati//kvata (megr., imer., gur. `ixvi"), kvinCa (megr. `skvinCa"), kodala 
(mets.), koRo (mets.), krazana (mets.), kverna ("tbeTis sulTa matiane"-Si), ku-
reti (xevs. `kurati", mets.), loqo (mets.), maWixoli//maWirxoli//marWixoli 
(megr. `mercxali"), melai (TuS.), melia, mimino ("tbeTis sulTa matiane"-Si), 
molaRuri, mudu (megr., imer. `Txunela"), mumli (mets.), mwyerCita (mets.), 
narCita (mets.), nemsiylapia (mets.), niblia, nukri, orbi, roWo (mets.), siri 
(Zv. qarT. `Citi"), skvinCa, tura, tyiuri (mets.), focxveri, qori (mets.), qur-
ciki ("tbeTis sulTa matiane"-Si), yanCa (mets.), Savardeni // Sevardeni, So-
Sia, Citi, Cxikvi (mets.), cimori (mets.), cugo, Zera, wiwila, WinWa (megr. 
`RobemZvrala"), Woti (mets.), Wuki (megr. `Tagvis Rlapi, wruwuna"), WuWuli, 
Wyori (megr. `mwyeri"), xvedegi (TuS. < Zv. qarT. xuastagi `saqoneli", Sdr. 
imer., gur. xvadagi `saqoneli, pirutyvi"), xoxobi, xoji (megr. `xari"), jei-
rani, jiqi (kax.), joRori (megr. `ZaRli"), jojo // jojoi. 
qalTa saxelebidan aRsaniSnavia: baWia (mets.), gombio (`gombeSo", 
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mets.), guguli, daduli (megr. `dedali"), Tikani (fS.), iadoni, kata//katai 
(dasturdeba Zvel sabuTebSic), kvaria (megr. `yvavi"), kui (mets.), mercxali, 
mimino, niblia, nukri, ololi, pepela, farSvangi (megr.), fiso, qurciki, 
SoSia, cica `kata", cugo, WinWa (megr. `RobemZvrala"), WriWina (mets.), Wu-
Wuli, xoxobi [21,  77-78]. 
g. gvancelaZe logikurad varaudobs, rom cxovelis aRmniSvneli ape-
lativis morfologiuri cvlilebis gareSe anTroponimad gamoyenebis 
ZvelTaZveli tradicia Seqmnida erTgvar uxerxulobas, raki apelativi da 
misgan momdinare anTroponimi fonematur-morfologiurad absoluturad 
identuri iyo. swored amgvari uxerxulobis dasaZlevad SeiZleboda 
gamoyenebuliyo anTroponimTa kninobiT-alersobiTi formebis danergvisa 
da maTi oficialur saxelebad qcevis tendencia. vinaidan anTroponimTa 
kninobiT-alersobiTi formebi sagrZnoblad gansxvavdeba apelativis iden-
turi Zireuli, pirveladi anTroponimebisagan, axalwarmoqmnil formebs 
TandaTan mieca damoukidebel anTroponimTa rolSi xmarebis socialuri 
sanqcia. am tendenciis Casaxva naTlad Cans im oriode magaliTidanac ki, 
romlebic dadasturebulia qarTul hagiografiasa da matianeebSi. ker-
Zod, wminda fuZis saxiT warmodgenili qalis saxeli kravi, rogorc Cans, 
azrobriv uxerxulobas mainc qmnida misTvis amosaval apelativTan sru-
li materialuri identurobis gamo. amitom 951 wels daweril giorgi me-
rCules `grigol xanZTelis cxovrebis" teqstSi erT-erTi didaznauris, 
mireanis meuRlis saxelis xsenebisas avtors Tavi  valdebulad CauT-
vlia mkiTxvelisaTvis kravi saxelis  qristianul-saxismetyvelebiTi gan-
martebac miewodebina. igi qristeforesa da  Teodores aTqmevinebs mama 
grigolisaTvis: mirean aznaurman `...Semiyvanna  winaSe meuRlisa TÂsisa, 
romlisaÁ ars saxeli kravi, rameTu ars igi mჴevali qristჱsi" [111, 116] 
daaxloebiT 200 wlis Semdeg, roca avtori matianisa   `istoriani da az-
mani SaravandedTani" moixseniebs Tamar mefis Tanamedrove didebul qals 
kravaჲ  jayels, amgvari azrobrivi uxerxuloba ukve aRar igrZnoba, vinai-
dan anTroponims darTuli aqvs kninobiT-alersobiTis  -a sufiqsi, riTac 
anTroponimis fuZe gansxvavda amosavali apelativisagan rogorc morfo-
logiurad, ise fonematurad. amiT Sesustda anTroponimis azrobrivi kav-
Siric apelativTan. enaSi ukve arsebul martivfuZian anTroponimTa xela-
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xali anTroponimizacia, anu reanTroponimizacia sufiqsaciis gziT, ro-
gorc Cans, unda dawyebuliyo XI saukunemde karga xniT adre. XI-XVII sau-
kuneebSi es xerxi sakmaod produqtiuli xdeba da am gziT iqmneba didi 
raodenobis axali sakuTari saxelebi. saxelTa reanTroponimizaciisaTvis 
ena iyenebs ZiriTadad kninobiT-alersobiTis sufiqsebs [21, 79-80].  
Cven srulad veTanxmebiT g. gvancelaZis mier warmodgenil daskvnebs 
da Cveni mxriv davZenT, rom apelativTa anTroponimizacia polisemiis 
etapis gavlis gareSe ar momxdara: iyo sakmaod xangrZlivi periodi, 
roca erTi da igive anTroponimi arc fonematuri struqturiT da arc 
morfologiuri agebulebiT srulebiT ar gansxvavdeboda misi 
pirvelwyaro apelativisagan. amisi dasturia qarTulSi dRemde 
SemorCenili saxeluri da zmnuri warmoSobis uZvelesi anTroponimebi, 
romlebsac morfologiuri struqtura srulebiT ar SescvliaT: maxare, 
gamaxare, wyaloba, xareba, velodi, arvelodi da mravali sxva. 
Tqmuli vrceldeba afxazur enazec, sadac apelativebi aseve 
polisemiis gziT gadaiqcnen anTroponimebad (ix. zemoT), Tumca sxvaobas 
qarTulTan is qmnis, rom apelativebi ueWvelad dairTaven zogadi formis 
mawarmoebel a- TavsarTs, xolo anTroponimebad upiratesad 
warmodgenilia wminda fuZeebi, rac, Cveni azriT, im drois gamoZaxilia, 
roca afxazuri ena jer kidev ar iyo gamocalkevebuli afxazur-abazuri 
winareenisagan, romelsac es TavsarTi ar unda hqonoda (abazurSi igi 
dResac ar aris).  
 
 
3.2. მეტაფორიზაცია 
 
metafora (berZn.: metaphora "gadatana") sityvis an gamoTqmis 
gadataniTi mniSvnelobiT xmarebaa, rac emyareba msgavsebas, Sedarebas, 
analogias [112], aseve _ asociaciur da analogiebiT gamowveul 
warmodgenebs.  
metaforis tradiciuli ganmartebis garda arsebobs gansxvavebuli 
Tvalsazrisi. martin fosis naSromSi ,,simbolo da metafora 
kacobriobis gamocdilebaSi” msjeloba gaSlilia metaforis 
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tradiciulad miRebuli ganmartebis sapirispirod da wamoWrilia 
axali problemebi imis dasamtkiceblad, Tu ratom unda iqnes 
amoRebuli metaforis sferodan Sedarebis, analogiis yvela is 
SemTxveva, romlebic metaforis saxels atarebs. m. fosi Sedarebis 
cnebis sanacvlod gvTavazobs erTdoulobis, erTdrouli asaxvis 
cnebebs da aseve Semoaqvs mTelisa da nawilis urTierTobis cneba: 
xdeba nawilobrivi // erTi nawilis  sxva saganTan msgavsebis 
gazviadeba; sanam nawili mTeli sagnis adgils ar daikavebs, 
gaigivebulia masTan. 
m. fosi wers: metaforebs gansazRvraven rogorc Sedarebebs, 
analogiebs, msgavseba TiTqosda isev warmoqmnis metaforas, rogorc 
warmoqmnis Sedarebas, magram msgavseba yovelTvis rodi aqcevs 
metaforas metyvelebis saocar elementad. Zalian xSirad, piriqiT, 
sxvaoba imdenad Zlieria, rom fsiqoanalizi xSirad mzadaa mas 
,,avadmyofuri Sedarebis” interpretacia misces, rogorc cdas _ 
damalos, daSalos, SeniRbos WeSmariteba, anda moaxdinos msmenelis 
Sokireba analogiis  simZafriT da araadekvaturobiT... sityva 
asociacia sxva araferia, Tu ara ubralo dadastureba 
erTdroulobebisa. ,,msgavseba” gamoxatavs bundovan da droebiT 
SesaZleblobebs  momavali kvlevisaTvis im imediT, rom vipoviT am 
msgavsebaSi nawilobriv msgavsebas... sanam msgavseba aris mxolod 
gamocdilebiT Secnobili, asociacia sxva araferia, garda damTxvevisa... 
yvela erTdrouloba SeiZleba miCneul iqnes rogorc asaxvis 
erTdrouloba.     
sulerTia, poeti Tavis  satrfos yvavils  Seadarebs, Tu pirdapir 
mimarTavs, ,,Cemo yvaviloo”; sulerTia Cven vusayvedurebT adamians 
Roruli qcevisaTvis, Tu pirdapir mivaxliT ,,Roro"-s _ enobrivi 
gansxvaveba aq mniSvnelobas ar cvlis. orive SemTxvevaSi yuradReba 
gamaxvilebulia erT Tvisebaze, erT nawilze da misi mTelamde gazrda 
SeiniSneba. Sedarebis safuZveli gazviadebulia, sanam mTeli sagnis 
adgils ar daikavebs, gaigivebulia masTan. es uzarmazari 
araadekvaturoba, sworad gagebuli, yovelTvis karikaturaa. es 
SeiZleba winaswar ar iyos ganzraxuli, rogorc, magaliTad, mozrdili 
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adamianebi erTmaneTs uwodeben xolme ,,Taflo”-s, ,,fiso"-s da sxvas, 
magram es Cveulebriv winaswar ganzraxuli karikatura iqneba, roca is 
gamoiyeneba politikur brZolaSi rogorc sityviT, aseve naxatiT, roca 
politikosebs, partiis liderebs adareben virebs, Rorebs da a. S. 
metyvelebis es forma klasificirebuli unda iqnes, rogorc 
mizandasaxulobis ubralo simboluri gamartiveba, sadac kompleqsuri 
da ucxo  gamocdileba damorCilebulia Zveli, cnobili 
koncefciebisadmi da warmosaxvebisadmi [83, 295-300], anu ucnobis axsna 
xdeba nacnobze miTiTebiT. 
erTdroulobebis asaxvis, damTxvevebis, nawilis msgavsebis da  
nawilis mTelamde gazrdis koncefciebs  unda daematos 
universaliebic. 
samyaroSi arsebobs abstraqtuli movlenebi, zogadi  niSan-
Tvisebebi, xolo am zogadi Tvisebebis matarebeli sagani bevria. 
,,nebismieri realiebi raRaciT msgavsia, rac SesaZleblobas gvaZlevs, 
or an met sagans erTi saxeli vuwodoT" [8, 12]. martin fosma Tavisi 
Sexeduleba Semdegnairad Camoayaliba: ganusazRvreli erTnairobebis 
mistikuri ,,asociaciebi”...  gafantulad da meqanikurad jgufdeba 
erTad asocicaciebis ,,konaSi” [83, 279]. 
a. gureviCis mixedviT, nebismier nivTs ori, an metgvari 
mniSvneloba aqvs. praqtikul gamoyenebasTan erTad is simboluradac 
gamoiyeneba [145, 265-266]. 
yoveli movlena, xdomileba Tu yoveli sagani raRacis saxea, 
pirdapir mniSvnelobasTan erTad kidev raRacas gamoxatavs... yovelive 
arsebuli da, isic, rac warmoidgineba, raRacis saxea [75, 3-6]. 
Suasaukuneebis gramatikosebi metyvelebis procesSi sam safexurs 
gamoyofdnen: 
1. sagnebis Tvisebebi vlindeba realur samyaroSi; 
2. adamiani wvdeba am Taviseburebebs; 
3. Sesabamisad gadascems sxva adamianebs enis saSualebiT. 
amdenad, arsebobs universaluri (sabaziso) cnebebi (formebi, 
Tvisebebi, maxasiaTeblebi, ,,erTdroulobebi”...), romlebic 
asociaciebisa da analogiebis meSveobiT warmoqmnian axal saxeebs, 
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qmnian saxeTa mravalferovnebas. metafora, azrovnebis asociaciuroba, 
gadmocemuli enis saSualebiT,  droTa ganmavlobaSi qmnis 
saxismetyvelebiT sistemas.  
r. siraZe qarTulSi gamoyofs miTosur da qristianobis xanis 
saxismetyvelebis periodebs.  miTosuri esaa winareqristianuli xana. 
eideturi saxismetyveleba gulisxmobs imgvar gansaxovnebas, romelic 
emyareba miToss. aq saxis Sina arsi missave formaSi mTlianadaa 
gamovlenili.  
qristianobis xanaSi, eikonuri, anu xatisebri saxismetyvelebisas 
miTosuri saxeebi an dagmobilia, anda desakralizebulia da 
qristianuladaa gaSinaarsebuli (,,Sen xar venaxi”..., ,,mze xar 
gabrwyinvebuli” _ aq miTosuri saxismetyveleba daclilia warmarTuli 
Sinaarsisagan da RvTismSoblis sityvieri xatweriTaa warmodgenili). 
es sanqcirebulia basili didis specialuri traqtatiT, Tu rogor 
unda gamoiyenon warmarTuli simboloebi qristianebma. 
eideturi saxismetyveleba ZiriTadad miTosur xanas ekuTvnis, 
Tumca is Semdegac iCens Tavs hagiografiaSi.  magaliTad, ,,SuSanikis 
wamebaSi” devni ukeTur ZalTa simboloa da ara konkretulad devebi 
[ix. 75, 3-22]. 
metaforizacia adamianis inteleqtualur SesaZleblobebs 
ukavSirdeba,  xatovani azrovnebis unarzea dafuZnebuli. xatovani 
(saxeobrivi) azrovneba samyaros naxatis saxiT aRqmaa. ...saxeobrivi 
(xatovani azrovneba) nebismieri adamianisTvisaa damaxasiaTebeli [120,  
22]. 
metaforuli azrovneba adamians axasiaTebda misi istoriis 
adreul etapze [55, 152]. metafora aris mniSvnelobis gadatana 
msgavsebis mixedviT (gasparovski). amasTanave metafora aris 
kompleqsuri da gamaigivebeli azrovnebis forma [168, 116]. metaforis 
sibrtyeze gasvla xdeba ara sagnobrivi, aramed WvretiTi veliT [42, 
122-127]. 
qristianoba ar iyo sawyisi simbolur-alegoriuli azrovnebisa. 
man mxolod gamoiyena azrovnebis es sistema [62, 8]. 
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metaforizaciis (msgavsebis, analogiis, Sedarebis) safuZvelze 
gaCenili axali mniSvnelobebi gvaqvs Semdeg magaliTebSi: 
qriste aris mkurnali, raTa kurnavs adamianTa sulier 
uZlurobebs, qristea mama, radgan man xelaxla gvSva axal sicocxleSi 
da TiToeul Cvenganze zrunavs. igia Zma da megobari, radgan CvenTan 
didi siaxlove aqvs; adamianis sulis da sxeulis gayras Zili ewodeba 
[38, 70; 73]. 
aq sanimuSod ganvixilavT RmerTis epiTetebsa da saxelebs 
fsalmunebis mixedviT, romlebic mogvyavs tite mosias wignidan: 
,,fsalmunnis tropuli metyveleba” [59].  
qvemoT CamoTvlili epiTetebi, romlebic amaRlebul RmerTis 
daxasiaTebas emsaxurebian, saSualebas iZlevian, avtoris (daviT 
winaswarmetyvelis)  gonebis TvaliT CavixedoT uzenaesi arsebis 
raobis sferoSi, raTa miviRoT sasurveli codna ufalze. fsalmunTa 
mixedviT RmerTi aris: 
damamtkicebeli:  ,,Segiyuaro Sen, ufalo, damamtkicebelo Cemo" 
(fs. 17.12); 
didi: ,,did ars ufali” (fs. 47.2; 95.4); ,,rameTu didi xar Sen da 
moqmedi sakvirvelebaTa” (fs.85.10); 
keTili:  ,,viTar keTil ars israelisa RmerTi guliTa 
wrfelTaTvis” (fs. 72.1); 
kurTxeuli: ,,kurTxeul ars ufali, romelman ar mimcna  Cuen 
nadirad kbilTa maTTa” (fs. 123.6); 
marTali:  ,,rameTu Sen, ufalo, marTal xar” (fs. 85.5); 
mowyale: ,,mowyale ars ufali da marTal" (fs. 114.5); 
maRali: ,,auvaro ufalsa simarTliTa misiTa da ugalobde saxelsa 
uflisa maRlisa” (fs. 7.18); ,,rameTu Sen, ufalo, maRal xar yovelsa 
queyanasa zeda” (fs. 96.9); Sdr.: ,,ukueTu mogces Sen maRalman cxorebai” 
(Zv. aRTqm. apokrif.); 
maxlobeli: ,,maxlobel ars ufali SemusvrilTa guliTa da 
mdabalni suliTa acxovnnes” (fs. 33.19); 
macxovari _ es sityva ara marto epiTetia RmrTisa, aramed misi 
erT-erTi popularuli saxelicaa. uflis epiTetad macxovari pirvelad 
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daviT winaswarmetyvels uxmaria: ,,ufali Cemda da macxovar Cemda” (fs. 
26.1); ,,aravin iyo mxsneli Cemda, arca macxovar” (fs. 7.3); 
msajuli: ,,da uTxroben cani simarTlesa missa, rameTu RmerTi 
msajul ars” (fs. 49.6); 
mfarveli: ,,RmerTi Cemi... mfarveli Cemi” (fs. 17.13), ,,ufali Semwe 
Cemda da mfarvel Cemda” (fs. 27.7), ,,meyav me RmerTi mfarvel” (30.3); 
mwe: ,,xolo Sen, ufalo, mwe Cemda xar, didebai Cemda” (fs. 3,4); 
,,RmerTi Cemi mwe  Cemda...” (fs. 17.3); 
mwyalobeli: ,,ufalo, ixsen suli Cemi, mowyale ars ufali da 
marTal da RmerTi Cemi mwyalobeli" (fs. 114.5); 
mxsneli: ,,Segiyuaro Sen, ufalo... mxsnelo Cemo” (fs. 17.2); ,,xolo 
me glaxak da davrdomil vari me, RmerTo, Semewie me, Semwe da mxsneli 
Cemi xari Sen, ufalo” (fs. 69.6); 
naTeli – es sityva  uflis saxelicaa da epiTetic. qriste Tavis 
Tavs naTels uwodebs: ,,me naTeli soflad movivline, raჲTa yovelsa, 
romelsa hrwmenes Cemi, bnelsa Sina ara daadgres” (i. 12.6). uflis 
epiTeti naTeli fsalmunTa wignSic gvxvdeba (iseve rogorc Zveli 
aRTqmis wignebSi): ,,ufali naTel Cemda da macxovar Cemda” (fs. 26.1); 
tkbili: ,,rameTu tkbil da wrfel ars ufali” (fs. 24.8); 
,,ganicadeT da ixileT, rameTu tkbil ars ufali, netar ars kaci, 
romeli  esavs mas” (fs. 33.9); 
Semwynarebeli: ,,aha, esera, RmerTi mwe Cemda ars da ufali 
Semwynarebeli sulisa Cemisa” (fs. 53.6); 
Semwe: ,,Semwe da mxsneli Cemi xari Sen, ufalo” (fs. 69.6); 
wmida: ,,auarebdiT saxelsa Sensa didsa, rameTu saSinel da wmida 
ars” (fs. 98.5); ,,wmida ars ufali, RmerTi Cueni” (fs. 98.9); 
WeSmariti: ,,da Sen, ufalo RmerTo Cemo, Semwynarebel  xar da 
mowyale, sulgrZel da didad mowyale da WeSmarit” (fs. 85.15). 
bibliur teqstebSi, qarTul saeklesio-sasuliero literaturaSi 
avi sulebisa da borotebis simbolo-metaforebad gamoyenebulia 
Semdegi sityvebi: gveli, veSapi, gveleSapi, urCxuli, aspiti, vasilisko, 
Rriankali, satana, tartarozi, eSmaki, devi... [59, 36]. 
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mcenareTa saxelebi xSirad gamoiyeneba axali mniSvnelobebiT.  
magaliTad, vardi saeklesio-sasuliero literaturaSi macxovrisa da 
RvTismSoblis saxe-simboloa, saero literaturaSi ki vardiqalisa da 
kacis garegnobas, maT silamazesa da mSvenierebas gamoxatavs [61, 41]. 
vardi himnografiaSi ieso-qristes, wm. mamebis, mowamis simbolocaa. 
daviT guramiSvilTanvardi ieso qristesac gamoxatavs: ,,daviTis vardo, 
abraamis yvavilo dauWknobelo”. ,,daviTianSi” vardi Seyvarebuli qalis 
metaforad aris gamoyenebuli: ,,bulbulT nacvlad vard-kokobman rad 
dagisva yvavi” [61, 41-44].  
SroSani bibliaSi adamianis garegnobis gamosaxatavadaa 
gamoyenebuli, aseve bageebic mimsgavsebulia am yvavilTan: ,,bageni misni 
SroSan da momwTolvare muriTa savsed” (qeb. 5.19).  SroSani demetre 
pirvelma (daviT aRmaSeneblis vaJma) gamoiyena RvTismSoblis sulieri 
umankoebis aRsaniSnavad: ,,RvTismSobeli da yovlad patiosani, / deda,  
qalwuli, Suenieri SroSani” [61, 46]. 
mdelo da yvavili sasuliero mwerlobaSi adamianis sxeulis 
warmavlobis metaforadaa gamoyenebuli. sxeuli edareba balaxs 
(,,mwuanvils”), romelic ganTiadis Jams hyvavis, xolo SeRamebisas 
Wkneba. yvavili sasuliero literaturaSi qristesa da RvTismSoblis 
metaforacaa. 
aseve finiki, naZvi, ifqli, alva, Tiva, axalnergi da sxvani qmnian 
qristianul saxismetyvelebas. 
bibliis yvela wignSi da Semdgomac enaSi saukuneTa manZilze  
SeiniSneba tendencia cxovelTa semantikuri velis sityvaTa meoreuli 
gamoyenebisa adamianis eqspresiul-emociur maxasiaTebelTa  rolSi da 
piriqiT, agreTve saRvTo saxismetyvelebiT simboloTa saxiT  [20, 13; 19].  
magaliTebs da maT ganmartebebs warmovadgenT g. gvancelaZis 
naSromidan [ix.: 20]. 
fsalmunTa da solomon brZenis ,,qebaTa qebis” saRvTo 
saxismetyvelebiTi simbolikis mixedviT, martorqa adamianis sulier 
amaRlebas aRniSnavs; orbi – adamianis sulier da fizikur ganaxlebas; 
bu sulieri simartovis, sulieri oblobis simboloa; futkari – mtris 
gundis Semosevis gamomxatvelia; iremi sulis RvTisken ltolvis, aseve 
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rwmenis simtkicis, poziciis simyaris gamomxatvelia; cxovari – 
mrevlis sulieri umtkicobis; moZRvris yolis aucileblobis; qurciki 
– qalis sinorCis, moqnilobisa da moxdenilobis gamomxatvelia, gueli 
ki _ boroti adamianisa.  
qarTuli originaluri literaturuli wyaroebis, maT Soris 
,,vefxistyaosnis” mixedviT, arwivi mZlavri, Ronieri adamianis 
gamomxatvelia; lomi – vaJkaci, tanad brge, didebuli garegnobis; 
mebrZoli, mtris iolad dammarcxebeli; guladi, uSiSari adamiania 
(,,cna amirbarman, wavida lomi mis mzisa saZebrad”, ,,maT lomTa naxes 
qalaqi, mTvare dgas mun naTelia”, ,,vis Svenis -lomsa _ xmarebad 
Subisa, far-SimSerisa”, vt.);  bati – uWkuo, dabneuli adamianis 
aRsaniSnavad gamoiyeneba;  yvavi – uzneobisken midrekili adamiania; 
vefxvi _ Cauqi, mardi, fizikurad Zlieri, mebrZoli; kakabi – fizikurad 
susti qalis simboloa; iadoni – tkbilad momRerali; kuro 
gauTxovari an qmriani qalis sayvarelia; jori  jiuti adamianis 
aRsaniSnavad gamoiyeneba; daTvs  uwodeben mouxeSav, tlanq adamians; 
Txa  daufiqrebeli, ceti, xolo cxvari mSvidi da wynari adamiania. 
mela _ CumCumela, veragi, qveSqveSa adamiani;  qori – mamaci, 
mZleTamZle;  viri – Tavdacvis unaris uqoneli, susti; udrtvinveli; 
Seugnebeli adamianis aRmniSvnelia da a. S. [20, 94-95]. 
metaforizaciis imave procesis Sedegebi dasturdeba Tanamedrove 
qarTul samwignobro enasa da dialeqtebSic. aRsaniSnavia, rom 
cxovelTa saxelebis adamianis metaforebad gamoyenebis 
damadasturebeli amJamindeli qarTuli enis mdidari enobrivi masala 
warmodgenili aqvs g. gvancelaZes sagangebod Sedgenil pragmatikul 
leqsikonSi [ix.: 22], romelic cxadad gviCvenebs, rom praqtikulad 
TiTqmis nebismieri cxovelis saxeli adamianis eqspresiul-emociur 
metaforad xSirad gamoiyeneba da am dros maT uamravi axal-axali 
mniSvneloba gasCenia, anu polisemia aseT saxelebSi metad 
produqtiulia.  
enaSi damkvidrebuli uzusuri gadataniToba emyareba xangrZliv 
tradicias, Zvel Sexedulebebs da gadajaWvulia istoriul-
geografiul, eTnografiul da eTnofsiqologiur momentebTan   [20, 7].  
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davZendiT, rom yvela dasaxelebul da msgavs SemTxvevaSi 
metaforizacia Zalze popularuli wyaroa polisemiisaTvis da mas 
mudam Tan axlavs mkafiod gamokveTili dadebiTi, an uaryofiTi 
konotacia. 
rac Seexeba afxazur enas, metafora iqac Zalze gavrcelebuli 
xerxia polisemiis warmoqmnisa, Tumca Cvengan damoukidebeli mizezebis 
gamo aq SemovifarglebiT calkeuli tipuri magaliTebis moxmobiT, 
romlebic emyareba afxazuri folkloris monacemebs [123].  
afxazur enaSi a-gzmal saxels, erTi mxriv, aqvs ZiriTadi 
semantika "eSmaki, satana, boroti suli", magram imave sityvas 
metaforuli gadaazrianebis Sedegad miuRia axali mniSvnelobebi: 1. 
"moxerxebuli adamiani"; 2. "cbieri, flidi adamiani", 3. "mavne, boroti 
adamiani"; a-gzmal sityvis sinonimi a-ჳsTaa "eSmaki, satana, boroti 
suli" boroti, macduri da daundobeli adamianis metaforad 
gamoiyeneba;  
a-lm "lomi" _ fizikurad Zlieri, daumarcxebeli vaJkacis 
aRmniSvnelia;  
a-j  "muxa" _ Ronieri da tanmkvrivi mamakacisa;  
a-bgaW  "melia" _ qveSqveSa, cbieri, cru da moxerxebuli kacisa;  
a-kafkaf  "SurTxi" _ lamazi, tanadi da tkbilxmovani qalwulisa;  
a-ada "viri, saxedari" _ jiuti, mouxeSavi, Seugnebeli adamianisa 
(upiratesad mamakacisa);  
a-ჲaa "varskvlavi" _ lamazi, tanadi qalwulisa;   
a-jma "Txa" sxvadasxva konteqstSi jiuti, Tavneba, mousvenari, 
ugzo-ukvlod moxetiale adamianebis metaforaa da a.S.  
warsulSi afxazebs mgeli da daTvi totemebad miaCndaT. 
miuxedavad amisa, sityva abgadu "mgeli" axlac ki gamoiyeneba boroti, 
sastiki, uSiSari da/an urcxvi adamianis metaforad; lekvis saxeli 
alasba ixmareba mliqvnelis metaforad; mtredis saxeli a  da 
kravis saxeli ass _ uwyinari, alali da rbili xasiaTis mqone 
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adamianisa; yornis saxeli araan _ uwminduri adamianisa da a.S. [123; 40, 
224-225]. 
metaforis rols sityvebis axal mniSvnelobaTa warmoqmnaSi 
adasturebs afxazuri enis sxva monacemebic, romlebsac ukomentarod 
CamovTvliT: 
sa _ 1. maxvili (iaraRi);  >  2. Cia tanis adamiani; 
abaჳ _ 1. Zvali; fxa. >2. ConCxedi, karkasi; 
a-baჳxra _ 1. saxsari, sadreki; > 2. niWi, talanti; 
a-kaWbჲ  _ 1. danayili nigvzis gunda urwyulis gamowurvis Semdeg; 
> 2. xelmoWerili, Zunwi, kriJangi, wuwuraqi; 
a-fn̍wa _ 1. cxviri; > 2. wveri, wveti; 
a-qტ _ 1. xis qerqqveSa kani; > 2. naqafi; qafi da mravali sxv. 
mokled rom SevajamoT zemoT Tqmuli, afxazuri metaforaTa 
sistema iseTsave aqtiur rols asrulebda sityvaTa axali semantikis 
warmoqmnaSi, rogorc es qarTul enaSia. 
 
 
 
3.3. სტილი 
 
rogorc cnobilia, sazogadoebaSi gamoiyofa sxvadasxva 
socialuri  jgufebi. socialuri jgufebis enobrivi koleqtivebi 
gamoxataven TavianTi socialuri jgufebis Sexedulebebs da 
xasiaTdebian metyvelebis TaviseburebebiT. ,,...imis mixedviT, Tu ra 
orientaciis, ganaTlebis, socialuri saqmianobisaa molaparake (an 
jgufi), mis metyvelebas  gaaCnia garkveuli Taviseburebebi enis yvela 
doneze (fonetik., morf., sintaqs.)’’ [79, 230].  sxvadasxva socialuri 
jgufis mier gamoyenebuli metyvelebis stili da sityvaTa 
mniSvnelobebi xSirad gansxvavdeba saliteraturo enis 
mniSvnelobebisgan. amdenad, stili socialur faqtorTan erTad aris 
erT-erTi samotivacio movlena sityvis axali mniSvnelobebis  gaCenisa. 
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gamoyofen soflur (glexur), mdabiur, qalaqur (xelosnur) 
metyvelebas, anu stils (b. foCxua, b. jorbenaZe). ,,biWbuWebis sityvebi" 
uwoda barbare jorjaZem ilias mier samwerlo qarTulSi danergil 
sasaubro enis nimuSebs (qegl 1, 024). aseve gvxvdeba asakobrivi 
faqtoriT Sepirobebuli stiluri diferenciacia da mwignobrobasTan 
naziarebi socialuri jgufis metyveleba (b. jorbenaZe). SeniSnulia 
erTgvari gansxvaveba sqesis mixedviTac _ mamakacisa da qalis enobrivi 
sxvaobis SemTxvevebi (b. foCxua). arsebobs sagangebo ,,qaluri sityvebi" 
da sxv. a. arZenaZe wers: gansxvaveba qalisa da mamakacis 
msoflmxedvelobas Soris mniSvnelovnad iCens Tavs komunikaciisas, 
romlis ganxilva SeuZlebelia enis gareSe. enis saSualebiT 
gamoixateba msoflmxedveloba, maSasadame, genderuli Taviseburebanic. 
enis kvleva genderuli lingvistikis TvalsazrisiT aCvenebs, rom 
mamakacebis ena da metyveleba xasiaTdeba agresiulobiT, lakonurobiT. 
qalebis ena da metyveleba ki gamoirCeva sinaziT, emociurobiT, 
grZnobebis siuxviT. qaluri metyveleba xorcieldeba konkretuli 
lingvisturi saSualebebiT: Semfasebluri sityvebis siuxviT, 
Sorisdebulebis gamoyenebiT, Zaxilis winadadebebis siWarbiT, 
wamqezebluri winadadebebiT, kiTxviTi winadadebebiT. qalebis 
metyveleba mamakacebis metyvelebasTan SedarebiT gaJRenTilia 
damarwmunebeli gamonaTqvamebiT [6]. 
b. jorbenaZis sityviT, ,,zog sxva maxasiaTeblebTan erTad yoveli... 
fenisaTvis niSandoblivi Tavisebureba metyvelebiTac vlindeba. 
sxvadasxva socialuri  jgufebi  metyvelebiTac  ganirCeva’’ [125, 42]. 
sabas erTmaneTTan dapirispirebuli aqvs  msoflio ena da 
samRvdelo ena.  amitom savaraudebelia, rom msoflio, am konteqstSi 
mainc ,,eriskacs", ,,arasasuliero pirs" niSnavs da ara usaTuod glexs, 
Tumca SesaZlebelia ,,glexis" mniSvnelobiTac ar iyos es  sityva  
ucxo sabasTvis. misi sityviT ,,glexuri _ mdabiuri"  aris, xolo 
"mdabio_ msoflio". sabas dros bebia ,,bebia qalis" mniSvnelobiT 
glexuri sityva iyo: ,,bebia_ glexni yrmaT amqmels uwoden" [85, 124].  
aRmosavleT saqarTvelos glexTa metyvelebis kuTvnilebaa kacis 
erT-erTi mniSvneloba ,,qmari", agreTvededakacis  erT-erTi mniSvneloba 
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,,coli" da es mniSvnelobebi saliteraturo enaSi Semovida glexTa 
yofis aRwerasTan erTad [85, 124]. dasavleT saqarTveloSic aseve xdeba: 
kaci aRniSnavs qmars, xolo qali – cols. magaliTad: Cemi kaci ,,Cemi 
qmari’’, Cemi qali ,,Cemi coli’’.  
sayuradReboa, rom am mxriv mniSvnelovan monacemebs gvawvdis 
afxazuri ena, romelSic sityvebi a-xawa "mamakaci, kaci" da a-fs 
"qali, dedakaci" ara mxolod glexTa, aramed nebismieri socialuri 
fenis warmomadgeneli afxazis metyvelebaSi gamoiyeneba SedarebiT 
meoreuli mniSvnelobebiT: "qmari" da "coli", anu afxazurSi mamakacisa 
da qalis saxelebma imdenad bunebrivad miiRes axali mniSvnelobebi, 
rom dasaxelebul sityvebs sayovelTaod mieniWa neosemantika. 
metyvelebis stilebis aRsaniSnavad qarTulSi araerTi termini 
gamoiyeneba: wignuri _ saliteraturo enis, xolo sofluri_ arasali- 
teraturos, dialeqturis mniSvnelobiT pirvelad dasturdeba 
sakuTari mTargmnelobiTi meTodis Semqmnelis efrem mcires mier 
Targmnil teqstebze darTul leqsikografiul sqolioebSi [(z. 
sarjvelaZe), 14, 55]. efrem mcire terminebs _sofluri, litoni, uSueri_ 
Tavisuflad unacvlebs erTmaneTs [(z. sarjvelaZe), 14, 55]. 
XI-XIII saukuneebSi ,,sofluri ukve Seicavs rogorc arareligiuri 
mwerlobis enas, ise ,,martiv" sametyvelo enas" (v. boederi). 
sofluris, litonis, uSueris gamaerTianeblad termini 
vulgaruli gamoiyena  al. focxiSvilma  [14]. 
TinaTin bolqvaZe daakvirda qarTuli saliteraturo enis 
istoriis manZilze dialeqtisa da stilis aRmniSvnel terminebs da 
SeniSna maTi identuroba. magaliTad, man gaarkvia, rom dabal stilad 
dabali socialuri fenis metyveleba miiCneoda... sulxan-sabas 
leqsikonSi  glexuri, msoflio, sofluri upirispirdeba 
saliteraturo enas, anu wignurs [14, 58-59]. 
sabasTan munji daxasiaTebulia glexur sityvad, xolo 
saliteraturo enaSi mas  Seesatyviseba utyvi. aseveglexuria ficxlav 
da Wimka, xolo maTi  saliteraturo Sesatyvisebia: swrafad da 
macTuri... 
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Tqmuli imas niSnavs, rom sulxan-sabas hqonda sakuTari, mkafio 
Sexeduleba stilis saxeobaTa Sesaxeb da gamoyofda Semdeg stilebs:  
,,sam saxe arian mzraxvelobani xmoanTa sityvaTani: zeSTa sityva 
uaRresisaTvis, swori _ moyvasisaTvis da damxe _ xelqveSeTaTvis".  
am ganmartebis mixedviT, adamiani sxvadasxvagvarad metyvelebs.  
uaRresTan saubrisas mas zeSTa sityva Seefereba, moyvasTan _ swori da 
qveSevrdomebTan _damxe sityva. yvela SemTxvevaSi metyveli Sesaferis  
stils arCevs, garkveuli leqsikisa da gramatikuli formebis  
gamoyenebas gulisxmobs. naTqvamic imis mixedviT fasdeba, romeli 
socialuri fenis warmomadgenels  ekuTvnis  igi. es zogadi 
Tvalsazrisi sabas daculi aqvs Tavis leqsikonSi, sadac xSiria 
SemTxvevebi, roca sityvas axlavs Semdgenlis ganmarteba, Tu 
konkretulad romeli stilis kuTvnilebaa mocemuli sityva. 
magaliTad: 
1. brZanebuli _ Tqmuli uaRresisa; 
2. Tqma iTqmis swor kacs etyodes, xolo moxseneba uaRresisadmi 
da brZaneba umcrosisaTvis, rameTu sam-saxe arian Tqmani. 
3. risxva (risxua) ese ars vneba uridi da urcxvino, risxva 
uaRresisaTvis iTqmis, lalva_ sworisaTvis da drtvinva _ 
udaresisaTvis [14, 59-60]. 
es dayofa eyrdnoba socialur safuZvels da yvela jgufis 
warmomadgeneli xasiaTdeba metyvelebis gansazRvruli TaviseburebebiT. 
Tavis mxriv, stilebi warmoaCenen TavianT specifikur kodebs. kodebi 
iqmneba adamianebis, an adamianTa jgufebis mier enis SemoqmedebiTad 
gamoyenebiT. 
stili mniSvnelovani wyaroa polisemiis warmoqmnisa, vinaidan misi 
wyalobiT sayovelTao enaSi arsebuli sityva garkveuli fenis 
warmomadgenelTa metyvelebaSi iolad iZens axal semantikur niuanss, 
an sakmaod gansxvavebul semantikas. magaliTad, sayovelTao enaSi 
sityva gakveTa "gaWras" niSnavs, magram eqimTa sametyvelo stilSi igi 
specialuri terminia da nebismieri ramis gaWras ki ara, samedicino 
operaciis dros qirurgis mier sxeulis gakveTas aRniSnavs (magaliTad: 
qirurgma pacienti gakveTa), xolo jer kidev XIX saukunis mweralTa 
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TxzulebebSi igive sityva moswavlisaTvis ramis axsnas, ganmartebas 
niSnavda (magaliTad: ostatma bavSvebs wesebi gaukveTa);  
imave gakveTa sityvis mimReoba gakveTili Tavdapirvelad 
aRniSnavda imas, rac gakveTes, rac gaWres, magram eqimTa metyvelebaSi 
igi qirurgiuli Carevis Sedegad gaWril sxeuls aRniSnavs, xolo 
maswavleblebis, moswavleebisa da maTi mSoblebis metyvelebaSi am 
mimReobas sul sxva mniSvnelobebi aqvs:  
1. "drois monakveTi, romlis ganmavlobaSic mimdinareobs 
mecadineoba skolaSi ama Tu im saganSi";  
2. "moswavlisaTvis dasaswavlad micemuli masala".  
garda amisa, publicistur stilSi igive sityva gakveTili kidev 
erT rames aRniSnavs: "gamocdileba, romelic sxvas gamoadgeba, an sxva 
dros gamoadgebaT". amgvari magaliTebis moxmoba usasrulod SeiZleba.  
rac qarTuli enis Sesaxeb iTqva, srulad exeba afxazur enasac, 
miuxedavad imisa, rom am enaze damwerlobas xangrZlivi istoria ara 
aqvs: saqme isaa, rom stilebi iqmneba ara marto samwignobro enebze, 
aramed dialeqtebsa da umwignobro enebzec.  
anatoli xecias monografiidan movixmobT oriode tipur magaliTs 
afxazur enaSi stilis zegavleniT sityvis axal mniSvnelobaTa 
warmoqmnisa:  
sityva a-Taara sayovelTao afxazurSi aRniSnavda da aRniSnavs 
keras, anu adgils, sadac cecxls anTeben. am sityvas publicistur 
stilSi gauCnda axali semantikuri niuansebi: 1. "risame warmoqmnis, 
gaCenis adgili"; 2. "risame koncentraciis adgili". magaliTad: 
akutura a-Taara "kulturis kera", adouha Taara "sulierebis 
kera", acivilizacia aTaara "civilizaciis kera", aჲbaSra aTaara 
"omis kera" [169, 110]; 
a-Zrra "liTonis wrToba" > "simtkice, gamZleoba; ganmtkiceba, 
gamobrZmeda". magaliTad: aja Zrra "SromiT gamobrZmeda". am axali 
stiluri mniSvnelobis Semdgom enaSi gaCnda axali sityva a-ZrrTa 
"samWedlo" (gadataniTi mniSvnelobiT). magaliTad: akadra rZrrTa 
"kadrebis samWedlo" [169, 110]. Cveni mxriv davZendiT, rom amosavalia-
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Zrra "liTonis wrToba" sityvis struqtura gviCvenebs, rom  igi 
Tavdapirvelad niSnavda "wylis dalevinebas" (a-Zrra < a-Z "wyali" + 
a-rra "dalevineba, smeva"), terminologizaciis gziT ki miiRo amJamad 
sayovelTaod gavrcelebuli "wrTobis" semantika _ rogorc Cans, 
gaxurebuli liTonis gamosawrTobad wyalSi CaSveba afxazTa winaprebs 
aRqmuli hqondaT, rogorc liTonisaTvis wylis dalevineba. 
 
 
 
3.4. ირონია 
 
polisemiis erT-erTi wyaroa ironia. cnobilia, rom ironias  
iyeneben saxalxo gamosvlebSi da ritorikaSi, romelSic gamoyenebul 
sityvebs sapirispiro mniSvneloba an daniSnuleba hqondaT. 
ironia (berZn. eironia"moCvenebiToba, TvalTmaqcoba") tropis 
saxeobaa, sityvis, an gamonaTqvamis gadataniTi mniSvnelobiT xmareba 
dacinvis mizniT. ironiaSi erTdroulad realizdeba ori mniSvneloba 
– saleqsikono da konteqsturi, misi sapirispiro [9, 259]. magaliTad: 
qeglis mixedviT, margaliti aris marcvliseburi Zvirfasi Tvali, 
TeTri, Savi an yviTeli ferisa; warmoiSveba zogierTi moluskis 
sxeulSi, xmaroben samkaulad. 2. gadataniT metismetad kargi, 
araCveulebrivi, Zvirfasi, saukeTeso ram. gvxvdeba gamoTqmaSi oboli 
margaliti – didi margaliti, romelic iSviaTia da Zvirfasad iTvleba 
//gadat. ubadlo,  iSviaTi rCeuli (qegl).   
es sityva gamoiyeneba ironiiTac. mag, teqstebSi roca srul 
sisuleles, kuriozul azrebs aRmoaCenen, ityvian ,,margalitebi”. 
magaliTad, ,,amgvari margalitebi am wignSi bevria”, Sdr. bolo dros 
damkvidrebuli gamoTqma ,,saskolo margalitebi” moswavleebis mier 
daweril teqstebSi kuriozuli adgilebis aRsaniSnavad. 
aseve ironia sZens damatebiT mniSvnelobebs sityvebs: yoCaR 
(gamoxatavs mowonebis sapirispiro Sinaarss), Wkviani // Wkuis kolofi 
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(suleli), brZane (Tqvi), dabrZandi (dajeqi), mobrZandi (modi, Semodi), 
miirTvi (Wame)...  
rogorc specialur literaturaSia aRniSnuli, ironia, 
gamonaTqvamis ironiulad miCneva pragmatuli Sedarebis Sedegia. 
mxatvrul SemoqmedebaSi ironia realizdeba rogorc stilistikuri 
xerxi. zogierTi literaturuli nawarmoebi mTlianad ironiuli 
xasiaTisaa. magaliTad, i. WavWavaZis cnobili leqsi: ,,bednieri eri”: 
,,CvenisTana bednieri gana aris sadme eri?!” [9, 259]. bednieri aq cxadia 
ubeduris mniSvnelobiTaa gamoyenebuli da am mniSvnelobis warmoqmnis 
wyaros ironia warmoadgens. 
zustad igive viTareba gvaqvs afxazur enaSic, vinaidan ironiis 
gamoyeneba polisemiis wyarod universaluria.  
 
 
 
3.5. ენის მომხმარებლის ცვალებადობა 
 
polisemiis erT-erTi gamomwvevi mizezi aris enis momxmareblis 
cvalebadoba. sityvis mniSvnelobis cvla da axali mniSvnelobebis 
gaCena misi momxmareblis cvalebadobis gamomxatvelicaa. icvleba enis 
momxmarebeli da Sesabamisad xSirad icvleba interpretacia, rac 
warmoqmnis axal mniSvnelobebs. calkeuli adamianis, an jgufis 
interpretacia xSir SemTxvevaSi varirebs ganaTlebis, mentaluri 
ganviTarebis, interesebisa da warsuli gamocdilebis donis mixedviT. 
rac ufro maRalia kulturuli codnis done, miT metia sityvis 
semantikuri  produqtiuloba da dinamizmi. enis momxmarebeli iyenebs 
socialur-kulturul fons da ideologiur xedvas. 
sityva axal mniSvnelobebs iCens  gansxvavebul konteqstebSi. 
,,konteqsti aris werilobiTi teqstis Sinaarsobrivad dasrulebuli 
nawyveti, romelic saSualebas iZleva ganisazRvros masSi Semavali 
calkeuli  sityvis, an frazis mniSvneloba” [112]. 
sityva aris teqstis erTeuli. sityvebi qmnian teqsts. teqsts hyavs 
mkiTxveli, romelic igive enis momxmarebeli da aRmqmelicaa da mis 
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mier teqstis Tu sityvis semantikis aRqma pirad-individualuria. Tumca 
es srulebiTac ar gamoricxavs aRqmis koleqtiurobasac, roca enis 
momxmarebelTa did nawils zustad erTnairad esmis teqstic, sityvebic 
da konteqstic. amisi mizezi enis socialuri xasiaTia: ena arsebobs 
mxolod masze mosaubreTa koleqtivSi da maT Soris komunikacia 
SeuZlebeli iqneboda, yvela sityvas gansxvavebulad rom aRiqvamdnen 
mocemuli enis momxmareblebi. aqve isic unda davZinoT, rom uzualuri 
da okaziuri sityvebis, an maTi mniSvnelobebis Tanaarseboba enaSi 
Cveulebrivi movlenaa, vinaidan leqsikuri, Tu semantikuri siaxleebis 
nawili SeiZleba konkretuli individis (magaliTad, gamorCeuli 
mwerlis) damsaxureba iyos, meore nawilisa ki _ mini-, an 
makrokoleqtivi.  
yvela epoqis kulturas Tavisi esTetika da manerizmi aqvs da 
konkretuli drois monakveTSi sinamdviles aRiqvams da gadmoscems 
//interpretacias ukeTebs am esTetikis (aspeqtebis) mixedviT. 
epoqisaTvis damaxasiaTebeli (zogad-koleqtiuri) esTetikuri aRqmis 
garda arsebobs kidev pirad-individualuri// subieqturi aRqmac. amitom 
aris, rom erTsa da imave movlenas, an faqts gansxvavebuli axna-
ganmarteba moeZebneba. igive iTqmis enis Sesaxebac. 
literaturismcodneobaSi damkvidrebulia termini ,,mkiTxvelis 
fenomeni”, romelic igive enis momxmarebelia. literaturismcodneebis 
mier ,,mkiTxvelis fenomenis” kvlevis Sedegebi argumentad gamogvadgeba 
imisTvis, rom gavamyaroT zemoT aRniSnuli debuleba. magaliTisaTvis 
moviyvanT r. siraZis dakvirvebas Zveli qarTuli literaturis Sesaxeb: 
,,wminda ninos cxovreba” mravalmxriv icvleboda. Tavdapirveli 
teqstis ZiriTadi nawilebi liturgiuli daniSnulebiT unda yofiliyo 
Seqmnili... Semdeg, roca ,,qarTlis cxovreba” (,,jer mefeTa cxovreba”) 
iqmneba, ,,wm. ninos cxovrebis” teqsti sakiTxavi gaxda istoriis 
mkiTxvelTaTvis... mere metafrastika rom Semovida, kvlav misda 
Sesabamisad gadaakeTes teqsti axleburi TvalTaxedviT wakiTxvisaTvis. 
n. gulaberisZis  ,,sakiTxavSi” igive teqsti gardaTqmulia saqarTvelos 
istoriis ZiriTadi sazrisis warmosaCenad... teqstis aseTi cvalebadoba 
misi mkiTxvelis cvalebadobis gamoxatulebaa [75, 11].  
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umberto ekos  ,,vardis saxelSi” aris aseTi azri – momaval 
mkiTxvels ver gaiTvlis  avtori. mwerali verafriT warmoidgens  
momaval Taobebs imis mixedviT, rac TanamedroveTa Sesaxeb icis [81, 
718].  
fukos mixedviT, sityvebSi Cans Zveli sinamdvile, romelic aRar 
arsebobs. ase Sordeba xolme sagnebs sityvebi. maT ki mkiTxveli 
sxvadasxvagvarad aSinaarsebs [75, 10]. 
zemoT damowmebuli r. siraZis daskvna mniSvnelovania 
enaTmecnieruli TvalsazrisiTac. ZvelqarTuli Txzulebebis 
gadanusxvis, an redaqtirebis dros, gadamnusxav-redaqtorni xSirad 
cvlidnen erT konkretul sityvas meoriT, an iyenebdnen erTsa da imave 
sityvas gansxvavebuli mniSvnelobiT. sasuliero, Tu saero Sinaarsis 
teqstebSi amgvari Careva xels uwyobda axal mniSvnelobaTa farTo 
gavrcelebas axali epoqis mkiTxvel sazogadoebaSi. amgvari qmedebis 
Sedegad droTa ganmavlobaSi enaSi xdeboda leqsikis seriozuli 
semantikuri gadaxaliseba, Tumca zogi siaxle iolad inergeboda, zogs 
ki ar iRebda ena. amgvari semantikuri cvlilebebi SeiniSneba ara marto 
qarTul originalur sasuliero da saero TxzulebaTa enaSi, aramed 
iseT xelSeuxebel kanonikur teqstebSic ki, rogoric biblia da misi 
nawilebi iyo. sailustraciod moviyvanT tipur magaliTebs daaxloebiT 
2 000 wlis win Sesrulebuli oTxTavis qarTuli Targmanis xanmeti 
teqstebidan [118] amJamindeli qarTulis paralelebiTurT: 
...pirvelman xrq~a mas, agaraki viyide... (luka, 14,18). Tu Tanamedrove 
qarTvelma mkiTxvelma ar icis Zveli qarTulis leqsikuri 
Taviseburebani, igi ueWvelad daaskvnis, rom am winadadebaSi saubaria 
sakurorto adgilze saxlis, an karmidamos SeZenaze, vinaidan ar 
ecodineba, rom sityva agaraki ZvelqarTulSi saxnav-saTes miwas 
niSnavda. realurad ki sityva agarak-ma semantikuri transformaciis 
gziT droTa ganmavlobaSi "dakarga" amosavali mniSvneloba da SeiZina 
masTan met-naklebad axlomdgomi mniSvneloba. imas, Tu ratom CavsviT 
sityva "dakarga" brWyalebSi, ganvmartavT magaliTebis warmodgenis 
Semdgom. citatebSi amJamindeli mkiTxvelisaTvis gaugebari sityvebi 
mowodebulia muqad. 
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nu moxiRebT oqrosa, nuca vecxlsa, nuca spilenZsa... nuca ori 
kuarTi, nuca ჴamli, nuca argani (m. 10, 10) "nu moitanT oqros, nurc 
vercxls, nurc spilenZs... arc ori perangi, arc fexsacmeli, arc 
xeljoxi". 
meyseulad aRxemarTa da vidoda (l. 13.13) "uceb wamodga da 
midioda". 
mose aRamaRla gueli udabnos (i. 3.14) "mosem aRmarTa gveli(s 
gamosaxuleba) udabnoSi". 
Sekrebul xiyo bevreuli eri (l. 12.1) "Sekrebili iyo 
aTeulaTasobiT adamiani". 
movida qurivi erTi glaxaki (mr. 12.42) "movida erTi maTxovari 
qvrivi". 
xiyunes mun dedanica mravalni (m. 27.55) "iyo iq bevri qali". 
kacman dasTesis Tesli queyanasa (mr. 4.26) "kaci Tesavda xolme 
Tesls miwaSi". 
mezuereTa da codvilTa Tana Wams (m. 18.17) "mebaJeebTan da 
codvilebTan erTad Wams" da mr. sxv.  
rogorc vxedavT, ZvelqarTuli sityvebi: agaraki, ჴamli, argani, 
meyseulad, aRxemarTa, aRamaRla, bevreuli, glaxaki, dedaჲ, queyanaჲ, 
mezuerჱ an sruliad gaugebaria specialuri codnis uqoneli 
Tanamedrove mkiTxvelisaTvis, an nawilobrivaa gasagebi. mizezi is aris, 
rom am sityvebis nawili (ჴamli, argani, meyseulad, mezuerჱ) ucnobia 
sagangebod gaunaTlebeli mkiTxvelebisaTvis, meore nawilis 
(aRxemarTa, aRamaRla) morfologiuri iersaxe gaugebari iyo aramcTu 
amJamindeli, aramed xanmetobis moSlis axlo xanebis 
sazogadoebisTvisac, xolo mesame nawils (agaraki, glaxaki, dedaჲ, 
queyanaჲ) iolad icnobs Tanamedrove adamiani, oRond ar ecodineba, rom 
am sityvebs sagrZnoblad aqvT Secvlili semantika. magram aq 
sagangebod unda aRiniSnos isic, rom morwmune qristianebisaTvis, 
visac xSiri Sexeba aqvT saxarebis teqstTan, arcerTi zemoT moxmobili 
winadadeba ar darCeba gaugebari: qarTul marTlmadideblur 
samociqulo eklesiaSi Zveli qarTuli ar aris mkvdari ena, vinaidan 
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mTel saqarTveloSi iyeneben yoveldRiurad, ufalsac enis am 
variantiT miageben pativs da evedrebian. sul sxvaa specialuri 
ganaTlebis uqonel aramorwmune adamianTa garemo: maTTvis yvela 
zemoT moxmobili winadadeba sruliad gaugebaria. mizezi amisa enis 
momxmarebelTa cvlaa _ gansxvavebulma epoqam gansxvavebuli codna, 
kultura da damokidebuleba warmoqmna.  
aRsaniSnavia isic, rom sityvam SeiZleba axali semantika sakmaod 
mokle droSic (erTi, ori, sami Taobis ganmavlobaSic) Seicvalos da 
axali mniSvnelobiT sayovelTaod gavrceldes. aseT SemTxvevebSic 
unda davaskvnaT, rom polisemiis warmoqmnaSi enis momxmareblis cvlis 
faqtori udavod mniSvnelovania, Tumca igi ver CaiTvleba 
gadamwyvetad. magaliTad, cnobili faqtia, rom warsulSi sityva 
liandagi aRniSnavda sabnis zedapirze gviristiT gamoyvanil 
paralelur xazebs, magram XIX saukunis meore naxevarSi, roca 
gaiyvanes sarkinigzo xazi Tbilisidan foTamde, niko nikolaZem 
dedisagan sruliad SemTxveviT Seityo am sityvis semantika da danerga 
igi sruliad axali mniSvnelobiT "rkinigzis paralelurad 
ganlagebuli relsebi".  
uxvad SeiZleboda amgvari magaliTebis moxmoba, roca enis 
momxmareblis cvlis faqtoric axdens gavlenas sityvaTa axali 
semantikis warmoqmnaze, magram raki wina paragrafSi ganxilul qarTul 
da afxazur magaliTTa didi nawilic swored amis damadasturebelia, 
aq am sakiTxze metad aRar SevCerdebiT. mxolod imas aRvniSnavT, rom 
afxazuri enis, rogorc axalsamwignobro enis, sityvaTa axali 
semantikis warmoqmna enis momxmareblis cvlis faqtoris zegavleniT 
bevrad ufro rTulia, vidre mravalsaukunovani sawignobro tradiciis 
mqone qarTuli enis leqsikisa.  
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3.6. ინტერტექსტუალობა და დისკურსი 
 
sityva axal mniSvnelobas mudam warmoaCens garkveul konteqstSi. 
Sesabamisad, polisemias warmoSobs interteqstualobac. 
m. baxtinis azriT, yvela gamonaTqvami, romelic teqstSi gvxvdeba, 
uSualo kavSirSia dialogsa da citatasTan, masSi ismis erTgvari eqo 
sxva gamonaTqvamebisa. ena socialuri fenomenia. aqedan gamomdinare,  
Cven mier gamoyenebuli sityvebi gajerebulia sxva mosaubreTa 
intenciebiTa da aqcentebiT [171, (1); 172, (2)]; enobrivi  masala im 
kulturis  niSnebs atarebs, romliTacaa damuxtuli (interteqs-
tualuribis eqo) [81, 695]. 
f. de sosiuris mosazrebiT, niSani mniSvnelobas iZens konkretuli 
teqstis struqturidan gamomdinare, rac gulisxmobs imas, rom 
mniSvneloba mwerlisgan pirdapir gadaecema mkiTxvels.  
i. kristeva miiCnevs, rom mkiTxvelis cnobierebaze sxva teqstebis 
gavlenis gamo, teqstebi yovelTvis ifiltreba im "kodebis" 
saSualebiT, romlebic atareben adre arsebul mniSvnelobas. amis 
Semdgom Cven CarTuli varT "mniSvnelobaTa qselSi", romelic Seiqmna 
sxva teqstebiTa da maTi konotaciebiT, rac Tavis mxriv upirispirdeba 
niSanTa struqturidan warmoebul pirdapir mniSvnelobas [176]. 
T. natroSvilis kvlevis Sedegebis mixedviT, winare teqsti 
gvevlineba erTgvar azrobriv sayrdenad. avtoreferenciuli interteqs-
tualuri elementebi ki mimarTulia winare teqstis sazrisze [63, 22]. 
amrigad, interteqstualur kavSirTa aRmoCena da maTi kulturuli 
tradiciebisa da konteqstis farglebSi interpretireba warmoadgens 
polisemiis erT-erT safuZvels. es daskvna Tanabrad exeba qarTul da 
afxazur enebsac. 
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§4. პოლისემიის ზოგი სხვა ასპექტი ქართულში 
 
Zveli qarTuli teqstebi da leqsikonebi saSualebas iZleva 
davinaxoT calkeul leqsikur erTeulTa dReisaTvis gamqrali Tu 
SenarCunebuli konkretuli semantika da Tanamedrove qarTulTan 
SepirispirebiT, sityvis semantikuri  ganviTarebis istoriaze 
dakvirvebiT Tvali gavadevnoT eris materialuri da sulieri 
kulturis, azrovnebis ganviTarebis istorias, aqedan gamomdinare enis 
leqsikis semantikuri ganviTarebis istoriasac. 
naSromis am nawilSi ganixileba qarTuli enis polisemiisaTvis 
damaxasiaTebeli ramdenime tendencia, kerZod:  
1. qarTul enaSi ikveTeba polisemiur sityvaTa jgufi, romelTa 
sityvieri forma, dRevandeli aRqmiT, dacilebulia Sinaarss, anu erTi 
fonetikuri garsi mimarTebaSia saganTa ramdenime klasTan, Tumca  
paradigmis analiziT da aseve istoriuli viTarebis  gaTvaliswinebiT  
SeiZleba maTi gamaerTianebeli niSnis povna da gawyvetili kavSiris 
aRdgena. sailustraciod ganvixilavT mdelo polisemiur erTeuls, 
romlis mniSvnelobebia, erTi mxriv, "balaxi", "mwvanili", "moli"; ,,Tiva-
cenebuli"; ,,mwuane", meore mxriv, "saponi"; ,,gansawmedeli". 
pirvel SemTxvevaSi mdelos yvela ganmarteba (balaxi, mwvanili, 
moli; ,,Tiva-cenebuli"; ,,mwuane") erTiandeba balaxis semantikur velSi. 
meore SemTxvevaSi, ki dReisaTvis gaugebrobas iwvevs, ratom hqvia 
mdelo  gansawmendels, sapons, radgan  gansawmendeli sityvis  arc 
forma da arc amosavali Sinaarsi, TiTqos ar gvavaraudebinebs  
mdelos// balaxs, an simwvanes. sxvagvarad rom vTqvaT, ar Cans uSualo 
semantikuri kavSiri mdelo-balaxis, mwvanisa da sapnis mniSvnelobebs 
Soris. Sesabamisad, SeiZleboda gvefiqra, rom saqme gvaqvs 
omonimiasTan, magram gawyvetili semantikuri kavSiri SesaZlebelia 
aRvadginoT ara marto lingvisturi, aramed eTnologiuri monacemebis 
gaTvaliswinebiTac. 
sityva mdelos sulxan-saba orbeliani ase ganmartavs:  
“mdelo _ yovelive mwvanili velisa, xolo mdeloÁ _ saponi. 
mdelo _ (19,6 esaia) ese ars yovelive mwvanili velisa. 3,2 malaqia 
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winaswarmetyvelisa wignTa weril ars, viTarca mdeloÁ mr(e)cxelisa 
ara ra sxvaÁ ars, garna arian mdeloni, romeli sarcxelsa 
ganaspetakebs, xolo msoflioni mdelosa zroxis axalsa skores 
uwoden, rameTu SardTa da xamTa igica ganaspetakebs” [66, 454]. 
sulxan-saba orbelianis ganmartebas uaxlovdeba niko Cubina- 
Sviliseuli ganmartebac: ,,mdelo" (balaxi) mwvanili, arian mdeloni 
ganmaspetakebelni sarecxisani, viTa mdelo mrecxlisa" [106]. 
zurab sarjvelaZis Zveli qarTuli enis leqsikonSic mdelo-Á 
aRniSnavs sapons [72, 460].   
Cveni azriT, mdelo sapnis, gansawmendlis mniSvnelobiT 
meoreulia. mdelo-sa da saponi // gansawmedel-is semantikur kavSirs 
xsnis sityva sapon-is analizi. 
sityva saponi dasturdeba XI s. uZveles qarTul samedicino 
ZeglSi ,,usworo karabadini", sadac igi dasaxelebulia, rogorc 
samkurnalo saSualeba [77, 31]. 
sulxan-sabas  leqsikonSi  aRniSnulia:  
“sapovni frangulia, qarTuliT Senazavebi da gansawmedeli 
aRuweriaT, xolo ieremias wignSi da danielis wignsa Sina mdeloÁ 
aRuweriaT, xolo rameTu arian mdeloni eseviTarni, romeli friad 
ganrcxian da ganaspetakeben sasarcxlosa da ganbans mwikvlsa kacTasa” 
[66].  
aq unda davazustoT, rom saba zedsarTav saxels franguli 
xSirad iyenebda ara marto franguli enis, aramed laTinuris 
aRmniSvneladac. magram sabas mosazreba mcdari Cans: sityva saponi 
warmoSobiT arabulia da igi qarTul enaSi  Semosuli unda iyos 
uSualod am enidan (Sdr. arab. sabun [187],  an sparsulis, Tu Turqulis 
Suamav- lobiT.  
interess imsaxurebs mcenareTa is saxelebi, romlebSic sapon 
fuZea gamoyenebuli: sapnis xe (Sapindus Saponaria da Koelreuteria paniculata); 
sapona (Saponaria Officinalis L). kaxur dialeqtSi _ sapniyvavila;  saponela 
(Anagallis coerulea Schreb da A. phoenicea L.). saponelas variantebia:buJuJa, 
xelbuJuJa (gur., qv.imer.), sapovnela (imer.), xelsabani (leCx.), Taveda 
(megr.) [56]. 
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q. sixaruliZis mier qarTlSi Cawerili eTnografiuli savele 
masalis mixedviT, ,,sapona balaxi iyo. mocisfro-molurjo feris 
yvavilebi aqvs. mindvrebSi izrdeba... movglejdiT, imis yvavils xelSi 
movsresdiT. rogorc saponi aqafdeboda. pirsa da xels vibandiT. 
aTeTrebda saxes. raxan qafdeboda, saponiani vityodiT” [77, 32].   
leCxumuri masalebiT, ,,xelsa da pirs sabanela balaxiT ibandnen. 
erTgvari balaxi iyo, lalisferyvavilebiani da kartofilis magvari 
bolqviT. - koCitias ,,kvaxakunCxas" eZaxdnen. amis bolqvs gaCeCqavdnen. 
kargi yvepi (qafi) icoda” [12,109].  
saponac da saponela// sapovnela Seicavs saponinebs da msgavsi 
TvisebebiT xasiaTdebian.  
saponelas qarTuli sinonimebia: kaxuri abreSuma, beWeda, gvelRobe 
/ gvelisRobe, saponela, moxeuri sabeWdiai, TuSuri gvelismZiva, 
mesxur-javaxuri gablandula,  erwouri WinWris Zafi, raWuli 
gvelivenaxi, buwava, leCxumuri gveliZafi [56; 77, gv. 33]. 
sapona balaxi qafuna aseT sinonimebs gvaZlevs dialeqtebSi:  
qiziy. Tqafuna,  kapuna, Tiaqara; TuSuri _ sapona balaxi [56]. 
qafuna (mesx.) _ balaxia, wyalSi qafdeba saponiviT [100, 563].  
saponi zogadi saxelia higienuri saSualebebisa, romelic 
mzaddeboda 1. balaxebisa da mcenareebisgan, 2. Tixamineralebisagan, 3. 
balaxovani mcenareebisagan, 4. frinvelTa da cxovelTa cximebisagan da 
nacrisagan// sodisagan [77, 34]. 
zemoT dasaxelebul saxelwodebaTagan yuradRebas ipyroben im 
mcenareTa aRmniSvneli  sityvebi, romlebic verbalur markirebas 
axdenen Sesabamis mcenareTa aqafebis, an recxvis TvisebasTan: sapnis xe, 
sapona, sapona balaxi, sapniyvavila, saponela//sapovnela  (aq v 
Tanxmovani gviani CanarTia), buJuJa, xelbuJuJa, xelsabani, sabanela 
balaxi, qafuna. maTgan umravlesoba gamWvirvale etimologiisaa, 
mcired ganmartebas moiTxovs mxolod gurul-qvemoimeruli saxelebi 
buJuJa da xelbuJuJa: am sametyvelo erTeulebSi buJuJi qafs niSnavs, 
rac cxadad aCvenebs am saxelTa saxeldebis motivacias _ mcenares 
saxeli aqafebis Tvisebis gamo Serqmevia. aqve unda gavaerTianoT 
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qiziyuri Tqafuna-c, romelSic T Tanxmovani  gviani CanarTi Cans: 
qafuna > Tqafuna. 
rogorc iTqva, termini saponi saqarTveloSi  XI saukunidan 
mowmdeba (,,usworo karabadini"), magram ufro Zvel nasesxobadac 
miiCneven (q. sixaruliZe).  
rogorc Cans, samedicino wignebidan aRniSnuli termini gavrcelda 
xalxSi da Caenacvla yofaSi manamde arsebul  sxvadaxva mcenareul, 
Tu mineralur  higienur saSualebas da igi dasaban-gasarecxi 
higienuri saSualebis zogad saxelad iqca [77, 34]. 
eTnologiuri literaturidan cnobilia, rom Zvelad sapons 
cximiT, nacriTa da wyliT amzadebdnen. 
savaraudoa, rom termini saponi Caenacvla msgavsi Tvisebis mqone 
mcenaris saxels, romlis saxeli Semdgom daikarga [77, 34],  anda 
dialeqtur saxelad darCa. 
zemoT ganxiluli masalis gaTvaliswinebiT vfiqrobT, rom saxeli 
mdelo ara konkretuli balaxis, aramed mcenareuli higienuri 
saSualebebis  gamaerTianebeli zogadi saxeli iyo. am varaudis 
argumentad migvaCnia is, rommdelos pirveli mniSvnelobebi (balaxi, 
mwvanili, moli; ,,Tiva-cenebuli"; ,,mwuane") aseve zogadi saxelebia. 
gamodis, rom saxelebi mdelo da saponi semantikurad sakmaod 
iolad miiyvaneba  erTmaneTTan.  mdelo balaxis semantikiT aris 
saerTo enis kuTvnileba, xolo sapnis mniSvneloba mas  ganuviTarda 
gansxvavebul, sayofacxovrebo  garemoSi. droTa ganmavlobaSi 
qarTuli gansawme(n)deli da mdelo Secvala nasesxebma saponma. sabas 
leqsikonSi  naTelia mdelo sityvis sapnis mniSvnelobiT  gamoyeneba: 
"sapovni frangulia, qarTulad weriliT  Senazavebi da gansawmendeli 
ewodebis, xolo soflurad kumpÁ" [66]. 
XV saukunidan saponi samkurnalo saSualebadac saxeldeba. 
folkloruli da eTnografiuli monacemebis mixedviT, qarTvelebi 
samkurnalod uZvelesi droidan iyenebdnen sxvadasxva saxis mcenareebs, 
cxovelur Tu mineralur saSualebebs. sayuradReboa is faqti,  rom 
qarTuli zRaprebisa da Tqmulebebis personaJebi (yamari, mindia...) 
samkurnalo xelovnebas sakmaod  kargad flobdnen [57, 6]. 
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amrigad, irkveva, rom sityva mdelo qarTul enaSi Tavdapirvelad 
farTo mniSvnelobis mqone polisemantikuri saxeli yofila da 
erTdroulad aRniSnavda balaxs (zogadad), mols (koindars), mwvanes 
da im mcenareebs, romlebic sarecx-saban, an samkurnalo saSualebad 
gamoiyeneboda. sakvlevi sityvis uklebliv yvela es mniSvneloba 
erTimeoresTan umWidroes semantikur kavSirSi iyo da amodioda 
balaxis mniSvnelobidan, magram droTa manZilze am uwyvet semantikur 
jaWvs gamoaklda zogi mniSvneloba (magaliTad, sapnisa), rac 
gamouwvevia enaSi arabulidan saponi sityvis sesxebasa da farTod 
gavrcelebas. 
 
2. qarTuli enis polisemiur  leqsikaSi gamoiyofa sityvaTa 
jgufi, romelTa mniSvnelobebi erTmaneTisgan gamomdinareoben. yvela 
mniSvneloba erTimeoresTan mWidro kavSirSia da enaSi dasturdeba 
semantikuri jaWvis uklebliv yvela rgoli. maTi analizis  Sedegad  
mniSvnelobebs Soris kavSiri TvalsaCino  xdeba. sailustraciod 
moviyvanT polisemiur erTeuls borbali, romlis mniSvnelobebi Zveli 
qarTuli enis leqsikonis mixedviT  aris: ,,niavqari”, grigali, 
qariSxali; ,,morgu”. aqedan pirveli sami mniSvneloba erTmaneTis 
mimarT sinonimebia, xolo morgu _ axali mniSvneloba. 
borbali sityva dRes polisemantikuria da Semdegi mniSvnelobebi 
aqvs:  
“1. rkaliseburi sagani, romelic brunavs RerZis garSemo da 
amoZravebs gadasazid saSualebebs (etls, vagons) anda manqanis 
meqanizmebs (Sdr. urmis Tvali, gogora); 2. disko; 3. Zv. erTgvari 
mbrunavi isari (saba); 4. igivea, rac borbal-qari” (qegl). igive sityva 
pirveli semantikiT cnobilia ZvelqarTuli teqstebidan: ,,dambrunebeli 
ferÃiTa TÂsTa borblisa” (iso ziraq. 38.32 ) [82, 57].  
h. fenrixi da z. sarjvelaZe gamoyofen *bor Zirs, romelic 
borbal- formaSi reduplicirebuli saxiTaa warmodgenili. qarT. *bor 
,,borbali”, ,,borbala”, ,,oboba"-s niSnavs. Mmas moepoveba megruli 
borboli da lazuri bombula Sesatyvisebi, romlebic  megrulSic da  
lazurSic ,,obobas” aRniSnavs. h. fenrixisa da z. sarjvelaZis azriT, 
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borbal fuZesTan obobis mniSvnelobis SeTavseba ar aris moulodneli. 
qslis qsovisas oboba trialebs, brunavs. maSasadame: borbal-a 
,,triala” > oboba). g. klimovma qarTul-zanuri erTobisaTvis aRadgina 
*borbala arqetipi [82, 57].  
SesaZlebelia vivaraudoT, rom obobas aRmniSvnelad am sityvis 
gamoyeneba ukavSirdebodes crurwmenas, ris gamoc eridebian obobas 
mokvlas, qselis darRvevas, radgan miaCniaT, rom es cudis 
momaswavebeli SeiZleba iyos. amdenad, ar aris gamoricxuli am mweris 
aRsaniSnavad saanalizo sityvis gamoyeneba tabuirebis magaliTi iyos. 
Sdr. ,,Ria feris grZelfexebian obobas mokvla ar varga _ unda aiyvano 
da gasva gareT. Savi oboba aucileblad unda mokla"; ,,obobas mokvla 
ar SeiZleba, man muhamedi sikvdils gadaarCina"; ,,kedelze obobas qseli 
ar gaaCero, zed wyevla daibudebs"; ,,Tu obobas moklav, deda 
mogikvdebao" [16, 31; 33; 37; 107]. 
borbal-i formisgan momdinare varianti borbal-a aris saxasiaTo 
_ cxvira, nacara, mSivana tipis warmoebis sityva da aRniSnavs sagans, 
romelsac axasiaTebs borbaliviT triali, brunva, mousvenroba. 
Tanamedrove qarTulSi borbalas mniSvnelobebia: 1. Zv. Ooboba; 2. 
msxlis jiSi erTgvari; 3. mTis saxeli (mdebareobs TuSeTis, kaxeTisa 
da fSav-xevsureTis sazRvarze) [qegl]  
borbali kavSirSia mrgvalis, rgolis, rkalis semantikasTan. 
msxlisa da mTis saxelad am fuZis gamoyeneba motivirebuli unda iyos 
maTi mrgvali formiT.  
radgan Zv. qarTulis  leqsikonSi borbal sityvis erT-erTi 
mniSvneloba aris  morgu (ix.zemoT), aq warmovadgenT am ukanaskneli 
sityvis mniSvnelobebsac, raTa davadginoT orive sityvis 
erTimeoresTan kavSiri. 
Zv. qarTulSi morgu aris meWurWlis borbali, Carxi. Mmag.; 
,,ferÃiTaTÂsTa iqcevian morguTa”//,,dambrunebeli ferÃiTa TÂsiTa 
borblisa”. moyvanili magaliTebidan aSkarad Cans, rom sityvebi morgu 
da borbal  erTmaneTis sinonimebia.  
Tanamedrove qarTulSi morgvi ganmartebulia rogorc: 1. urmis 
Tvlis an saerTod borblis kunZi, romelSiac  gayrilia  RerZis Tavi 
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da damagrebulia solebi; 2. mokle da msxvili mori; kunZi. 3. 
Mmrgvalad, brunviT daxveuli Zafi – gorgali [qegl]. 
aq wamoiWreba sakiTxi: xomar aris morgu da mrgvali sityvebis 
Zirebi identuri da xomar aris isini sxvadasxva morfologiuri 
saSualebebiT gaformebuli? Sdr.: mo-rgu  da mrguali < *mo-rgu-al-i. 
amgvari varaudis gamoTqmis uflebas gvaZlevs Sesadarebel sityvaTa 
semantikuri siaxlove: 
morgu _meWurWlis borbali, Carxi. 
mrgvali _ mTeli, mTliani. Sdr.  i-rgv-l-iv. 
morgvi da borbali erTmaneTTan sinonimur mimarTebebs amyareben 
da erT leqsikur-semantikur vels ganekuTvnebian. xolo morgvi, 
mrgvali, mrgvliv, mrguloba _ erTi amosavali sityvis leqsikur-
gramatikuli variantebia. gamaerTianebel azrobriv RerZs warmoadgens 
simrgvalis, simrTelis aRniSvna. 
cneba mrgvali gulisxmobs imas,  rac  wris moyvanilobisaa, an 
WrilSi wres iZleva. maSasadame, mrgvali aris mTeli, dasrulebuli 
(aradanawevrebuli) da Tu sityvebi morgvi da mrgvali saerTo 
warmomavlobisaa, raSic Cven darwmunebuli varT, borbali saxeli 
garegnul-formobrivi maxasiaTeblebidan gamomdinare unda darqmeoda 
sakuTriv borbals, mors, kunZs, diskos, mrgvalad daxveul Zafs, 
msxlis  jiSsa da mTas, xolo wriseburi moZraobis safuZvelze 
Seerqmeoda qarsac, grigalsac da obobasac. 
igive semantikaa SenarCunebuli im frazeologizmebSic, romlebSic 
mTavari komponenti sityva borbali aris:  
cis borbali – Zv. gadataniT cis mrgvali kamara. ,,risxviT 
mobrunda borbali Cvenzeda cisa Svidisa (rusTaveli)” (qegl). aq 
SemorCenilia sityvis semantikuri kavSiri wriulobasTan, 
simrgvalesTan;  
borbali wuTisoflisa _ gadat. Mmbrunavi, daucxromeli, 
cvalebadi wuTisofeli. Mmag., ,,imas  rom hkiTxo, igi movlinebulia, 
rom wuTisoflis borbals RerZi gamoucvalos da Tavisi brZanebisa da 
wesisamebr atrialos ca da qveyana" (ilia) [qegl]. sruliad cxadia, rom 
es gadataniTi mniSvneloba ukavSirdeba trialis, brunvis semantikas. 
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droTa manZilze  momxdari borbal sityvis semantikuri 
cvlilebebi emyareba  asociaciur  azrovnebas  da mniSvnelobis 
gafarToebas. 
 
3. polisemiis warmoqmnis erT-erTi yvelaze gavrcelebuli 
tendenciaa sityvis mniSvnelobis detalizeba, anu svla farTo 
semantikidan ufro viwrosaken, zogadidan konkretulisken, gvareobiTi 
cnebidan – saxeobiTisaken. aseT SemTxvevebSi sityva iwyebs gamoyenebas 
sxva  cnebebis gadmosacemad aRsaniSnis formobrivi, an azrobrivi 
maxasiaTeblebis, Tu asociaciuri aspeqtebis win wamowevis safuZvelze, 
oRond semantikuri birTvi ucvleli rCeba. 
ganvixilavT oriode tipur magaliTs zemoT aRniSnulis 
sailustraciod: 
ilia abulaZis Zveli qarTulis leqsikonSi gamosadineli 
ganmartebulia  rogorc:  (wyal-)sadineli, mili, ,,ZarRu”, xvreli; 
wyaros Tavi. Mmag., ,,dasxna queyanaÁ wyurieli gamosadinelad wyalTa”; 
,,ganaÃmes ZarRuni misni”; ,,gamoÃdis notiaÁ uCinoTagan gamosadinelTa”. 
sityva gamosadineli nazmnari saxelia, vnebiTi gvaris mimReobaa da 
momdinareobs  -den-// -din- Zirisagan. igi ar ganekuTvneba Rrus, 
xvrelis semantikurvels, gaxazavs sagnobriv kuTvnilebas milovani 
struqturis, arxis semantikur velTan. Sesabamisad, zedsarTavi saxeli 
Tavdapirvelad msazRvrelis saxiT dakavSirebuli unda yofiliyo 
Sesabamisi semantikis mqone arsebiT saxelebTan, magaliTad, xurel 
sityvasTan.  momdevno etapze arsebiTi saxelis gamoyeneba ,,zedmeti”@ 
aRmoCnda  da misi semantika gadaeca  zedsarTav saxels, anu moxda 
zedsarTavi saxelis substantivacia.   
polisemiis am kerZo SemTxvevas, roca ori sityva erTad ixmareba, 
ise rom maTi mniSvneloba Serwymulia da isini mxolod erT niSans 
qmnian, yuradReba miaqcia frangma enaTmecnierma m. brealma. ori 
erTmaneTTan dakavSirebuli sityvidan  zogjer erTi qreba; amis gamo 
darCenili sityva TiTqos uecrad icvlis mniSvnelobas, namdvilad ki  
gadarCenili sityva, romelic mTeli Sesityvebis memkvidre xdeba, 
misgan “isrutavs” mTel mniSvnelobas. magaliTad, Cvens SemTxvevaSi, 
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wyarosTavidan// xvrelidan siTxis gamosasvleli Rru xvreli > 
gamosadineli. sabolood zedsarTavi (gamosadineli) “gamdidrda” 
navaraudevi arsebiTi saxelis (xvrelis) mniSvnelobiT. sxva 
SemTxvevebSi zmnebi Seiwoven damatebiT mniSvnelobas, romelic amitom 
SeiZleba  gamotovebul iqnes da a.S. [173, 151-154]. es movlena 
dakavSirebulia (warmoSobiT) socialur dialeqtebTan da metad xSiria  
sxvadasxva profesiisa da gansxvavebuli xelobis (dargis) enebSi [85, 
118]. 
Zvel qarTulSi dadasturebuli saanalizo sityvis 
mniSvnelobebidan  cxadi xdeba, rom gamosadinelis, anu igive siTxis 
gamomtani milovani struqturis, an arxis formobrivi maxasiaTeblis 
safuZvelze aRiniSneboda msgavsi formis mqone cnebebi: (wyal-
)sadineli, mili, ZarRvi, xvreli; wyaros Tavi. pirveli sami 
mniSvneloba (wyalsadineli, mili, ZarRvi) erTmaneTis mimarT 
sinonimurni arian, xolo xvreli da wyaros Tavi aris axali 
mniSvnelobebi, romlebsac ar daukargavT kavSiri amosaval 
semantikasTan.  
saanalizo sityvis uklebliv  yvela mniSvnelobas  aqvs  erTi  
semantikuri birTvi – milovani struqturis qona, romlis funqciaa 
gaataros siTxe. am sityvas Tanamedrove qarTulSic SemorCa Zveli 
mniSvnelobebi: gamosadineli, igive sadinari – raSic (sadac) raime dis, 
miedineba, _ sadeni; sadineli – [mdinaris] sadinels mTlad iWerda 
gveleSapi uzarmazari (v. barn.) (qegl).  
garda amisa,  sadinari gamoiyeneba samedicino terminologiaSi  
milis, nawlavis, arxis, arteriis aRsaniSnavad. … 
Zveli qarTuli gamosadinelis fardi sinonimuri sityvaaZarRvi. 
ilia abulaZis leqsikonSi Zvel qarTulSi ZarRu sityvas aqvs Semdegi 
ganmarteba: ZarRvi, ,,gamosadineli" (dahÃsnes ZarRuni  ÃelTa mklavTa 
maTTani; ZarRÂ rkinisaÁ ars qedi Seni) [1]. 
Tanamedrove qarTul saliteraturo enaSi sityva ZarRvi 
polisemantikuria da aqvs Semdegi mniSvnelobebi: 
ZarRvi: 1. sisxlis sadinari, elastikuri Rru mili cxovelis 
organizmSi, sisxlZarRvi; 2. igivea rac myesi; 3. igivea  rac  nervi 
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(,,erTi ZarRvic ar Serxeula mis pirisaxeze”, vaJa); 4. bot. erT-erTi 
wvrili xazTagani, romlebiTac dafarulia mcenaris foTlebi da 
mweris frTebi; 5. geolog. raime madniT amovsebuli naprali dedamiwis 
qerqSi (,,imis naSrom-naRvaws ise unda uyurebdnen, rogorc oqros 
madneulis ZarRvs”, akaki); 6. igivea rac ZarRvianoba (,,puri sjobia 
dikas ZarRviT, kargad izileba”, Sinamrewv.); 7. telefonis kabelis 
mavTuli.  
aseve mravalmniSvnelobiania misgan  nawarmoebi zedsarTavi saxeli 
ZarRviani: 
ZarRviani: 1. ZarRvebis mqone (,,dedal-mamal WianWvelebs asxia 
ZarRviani  frTebi”, i.Ggogeb.) 2. kargad Casxmuli, mkvrivi – 
daZarRvuli; 3. rac iweleba (ZarRviani comi; Tixa ZarRviania, keviviT 
iweva… (i. gogeb.), ZarRviani webo); 4. moqnili, maxvili (sityva, azri...) 
(qegl). 
ZarRvis saerTo semantikur komponentebad gamoiyofa grZlivoba, 
xazovneba da/an Rrus mqone  grZlivoba, romlis funqciaa raime 
nivTierebis (upiratesad siTxis)  gamtaroba. 
sayuradReboa ZarRvis  mimarTeba webosTan da comTan, orive 
welvadia, welvis dros warmoiqmneba grZlivi ZarRvebi. 
zedsarTav ZarRvian-is meore da mesame  mniSvnelobebi 
warmoqmnilia metaforuli gadaazrianebis Sedegad. 
Zvel qarTulSi guami sityvis mniSvnelobebia  ,,Ãorci", ,,sxeuli", 
tani, suli"; bude, qarqaSi; muceli. organizmi, xalxis SexedulebiT, 
qalis WurWelia, romelSic  isaxeba da iSveba axali sicocxle bavSvis  
saxiT. amdenad,  qali, xalxis TvalSi warmoadgens metad mimzidvel 
ares, keTili da boroti sulebis WidilisaTvis [10, 276]. 
aqve unda aRiniSnos isic, rom amgvar SemTxvevaSi SesaZlebelia, 
mkvlevarTa nawilma Sesabamisi monacemebi polisemiad CaTvalos, meore 
nawilma ki _ omonimiad. Cven vemxrobiT im azrs, romlis mixedviTac, es 
polisemiaa, oRond davazustebT, rom polisemiis  xelSemwyob ZiriTad  
faqtorad terminologizacia unda CaiTvalos. polisemiad vTvliT 
iseT SemTxvevebs, rodesac ori an meti semantika Tanaarsebobs da  
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erTi sityvis semantikuri elementebi TvalsaCinodaa mocemuli meoreSi. 
am tipis polisemiad migvaCnia Semdegi magaliTebi: 
akvani _ 1. sarwevi sawoli xisa Cvili bavSvisTvis; CvilT 
sareceli (d. Cubin.); (poet.) adgili, sadac raime aRmocendeba da 
ganviTardeba, sadac vinme daibadeba, samSoblo (metafora); akvani _ 2. 
zurgielis xerxemlis Zvali (d. CubinaSvili).  
aso _ 1. sxeuli, tani; sxeulis  nawili (abulaZe), "kacis 
nasxamoani, kacis nasxamni, kacis aso" (saba); aso _ 2. bgeris niSani 
(abulaZe); aso _ 3. samyaros oTxi elementTagan romelime. am 
mniSvnelobaTa kavSirs ase ganmartavs saba: "eladeliTa ÃmiTa hqvian 
kavSirTa, amisTvis(ca) filasofosTa mier asoni saxeledebian cecxlsa, 
airsa, wyalsa da qveyanasa, rameTu viTarca asoTa dasxmiTa 
aRmoikiTxvis sityva da sityvaTagan Seiqmnebis wigni, egreTve ama oTxTa 
asoTagan Seimzadebis sxeuli da sxeulisagan kaci sruli. xolo ama 
oTxTa asoTa kavSirad saxel-sdeben, vinaTgan miT dakavSirdebian 
yovelni nivTni; aso ewodebis marcvalTa wignisaTa da kvalad aso 
Ãelsa anu ferÃsa, gina TiToeulTa nakveTTa kacisaTa"  (saba). 
Cveni azriT, aso Tavdapirvelad sxeulis nawilis aRmniSvneli 
sityva unda yofiliyo. mogvianebiT asociaciuri msgavsebis safuZvelze 
mas unda mieRo dawerili sityvis nawilisa da oTxi elementis 
(cecxlis, haeris, wylisa da miwis) aRniSvnis funqcia.  
zeskneli _ 1. ,,zegardmo"; zeskneli _ zecieri; zeskneli _ 2. zemo 
sarTuli. 
am SemTxvevaSic cxadad igrZnoba, rom sityva Tavidan zegardmos 
niSnavda, Semdgom ki ganiviTara msgavsi mniSvnelobebi. Sdr.: "skneli 
(kiduriviT). rameTu vityviT: zeskneli, qveskneli, gareskneli da 
ukanaskneli, ese ars viTarca dasasruli rame kideTa(ni)" (saba).   
afxazur enaSi analogiuri magaliTebia:  
aჲa _ 1. muqi; aჲa _ Savgvremani; aჲa _ 2. Savra, Savi cxeni. 
aჲaa _ 1. Savi; aჲaa _ 2. Savi varianti (xelnawerisa). 
aჲlagara _ 1. wesis darRveva; aჲlagara _ 2. gadareva, Wkuidan 
Seryeva. 
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aჲwara _ 1. erTmaneTze dawyoba; aჲwara _ 2. Tivis azvinva; 
aჲwara _ 3. cecxlis danTeba. mesame magaliTi gulisxmobs SeSis, 
fiCxis erTimeoreze dawyobas cecxlis anTebis win. 
afsa _ 1. afxazuri ena; afsa _ 2. misalmeba; afsa _ 3. 
keTilganwyoba.  
afara _ 1. gaskdoma, gaxeTqa; afara _ kokispiruli wvima. meore 
SemTxvevaSi metaforulad igulisxmeba cis gaskdoma da mr. sxv.  
 
samecniero literaturaSi aRniSnaven, romsityvis polisemiuroba 
da leqsikuri variantebis simravle am leqsikuri erTeulis 
sicocxlisunarianobaze miuTiTebs. leqsikuri erTeuli mniSvnelobas 
iZens garkveul sivrceSi da garkveuli drois manZilze. Zveli teqstebi 
da dialeqturi masala saSualebas iZleva qarTuli enis leqsikis 
semantikuri gafarToebisa Tu cvalebadobis suraTs davakvirdeT [44, 
2004]. am mxriv saintereso monacemebs gvawvdian SiSis semantikuri 
velis sityvebi, romlebsac aqve gavaanalizebT polisemiasTan kavSirSi. 
SiSi ganyenebuli cnebaa, warmodgenili rogorc konkretuli ram, 
vTqvaT, saWmeli, romelsac SeuZlia sxeulSi Sesvla mxolod piris 
saSualebiT [74, 76]. SiSi ukavSirdeba adamianTa cxovrebisa da qcevis 
sferos, Sesabamisad igi aqtiurad aisaxeba enaSic.  
qarTul saliteraturo enaSi SiSis gamomxatveli leqsika sakmaod 
mravalferovania. TvalSi sacemia semantikaTa varireba.  
sulxan-sabas mixedviT SiSi eqvsnairi arsebobs: ,,SiSi, siSi _ 
xolo SiSica ganiyofebis eqvsad: mconarebad, kdemulebad, sircxvilad, 
gankvirvebad, gancvifrebaT, uRonoebad.  mconareba, vidremdis aris 
SiSi  myofadisa moqmedebisa; xolo kldemuleba _ SiSi molodebiTa 
ZagebisaTa da keTil ars ese vnebai; xolo sircxvili _ SiSi bilwebisa 
rasame saqmesa zeda da arca usaso AAars cxovrebisagan; da gankvirveba 
_ SiSi didisa ocnebisagan; egreTve gancvifreba _ SiSi uCvevelisa 
saocrisagan; xolo uRonoeba _ SiSi ganvrdomilebisa, rameTu 
SegveSinis rai, ჴvebul yofasa uRonoebiTa. amas zeiT ioane damaskelis 
wignSi ewera. xolo nemesiosis wignTa gankvirvebis nacvlad wyvla 
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ewera, vinaidgan gulni kacTani gankvirvebasa ra STavardebian, 
iwyvlianca da uRonoebis nacvlad  zrunva ewera (+esreT zrunva _ 
SiSi dacemisa, ese igi ars ver mimTxvevisai, rameTu moSiSarni ver 
mimTxvevisa. saqmisa vzrunavT). xolo ganeyofis kdema sircxvilsa: 
rameTu sircxvili maTTvis, romeli qmna, mZrwolare ars, xolo mkdeme 
moSiSia STavardnad vinai upatioebasa, xolo uwoden  mravalgzis 
uZvelesni kdemasa sircxvilad da sircxvilsa kdemad. (+SiSi, romlisa 
mizezisagan iqmnebis, vrclad nemesios 18 Tavsa Sina iZie)"  [66]. 
qarTulSi SiSis gamomxatveli ZiriTadi sityvebia: SiSi, zari, 
krToma, kdema, mowiweba, zrzola, Zrwola, frTxoba, qoTeba, Sesuleba, 
dakÂrveba, danabva, oceba, sulmokleba... CamoTvlili formebi 
derivaciuli afiqsebis darTviT iZleva axal-axal leqsikur da 
semantikur erTeulebs: SiSneulobai, mSiSreuli, zarisganჴdai, sizarei, 
sazaroeba, gankrTomilebai, zarganჴdili, wiwva, wiwneuli, Sesulebuli, 
SemaZrwunebeli, damedgreba, frTxobvili... CamoTvlili formebidan 
saleqsikono masalis mixedviT formaTa yvelaze met nairsaxeobas 
awarmoebs SiSi (SiSneulobai, moSiS-qmna, moSiSi, mSiSari, mSiSreuli, 
daSinebuli, SiSnaWami, SiSiT Sepyrobili, SiSatanili, SiSneuli, 
saSiSari...) da zari (zarisgan ГÃdai, zar-Ãda, sizareÁ, sazaroeba, 
zarganÃdili, zaroani, zartexili, zarcemuli, zarissaÃdeli, sazaroÁ, 
uzaroeba...).  
xSiria saxeluri fuZeebi da misgan warmoqmnili formebi: dedali, 
guldedali, diaci,medgari (>damedgreba),  laCari  (>dalaCreba)...   
sayuradReboa is faqti, rom z. sarjvelaZis Zveli qarTuli enis 
leqsikonSi sityva SiSi meore mniSvnelobiTaa warmodgenili, kerZod 
SiSi niSnavs SuSis WurWels, xolo Tedo saxokias xatovan sityva-
TqmaTa leqsikonSi dasturdeba frazema  SeSinebulia e.i.  ,,odnav 
gabzarulia (WurWelze iTqmis)".   
m. Cuxua SiSis mniSvnelobiT aRadgens saerToqarTvelur arqetips 
*S. misi azriT, SiSis gagebas safuZvlad daedo gaSeSebis, gaqvavebis 
sema. am mtkicebis safuZvlad miiCnevs svanur sityvebs: Skira, Sgira 
"gaqvaveba, gaSeSeba", liSgre "xelebgaSeSebuli" [107, 251; 45, 74].  
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leqsikonebis mixedviT, SiSis erT-erTi saxelia gankrTomilebaÁ, 
xolo gankrTomilis mniSvnelobebia: 1. "SeSinebuli"; 2. "Wkuidan 
SeSlili". sainteresoa gankrTomilis meore mniSvneloba _ "moqneuli, 
nasroli". gankrToma/gakrToma _ "SekrToma"; "SeSla (Wkuidan)"; "SiSi"; 
"gakvirveba, gaoceba".  dasaxelebuli formebisaTvis saerTo semantikaa 
SiSi, amasTanave Sinaarsi gadabmulia Wkuidan SeSlis (Wkuidan 
gadasvlis) semantikasTan. Wkuidan SeSla TavisTavad gulisxmobs 
dawesebuli normidan gadasvlas (Sdr. gancToma _ Wkuidan SeSla, 
Secilebuli _ SeSlili, Wkuidan gadasuli), amdenad gankrTomilis 
meore mniSvneloba "moqneuli, nasroli" Zalian daSorebuli ar unda 
iyos "SeSlasTan" (Sdr. gamoTqma fexi eSleba e.i. scildeba gasavlel 
vertikals, swor xazs). is rac moqneuli da nasrolia, dacilebulia 
Tavis adgils. es imas niSnavs, rom sityvam SeiZina axali mniSvneloba 
azrobrivi kavSiris niadagze. 
SiSis gamomxatvel leqsikaSi, iseve rogorc sxva Tematur 
jgufebSi, gamoiyofa martivi struqturis sityvebi, romelTa leqsikuri 
mniSvneloba cnebas emTxveva da erT semas asaxavs (iseTi sityvebi, 
romlebic erTenovan leqsikaSi ganmartebis gareSea mocemuli), esenia: 
SiSi _ zari. istoriulad, zarisganÃdaÁ, sizareÁ, sazaroeba. SiSis 
srul, an nawilobriv sinonimebad dasturdeba sityvaTa sakmaod didi 
jgufi. es sityvebia:  
zrzola, mZrwolarebaÁ, SeZrwuneba, kankali, mowiweba, mokrZaleba, 
moridebuloba, SekrToma, gankrToma, wiwva, danabva, frTxoba, Sesuleba, 
gaoceba, gaStereba, dakÂrveba, gaogneba, SeSla (Wkuidan),  gankrToma, 
SfoTi, qoTebaÁ, sulmokleba, moduneba da sxv. Cveni azriT, yvela am 
sityvis dasaxelebuli mniSvnelobebi qmnian sityva SiSis erTian 
semantikas da, rac mTavaria, am mniSvnelobebs Soris arsebuli kavSiri 
udavoa. 
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specialur zogadlingvistur literaturaSi omonimebis raobis 
sakiTxze azrTa mkveTri sxvadasxvaobaa: xuTasamde gansazRvreba 
gvxvdeba, rac imis damadasturebelia, rom ar arsebobs omonimTa 
sayovelTaod miRebuli zusti ganmarteba [76, 3]. TvalsazrisTa amgvari 
mravalferovneba imiT aixsneba, rom yvela mkvlevari sxvadasxva 
poziciidan xedavs sakiTxs, Tumca SesaZlebelia imis xazgasma, rom 
sazogadod omonimiis gansazRvris ornairi midgoma arsebobs: 
sinqroniuli da diaqroniuli. sinqroniul midgomas sxvagvarad 
statikur, an semantikur midgomasac uwodeben, xolo diaqroniuls 
etimologiuri midgomac hqvia.  
sinqroniuli da diaqronuli midgomis mixedviT omonimiis 
gansazRvrisas  sxvadasxva Sedegs viRebT. vinc sinqroniul 
Tvalsazrisze dgas, imisi daskvna ar emTxveva im mecnierTa daskvnas, 
vinc diaqroniul Tvalsazriss icavs. amdenad,  mkvlevarTa erT jgufs 
erTi da igive sityvebi omonimebad miaCnia, meores ki polisemiad 
esaxeba [76, 3]. sityvis mniSvnelobis ganmartebisaTvis maTi dajgufebis 
xerxebis arCevani damokidebulia avtorsa da mis Sexedulebaze – 
etimologiuri kriteriumiT udgeba sityvas, Tu  sinqroniuli 
TvalsazrisiT ganixilavs [64, 113]. zemoT Tqmuli srulad exeba 
qarTul da afxazur enebsac. 
biZina foCxuas azriT, omonimiis kvleva etimologiuri kvleva-
Ziebis nawilia... roca xelT gvaqvs erTgvarad mbgeri wyvili, 
yovelTvis ver davadgenT, omonimiasTan gvaqvs saqme, Tu ara. saamisod 
aucilebelia vicodeT am wyvilSi Semavali TiToeuli sityvis 
warmomavloba [86, 91].  
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etimologiuri  principis mixedviT, omonimebad iTvleba ori 
sxvadasxva warmoSobis sityva, romlebic fonetikuri cvlilebebis 
Sedegad  daemTxvnen erTmaneTs. meore mxriT, warmoSobiT homogenuri 
sityva polisemiuria, Tu is ramdenime mniSvnelobas aviTarebs [197, 58]. 
bolo dros etimologiur midgomas sul ufro meti mowinaaRmdege  
hyavs. miiCneven, rom etomologiuri kriteriumi yovelTvis ar aris 
gadamwyveti omonimebisa da polisemiis gasamijnad. roca semantikuri 
evolucia mZlavrad mimdinareobs, is Slis polisemiur formas 
omonimebad. amdenad, am mosazrebis momxreTa azriT, polisemiisa da 
omonimiis gasamijnad etimologiuri kriteriumi mniSvnelovania, magram 
ara gadamwyveti [64, 112]. Cveni mxriv davZendiT, rom es mosazreba 
mTlianad ver gamoricxavs etimologiis gaTvaliswinebis 
aucileblobas omonimiisa da polisemiis gasamijnad, vinaidan 
sxvagvarad SeuZlebeli Cans marTebuli daskvnis gamotana. aviRoT 
Tundac nasesxeb sityvaTa monawileobiT warmoqmnili omonimebi: 
sruliad cxadia, rom umravles SemTxvevebSi sityvis Zireuloba-
nasesxoba ver gadawydeba sagangebod Catarebuli istoriuli kvlevis 
SedegTa gaTvaliswinebis gareSe. garda amisa, omonimia yvelaze xSirad 
sxva enebida nasesxeb sityvaTa monawileobiT warmoiqmneba, sityvis 
nasesxoba ki upiratesad am sityvis msesxebel enaSi Sesvlis drois, 
anu istoriis dadgeniT irkveva, anu am SemTxvevebSi istorizmi kvlevis 
aucilebeli faqtoria. sxvaTa Soris, igive iTqmis polisemiazec: 
sityvis semantikuri istoria misi warmoqmnis Sesaxeb zust monacemebs 
gvawvdis. 
polisemiisa da omonimiis gasarCevad r. budagovi polisemiis  
pirobad  ,,azriTi RerZis” arsebobas miuTiTebs. azriTi RerZis moSliT 
polisemiis omonimiaSi gadasvlaa navaraudevi.  ,,rogori 
gansxvavebulic ar unda iyos erTmaneTisagan  polisemiuri sityvis 
calkeuli mniSvnelobebi, mainc, mudam jgufdebian erTi azriTi RerZis 
garSemo. sanam  erTisa da imave sityvis sxvadasxva mniSvnelobas 
erTmaneTTan raRac saerTo, Tundac Soreuli kavSiri aqvs, sanam yvela 
sityva erTiandeba erTi azriTi RerZiT da mxolod metnaklebad 
Sordeba mas _ saqme gvaqvs polisemiasTan, xolo roca sityvis 
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calkeuli mniSvnelobebi Zlier arian daSorebuli sityvis ZiriTad 
azrs, kargaven masTan kavSirs da erTmaneTs mxolod bgeriTi 
SemadgenlobiT emTxvevian da ara SinaarsiT, _ Cvens winaSe aris 
omonimebi”  [141, 11-12]. 
Zalian xSirad ama Tu im enaSi warmoSobiT erTi da imave sityvis 
pirdapiri da gadataniTi mniSvnelobiT xmareba, e.w. polisemia, droTa 
ganmavlobaSi imdenad Sors midis, rom Znelia aseT SemTxvevaSi 
vilaparakoT ara omonimiis, aramed polisemiis Sesaxeb [167, 59; 143, 46]. 
am debulebis damadasturebeli faqtebi yvela enaSi moipovebada 
saTanado magaliTebi qarTul enaSic gvaqvs.  
magaliTad: gaasaRebs _ gayidis, cudi, uxeiro saqonlis gayidvas 
moaxerxebs. gaasaRebs _ saRs gaxdis, gaajanmrTelebs, gaajansaRebs.  
e. babunaSvilis daskvniT, es ori sityva erTmaneTis mimarT 
omonimebia, maSin, rodesac warmomavlobiT isini erTsa da imave ,,saR" 
Zirs unda ukavSirdebodnen da pirveli mniSvnelobisaTvis amosavlad 
meore mniSvneloba unda vivaraudoT. 
warmoSobiT polisemiuri sityvebic droTa ganmavlobaSi 
omonimebad iqcevian, roca molaparakes uqreba mniSvnelobaTa 
winandeli kavSiris grZnoba [198, 26]. rixteris am debulebis mixedviT, 
orientacia aRebulia molaparakis grZnobaze: ,,Tu grZnobs molaparake 
mniSvnelobaTa kavSirs, polisemiasTan gvaqvs saqme, Tu ar grZnobs – 
omonimiasTan”. b. foCxua upirispirdeba am debulebas. misi TqmiT, 
molaparakis grZnoba ar qmnis mkvidr safuZvels omonimiisa da 
polisemiis gamijvnisaTvis [84, 15].  
e. koseriu omonimiis movlenaTa gamosayofad eyrdnoba enis 
mxolod mocemuli mdgomareobis azrobriv struqturas. misi azriT, ena 
mudam ,,sinqroniulia" im azriT, rom igi mudam sinqroniulad 
funqcionirebs. e. i. igi ,,sinqronizebulia" molaparakesTan. mosaubre 
metyvelebis dros ar fiqrobs istoriaze. etimologia ver gamodgeba 
omonimiis kriteriumad [155, 342;  8, 10]. 
sinqronistebi askvnian, rom polisemiuri leqsikuri erTeulis 
mniSvnelobaTa urTierTdaSorebis, misi semantikuri ,,gaxleCis" Sedegad 
miRebuli sityvebi statikuri TvalsazrisiT omonimebia da ara 
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polisemiuri formebi. omonimia miiReba aramarto enaSi momxdari 
etimologiuri ganviTarebis (romelic gulisxmobs sityvis fonetikur 
ganviTarebas), aramed semantikuri ganviTarebis safuZvelzec, roca 
droTa ganmavlobaSi sityvis mniSvneloba daSordeba amosaval 
mniSvnelobas, kargavs  azrobriv  kavSirs amosaval mniSvnelobasTan 
da sinqroniul // statikur doneze iqceva damoukidebel, sxva sityvad. 
,,Tu ganvixilavT omonimur da polisemiur sityvaformebs sinqroniul 
doneze, erTnair Sedegs miviRebT: erTi forma gamoxatavs or (an met) 
Sinaarss; amitom isini unda miviCnioT sxvadasxva sityvebad"-o wers t. 
gurgeniZe [33, 92].   
S. balis debulebis mixedviT, statikursa da istoriul kvlevas 
Soris  winaaRmdegoba daCndeba im sapirispiro faqtSi,rom omonimebi 
gadaiqcnen omonimebad droTa ganmavlobaSi da rom diaqroniisaTvis ar 
arsebobs omonimia [135, 194-195].   
rogorc ukve iTqva, mosaubre laparakis dros ar fiqrobs sityvis 
istoriaze. cnobilia, rom metyvelebis procesSi metyvelisaTvis 
arsebobs polisemiuri sityvis erTaderTi mniSvneloba. metyveleba 
SeuZlebeli iqneboda, Tu yoveli sityvis warmoTqmis win metyvels 
warmoudgeboda mTeli jgufi mniSvnelobebisa, raTa aerCia am 
situaciis (konteqstis) Sesaferisi mniSvneloba [84, 25]. mosaubre 
sityvas iyenebs im mniSvnelobiT, ra mniSvnelobac gaaCnia am sityvas 
enis mocemuli mdgomareobis doneze (metyveli ar fiqrobs sityvis 
istoriaze). amdenad, Tu istoriis romelime etapze ,,saponi” da 
,,mdelo” erTi da imave mniSvnelobis sityvebia, sinqroniul doneze 
isini mosaubrisTvis sxvadasxva sityvebia. metyvelebis procesSi TviT 
lingvistebic ki, romlebmac enis sxva momxmareblebze meti 
mniSvneloba ician konkretuli sityvebisa, metyvelebisa da weris dros 
polisemantikuri sityvis erTaderT semantikas ixseneben da am sityvas 
swored am, mocemuli momentisaTvis aucilebeli  mniSvnelobiT 
iyeneben. 
meore mxriv, sityvis erTi fonetikuri garsi mimarTebaSia saganTa 
ramdenime klasTan. am jgufis sityvebi, sinqroniuli enaTmecnierebis 
TvalsazrisiT, sxvadasxva sityvebia. maTi analiziT da istoriuli 
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viTarebis gaTvaliswinebiT SeiZleba maTi gamaerTianebeli niSnis povna  
da kavSiris aRdgena amosaval mniSvnelobasTan. am jgufis sityvebi 
enisTvis polisemias qmnian, xolo mosaubrisTvis _  omonimias, 
sxvanairad: is, rac polisemiaa enisaTvis istoriuli TvalsazrisiT, 
mosaubrisTvis enis mocemuli mdgomareobis  (sinqroniul)  doneze  
omonimias warmoadgens.  
rogorc sinqronistebis, ise diaqronistebis midgoma omonimiis 
gansazRvrisas calmxrivia. Cveni dakvirvebiT, sinqroniuli // statikuri 
da diaqroniuli // etimologiuri kriteriumebiT xelmZRvanelobisas, 
sxvadasxva daskvna gamoiyvaneba. etimologiuri kriteriumi 
iTvaliswinebs mxolod fonetikuri mxaris ganviTarebis Cvenebas. magram 
sityva SeiZleba ganviTardes semantikuradac. sityva icvlis ara marto 
formas, aramed semantikasac. sxvanairad rom vTqvaT, sityvas Tu 
formobrivi cvlileba SeuZlia, semantikuri cvlilebac aseve SeuZlia. 
es faqtori ar aris gaTvaliswinebuli etimologiuri midgomisas. 
etimologiur midgomas aqvs aseve is nakli, rom omonimiis warmoSobis 
wyarod mxolod erT gzas miiCnevs (etimologiurs), rodesac  
omonimiis ganviTarebis mravali gza arsebobs (ix. qvemoT). 
Sidaenobrivi omonimebis etimologiur analizs aqvs dadebiTi 
mxare _ iZleva Zveli formebis rekonstruqciisa da pirveladi 
viTarebis warmoCenis saSualebas, Tumca etimologiis gamovlena 
sulac ar niSnavs semantikuri ganviTarebis Cvenebas.   
sinqronistebis poziciidan gamoyvanil daskvnebs is nakli aqvs, 
rom isini omonimebad miiCneven im sityvebsac, romlebsac saerTo 
warmomavloba aqvT da erTi konkretuli epoqisTvis amosavali 
mniSvnelobidan mkveTrad gansxvavebuli mniSvneloba udasturdebaT. am 
Tvalsazrisze mdgomi mkvlevrebi sityvis semantikur istorias 
saerTod gamoricxaven, arada istoriis gaTvaliswineba bevr 
mniSvnelovan sakiTxs hfens naTels.  
zemoT aRniSnul mizezTa gamo Cven ar vemxrobiT arcerT 
calmxriv mosazrebas, romlebic gamoricxavs sxva mosazrebaTa 
dadebiT momentebs da migvaCnia, rom aucilebelia sakiTxisadmi 
kompleqsuri midgoma, rac gulisxmobs omonimiis daxasiaTebas yvela 
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SesaZlo aspeqtis gaTvaliswinebiT: etimologiuri, semantikuri, 
sinqroniuli, Sidaenobrivi da enobrivi warmomavlobis TvalsazrisiT.  
ra aris imis mizezi, rom ar moxerxda sazRvris gavleba 
omonimiasa da polisemias Soris? saqme isaa, rom omonimiisa da 
polisemiis cnebebi sxvadasxva TvalsazrisiT gamoyofili cnebebia. 
aseTi areulobisa da polisemiasa da omonimias Soris sazRvris 
gauvleblobis mizezad b. foCxua Tvlis im faqts, rom es cnebebi 
sxvadasxva TvalsazrisiTiaa gamoyofili. sityvas sxvadasxva 
mniSvneloba aqvs misi ganviTarebis manZilze, maSasadame, polisemiis 
cneba istoriuli enaTmecnierebis cnebaa. xolo sityvaSi ramdenime 
mniSvnelobis dadastureba niSnavs istorizmis, diaqroniuli 
lingvistikis poziciaze dadgomas [84, 24]. daSveba imisa, rom sityvas 
aqvs ZiriTadi da meoreuli mniSvnelobebi, esaa sakiTxis dasma 
istoriul niadagze [199, 169]. meore mxriv, Tu omonimebad miviCnevT 
gansxvavebuli mniSvnelobis mqone erTgvarad mbger sityvebs, maTi 
genezisuri igiveobis miuxedavad, amiT ugulebelvyofT istorias da 
sinqroniuli lingvistikis poziciaze vdgebiT. amrigad, rodesac  
vcdilobT mravalmniSvnelobian sityvaSi omonimiisa da polisemiis 
garCevas, amiT ukve vaxdenT ori urTierTgamomricxveli Tvalsazrisis 
aRrevas [84, 24]. 
gansxvavebuli poziciebi anareklia imisa, rom polisemiisa da 
omonimiis cnebebi dauzustebelia. sakiTxis gadasaWrelad omonimias 
unda mieces obieqturi kvalifikacia da dadgindes misi adgili 
enobriv sistemaSi [84, 19]. "or niSans ar SeuZlia erTi da imave tipis 
sistemaSi gamovlindes” [174, 10]. mravalaspeqtiani obieqtis erT 
gansazRvrebaSi gaerTianeba gaumarTlebelia, radgan ver asaxavs zust 
viTarebas, ver moxerxdeba misi zusti definicia; sityvas meore, sxva 
mniSvneloba imave  garemoSi ar ganuviTardeba, amitom polisemia 
uwyveti ganviTarebis Sedegi ver iqneba.; polisemias sxvadasxva 
garemoSi ganStoebuli mniSvnelobebis  Tavmoyra iZleva [85, 128]. 
,,axali mniSvneloba ver Seiqmneba imave  garemoSi, sadac  
Tavdapirveli mniSvneloba arsebobs. cvlilebis aucilebel pirobas 
warmoadgens  gadacemis wyvetili xasiaTi, romelsac meie yvela 
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enobrivi cvlilebis SesaZleblobis  pirobad Tvlis" [85, 126-127; Sdr.: 
177, 235]. Cven srulad viziarebT b. foCxuas Semdeg mosazrebas: 
"polisemia  ori (an meti)  monacemis Tavmoyris  Sedegia.  es 
monacemebi  homogenuria - ganStoebul mniSvnelobebs warmoadgens. 
imisTvis, rom ganStoeba moxdes, e. i. axali mniSvnelobebi ganviTardes, 
saWiroa  gawydes kavSiri sityvis mniSvnelobasa da mis erT-erT  
gamoyenebas  Soris.  sadac es gawyveta ar momxdara, iq axali 
mniSvnelobac ar migviRia. Tu sityvis gamoyenebas sxva saxis 
dasasaxeleblad safuZvlad udevs sityvis (romelime) mniSvneloba, 
maSin saqme gvaqvs mxolod metaforasTan da ara axal  
mniSvnelobasTan, da maS polisemiis Sesaxeb ver vilaparakebT" [85, 126]. 
rac Seexeba omonimias, mis gamomwvev mizezTa Soris saxeldeba 
sityvis semantikuri ganviTareba [139]. amgvari gansazRvra gamodgeba  
sityvaTa im jgufis mimarT, romelTa mniSvnelobebi istoriuli 
ganviTarebis Sedegad imdenad daSordnen erTmaneTs, rom sxva  
sityvebad moCans. polisemantikuri sityvis erT-erTi mniSvnelobis 
gankerZoebiT (roca amosaval da axal mniSvnelobas Soris kavSiri 
dakargulia) miiReba omonimia. aseTi sityvebi calke qvesistemas qmnis 
qarTuli da afxazuri enebis leqsikaSi.  
 
*** 
omonimia gulisxmobs ori sxvadasxva warmomavlobis erTeulis 
SemTxveviT, formalur damTxvevas, romelTac araviTari azrobrivi 
kavSiri ara aqvT erTmaneTTan. magaliTad, weli – adamianis sxeulis 
nawili da weli – drois monakveTi, weliwadi [41, 50]. 
omonimi ewodeba iseT sityvebs, romlebic bgeriTad ar 
gansxvavdebian, magram mniSvnelobiTa da warmomavlobiT gansxvavebuli 
arian [104 (1), 189]. 
Zvel cnobarSi, brokhauz-efronis enciklopediur leqsikonSi 
omonimiis Sesaxeb naTqvamia, rom esaa sityva, romelic xasiaTdeba sxva 
sityvis msgavsi warmoTqmiT, magram gansxvavebuli mniSvnelobiT [148, 
293]. 
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leqsikaSi omonimebi warmoadgenen sityvebs, romlebic Tanamedrove 
enaSi bgeriTad erTmaneTs emTxveva, ganurCevlad imisa, ram gamoiwvia es 
damTxveva (etimologiam, polisemiis daSlam, fonetikurma cvlilebebma 
da sxv.) [142, 46-50], an erTnairad mJRer sityvebs, romlebic  
,,warmoSobiT sxvadasxvagvar sityvaTa" fonetikuri ganviTarebis 
Sedegad miviReT [133, 39-40]. 
a. sixaruliZis azriT, omonimebTan gvaqvs saqme, roca: 
1. erTi sityva bgeriTi SemadgenlobiT emTxveva mniSvnelobiT 
gansxvavebul sxva sityvas. magaliTad:  doli – 1. musikaluri sakravi; 
2. batknis mogebis dro; 3. xorbleulis saxe; 4. nadiris bunagi; 5. Sabi; 
6. Rru cilindri; 
2. ramdenime sityvis bgeriTi Semadgenlobis gamTlianeba 
warmoqmnis erT sityvas, romelsac gansxvavebuli Sinaarsi aqvs. 
magaliTad, gaugonari – urCi,  jiuti  da gaugo nari  _ daufina nari 
(ekliani balaxi);  
3. ramdenime sityvis bgeriTi Semadgenloba emTxveva imave, an sxva 
raodenobis sityvaTa bgeriT Semadgenlobas, romlebic gansxvavebul 
Sinaarss warmoqmnian. mag.: sad amdis _ sad mwvdeba // sad amomdis. [76, 
4-5]. 
Cveni azriT, am sami debulebidan yvela moiTxovs dazustebas. 
kerZod: 
pirvel punqtSi dasaxelebuli 6 omonimuri sityvis nacvlad 
qarTul enaSi arsebobs zustad erTnairi bgeriTi Semadgenlobis, 
magram sxvadasxva warmoSobisa da mkafiod gansxvavebuli semantikis 
mqone  5 omonimuri sityva: 
a. dol-i _ batknis mogebis dro;  
b. dol-i _ 1. musikaluri sakravi; 2. Rru cilindri. sityva doli 
musikaluri sakravis mniSvnelobiT nasesxebia Turquli enidan da 
meore mniSvneloba "Rru cilindri" misgan qarTulis niadagzea 
gaCenili saganTa formis msgavsebis safuZvelze; 
g. dol-i _ xorblis jiSi; 
d. dol-i _ nadiris bunagi; 
e. dol-i _ Sabi; 
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ar migvaCnia sworad meore da mesame punqtebSi dasaxelebuli 
formebis namdvil omonimiad miCneva, radgan aq omonimiis STabeWdileba 
warmoiqmneba ori sxvadasxva sityvidan erT-erTis formaTcvalebis 
Sedegad warmoqmnili meore sityvis saxeldebiT formasTan mimsgavsebis 
safuZvelze. namdvil omonimebad miCnevis safuZveli ki unda iyos 
sawyisi (nominaciur-saxeldebiTi) formebis fonetikuri identuroba da 
ara ori leqsemis calkeuli sityvaformebis (sxvadasxva paradigmis 
wevrTa) damTxveva, romlebic  gansxvavebul struqturul klasebs 
ganekuTvnebian. formaTcvlis Sedegad warmoqmnil variantebs 
specialur literaturaSi homoformebs // omoformebs, anu leqsikur-
gramatikul omonimebs uwodeben (magaliTad, modis homoforma 
warmoqmnilia, erTi mxriv, zmnis awmyos drois warmoebis gziT, xolo, 
meore mxriv, warmoadgens moda saxelis naTesaobiTi brunvis formas). 
homomorfebad miiCneven ,,sintaqsuri konversiis" mimarTebaSi myof 
leqsemebsac. magaliTad: sadili (ars. saxeli) da sadiloba (zmna) [64, 
111-112]. 
qarTul omonimebs e. babunaSvili yofs or jgufad: pirvel 
jgufSi gaerTianebulia sruli, namdvili, absoluturi omonimebi, 
romlebic SeiZleba sxvadasxvanairi iyos aramarto warmoSobis, aramed 
statikuri TvalsazrisiTac. statikuri TvalsazrisiT omonimebs 
aucileblad unda hqondeT:  
a) sxvadasxva mniSvneloba;  
b) erTnairi bgeriTi Sedgeniloba da  
g) erTi da igive morfologiuri funqciebi.  
qarTulSi aseTi omonimebis magaliTebia:  
atlas-i (arab. atlas ,,gluvi") _ abreSumis priala qsovili da 
atlas-i (momdinareobs miTologiuri atlantis saxelisagan) 
geografiuli rukebis krebuli;  
buk-i _ didi sayviri da buk-i _ didi mrgvali kunZi, mori  [7, 68]. 
mkvlevari meore jgufSi aerTianebs omonimebis kidev erT did  
jgufs _ e. w. nawilobriv omonimebs, anu omoformebs, romelTa 
Tanxvedra brunebisa da uRvlilebis formaTa mTel sistemaSi ki ar 
xdeba, aramed cal-calke, anu _ es is formebia, romlebic a. 
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sixaruliZis mier omonimTa dajgufebaSi meore da mesame punqtebadaa 
gamoyofili. 
aseTia:  
1) sxvadasxva metyvelebis nawilebis erTi an ramdenime formis 
damTxveva: gava _  gasvla zmnis myofadis forma da gava _ cxovelis 
zurgis ukana  nawili; dava _ "daeSveba zemodan qveviTken" da dava – 
kamaTi; veli _ didi mindori da veli – "velodebi"... (davazustebT: aq 
saqme gvaqvs erTi sityvis saxeldebiTi formisa da sxva sityvis, zmnis 
piriani formis damTxvevasTan da ara sxvadasxva metyvelebis nawilebis 
sawyisi formebis damTxvevasTan _ T. g.); 
  b) erTi da imave  metyvelebis nawilebis (umetesad zmnebis) erTi, 
an ramdenime formis damTxveva: abnevs – fantavs da abnevs _ uyris 
(Zafs nemsSi); akvlevinebs _ aiZulebs moklas da akvlevinebs _ avalebs 
gamoikvlios, kvleva-Ziebas awarmoebinebs...  
qarTulisaTvis damaxasiaTeblad unda CaiTvalos iseTi 
omoformebi, romelnic miRebulni arian, erTi mxriv, kumSvadi, an 
kvecadi  da meore mxriv, ukumSveli da ukveceli saxelebis zogi 
formis Tanxvedris Sedegad:  bali  (blisa) _ xe da bali _ sazeimo 
wveuleba;  weli _ adamianis sxeulis  nawili da weli (wlisa) _ 
weliwadi [7, 72]. 
 specialuri literaturis mixedviT, qarTulSi arsebobs 
omonimebis sami jgufi: 
leqsikuri: roca sityvebi qmnian omonimebs, aqvT erTnairi bgeriTi 
Sedgeniloba, gansxvavebuli warmomavloba, an droTa ganmavlobaSi 
semantikurad erTmaneTs didad daSorebuli polisemiuri sityvebisgan 
warmodgebian.  magaliTad: bali – 1. xili, 2. qula, 3. mejlisi; 
gramatikuli: roca sityvaformebi qmnian omonimebs, magaliTad: 
gava _ cxovelis zurgis ukana nawili da  gava – zmna; Sveli – 
cxoveli irmisebrTa ojaxidan da Sveli – xels uwyob, exmarebi; 
Sedgenili: rodesac ramdenime sityvis bgeriTi Semadgenlobis 
gamTlianeba warmoqmnis gansxvavebuli mniSvnelobis sityvas. 
magaliTad: dasadage – dasawveli, dasadagavi; 2. dasad + age "jgufad, 
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erTad gamiyare"; 3. da sad age "da ra adgilas waiyvane" [a. sixaruliZis 
mixedviT, ix. 76, 7]. 
leqsikuri, gramatikuli da Sedgenili omonimiis garda iseTi 
SemTxvevebic arsebobs, roca Zirebi qmnian omonimebs da maT 
semantikurad  azustebs mxolod morfologiuri elementebi. 
magaliTad, aseTia g Ziri sityvebSi: ga-i-g-o, mo-i-g-o, wa-a-g-o, da-a-g-o, 
gada-e-g-o, mi-u-g-o... amgvar ZirTa omonimuroba cxadia ara marto 
fonetikuri msgavsebis safuZvelze, aramed TiToeuli maTganis 
etimologiis gaTvaliswinebiTac. 
 
 
 
§2. ომონიმთა ტიპები და მათი წარმოქმნის ხელშემწყობი ფაქტორები  
 
 
enaSi arsebobs leqsikuri, gramatikuli da Sedgenili omonimebi, 
magram gvaqvs iseTi SemTxvevebic, roca, rogorc zemoT aRvniSneT, 
Zirebi qmnian omonimebs da maT semantikurad azustebs mxolod 
morfologiuri elementebi. magaliTad, aseTia g Ziri qvemoT 
dasaxelebul sityvebSi (am da sxva Zirebis kvlevis Sedegebs vimowmebT 
a. arabulis monografiis mixedviT [ix.: 5]:  
ga-i-g-o _ 1."gaiazra, Seigno, mixvda"; 2. "Seityo"; 3. "gaigona"; 
gan-a-g-o _ 1. "marTa"; 2."saTaveSi Caudga, umeTaura"; 3. Zv. "daawesa, 
daadgina, gadawyvita"; 
mo-i-g-o _ 1. "miiRo, sargebeli naxa"; 2. "gaimarjva, ajoba"; 
wa-a-g-o _ "izarala"; 
da-a-g-o _ 1. "daafina"; 2. "tari gaukeTa"; 
gada-e-g-o _ 1. "mTlianad daixarja"; 2. "gadahyva, Seewira"; 2. 
"umemkvidrod mokvda"; 
mi-u-g-o _ "upasuxa". 
aseve erTi su Zirisagan unda modiodnen qvemoT dasaxelebuli 
formebi: 
sa-su-meli _1. "sasmisi, Wiqa"; 2. "dasalevi siTxe"; 
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sa-su-meli _"naTesavi, axlobeli; 
sa-su-meleba _ ,,TÂs-yofa, TÂsoba"; 
su-ma _1. "yola";  
su-ma _"moyvana, SerTva"; 
su-ma, sma _1. "sma, daleva"; 2."lxini, wveuleba"; 
su-ma _"wacxeba, movleba"; 
su-meva _"smeva, dalevineba". 
 
h. fenrixi da z. sarjvelaZe sE/ su Ziris Sesaxeb weren: 
 1. su-/sE_u-s-am-s; u-s-a ,,wausva”; gamo-su-m-a ,,amovleba”. sityva am 
mniSvnelobiT gvxvdeba Zvel qarTulSi: ,,usuemdiT mas zeda marilsa...”  
2. su-/sE_su-ma ,,yola”; m-e-s-a ,,myavda”; e-s-a  ,,hyavda”. Zvel 
qarTulSi gvxvdeba: ,,esua mas Ze”;,,ara esua mas Svili”; ,,umjobes ars 
ara sumaÁ colisaÁ”; ,,saulisa sumul iyo xarWaÁ erTi” da sxv. [82, 269].  
magaliTebidan Cans, rom Zvel qarTulSi saanalizo Ziri ,,yola” 
mniSvnelobiT miemarTeba adamians, aqedan gamomdinare, sasumeli 
naTesavis, axloblis mniSvnelobiT ar aris moulodneli. ori 
identuri Ziri cal-cake mniSvnelobebiTaa warmodgenili. 
Cndeba kiTxva: identuri Zirebi sE- da sE- omonimuria (anu 
sxvadasxva Zirebs warmoadgenen) Tu erTi da igive sityvebia da droTa 
ganmavlobaSi ganiviTares axali mniSvnelobebi?  
a. arabuli fiqrobs, rom es masala ar iZleva raime arsebiT 
safuZvels fuZeTa gamijvnisaTvis. formaluri mxare naTelia, 
semantikuri kavSiris mtkiceba rTuli ar aris.  wa-s-ma, da-s-ma, gamo-s-
ma da s-ma erTi Ziris nayari formebi Cans [5, 248]. Cveni mxriv unda 
aRvniSnoT, rom am mniSvnelobaTa kavSiri naklebad sagrZnobi Cans da 
meti argumetacia sWirdeba am mosazrebis mtkicebas. 
a. arabulis mier gaanalizebuli am tipis sxva magaliTebia: 
dasxma _ "iTqmis Rvino, wyali da misTanani, raჲca wdesa zeda 
warmoasxas, gina kacsa zededam dasTxios, anu sxvasa razedme daasxas" 
(saba); 
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Sesxma _ "qeba–Semkoba, gina samkaulT Sebma, gina notio ra(ჲ)me 
SeaTxio/wyalT SeTxeva" (saba); 
dasxma _ "mravali kaci ra daajdunos, gina nardisa da Wadrakis 
paikebi" (saba); 
mosxma _ "cxovelT moyvanaTa, gina mravlad xilis mobma" (saba);  
mosxma – "mosasxamis";  
daesxa _ "Tavs daesxa"; 
dasxma _ "dafuZneba" [190].   
il. abulaZis Zveli qarTuli enis leqsikonSi warmodgenilia imave 
Ziris sxva mniSvnelobebic: sxma _"Soba"; "moyvana, mogvra"; "qoneba", 
,,dgma; "yola", "sma"; "deba"; "acma", "mosxma"; ,,danergva, dargva"; "ayvana". 
dasxma zmnis ganmartebebia:  ,,danergva", ,,daTxeva", ,,dawyoba"; 
,,damarxva", ,,dadgma", ,,daSroba", "dadeba", "dayra", "daRvra", "Sekazmva", 
"dasma"; "Tavs dasxma"; aseve Sdr.: Ãelisdasxma (//ჴelis–dasxuma) "ese 
ars mRdelTmTavarma ra samRdelo dasTagani akurTxos, gina kaci ra 
Seipyran sapatimrod"; kilosdasxma _ Ril-kilos dakereba; wylulis 
gamojanmrTeleba/wyluls ra mTeleba daetyos". 
avTandil arabulis azriT, arcTu iSviaTad amgvari fuZeebis 
semantikuri kavSiri amJamad xelSesaxebi aRar aris; umetesad Cvens 
xelTaa damoukidebeli leqsikuri erTeulebi, romelTa 
urTierTmimarTebis sakiTxi sakmaod problemuri xdeba. aseT 
SemTxvevebSi seriozulad  dgas axsnis alternativa: Zireuli 
omofoniis SemTxvevasTan gvaqvs saqme, Tu istoriul polisemantizmTan. 
a. arabuli gamoricxavs, rom Zireul istoriul masalaSi 
omofoniis SemTxvevebi gvqondes, anu adamianuri samyaros asaxvis 
TvalsazrisiT maqsimalurad gamomxatveli da produqtuli sistema 
ukve sawyis morfemaTa doneze uSvebdes omonimias, gansakuTrebiT 
semantikuri siaxlovis SemTxvevaSi, morfologiur formaTa donezec ki 
aridebs Tavs [5, 246]. magaliTad, miCneulia, rom epovna, exeTqna tipis II 
TurmeobiTis formebSi n gaCnda vnebiTis namyosagan gasarCevad [5, 246; 
101, 442-443]. 
sabolood a. arabuli aseT Zirebs polisemantikur Zirebad 
miiCnevs da ara omonimebad. 
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e. benvenisti miuTiTebda, rom Sesadarebeli masalis semantikuri 
mxare xSirad saTanado yuradRebis gareSe aris darCenili da 
seriozuli uzustobebis safuZveli xdeba. mecnieri fuZeTa 
urTierTkavSiris dadgenis amosaval principad enobriv 
funqcionirebaSi semantikuri Sexvedrebis, amasTanave,  fuZeebis 
semantikur gansxvavebaTa mizezebis dadgenas miiCnevda [138, 331; 5, 242]. 
imave a. arabulis azriT, SedarebiT leqsikonebSi xSirad TvalSi 
sacemia gamonawevrebul, Tu rekonstruirebul fuZeTa omonimuri 
(omofonuri), ufro sworad, polisemiuri simravle, rac ukve 
TavisTavad aris mimaniSnebeli Sesabamis fuZeTa ufro gaRrmavebuli 
struqturul-semantikuri analizis aucileblobisa. erTi enis 
farglebSi mizanSewonilia fuZeTa erTobis dadgena (SeerTeba), anu 
erTi Ziris nayar fuZeTa mwkrivebis dazusteba, raTa SedarebiT 
srulad SevZloT fuZeTa mTeli paradigmatuli speqtris asaxva da 
SesatyvisobebSic Sreebi davadginoT [5, 243-244]. 
ama Tu im saxis fonetikur saxecvlilebas esa Tu is fuZe 
SeiZleba ganicdides erTsa da imave dialeqtSi, SeiZleba sxvadasxva 
dialeqtSi sxvadasxvagvarad saxecvlili mogvevlinos, an ucvleli 
iyos dialeqtebis mixedviT, magram icvlebodes  garkveul 
qronologiur CarCoebSi da a. S. 
amitom bunebrivia, rom erTi da igive fuZe saerTo saxalxo 
(saliteraturo) enaSi SeiZleba Semogvenaxos ramdenime (ufro iSviaTad 
mravali) fonetikuri saxecvlilebis doneze, ris Sedegadac viRebT 
,,nayar” variantebs amosavali fuZis identuri, an monaTesave 
mniSvnelobiT [36, 198].  
semantikuri TvalsazrisiT ufro naTel suraTs warmogvidgenen 
saxeluri fuZeebi (magaliTad, wami – wuTi; wami _ wamwami; daxamxameba 
("wamsa Sina Tualisasa miiwies saxlsa Sina yrmisasa"); wami _ sasworis 
uRlis Suaze aRmarTuli isari; Zali _ Zala, SeZleba, ,,Zliereba", 
,,eri", jari da Zali _ lari, simi. 
 rac Seexeba zmnur fuZeebs, maTSi ori  rigis  masala  gamoiyofa:  
    1. fuZeTa erT rigs axasiaTebs garkveuli, stabiluri 
semantika. igulisxmeba is, rom amgvar fuZeebSi Ziriseul semantikas 
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morfologiuri elementebi TiTqmis ar cvlis, Ziris semantika aq 
gamokveTilad  gansazRvrulia. aseTebia, magaliTad: kal-, Tal-, wval-, 
cer-, drek-...; 
2. zmnur fuZeTa nawils axasiaTebs mniSvnelobaTa transformaciis 
potenciis Semcveli Zireuli semantika. TiTqos sawyisi Zirebi xSirad 
daclilic aris amgvari myari semantikisagan da konkretuli 
mniSvneloba ama Tu im formis Camoyalibebisas realizdeba (am 
movlenas Zireuli semantikis polarizaciis unars uwodeben). am 
realizaciis safuZveli SeiZleba gaxdes istoriuli morfologiis 
sul sxvadasxva monacemebi – Ziris fuZed gamaformebeli afiqsi 
(prefiqsi Tu sufiqsi), zmniswini, Temis niSani  da sxv. 
morfologiuri saSualebebi SesaZleblobas iZleva ZirTa 
minimalurma raodenobam maqsimaluri leqsikur-semantikuri nayari 
mogvces. 
qarTuli zmnuri Ziris fonematuri struqtura erTgvarovani ar 
aris, magram mTeli monacemebis Sedegi SeiZleba or martiv formulaSi 
moTavsdes: CVC da C (romelTagan C SeiZleba iyos erTi, an ramdenime 
Tanxmovani, maT Soris, sonori). 
am struqturebis gaTvaliswinebiT, SesamCnevia, rom rac ufro 
moklea Zireuli morfema, semantikuri transformaciis met 
SesaZleblobas avlens [5, 244-245]. 
migvaCnia, rom SesaZlebelia Semdegi kanonzomierebis Sesaxeb 
saubari:  
1. Tu Zireuli sityva polisemantikuria, polisemantikuri iqneba 
misgan nawarmoebi sityvebic.  
2. Tu Zireuli sityvebi erTmaneTis omonimebia, omonimebi iqneba 
maTgan nawarmoebi sityvebic.  
 
enaSi omonimebi mxolod TiTo sityvis saxiT ver iqneba 
warmodgenili. omonimia aucileblad gulisxmobs minimum 2 sityvis 
arsebobas, romelnic erTmaneTis mimarT opozicias, an, sxvagvarad, 
dapirispirebulTa erTianobas qmnian. Tu sityvas fonetikurad msgavsi, 
magram semantikurad gansxvavebuli sapirispiro cali, "oponenti" ar 
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moepoveba, igi omonimTa jgufSi ver Seva. erTmaneTTan omonimur 
urTierTobaSi Semaval sityvaTa konkretul enebTan mimarTebis, anu 
enobrivi kuTvnilebis mixedviT omonimebis  klasifikacia SesaZlebelia 
ornairad: Sidaenobrivi da nasesxebi sityvebis monawileobiT 
warmoqmnili omonimebi. 
Sidaenobrivi klasifikaciis mixedviT gamoiyofa ori qvejgufi: 
1.  omonimebi, romelTac aqvT msgavsi fonematuri agebuleba da 
gansxvavebuli mniSvneloba;   
2.  omonimebi, romlebsac aqvT erTnairi fonematuri agebulebac da 
semantikuradac erTmaneTis msgavsni arian.  
orive jgufSi Semavali omonimebi sakuTriv qarTul leqsikas 
warmoadgenen da saerTo etimonidan (amosavali sityvidan, romlisganac 
warmoiSva  mocemuli enis esa Tu is sityva Tu mniSvneloba) 
momdinareoben. 
nasesxebi sityvebis monawileobiT warmoqmnil omonimTa Soris  
gamoiyofa ori qvejgufi: 
1.  nasesxebi omonimebi;  
2. Sereuli (qarTul-nasesxebi, bgeriTi msgavsebiT warmoqmnili) 
omonimebi.  
Sidaenobriv klasifikacias aqvs erTi nakli, kerZod, Zveli 
qarTulis donezec gvaqvs odindeli ucxo warmomavlobis leqsikuri 
masala da Znelia sakuTriv qarTuli fenis zusti segmentacia. 
omonimTa klasifikaciis  meore varianti (nasesxebi sityvebis 
monawileobiT warmoqmnili omonimiis mixedviT) ZiriTadad ekuTvnis b. 
foCxuas, xolo axali aspeqtebi  daamates a. alxaziSvilma, e. 
babunaSvilma, J. badriSvilma, a. gvencaZem. 
pirvel rigSi gavaanalizebT qarTul masalas, romelic 
davajgufeT Semdegnairad:  
1. sakuTriv qarTuli omonimebi (Sidaenobrivi omonimebi); 
1.1. fonetikuri cvlilebebiT warmoqmnili omonimebi; 
1.2. sxvadasxva metyvelebis nawilebis erTi da imave funqciiT 
gamoyenebis Sedegad warmoqmnili omonimia; 
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1.3. saliteraturo da dialeqturi formaTa Tanxvedris Sedegad 
warmoqmnili omonimebi; 
2. nasesxebi  da sakuTari leqsikis SemTxveviTi bgeriTi msgavsebis 
Sedagead  miRebuli omonimebi; 
3. nasesxeb sityvaTa omonimia 
qvemoT ganvixilavT TiToeuli aspeqtis tipur magaliTebs. 
 
 
 
2.1. საკუთრივ ქართული ომონიმები (შიდაენობრივი ომონიმები) 
 
namdvili omonimebi qarTul enaSi arc Tu ise cotaa: maT Soris 
semantikuri kavSiri ar aris. aseTi sityvebi erTmaneTisagan 
damoukidebeli mniSvnelobis mqone sityvebia.  xSirad cxadi ar aris 
maTi warmomavloba da semantikuri istoria _ erTi polisemantikuri 
sityvisagan modian, Tu sxvadasxva sityvebisagan. mogvyavs zogi nimuSi 
qarTuli warmoSobis sityvaTa omonimiis TvalsaCinoebisaTvis, Tumca 
Semdgomma kvlevam SeiZleba daadginos, rom maTi nawili sxva enidanaa 
Semosuli.  
*** 
1. kveri _ ,,puri mrgvali" (saba);  
2.kveri _ 1. uro; 2. CaquCi. 3. mcire zomis CaquCi. 
*** 
1. kilo – naprali;  
2.kilo _ yulfi, Rilis  gadasacmeli;  
3.kilo – xma; 
4.kilo – "dialeqti". 
am qarTul omonimebs XX saukuneSi daemata rusulis meSveobiT 
nasesxebi kilo  "wonis erTeuli, 1 000 grami". 
*** 
1. Zali  _ Zala, SeZleba, Zliereba, eri, jari. 
2.Zali _ lari, simi. 
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am ukanasknelTan unda iyos kavSirSi gamoTqma Zalze wvrili, anu 
simze wvrili. gamoTqmebSi ,,Zalze(d) wvrili” da ,,Zalian wvrili” 
sxvadasxva fuZeebi unda gvqondes. 
*** 
1. weli – adamianis sxeulis nawili, neknebis dasasrulsa da TeZos 
Zvals Soris (,,samsaxuriTa TqveniTa gvtkiva zurgi da welia” (dav. 
guramiSv.); 
2. weli – nawlavi. Sdr.: welebze fexs idgams;  
3.weli – dro, 12 Tve (weliwadi) (,,Cven gagviSvia qveyana, Tvramet-
cxrameti welia"). 
*** 
1. wili _ risame nawili; 
2. wili _ tilis kvercxi. 
*** 
1. xorSi _ ube, kuTxe, yure;  
2.xorSi _ 1. zvini, grova; 2. mosavali da mr. sxv.  
unda aRiniSnos, rom am jgufis omonimuri sityvebidan, erT-erTi 
SesaZloa polisemiuri iyos.  
 
 
 
2.2. ფონეტიკური ცვლილებებით წარმოქმნილი ომონიმები 
 
omonimTa mniSvnelovan raodenobas Seadgens iseTi sityvebi, 
romlebic erTmaneTs daemsgavsnen maTSi (erT-erTSi, an yvelaSi) 
momxdari fonetikuri cvlilebebis gamo [86, 85; 19, 364;  7, 66]. aseT 
SemTxvevebSi igulisxmeba, rom Sidaenobriv omonimur formebs 
Tavdapirvelad sxvadasxva mniSvnelobasTan erTad bgeriTi 
Sedgenilobac gansxvavebuli hqondaT da maTi Tanxvdoma moxda 
garkveuli fonetikuri cvlilebebis Sedegad. kerZod, qarTul enaSi 
rigi saxelebisa omonimur formas iZens kumSvis, xmarebidan gasuli 
asoebis Canacvlebis, fuZis gacveTis, agreTve istoriuli fonetikuri 
cvlilebebisa da amavdroulad polisemiuri leqsikuri erTeulis 
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mniSvnelobaTa urTierTdaSorebis, misi semantikuri ,,gaxleCis" Sedegad  
[19, 364; 48, 41]. CamoTvlili  faqtorebi  iwvevs meoreul msgavsebas.  
moviyvanT ramdenime magaliTs: 
Tanamedrove qarTul samwignobro enaSi gansxvavebuli 
warmomavlobisani arian xerxi _ iaraRi da xerxi _ fandi; meoreuli 
msgavsebis gamomwvevi mizezia xmarebidan gasuli aso-bgeris Canacvleba 
erT-erT formaSi. samuSao iaraRis saxeli xerxi momdinareobs ÃerÃi-
sgan, romelic dasturdeba ZvelqarTul teqstebsa da Tanamedrove 
qarTul dialeqtTa erT nawilSi: fSaurSi, xevsurulSi, mTiulur-
gudamayrulSi, moxeurSi, TuSurSi, herulSi (ingilourSi), 
fereidnulSi, qiziyurSi, TurqeTis amJamindel teritoriaze 
gavrcelebul zog kiloSi (b. foCxua, e. babunaSvili, S. futkaraZe). 
1. xeli_ adamianis zeda kiduri (<Ãeli) >Ãeli_ xeloba; 
2.xeli _ giJi, gaxelebuli, gadareuli. 
omonimiis wyaro Ã Tanxmovnis x fonemiT cvlaa. 
 
1. xda _ amowvda, amoReba (maxvilisa); 
2.xda _ gaxda (,,fexsacmlis xda daiwyo”); 
3.xda _ gamoxda (,,aryis xda mTels guriaSi gavrcelebulia"); 
4.xda//xada _ daZaxeba, dayvireba (z. sarjvelaZe); 
5.xda_ ,,gadaxda” (,,Ralis xda fulad Cvens CveulebaSi TiTqmis ar 
yofila”). 
"amowvdis, amoRebis", "gaxdisa" da "gamoxdis" semantikis mqone xda 
momdinareobs Ãda< *Ãad variantisagan. maTgan fonematuri struqturiT 
gansxvavdeboda Semdegi mniSvnelobis mqone sityvebi: "daZaxeba, 
dayvireba", "gadaxda, safasuris micema", romelTa arqeforma iyo *xda, 
anu warsulSi arsebobda 5 sityva, romelTagan samis fonematuri 
struqtura absoluturad identuri iyo, xolo danarCeni ori bgeriTi 
agebulebiT gansxvavdeboda pirveli sami sityvisagan, magram sameulis 
wevrebi erTmaneTs am mxriv absoluturad emTxveodnen. droTa 
ganmavlobaSi, roca moxda Ã> x procesi, moiSala sxvaoba sameulisgan 
Semdgar omonimebsa da wyvilisagan Semdgar omonimebs Soris, ris 
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Sedegadac dRes xuTive es sityva erTmaneTTan mimarTebaSi srul 
omonimebad unda CaiTvalos.   
meoreuli msgavseba gvaqvs sityvebSi zRva _ ,,gadaxda, migeba” 
(abulaZe), ,,zRveva, zRvevineba”, ,,danaSaulis gardaÃdevineba (saba)” da 
zRva _ (< zRua)  ,,Sesakrebeli wyalTa” (saba); isini sxvadasxva 
warmomavlobisani arian. vfiqrobT, forma zRva ,,zRvevis”  
mniSvnelobiT zmnuri fuZea  (zR-v-a) da v  aq -av Temis niSnis 
reducirebul variants warmoadgens. rac Seexeba zRva ,,Sesakrebeli 
wyalTa” sityvas, igi zRua formidan momdinareobsda saxelur fuZes 
warmoadgens. am ukanasknel formasTan semantikur kavSirSia zRvari 
sazRvris mniSvnelobiT. Tanamedrove qarTulSi, qeglis mixedviT, 
zRvari aris sazRvari, mijna; gadataniT – is, rac aSorebs, yofs, 
asxvavebs erTmaneTisagan or rasme, an visme.  zRva ki ganimarteba 
Semdegnairad: ,,okeanis nawili, mlaSe wylis didi masa, metnaklebad 
SemosazRvruli xmeleTiT (okeanes Cveulebrivi srutiT ukavSirdeba)”.  
zRvaria isic, rac xmeleTsa da wyals asxvavebs, yofs erTmaneTisagan. 
zRva leqsikuri erTeulis mimoxilviTi analizisas c. barbaqaZem 
varaudis doneze gamoTqva mosazreba, rom leqsemaSi zRveva (azRvevina, 
miuzRo) Soreulad SeiZleba `zRua~ fuZe ivaraudebodes [9]. Cveni 
azriT ki zRveva da zRva (zmnuri fuZeebi) erTi warmoSobisaa, xolo 
zRva < zRua da zRvari (saxeluri fuZeebi) istoriulad erTmaneTs 
ukavSirdeba da saerTo warmoSoba ara aqvT pirvel wyvilTan. wylis 
Sesakreblis aRmniSvneli sityvis damsgavseba pirvel wyvilTan 
gamouwvevia saxelur zRva fuZeSi Tavdapirvelad arsebuli umarcvlo 
 Tanxmovnis qcevas v Tanxmovnad. 
msgavsi magaliTebi uxvad iZebneba qarTul enaSi, magram, vfiqrobT, 
ganxiluli masalac TvalsaCinod gviCvenebs, rom fonetikuri 
procesebi marTlac aris omonimTa warmoqmnis erT-erTi faqtori.  
afxazur samwignobro enaSic xSiria fonetikuri cvlilebebis 
Sedegad miRebuli omonimebi. magaliTad: 
-ja sityvas afxazur saliteraturo enaSi ori mniSvneloba aqvs: 
1. "rko" (misi sinonimia: a-jrc); 2. bzif. "WaWa", Sdr. abJuur kilosa da 
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samwignobro enaSi paralelurad arsebuli -Ja"WaWa" [122, 219]. aq saqme 
gvaqvs fonetikuri procesebis moqmedebis Sedegad erTmaneTTan 
damTxveul or damoukidebel rTul fuZesTan: pirveli mniSvneloba 
"rko" Tavdapirvelad unda hqonoda -j-a fonetikur variants, romelic 
nawarmoebia muxis a-j saxelisa da nayofis, kurkis aRmniSvneli a 
sityvis SeerTebiT, anu rko etimologiurad aRiniSneboda, rogorc 
"muxis nayofi, muxis kurka" (Sdr. misi sinonimi a-j-rc < a-j a-rc 
"muxis marcvali"). rac Seexeba bzifuri dialeqtidan saliteraturo 
enaSi WaWis semantikiT damkvidrebul -ja variants, misi arqeformaa 
abJuur dialeqtsa da samwignobro enaSi arsebuli -Ja varianti, 
romelic miRebulia a-J "yurZeni" sityvisa danayofis, kurkis 
aRmniSvneli a sityvaTa SeerTebis gziT, anu -ja varianti 
momdinareobs -Ja variantisagan J Tanxmovnis afrikatizaciis gamo 
rkosa da WaWis saxelebi erTmaneTs srulad daemTxva, anu warmoiqmna 
omonimuri wyvili. 
ufro sistemuri xasiaTi aqvs iseT omonimebs, romlebic afxazur 
enaSi miRebulia bzifur dialeqtSi jer kidev SemorCenili 9 
specifikuri fonemis saliteraturo enasa da abJuur dialeqtSi 
uqonlobis Sedegad.  
rogorc cnobilia, bzifur dialeqtSi gverdi-gverd damoukidebel 
fonemebad arseboben sxvadasxva klasis Tanxmovnebi:  
sisina sada sibilantebi Z c w z s; 
sisina labializebuli afrikatebi     ;  
SiSina sada sibilantebi j C W;  
SiSina labializebuli spirantebi  ; 
sisin-SiSina sibilantebi         ;  
sisin-SiSina labializebuli   ;  
faringaluri sada x da labializebuli "sada" ; 
faringaluri specifikuri  dalabializebuli specifikuri  . 
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dadgenilia, rom im sityvebSi, romlebSic bzifuri warmogvidgens 
sisin-SiSina        fonemebs, abJuur dialeqtSi dasturdeba sisina 
sada sibilantebi Z c w z s da SiSina labializebuli  ; xolo maSin, 
roca bzifur sityvebSi aris faringaluri specifikuri  
dalabializebuli specifikuri , maT abJuur dialeqtSi enacvleba 
faringaluri sadaxdalabializebuli "sada"  fonemebi [51, 160-168, 181-
182, 188-194; 137, 30-93]; zemoT dasaxelebuli danarCeni fonemebi: Z c w z 
s;   ; j C W;  ; x,  saziaroa abJuur dialeqtTanac da samwignobro 
afxazur enasTanac, anu, rogorc x. bRaJba wers, arsebobs kanonzomieri 
bgeraTSesatyvisobebi, erTi mxriv, bzifur dialeqtsa da, meore mxriv, 
yvela sxva afxazur-abazur dialeqts (abJuurs, tapanTursa da 
aSxaruls) Soris [137, 68-70]. 
amgvari sxvaoba bzifursa da abJuurs Soris samwignobro enaSi 
iwvevs refleqsebs, vinaidan fonematuri SemadgenlobiT saliteraturo 
afxazuri ena srulad misdevs misi sayrdeni abJuuri dialeqtis bgeriT 
struqturas. amis gamo, xSiria SemTxvevebi, roca samwignobro enaSi 
erTmaneTs srulad emTxveva sxvadasxva warmomavlobis sityvebi da 
warmoiqmneba omonimebi, bzifurSi ki Sesabamis SemTxvevebSi omonimia ar 
iqmneba, vinaidan am kiloSi imave sityvebSi gansxvavebuli fonemebia 
warmodgenili. magaliTad:  
samwignobro afxazur enasa da abJuur dialeqtSi omonimur wyvils 
qmnian: 1. a-rḿZ "Zelskami, grZeli skami" da 2. a-rḿZ "Sardi", romelTa 
Sorisac aranairi semantikuri kavSiri ar Cans, rom isini polisemiis 
magaliTebad CaiTvalos. magram bzifur dialeqtSi am or mniSvnelobas 
gadmoscems fonetikurad gansxvavebuli 2 damoukidebeli sityva: 1. a-
rḿ "Zelskami, grZeli skami" da 2. a-rḿZ "Sardi". sruliad cxadia, rom 
samwignobro afxazur enasa da abJuur dialeqtSi omonimia meoreulia 
da igi gamouwvevia abJuurSi sisin-SiSina  Tanxmovnis moSlasa da 
sada Z TanxmovniT mis Canacvlebas.  
samwignobro afxazur enasa da abJuur dialeqtSi omonimebia: 1. a- 
"Zveli; beberi, moxuci" da 2. a- "Zroxa". bzifur dialeqts ki Sesabamis 
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SemTxvevebSi omonimuri wyvili ar moepoveba, radgan es ori sityva 
sxvadasxva Tanxmovans Seicavs: 1. a- "Zveli; beberi, moxuci" da 2. a- 
"Zroxa". 
aseve omonimebia samwignobro afxazur enasa da abJuur dialeqtSi: 
1. a-x ́ "Tavi" da 2. a-x́ "tyvia", bzifurSi ki sul sxva viTarebaa, iq 
gvaqvs: 1. a- ́"Tavi" da 2. a-x́  "tyvia". 
samwignobro enasa da abJur dialeqtSi moipoveba omonimuri 
wyvili: 1. a- "wili, xvedri" da 2. a- "gora, borcvi", magram bzifur 
dialeqts es omonimi ara aqvs Sesabamis sityvaTa fonematuri sxvaobis 
gamo, Sdr.: 1.  a- "wili, xvedri" da 2. a-  "gora, borcvi" da a.S.  
sainteresoa sxva tipis fonetikur procesTa moqmedebis Sedegad 
nawilobrivi omonimebis warmoqmnis SemTxvevebi afxazur enaSi. 
magaliTad, amJamad afxazur enaSi arsebobs ori sityva a-la, 
romelTagan erTi niSnavs ZaRls, meore ki _ Tvals (mxedvelobis 
organos). erTi SexedviT, aq saqme TiTqos srul omonimiasTan gvaqvs, 
magram Tu gaviTvaliswinebT maxvilis adgils, maSin davrwmundebiT, 
rom es pirveladi STabeWdileba mcdaria, vinaidan ZaRlis aRmniSvnel 
a-l sityvaSi maxvili bolo xmovanze dgas, xolo Tvalis aRmniSvnel 
sityvaSi _ pirvel marcvalze: -la. amgvar omonimebs, romelTa 
raodenoba sakmaod didia afxazurSi, Cven pirobiT nawilobriv 
omonimebs vuwodebT, vinaidan maTSi fonemebi ki aris erTi da igive, 
magram sxvaoba mainc arsebobs maxvilis adgilmdebareobis mixedviT. 
metic, Tu am ori sityvis istoriasac gaviTvaliswinebT, davinaxavT, 
rom Tvalis aRmniSvneli sityva -la Tavdapirvelad sul sxva 
agebulebisa iyo da amosavali -bla varianti dRemde Tanaarsebobs 
enaSi. 
 
 
2.3. სხვადასხვა მეტყველების ნაწილების ერთი და იმავე ფუნქციით 
გამოყენების შედეგად წარმოქმნილი ომონიმია 
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omonimuri formebi warmoiqmneba rogorc  erTi metyvelebis  
nawilis  farglebSi, aseve sxvadasxva  metyvelebis  nawilebis 
formobrivi damTxvevebis dros: amgvarad SeiZleba daemTxves arsebiTi 
saxeli da moqmedebiTi gvaris mimReoba; arsebiTi da zedsarTavi; zmna 
da saxelzmna... (magaliTebi mogvyavs rogorc Zveli, ise Tanamedrove 
qarTulidan): 
a)arsebiTisa da zedsarTavis formobrivi damTxvevis magaliTebi: 
keTili (zeds.) _ qveli, mSvenieri, umjobesi, kargi; sapatio; mxne; 
saamo; narnari... da keTili (ars.) _ sikeTe, mSveniereba; 
mamuli (zeds.) _ mamapapuri, mameuli, mamobrivi, mSobliuri da 
mamuli (ars.) _ sofeli, samSoblo; miwis nakveTi; 
mdovri (zeds.) _ wynari da mdovri (ars.) _ "mxecTa Cvili"...; 
 
b)saxelisa da mimReobis damTxvevis magaliTebi: 
asuli (ars.) _ qaliSvili da asuli (namyos mimReoba) _ vinc, an 
rac avida; 
vedri (ars.)_ anderZi, aRTqma, mibarebuli; vedri (ars.)_ mwiri, 
ucxo, gadmoxvewili da vedri (mimR.) _ Txovna;  
maxÂli (ars.) _ saparsveli; rkina; xmali; maxÂli (zeds.) _ ficxeli, 
sastiki, mkueTri, basrida maxÂli (mimR.) _ galesili, ,,lesuli"; 
arsebiTi da zedsarTavi saxelebis semantika momdinareobs 
mimReobisagan; 
mroweuli (ars.)_ broweuli, mreweuli (mcenare da misi nayofi); 
mroweuli (ars.) _ naxiri; mroweuli (mimR.) _ ,,morewe", "morewi", 
,,sasyidliT dadginebuli", ,,muSaki"; upovari; ,,davrdomili" (Sdr. 
morew(v)a _ SeZena, Sovna sasyidliT; morewva _ Sovna, morewuli _ 
naSovni).  
Ãmeli (ars.) _ ,,queyana", "xmeleTi jerovani"; Ãmeli (zeds.) _ Rirsi, 
Sesaferisi, sakadrisi, gulmodgine, saTanado; Ãmeli (mimR.) _ 
,,ganÃmeli", gamxmari, mSrali; 
g)saxelisa da saxelzmnis damTxvevis magaliTebi: 
zRua//zRva (ars.)_ zRva; zRva(ars.) _ sazRauri,  jarima, 
gadasaxdeli; zRva(sawy.) _ gadaxda, migeba; 
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kreba (ars.) _ Sekreba; dResaswauli, dReoba; yriloba; kreba (sawy.) 
_ ,,Sekreba", ,,rCeva", Segroveba; 
mcneba  (ars.) – ,,wameba", ,,moZRureba", brZaneba, sityva; mcneba (mimR.) 
_ ,,dasacveli"; mcneba (sawy.) _ Setyobineba, gafrTxileba; brZaneba, 
moTxroba; wameba, damowmeba, ,,miweseba"; 
brZaneba  (ars.) _ mcneba, sityva, Tqmuli; sazRvari; brZaneba (sawy.) 
_ ,,ganweseba", mivlineba; ,,miwesa", Tqma; daTqma; Serisxva; 
goneba (ars.) _ fiqri, mogoneba, zraxva; azri; zne-Cveuleba; goneba 
(sawy.) _ gafiqreba, miCneva, ganzraxva; mogoneba;gagoneba; 
elva (ars.) _ bunebis movlena; naTeli, sxivi, brwyinvaleba; elva 
(sawy.) gaelveba; 
oÃreba (ars.) _ aoxreba; udabno, yamiri; oÃreba (sawy.) _ 
,,mooÃreba", damxoba; darRveva, daqceva; 
avtorTa nawili sruli omonimiis erT-erT saxed Tvlis iseT 
SemTxvevebs, roca erTi da igive sityva sxvadasxva metyvelebis 
nawilebad ixmareba Tavisi fonetikuri da morfologiuri 
Sedgenilobis Seucvlelad. Cven ver veTanxmebiT e. babunaSvilis 
mosazrebas, rom es sityvebi sxvadasxva metyvelebis nawilebis 
funqciebiT gvevlineba da maTi omonimebad miCneva ar iqneboda swori, 
radgan aseT SemTxvevaSi omonimebad unda gamovacxadoT yvela 
zedsarTavi da mimReoba, romlebic gasubstantivebulia, yvela arsebiTi 
saxeli, romlebic zogjer zedsarTavi saxelebis funqciiT ixmareba da 
a. S. [7, 71]. migvaCnia, rom metyvelebis erTi nawilis mier sxva 
metyvelebis nawilis funqciiT gamoyeneba iseve warmoSobs omonimias, 
rogorc polisemia warmoiqmneba sityvis klasis cvlis safuZvelze.  
sxvadasxva metyvelebis nawilebis damTxvevis gziT miRebuli 
omonimebi aseve uxvad dasturdeba afxazur enaSic. vidre omonimiis 
afxazur magaliTebs movixmobdeT, xazgasmiT unda aRvniSnoT, rom am 
enaSi omonimiis sworad gasagebad gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
sityvaTmaxvilis faqtoris gaTvaliswinebas. saqme isaa, rom, qarTuli 
enis uZravi da susti maxvilisagan gansxvavebiT, afxazuri maxvili 
metad intensiuri da moZravia, romelsac sxvadasxva funqciac akisria. 
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afxazur-abazuri maxvilis buneba gamowvlilviT Seiswavla akad. q. 
lomTaTiZem. aq mokled warmovadgenT mis im daskvnebs, romlebic 
arsebiTia afxazuri omonimiis marTebulad gagebisaTvis: 
maxvili gvxvdeba sityvis yvela poziciaSi: anlautSic, inlautSica 
da auslautSic. igi moudis rogorc Zireul masalas, ise 
formantebsac. metic, zogi afiqsi maxvils Tavisken izidavs kidec, 
zogjer ki erTi da igive formanti xan gadaswevs maxvils, xan ki _ ara 
[51, 99].  
maxvili xSirad iwvevs umaxvilod darCenili xmovnis reduqcias. 
SedarebiT Warbobs iseTi SemTxvevebi, roca formaTwarmoebisa da 
sityvaTwarmoebisas maxvili ucvlelad rCeba Tavis adgilas, Tu igi 
warmodgenilia Tanxmovnebs Soris mdgar xmovanze [51, 100]. aris bevri 
magaliTi imisa, rom zog fuZeSiori xmovani afiqsidan damoukideblad 
arcerTs ar Seswevs Zala, miizidos maxvili, magram erTad Tavmoyrisas 
erT-erTi afiqsi gadaswevs maxvils Tavisken [51, 103]. 
gansakuTrebiT Wreli suraTia maxvilis gamoyenebis mxriv zmnur 
formaTa warmoebis dros, roca sxvadasxva afiqsi sxvadasxvagvar Zalas 
avlens: zogi adgils ucvlis maxvils, zogi _ vera, Tumca arc iseTi 
zmnuri formebia iSviaTi, romlebSic maxvilis adgili ucvleli rCeba 
[51, 108]. 
afxazur enaSi ZiriTad maxvilTan erTad arsebobs ufro susti 
Tanamaxvilic. Tanamaxvili, Cveulebriv, daismis im xmovanze, romelic 
fuZis amosaval formaSi Zlieri maxvilis mqonea [51, 112]. 
roca kompozitebSi erTiandeba Tav-TavianTi maxvilis mqone 
fuZeebi, orgvari Sedegi gvaqvs: 1. maxvils orive fuZe inarCunebs; 2. 
SerCeba kompozitis erT-erTi wevri fuZis maxvili [51, 113]. fuZeTa 
reduplikaciis dros iSviaTad rCeba ori maxvili _ Cveulebriv, erTi 
ucvlelad Zlieri rCeba, meore ki sustdeba da Tanamaxvilad iqceva [51, 
116].  
afxazuri maxvilis buneba safuZvels iZleva saimisod, rom 
konstatirebul iqnes misi sityvaTa da formaTa ganmasxvavebeli 
funqcia, rac pirdapir kavSirSia meoreuli omonimiis warmoqmnasTan. q. 
lomTaTiZe CamoTvlis im fuZeebs, romlebic zustad erTi da imave 
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fonemebisagan Sedgeba, magram maT Soris sxvaobas mxolod maxvilis 
adgili qmnis. esenia:  
a "Zili" (ars. sax.) _ a "kani; tyavi"; 
la "Tvali" _ al "ZaRli"; 
a  "xmali" _ a "Rori"; 
ჳra  "sirbili" _ aჳr  "wera"; 
ca "bali" (mcenare) _ ac  "sasiminde, nalia"; 
alba "xvadi ZaRli" _ alab  "joxi"; 
maya "xnieri saqoneli" _ amay  "qamari, sartyeli"; 
fsTa "tyvia" (nivTiereba) _ afsT  "xeoba"; 
raa  "bevri, mravali" _ ara  "naxSiri";  
aa "sawyali, sabralo" _ aa "paraskevi" _ aa  "namceci"; 
aar "jdoma" _ ara "dasajdomi, sajdomi"; 
aCar "Wama" _ aCra "qorwili; qeifi; puroba"... [51, 117]. 
amgvari magaliTebis dasaxeleba blomad SeiZleba, magram CvenTvis 
arsebiTia imis garkveva, warmoadgenen, Tu ara fonematuri struqturiT 
identuri, magram maxviliT gansxvavebuli sityvebi omonimebs. migvaCnia, 
rom aseT SemTxvevebSi srul omonimiaze saubari gamosaricxia, 
vinaidan, rogorc savsebiT damajereblad daasabuTa q. lomTaTiZem, 
afxazur enaSi maxvilis gareSe sityva ar arsebobs da igi nebismieri 
sityvis ganuyofeli, umniSvnelovanesi komponentia. am specifikidan 
gamomdinare, upriania, Tu zemoT dasaxelebul magaliTebs nawilobrivi 
omonimiis nimuSebad CavTvlidiT: am magaliTebSi sxvaobs maxvilis 
adgili da semantika, rac omonimiis arsebobis mamtkiceblad migvaCnia. 
aqve imasac davZendiT, rom zog zemoT moxmobil da sxva SemTxvevebSi 
omonimia meoreulia da warmoqmnilia erTsa da imave sityvaSi maxvilis 
gadanacvlebasTan erTad axali semantikis warmoqmnis gziT. aseTi 
magaliTebia:  
aar  "jdoma" _ ara "dasajdomi, sajdomi"; 
aCar  "Wama" _ aCra "qorwili; qeifi; puroba"; 
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axara  "mijaxeba, minarcxeba" da axara "sagnis aqeTken moweva" da 
sxv.  
am SemTxvevebSi zerele dakvirvebiTac cxadia wyvilTa saerTo 
warmomavloba. afxazurSi sxva sityvebic sakmaod iZebneba, roca 
maxvilis gadanacvleba axal sityvasac warmoSobs da omonimiasac 
aCens. es upiratesad terminologizaciis mizniT xdeba. movixmobT 
amgvari nawilobrivi da meoreuli, anu terminologizebuli omonimiis 
tipur magaliTebs: 
aჲar "dawola" da misgan momdinare aჲra "qveSagebi; sawoli" [51, 
119]; 
ჲlaara "tanT Cacma" (etimologiurad: "Sig gaxveva") da misgan 
momdinare aჲlara "fuTa; boxCa; nakrauli, Sekrula" [51, 119]; 
aaar "Sekvra" (etimologiurad: "piris Sekvra") da aara "kona" 
[51, 119]; 
afxar "gaTboba" da afxra "siTbo" [51, 119]; 
agarTa_ 1. "Semosavali, qoneba"; 2. "maragi" _ aagrTa "adgili, 
saidanac raime moaqvT, an saidanac vinme mohyavT". orive sityva 
etimologiurad ukavSirdeba "motana, moyvana" semantikis mqone aagara 
zmnas da warmoadgens misgan nawarmoeb namimReobar arsebiT 
saxelebs.maxvilis adgilis gansxvavebul marcvlebze gadatanam enas 
Tavidan aaridebina omonimia. sainteresoa, rom maxvili amosaval zmnaSi 
Tavdapirvelad Tavkidura poziciis meore xmovanze unda mdgariyo, 
razec abazuri enis monacemic miuTiTebs, Sdr. abaz. ჵgra > afxaz. 
agara, magram afxazurSi am zmnas paralelurad sityvis boloSi 
gadanacvlebuli maxvilic udasturdeba: aagar.   
afxazur enaSi sistemis saxe aqvs iseT SemTxvevebs, roca maxvilis 
gadanacvlebiT erTimeorisganaa garCeuli zmnis masdaruli formebi da 
imave formaTagan momdinare terminologizebuli saxelebi. magaliTad: 
gardauvali zmnis aglara masdarul formas, romelic a-g՛lara 
"dgoma; adgoma" zmnisganaa miRebuli aqeTa mimarTulebis aa- zmniswinis 
darTvis gziT, aqvs erTmaneTTan mWidrod dakavSirebuli Semdegi 
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polisemiuri mniSvnelobani: 1. gaCereba, dadgoma; 2. erT adgilas cota 
xniT gaCereba; 3. muSaobis Sewyveta; 4. mocda, dalodeba; 5. sadme 
(sastumroSi, maspinZelTan) darCena Ramis gasaTevad. am meoreul 
masdarSi maxvils ukve Secvlili aqvs Tavisi pirveladi pozicia _ 
Ziriseuli neitraluri xmovnidan gadasmulia zmniswinis pirvel 
xmovanze. am masdarul formaSi maxvilis Tavis sawyis poziciaSi 
gamoyenebis SemTxvevaSi ki sityva arsebiT saxelad iqceva da aag՛lara 
ukve niSnavs "vinmesTan xangrZlivad darCenas". 
sxva magaliTi: aaZar gardauvali zmnis masdaria da niSnavs "1. 
mowvdomas; 2. moRwevas" (ჲaaZeჲt "moswvda; moaRwia"), magram misgan 
maxvilis adgiliT gansxvavebuli aaZra arsebiTi saxelia da "sagnis 
aqeTken mdebare bolos" niSnavs. ra Tqma unda, udavoa, rom masdari da 
arsebiTi saxeli erTimeoris nawilobrivi omonimebia da maT Soris 
maxvilis adgilis sxvaobas terminologizebis funqcia akisria.  
sxvadasxva metyvelebis nawilebia erTi da imave fuZisagan 
momdinare mxolod maxviliT gansxvavebuli sityvebi:  
aჲa "axlos, aqve" (zmnisarTi) da aaჲ "axlo, axlobeli; RviZli 
(magaliTad, naTesavi)" (zedsarTavi saxeli);  
afara "mowveva, mopatiJeba" (masdari) da neologizmi afara 
"mosawvevi"; 
iara "gamarTleba rameSi; warmateba" (masdari) da aara 
"warmateba" (ars. sax.); 
wara "risame rameze dadeba, Semodeba, Semodgma" (masdari) da 
neologizmi awra "dadgenileba" (ars. sax.) da mravali sxva. 
aqve aRvniSnavT, rom afxazur enas qarTuliseburi omonimiac 
xSirad axasiaTebs, roca sityvebs erTimeorisagan arc fonematuri 
struqtura ganasxvavebs da maxvilis adgili. amgvar SemTxvevebSi 3 
saxis omonimia warmoiqmneba:  
1. Zireul afxazur sityvaTa omonimia; 
2. Zireul da nasesxeb sityvaTa omonimia; 
3. nasesxeb sityvaTa omonimia. 
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magaliTad, Zireul afxazur sityvaTa omonimias qmnian sityvebi 
[magaliTebi amokrebilia l. samanjias omonimTa leqsikonidan: ix. 130]: 
a_ 1. urTxeli (wiTeli xe); 2. facxis, aivnis wina saZirkveli; 3. 
Rvedi; 4. ai; 
ara _ 1. urTxlis tye; 2. brali, danaSauli, magram afxazurSive 
arsebobs kidev erTi msgavsi polisemiuri sityva, romelic am ori 
sityvis nawilobriv omonimad unda CaiTvalos maxvilis mxriv sxvaobis 
gamo: aar– 1. mosvla; 2. drois dadgoma; 3. amosvla; 
Ra _ 1. fuqsi, saberveli (samWedloSi); 2. meCxeri,  Txeli; 
a-ba– 1. cixe-simagre;  2. dampali, damyayebuli, gaxrwnili; 
a-Tf̍ _ 1. adgili; alagi; samsaxuri; Tanamdeboba; gadat. saSveli; 2. 
karavi; 
a-r– 1. kakali (xe); 2. wyrTa (zoma); 
-Sxa _ 1. mTa; 2. futkari; 
a-_̍ 1. ZaZa, Savebi; 2. Crd. kavkasiaSi abazebiT dasaxlebuli mxare; 
-CTa _ 1. dakluli Txis, Zroxis, furkameCis da misTanebis curi; 2. 
anjama; 
a-a_ 1. mware; 2. Toki, bawari, sabeli;  
a-r_̍ 1. berwi; uSobeli; 2. grZeli;  
-ca_ 1. kuWi; dvrita, kveTi, sakveTi; 2. bali; alubali; 
a-c–1. sasiminde, nalia; 2. cxeli; mwvave, mware, cxare; 
a-ჲra _ 1. sapalne (tvirTi); 2. qveSagebi; 
-ga_ 1. sasmisi, WurWeli, riTac svamen; 2. WurWeli, riTac 
xarSaven;  
a-_ 1. Tiva; 2. cacxvi; 3. Cirqi, balRami, bayli da a.S. 
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 2.4. სალიტერატურო და დიალექტურ ფორმათა თანხვედრის შედეგად 
მიღებული ომონიმები 
 
omonimebi warmoiqmneba saliteraturo da dialeqturi leqsikis 
Tanxvedrebis drosac. am jgufis sityvebi omonimebad SeiZleba 
CavTvaloT im pirobiT, Tu dialeqturi forma  fexmokidebulia 
saliteraturo enaSic. TviTon dialeqtis SigniT aseTi sityvebi, 
SeiZleba, sulac ar iyon omonimebi da warmoadgendnen polisemantikur 
sityvebs. maT Soris semantikuri kavSiri aRdgeba tropizaciis 
//metaforis, agreTve asociaciurobis gaTvaliswinebis safuZvelze. 
magaliTad: 
ablabuda 1. (salit.) obobas qseli: ,,babaWuas bude" (saba); qseli an 
bude dedazardlisa (d. Cubin.) 
ablabuda 2. (okrib.) ugunuri, suleli (m. alav.). 
erTi SexedviT, aq saqme gvaqvs omonimiasTan, magram realurad ase 
araa: orive mniSvneloba gvaqvs okribulSi, amitom ablabuda 
okribulisTvis iqneba polisemantikuri sityva, radgan meore 
mniSvneloba aSkarad momdinareobs pirvelisagan da tropizaciis 
Sedegia. saliteraturo enisTvis ablabuda sityvis omonimuroba 
Znelad dasaSvebia, raki es sityva ,,ugunuris, sulelis" mniSvnelobiT 
praqtikulad ar dasturdeba.   
am tipis masala gacilebiT ufro metia, vidre iseTi SemTxvevebi, 
roca esa Tu is forma saliteraturo enaSi warmoqmnis omonimias. aq 
movixmobT Sesabamis magaliTebs: 
aboleba _ (salit.) akvamleba; 
aboleba  _ (mox.) urmis xelebis maRla aweva, ayiraveba (i. qavTar.); 
aboleba _ (qarTl.) gadauRebeli wvimebis dros bostneulis uceb 
azrda (g. Satber.). 
am SemTxvevaSi pirveli da mesame mniSvnelobebi realuria 
saliteraturo enaSic, amitom saqme gvaqvs omonimiasTan, magram sityva 
aboleba saliteraturo enaSi meore, moxeurisaTvis damaxasiaTebeli 
semantikiT Cvens masalaSi ar gamovlinda, ris gamoc aboleba 1. 
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"akvamleba" da 2. ,,urmis xelebis maRla aweva, ayiraveba" moxeur kiloSi 
polisemantikuri sityva iqneba, xolo samwignobro enaSi aseTi ram ar 
arsebobs.  
akido 1. (salit.) vazis mokled aWrili wyvilmtevniani rqa; 
simindis wyvili taro, fuCeCiT gadabmuli; xilis asxmula, jagani; 
,,xil(n)i erTad Sebmul(n)i" (saba); 
akido 2. (dasavl. dial. da salit.) vazis jiSi dasavleT 
saqarTveloSi (Savi yurZenia).  
sityvis amosavalia kideba zmnuri fuZe... 
afxazur enaSi amgvari magaliTebi sagangebo kvlevas moiTxovs, 
risganac amjerad Tavs vikavebT.  
 
 
 
2.5. ნასესხები და საკუთარი ლექსიკის შემთხვევითი ბგერითი მსგავსების 
შედეგად მიღებული ომონიმები 
 
omonimebi SeiZleba gaCndes sxvadasxva  enebidan nasesxebi da 
sakuTari leqsikuri erTeulebis SemTxveviTi bgeriTi mimsgavsebis 
Sedegad [19, 364; 86]. 
nasesxobaTa da qarTuli sityvebis fonematuri damTxveva 
warmoqmnis omonimur formebs. biZina foCxua  am jgufs uwodebs 
,,omonimias uZveles da SeTvisebul sityvebs Soris”: omonimiis erT-
erTi mniSvnelovani wyaro qarTulSi aris ucxo warmomavlobis 
leqsikuri masalis Sexvedra uZveles sityvasTan [86].   
sxvadasxva enaTa sityvebma, romlebsac aqvT msgavsi garegnuli 
saxe da gansxvavebuli mniSvneloba, didi xania miiqcies enaTmecnierTa 
yuradReba. ucxo sityvaTa sesxeba gamowveulia mecnierebis, teqnikis, 
kulturisa da ekonomikis, agreTve sawarmoo urTierTobaTa 
ganviTarebiT. aseve sesxebis mizezia ucxouri sityvebis xmareba modis 
safuZvelze, rac nawilobriv ganpirobebulia iseTi socialur-
fsiqologiuri faqtorebiT, rogoricaa ucxouri sityvebis xmarebis 
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prestiJuloba, radgan iTvleba, rom isini lamazi JReradobisani arian 
da zustad gamoxataven azrs [119, 29]. 
 qarTuli enis Zireuli sityvebisa da sxvadasxva enebidan 
nasesxebi sityvebis SemTxveviTi bgeriTi msgavseba qarTuli enis  
omonimur leqsikaSi  qmnis mkafio sistemas. amgvar omonimTa raodenoba 
rogorc saliteraturo enaSi, ise dialeqtebSi sakmaod didia.  
aqve SevniSnavT, rom zog SemTxvevaSi nasesxebi sityva imdenadaa 
gaTavisebuli, Wirs misi warmomavlobis dadgena. xSiria iseTi 
SemTxvevebic, roca qarTulSi esa Tu is sityva Semosulia ara 
uSualod originalis enidan, aramed qarTulTan uSualo kontaqtSi 
myofi enidan. qvemoT moxmobil magaliTebSi vuTiTebT ara originalis 
enas, aramed Suamaval enas. miTiTebani sityvaTa warmomavlobis Sesaxeb 
ZiriTadad aRebuli gvaqvs o. miqiaSvilis naSromidan [58], magram aRar 
vuTiTebT etimologiis damdgen mecnierTa vinaobas: 
alva _ 1. igivea, rac alvis xe, saro, kviparozi (d. Cubin.); 
alva _ 2.  (berZn.) "sulnel-sakmeveli"; 
alva _ 3. (Turq.) igivea, rac halva: Saqris Semzadebuli saWmeli, 
,,romelsac qarTulad pungia ewodebis" (saba); (spars.) alvaxazi, 
Taflis sanukvari, pungia (d. Cubin.); 
alva _ 4. wva, dagva (d. Cubin.): ,,vigonebdi, cecxli ufro medeboda 
gulsa alvad" (vt.). 
 
ameba _ 1. "siamovnebisaTvis" (saba); siame, siamovneba; 
ameba _ 2. (berZn.) umartivesi mikroskopuli cxoveli, moipoveba 
wyalSi. 
 
asli _ 1. xorblis erT-erTi jiSi. pureulTa jgufis erT-erTi 
ZiriTadi saxeoba, ormarcvala [190]; 
asli _ 2. (arab.) dedani, originali, namdvili; dednis piri. 
*** 
1. bani _ qarTuli anbanis meore asos saxelwodeba;  
2. bani _ (spars. "boxi xma") ,,xmis Sewyoba" (saba); xma, romelic 
ewyoba simReras (gavrcelebuli gagebiT _ dabali boxi xma). 
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3. bani _ (spars. bm "saxuravi") "saxlis brtyeli saxuravi". 
 
baJi _ 1. umwifari; 
baJi _ 2. (spars.) gadasaxadi. 
 
begi_ 1. beqobi; 
begi_ 2. (Turq.) msxvili feodali. 
 
buki _ 1. didi kunZi; 
buki _ 2. (spars.) rqis sayviri.  
 
doli  _ 1. xorblis erT-erTi jiSi; 
doli _ 2. (Turq.) sakravi instrumenti. 
 
sila _ wvrili qviSa;  
sila _ (spars. sla) gaSlili xelis Semokvra ybaSi. 
 
Cini _ Tvalis sinaTle; 
Cini _ (rus.)wodebuleba. 
 
Wraqi _ 1. vazis daavadeba; 
Wraqi _ 2. (spars.) sanTebeli da mravali sxv. 
 
afxazur enaSic xSiria Zireul da nasesxeb sityvaTa omonimiis 
magaliTebi: 
-laa_1. (afxaz.) brwyinvale, naTeli, manaTobeli; 2. (Turq.) 
lafSacxeni; 
baba _ 1. (afxaz.) fumfula, fafuki; 2. (Turq.) Svilis mimarTva 
mamisadmi; 
a-fra _ 1. (afxaz.) dawnuli; 2. (Turq.) fuli;  
a-fs_ 1. (afxaz.) soWi; 2. (qarT.) fasi; 
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a- _ 1. (afxaz.) cacxvi; 2. (afxaz.) Cirqi, balRami; 3. (qarT.) Tiva 
da sxv. 
 
2.6. მეტაფორიზაციის გზით მიღებული ომონიმების რაობისათვის 
 
rogorc cnobilia, SesaZlebelia erTi da imave Ziris sityva, 
savsebiT erTnairi garegnulad, gamoyenebul iqnes sxvadasxva 
mniSvnelobis gamosaxatavad.  tradiciulad, am meorenair funqcias 
tropizacia ewodeba. e.i. sityva gamoyenebulia gadataniTi 
mniSvnelobiT [25, 19]. 
a. gvencaZe wers, rom metaforizacia, anu tropizacia aris 
omonimiis warmoqmnis erT-erTi faqtori. metyvelebaSi (enaSi) arsebuli 
da gamoyenebulia omonimiis ori jgufi: Cveulebrivi omonimebi da 
stilistikuri omonimebi.  
Cveulebrivi omonimebi  leqsikuri fondis cal-calke Sinaarsis 
matarebeli erTeulebia: bari_ dablobi, vakiani adgili; bari –
brtyeli, wvermaxviliani rkinis iaraRi;  bari – erTgvari restorani, 
sadac dgomela Seeqcevian sasmel-saWmels. 
 stilistikuri omonimebi erTi Ziris sityvebia, magram  funqciis 
TvalsazrisiT mainc upirispirdeba erTmaneTs: vardi – yvavili; vardi 
_ bageebi; broli _ minerali, broli _ kbilebi (vardi gaapis, 
gamoCndis mun broli gamomWvirvali", vt).  
gogra _ 1. baRCeuli, kvaxi; 2. Tavi: meore mniSvneloba pirveli 
mniSvnelobidan aris ganviTarebuli metaforuli xmarebis gziT. 
sityva bati gamoiyeneba aramarto frinvelis saxelad, aramed 
uWkuo da dabneuli adamianis aRsaniSnavadac. am ukanasknel SemTxvevaSi 
sityvis gadataniTi mniSvnelobiT, metaforulad gamoyenebasTan gvaqvs 
saqme [20, 14]. 
a. gvencaZis daskvniT, tropizaciis yvela saxeoba stilistikur 
omonimiad unda miviCnioT. magaliTad: metafora, simbolo, epiTeti, 
metonimia, sinekdoqe, Sedareba, enantiosemia, frazeologizmebi da sxv. 
[25, 19]; 
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sinqroniuli enaTmecniereba sityvis metaforul xmarebasac ki 
miiCnevs  istoriuli Tvalsazrisis dauSvebel Carevad enobrivi 
fenomenis sinqroniul kvalifikaciaSi, xolo J. vandriesi sruliad 
uaryofs statikuri TvalsazrisiT metaforis arsebobas [199, 168-169]. 
Cveni SexedulebiT (Cven ki polisemiasac da omonimiasac istoriis 
gaTvaliswinebiT vixilavT), is magaliTebi, rac zemoT iyo 
dasaxelebuli metaforizaciis gziT omonimTa miRebis sailustraciod, 
ar SeiZleba CaiTvalos omonimebad, vinaidan TiToeuli maTgani cxadad 
gviCvenebs, rom axali mniSvnelobebi Zvelisagan momdinareobs da 
realurad saqme polisemiasTan gvaqvs (vrclad ix. zemoT, Tavi I). 
 
 
 
2.7. ნასესხებ სიტყვათა ომონიმია 
 
qarTul enaSi xSirad iqmneba iseTi omonimebi, romelTa Sorisac 
uklvebliv yvela sityva nasesxebia sxva enebidan.  
bari _ 1. (Sumer. bar "dablobi") dablobi, vakiani adgili; 2. (Sumer. 
"Toxi") miwis CasaWrel-gadasabrunebeli iaraRi; saxnisi; 
lira _ 1. (berZn.) sakravi instrumenti; 2. (ital. da Turq.) fulis 
erTeuli; 
sandali _ 1. (berZn.) msubuqi fexsacmeli; 2. (arab.) tropikuli xe, 
sandalozi; 3. (Turq.) navi; 
 
zari _ 1. (spars.) anazdeuli SiSi, elda; 2. (spars.) sarekeli; 3. 
(Turq.) saTamaSo koWi. 
msgavsi magaliTebi dasturdeba afxazur enaSic: 
a-bar _ 1. (qarT.) bogiri; 2. (qarT.) moajiri; 
a-gaz _ (rusulis meSv.) 1. gazi, airi; 2. navTi; 
a-graф _ (rusulis meSv.) 1. grafi; 2. mavTuli; 
a-klass _ (rusulis meSv.) 1. klasi (fena); 2. moswavleTa jgufi; 3. 
saklaso oTaxi; 
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a-ba _ (qarT.) 1. kibe; 2. kibo (seni); 
a-ar _ 1. (qarT.) qeri; 2. (Turq.) sargebeli; 
a-ura _ (Turq.) 1. ura, gauxedneli; 2. uro da sxv. 
 
დასკვნა 
 
   winamdebare naSromSi polisemiisa da omonimiis zogadi da 
konkretuli sakiTxebis analizi saSualebas iZleva, kidev erTxel 
aRiniSnos, rom polisemia da omonimia erTmaneTTan mWidrod 
dakavSirebuli semantikuri movlenebia da maTi kvleva aqtualuria 
rogorc Teoriuli, ise praqtikuli TvalsazrisiT. 
   polisemiisa da omonimiis arsis, maTi warmoqmna-ganviTarebis 
mizezTa da faqtorTa Sesaxeb qarTul da ucxour specialur 
literaturaSi aqamde gamoTqmuli erTmaneTis Semavsebeli, Tu 
urTierTgamomricxavi uamravi Sexedulebidan yvelaze mniSvnelovani 
Cans is mosazrebani, romlebic gamoricxaven sakiTxebisadmi calmxriv 
midgomas, roca lingvistTa nawili uaryofs polisemiisa da omonimiis 
istoriis gaTvaliswinebas da mxolod sinqroniul analizs amjobinebs, 
mkvlevarTa meore nawili ki istoriis sakiTxebs imaze met yuradRebas 
aqcevs, vidre es aucilebelia.  
   Cveni azriT, optimaluria aRniSnul sakiTxTa kvleva kompleqsurad, 
roca polisemiisa da omonimiis problemebi analizdeba rogorc 
sinqroniis, ise diaqroniis doneebze, Tanac konkretuli enobrivi 
masalis analizi mimdinareobs prospeqtulad _ warsulidan 
dRevandelobisaken svlis gziT. Cven swored amgvari midgomiT 
SeviswavleT qarTuli enis monacemebi da analogiisaTvis gamoviyeneT 
qarTulis monaTesave axaldamwerlobiani enis, afxazuris Sesabamisi 
monacemebi. afxazuri enis leqsikis moxmoba mniSvnelovani iyo imis 
dasanaxad, Tu rogor icvleba sityvis semantika sxvadasxva faqtorTa 
zegavleniT iseT pirobebSi, roca naklebad moqmedebs samwignobro 
enisaTvis damaxasiaTebeli normalizaciis mZlavri faqtori da ena 
Tavisufalia misi zemoqmedebisagan. 
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polisemias ganvixilavT socialuri dialeqtologiis, adamianis 
saxeobriv-xatovani azrovnebis, metaforizaciis, pragmatikisa da sxva 
gareenobrivi faqtorebis poziciebidan. mravalmniSvnelobiani sityvebis 
is jgufi, romelic socioleqtebSi ar gadanawildeba, axal 
mniSvnelobebs iCens metaforikis – pragmatuli aspeqtis safuZvelze. 
   Cven mier arCeulma kvlevis strategiam saSualeba mogvca, 
gamogvetana qvemoT warmodgenili daskvnebi, kerZod: 
   1. polisemia qarTulsa da afxazurSi gacilebiT ufro xSiri 
movlenaa, vidre omonimia; 
   2. sityvis polisemiurad qcevas xels uwyobs mravali 
eqstralingvisturi da Sidaenobrivi faqtori, magram iSviaTia 
SemTxvevebi, roca sityva axal mniSvnelobas iZens erTaderTi (an 
mxolod eqstralingvisturi, an oden enobrivi) faqtoris zemoqmedebiT. 
eqstralingvistur faqtorTa umravlesoba socialuri xasiaTisaa, 
xolo Sidaenobrivi faqtorebi, upirveles yovlisa, ukavSirdeba 
pragmatul-gamoyenebiT aspeqtebs da gulisxmobs axal mniSvnelobaTa 
datvirTvas uaryofiTi, dadebiTi, an neitraluri konotaciiT. vinaidan 
ena socialuri bunebisaa, mis ganviTarebaze socialuri faqtorebic 
axdenen gavlenas, magram ena amasTanave adamianTa urTierTobis 
saSualebacaa da, Sesabamisad, mis gareSe komunikacia SeuZlebelia. es 
ukanaskneli faqtori pirdapir kavSirSia pragmatul-gamoyenebiT 
aspeqtebTan, rac aseve socialur sakiTxebs ukavSirdeba. amis gamoa, 
rom sityvaTa semantikis cvlaze erTdroulad zemoqmedebs erTze meti 
faqtorebi; 
   3. Cven viziarebT daskvnas, romlis mixedviTac, "polisemia  ori (an 
meti)  monacemis Tavmoyris  Sedegia.  es monacemebi  homogenuria _ 
ganStoebul mniSvnelobebs warmoadgens. imisTvis, rom ganStoeba 
moxdes, e. i. axali mniSvnelobebi ganviTardes, saWiroa  gawydes 
kavSiri sityvis mniSvnelobasa da mis erT-erT  gamoyenebas  Soris.  
sadac es gawyveta ar momxdara, iq axali mniSvnelobac ar migviRia. Tu 
sityvis gamoyenebas sxva saxis dasasaxeleblad safuZvlad udevs 
sityvis (romelime) mniSvneloba, maSin saqme gvaqvs mxolod 
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metaforasTan da ara axal  mniSvnelobasTan, da maS polisemiis 
Sesaxeb ver vilaparakebT"  (b. foCxua); 
   4. sityvis mier axal mniSvnelobaTa ganviTareba usasrulod 
mimdinareobs da arcTu iSviaTia SemTxvevebi, roca Tavdapirveli da 
"ukanaskneli" mniSvnelobebi erTmaneTis sapirispiro, antonimurni 
arian. magaliTad, qarTuli zedsarTavi saxeli saSineli da misgan 
momdinare zmnisarTi saSinlad Tavdapirvelad SiSis semantikur velSi 
Sedioda da aRniSnavda imas, rac SiSs aRZravs, an imas, rac moqmedebas, 
Tu mdgomareobas SiSismomgvrels xdis. amasTanave orive sityva 
datvirTuli iyo uaryofiTi konotaciiT. magram droTa manZilze am 
sityvebs gauCnda dadebiTi konotaciiT Seferili mniSvnelobebi: 
"Zalian didi, aRmatebuli; pativsacemi, mosaridali" ("hoi, saSinelo 
ufalo!...") da "metad, Zalian, uaRresad" ("saSinlad gamexarda"). igive 
procesebi xdeba afxazurSic: sityva a-a < qarT. cud-i (q. lomTaTiZe) 
swored amgvar cvlilebaTa niadagze amJamad gamoxatavs mniSvnelobebs: 
"cudi, uvargisi; avi" (uaryofiTi konotacia), "cudad; Znelad, 
gaWirvebiT" (uaryofiTi konotacia) da "Zalian, metad" (dadebiTi 
konotacia). magram am fonze sadavo Cans mosazreba, romlis mixedviTac, 
mxolod sinqroniis Tvalsawieridan amosvliT aseT SemTxevevebs 
omonimiis magaliTebad miiCneven, vinaidan semantikuri kavSiri amosaval 
da bolo mniSvnelobebs Soris jer kidev ar gawyvetila da cxadad 
Cans ara marto etimologiis, aramed amJamindel donezec. Tumca 
aRniSnuli srulebiT ar gamoricxavs iseT SemTxvevaTa simravles, 
roca sityvebi semantikur cvlilebaTa gziT namdvil omonimebs 
warmoqmnian da amas maTi etimologiuri kvlevac adasturebs; 
   5. polisemiis warmoqmnis faqtorTagan qarTulSi yvelaze 
popularuli aRmoCnda: tabu, ritualuri argo, semantikuri 
dialeqtizmebi, terminologizacia, Jargoni, genderi, religia, 
onimizacia, enis momxmarebelTa cvla, interteqstualoba da diskursi, 
metaforizacia da saxismetyveleba, stili da ironia. TiTqmis igive 
faqtorebi moqmedeben afxazur enaSic, Tu ar CavTvliT imas, rom am 
axaldamwerlobian enaSi SedarebiT naklebadaa ganviTarebuli 
saliteraturo enis stili, xolo qalaquri cxovrebisadmi arcTu 
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Soreul warsulSi afxazTa naklebi midrekileba asaxulia afxazuri 
Jargonis sust ganviTarebasa da rusulenovani Jargonis primatSi; 
   6. omonimiis saxeTagan gamoiyofa leqsikuri, gramatikuli da 
Sedgenili omonimebi, agreTve sityvebis ZirTa omonimiac. tradiciuli 
midgomis Sesabamisad, erTmaneTis mimarT omonimur urTierTobaSi 
Semavali leqsikuri erTeulebi klasificirda da gaanalizda Semdeg 
jgufebad: 1. sakuTriv qarTuli omonimebi; 2. qarTul-ucxouri 
omonimebi; 3. ucxouri omonimebi; 
   7. qarTuli warmomavlobis sityvebisgan Semdgar omonimTa Soris 
gamoiyo Semdegi qvejgufebi: 1. istoriuli fonetikuri cvlilebebiT 
warmoqmnili omonimia; 2. sxvadasxva metyvelebis nawilebis erTi da 
imave funqciiT gamoyenebis Sedegad warmoqmnili omonimia; 3. 
saliteraturo da dialeqturi formebis Tanxvedrebis dros 
warmoqmnili omonimia; yovel am jgufs sakuTari specifika aRmoaCnda; 
   8. calke gaanalizda metaforizaciis gziT warmoqmnili omonimiis 
arsebobis sakiTxi da dadginda, rom es xerxi ar warmoqmnis omonimebs, 
vinaidan TiToeuli magaliTi cxadad gviCvenebs, rom axali 
mniSvnelobebi Zvelisagan momdinareobs da realurad saqme 
polisemiasTan gvaqvs; 
9. roca sityvis erTi fonetikuri garsi mimarTebaSia saganTa 
ramdenime klasTan, am jgufis sityvebi, sinqroniuli enaTmecnierebis 
TvalsazrisiT, sxvadasxva sityvebia, Tumca istoriuli viTarebis 
gaTvaliswinebiT SeiZleba maTi gamaerTianebeli niSnis povna  da 
kavSiris aRdgena amosaval mniSvnelobasTan. am jgufis sityvebi 
enisTvis polisemias qmnian, xolo mosaubrisTvis _  omonimias, 
sxvanairad: is, rac polisemiaa enisaTvis istoriuli TvalsazrisiT, 
mosaubrisTvis enis mocemuli mdgomareobis  (sinqroniul)  doneze  
omonimias warmoadgens. 
   10. qarTuli da afxazuri enebis monacemTa Sedarebam gviCvena, rom 
orsave enaSi polisemiisa da omonimiis warmoqmnas TiTqmis erTi da 
igive faqtorebi iwvevs. seriozuli sxvaoba aRmoCnda mxolod 
polisemantikuri sityvis erT-erTi axali mniSvnelobis terminad 
qcevis TvalsazrisiT. kerZod, dadginda, rom, gansxvavebiT 
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qarTulisagan, afxazur enaSi metad produqtiulia sityvaTmaxvilis 
adgilmdebareobis faqtoris gamoyeneba terminologizaciis mizniT da 
amas ganapirobebs is faqti, rom afxazurSi maxvili intensiuricaa da 
dinamikuric, garda amisa, mas aqvs rogorc sityvaTganmasxvavebeli, ise 
formaTganmasxvavebeli funqcia.  
11. qarTuli enis masalis analizisa da afxazuri enis 
monacemebTan misi Sedarebis gziT miRebuli daskvnebi tipologiuri 
xasiaTisaa da SeiZleba ganzogaddes mravali sxva, rogorc monaTesave, 
ise aramonaTesave enisTvis. 
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Polysemy and homonymy in Georgian with Abkhazian parallels 
Summary 
 
The dissertation thesis deals with parallel review of the issue of polysemy and 
homonymy on the basis of Georgian and Abkhazian material. 
Actuality of the subject. In the special literature existing up to date there occur many 
mutually exclusive standpoints: what is polysemy and homonymy,   what causes their origin,   
what kind of relation there is between them, etc. The difference is caused by two kinds of 
approaching to the material under research: synchronic and diachronic. A part of researchers 
considers studying the issues of polysemy and homonymy only in static state. The other part 
of scholars deems to be essential to take into account word’s semantics and its morphological 
history. Accordingly, there appear radically different outcomes. In the present work the 
problems of polysemy and homonymy are discussed via comprehensive approaching, that 
allows to determine those regularities and trends which function in a language. Hence, the 
work is topical from the standpoint of the fact that the problems of Georgian polysemy and 
homonymy have not been still studied comprehensively.  
The actuality of the work is noteworthy since for the first time Georgian polysemy and 
homonymy are compared with kindred Abkhazian language data. The other language’s 
material provides valuable information in order to explain the characteristic peculiarities of 
Georgian.  
Another determining factor of the work’s  topicality  is to teach the issues of polysemy 
and homonymy at schools and  universities where  the outcomes of not one-sided studies but 
complex ones should be implanted that will properly highlight the problems of polysemy and 
homonymy. 
Practical value. Practical value of the present work is determined by its complex 
nature: those scholars interested in the problem are afforded the opportunity to become 
acquainted with existed standpoints, conclusions obtained through comprehensive research, 
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outcomes of   comparison of two kindred languages. Its practical value is also increased by 
the fact that the presented outcomes can be imprinted in educational system. 
Research goals and objectives. The goals of the present work are: a. to carry out 
comprehensive investigation on polysemy and homonymy characteristic of Georgian literary 
language from synchronic and diachronic standpoint; b. to define origin causes (sources) of 
polysemy and homonymy and facilitating factors; c. to determine how polysemy is formed in 
a language; d. to define a systemic character of polysemy and homonymy in Georgian.  
The objectives of the work are the followings: a. to collect Georgian and Abkhazian 
polysemantic and homonymic vocabulary and to systemize it; b. to analyze critically the 
literature on the issue; c. to demarcate primary and secondary meanings in polysemantic 
vocabulary and to reveal semantic sections according to functioning spheres of secondary 
meaning; d. to study origin factors of polysemy and homonymy in Georgian and to compare it 
with relevant Abkhazian material.  
Research methods. The work makes use of the following methods: prospective 
analysis method; analytical theory method that considers the meaning as a result; structural 
and semantic method as well as descriptive, historical and comparative ones.  
Research  novelty. The novelty of the present work is to investigate the problems of 
polysemy and homonymy comprehensively taking into account synchronic and diachronic 
data. Hence, the work is innovatory since the problems of Georgian polysemy and homonymy 
haven’t been studied up to date comprehensively. It is the first attempt to compare the 
Georgian polysemy and homonymy with kindred Abkhazian language that gives noteworthy 
data to explain the peculiarities of Georgian language.  
Work structure. The work consists of introduction, foreword, 2 chapters, conclusion 
and references. The volume of the work is 213 printed pages.  
 Approbation. Research theme, basic topics and great part of research outcomes have 
been approbated at the international and republic conferences, namely, at international 
scientific conference “Kutaisian discussion – XII” (2013, Kutaisi); II international congress of 
Caucasiologists (2013, Tbilisi);  V international conference of the Kutaisi Ilia Chavchavadze 
Library (2013, Kutaisi), IV scientific conference of semiotics (2013, Tbilisi); VII republic 
scientific conference of  master and doctoral students of Kartvelian linguistics (2013, Kutaisi). 
 Six reviews on the dissertation topic have been published in local and international 
publications.  
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                                                   Foreword  
There are many works on the issues of Georgian polysemy. But there is great difference 
among them and many issues have been studies less. I tried to assess all noteworthy issues 
critically and to express my views on them. Naturally, it’ll be appropriate to compare 
Georgian data with any kindred language in order to determine whether there are confirmed 
common semantic pictures and what makes the difference between them. I preferred to 
compare with Abkhazian. I’ve analyzed Abkhazian polysemantic and homonymic   
vocabulary according to the system that was formed as a result of Georgian research.  
Research history of converting of a lexical entry into a polysemantic word requires the 
comprehensive studying of large amount of language material, analyzing of a word in 
different context,   determining of a morphemic structure of a given word, defining the word’s 
form history and initial semantics considering the data of kindred languages. Such 
comprehensive investigation of Georgian literary vocabulary is more productive since there is 
countless written material created over 1500 years, but investigation of Abkhazian literary 
language from this standpoint is much more difficult since its script has been created in 1862 
that doesn’t allow confirming documentary the form and semantic history of any lexical entry. 
There is left only one way: to compare dialectal and kindred languages data with each other. 
Though, it doesn’t imply that it isn’t impossible to reconstruct diachronic picture of 
Abkhazian. There I’ll underline that detail researching of Abkhazian data is not my goal: I 
ground on already expressed views and add them to the outcomes obtained by me as a result 
of analyzing Abkhazian language data. 
Only one work has dealt with the Abkhazian polysemy and homonymy – it is Leonid 
Samanjia’s candidate dissertation. I made use of this work, though I don’t share my 
Abkhazian colleague’s view on some issues.  
One of core goals of the work is to determine systemic character of polysemy in 
Georgian literary language and what creates the systems. On the other hand, grounding on 
critical assessments on views expressed in literature, I try to determine whether which 
language and external language factors contribute to origin of word’s new meaning. It is of 
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urgent issue to define the causes of homonymy and how a language tries to avoid the 
ambiguity and vagueness caused by homonymy. 
Afterwards I compare with relevant Abkhazian literary data and determine the common 
and different characteristics between genetically kindred languages.  
Georgian and Abkhazian material under research has been obtained from the 
dictionaries published in different period.   
 
 
                                         Main contents of the thesis     
 
Introduction describes the research problems, topicality of theme and practical value, 
its scientific novelty, research goals, objectives and methods. 
Foreword deals with general picture of the problem under research, sources, processing 
principles of material and studying level.  
I chapter “Polysemy and its facilitating factors in Georgian with Abkhazian 
parallels” consists of 4 paragraphs and sub-paragraphs.  
§1. Issue of essence of polysemy. The 1st paragraph represents  the definitions of 
polysemy existing in the special literature; reviews the Abkhazian scholar Leonid Samanjia’s 
conclusions on Abkhazian polysemy; discusses the issue how polysemy is formed in a 
language, whether it has a system or not and what creates this system. 
It is being determined that polysemy is conditioned by many factors: culture, religion, 
policy, social aspects, etc.  Until now an issue of polysemy was defined in the context of 
semantics – according to association, general and visual features of an object. I don’t deny 
such standpoint but I prefer to study the issue comprehensively. 
I believe that social and pragmatic factors are the most important ones   in 
origination of polysemy. Due to it, polysemy is discussed considering social dialectology, 
human’s figurative thinking, metaphorization and other external language factors. The 
group of multi-semantic words that cannot be distributed in sociolects, gains new meaning on 
the ground of metaphor – pragmatic aspect.  
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§2. Sociolects as facilitating factors of origin of polysemy. Introduction describes   
essence of social dialects, subject of social dialectology and represents the statement 
according to what sociolects are the one of  facilitating factors of the origin of polysemy. 
2.1. Taboo. The available for me material has demonstrated that one of facilitating 
factors of the origin of polysemy is taboo. 
For Georgians taboo was a systemic phenomenon. This systemic character had 
conditioned the certain new semantic component(s), which caused the formatting of new 
polysemantic groups of words in Georgian vocabulary, appearing of different semantics of 
euphemistic words and expressions containing taboo words. 
Substitutes of verbal taboo are the words with secondary meaning and most of them is 
polysemantic.  In taboo words initial meanings are often concealed and a word is spread under 
the second meaning. E.g. hearing the word uxsenebeli ‘unmentionable’ a human remembers 
first of all ‘a snake’ and not its initial meaning: ‘smb or smth that isn’t worth to mention’. 
Substitutes gained taboo//euphemistic semantics on the ground of association, 
analogization, symbolization, euphemization. Secondary meaning in taboo example is 
motivated by initial, primary meaning since “ the figurative using of a word  is motivated  and  
supported by word’s real, primary  meaning” (B.Pochkhua).  
The part discusses the vocabulary subordinated to taboo and substitutes of this 
vocabulary according to motivation. These are: names of god, names of devil, the vocabulary 
denoting death, illness and names of animals.  
In not too distant past, among Abkhazians there was spread one more type of taboo, 
which Abkhazian name was aǝƷǝda  . The name is translated as ’particular name’. Thus  it  
denoted the prohibition of a daughter-in-law to say the names of husband’s relatives and 
changing of real names. 
2.2. Religion. One of reasons of semantic changing is religion. In Christian areal the 
semantics of the  pagan vocabulary is substituted by new Chritian meanings. In Georgian  the 
Chritianity became  a strong motivating factor in  appearing of word’s new meaning. As a 
result of this factor a new class of polysemic words appeared  that gained religious semantics 
on the ground of comperison, analogy, symbolization that is characteristic of all religions. I 
discuss the polysemantic lexical entries  armarti; msa //dam na, memsi in Georgian.  
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A discussed concrete language material allows to conclude that serious semantic 
changes has taken  place in one part of Georgian  vocabulary, that had been  caused by radical 
religious changing in the country,  substituting  of  pagan religion by Chriatianity, strong 
influencing  of  Christianity on Georgian language. Religion has greatly contributed to the 
language where Chriatian plast was gradually established and pegan semantics of words 
underwent trasformation.  
Due to absence of long tradition of Abkhazian scipt,  it is difficult to restore  a  
historical picture of polysemantic  trasformation of  words under religious influence. The 
issue needs to be srudied deeply. I won’t discuss it at present. 
2.3. Ritual argo. Argo is usually used to conceal information from others as well as to 
isolatate  any group from other part of society. It is investigated that in Georgian an argo was 
one of facilitating factors of appearing of word’s new meaning. 
In Georgian ritual argo includes  so caled ’Jvart-ena’ (ie folk-ritual language), hunting 
language and incantation language, the words and expression of which are understandable 
only for relevant group of people.  
So called ’Jvart –ena (‘cross-language’) is a collection of preacher’s terms different 
from colloquial  language, when a preacher used to announce the   wish of a cross.  Common 
words characteristic of  so called  ’Jvart-ena’  and colloquial language, gain new semantic 
components: special names are given to those objects and phenomena which have own names 
in colloquial  language. E.g. in ’cross language’  bedi  is a ’son’, mepari  - ’preach’, 
suliminda’deceased’, morige - ’the God’, tetreuli - ‘silver’, etc. In ‘Jvart-ena’ a secondary 
semantics isn’t always motivated by initial, primary meaning (e.g. bedi – ’son’, ubeduri - ’ 
without/ having no son’).  
A part of Abkhazian ritual argo is a hunter’s language that is called ’forest language’ 
(abna bǝzš˚a) and was used by hunters during hunting.  Actually it was strictly tabooed 
speech that was spoken only by hunter-men from the moment of going to hunt and until its 
ending.  
According to Abkhazians conception, eatable animals  could understand  human’s 
speech. Due to it during hunting, hunters stopped to speak colloquial  Abkhazian and 
spoke ’forest language’ . The language gave animals, objects and some actions the names  
which were used only during hunting. This verbal taboo was connected with faith of magic 
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power of words and was grounded on identification of a word and object. It was considered  
that who knew ”forest language” could gain power over animals.   
Models of Abkhazian ’forest language’ are: (firstly it is given word of colloquial  
language, then it is followed by the name in ’forest language’ containing the same word with  
translation):  abjar ’gun’, - azaf (word-for-word: ’salve’); ala ’dog’ – amaʒa  (word-for-
word: ’mysteriou, secret’); abǝnh˚a ‘wild boar’ – amaa-zaa (word-for-word: ‘lazy, 
dawdling’), etc.  
2.4. Semantic dialectisms. This part discusses the dialectal words used by a writer in a 
literary language.  Due to the fact that in creation of literary language the territorial dialects 
participate as well, and Georgian literature has been and is created by the writers coming from 
different regions, in literary language there occur some dialectal words. Thus, “one sources of 
polysemy is dialectal meanings of common word – semantic dialectisms’ (B.Pochkhua).  E.g., 
in literary Georgian survili ‘wish, desire’   means ‘aspiration, inclination to happen smth, to 
implement to achieve smth’ (GED). The East Georgian writers have used the word with the 
meaning of ‘love’.  
Even though the Abkhazian literary language has two dialects (Abzhua and Bzip) like in 
Georgian, the same fact takes place in it: in literary language the Abkhazian writers often use 
the words with dialectal meanings. Abkhazian literary language is based on Abzhua dialect. 
Due to it, all those words which entered from Bzip dialects are synonyms of relevant literary 
words. There are frequent instances when semantic dialectisms entered in Abkhazian from 
Abzhua dialect, as well. E.g., in Abzhua dialect and literary language a-bgax˚ǝ denotes 
‘fox’, in Bzip sub-dialect – ‘jackal’. In the works of Abkhazian writers from Bzip Abkhazia 
the word is used with both meanings; a-napxaz has the following meanings in literary 
language: 1. bracelet; 2. gauntlet. From Bzip sub-dialect it gained one more meaning ‘glove’, 
etc.  
2.5. Terminologization. One of sources of polysemy is the need for branch 
terminology. “Professional dialects, special language has its special lexical fund different 
from common language fund. The special lexical fund also includes  common language’s 
words which gained special meanings. Special language is characterized by semantic 
specialization of common language” (B.Pochkhua).  Formation of new meanings of words 
already existed in a language   can be called terminologization. Examples of 
terminologization: anabari – primary meaning of the word is ‘entrusting to smb for safe-
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keeping’. The word is used in banking as a term for credit and   accountancy; muceli 
‘stomach/belly -a part of a body’, but the same word denotes ‘a distended side of a pot’ in 
pottery. 
Similar processes take place in Abkhazian, as well, in which the already existed words 
gain new meanings. E.g.: in colloquial language a syntagma áapǝn(ṭ˚i) ḳaḳa means ‘spring 
flower’, but in botanic terminology áapǝn(ṭ˚i) ḳaḳa is a special term created by people (and 
not by scholars) and denotes ‘one of plants which has beautiful flowers in spring’. Thus, a 
language itself turned a syntagma into a term. Like in Georgian the word abana entered from 
Georgian in Abkhazian, has two meanings: 1. ‘bath’; 2. ‘medical-balneological water deposit 
where patients are treated’. In both languages the second meaning is new and has been created 
due to need for medical terminology. 
In Abkhazian there are different ways of terminologization: in order to create the new 
meaning, a word-distinctive function of stress is often used. Due to it, phonetic variants of 
same words gain different meaning. Oftentimes both methods function and new words are 
formed from same words, among them special terms, as well. E.g.: in a colloquial language 
there are antonymic pair: aárc˚ ‘on this side (of a river)’ and nrc˚ ‘on the other side (of a 
river)’. In order to create a religious term from these  adverbs,  Abkhazian replaced  a stress, 
on the one hand and changed a  vowel, on the other hand and through this way it created the 
terms denoting ‘this world’ and ‘the next world’: aarc˚ ‘this world’ and narc˚ ‘the next 
world’.  
Thus, a branch uses the words of common lexical fund with special semantics. 
Appearing of new meaning is grounded on association, existing of common 
characteristic features. A word can have different meaning in different professional group. 
Their occurring in common language forms polysemy.  
Via the analyzing of common language’s word it is possible to restore the link between 
initial meaning and new, special one since new meanings aren’t isolated from primary one. 
Exceptions are semantic dialectisms and jargons which don’t always link with the meanings 
of literary language.   Word’s literary and dialectal semantics hasn’t always common 
characteristic sign. Even the examples discussed in this part of the work have always initial 
meaning, but when it is used by a branch, a given word is established in a language with new, 
drastically different special meaning.  
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2.6. Jargon is nourished by literary language’s vocabulary; only literary language’s 
words are represented in a jargon with changed semantics. E.g.: the words kaǯi ‘demon/evil 
spirit’ , txa ‘goat’, kliavi ‘plum’ ana ‘cornfield’ denote ‘backward human’; gaedilia  ‘smb 
is hammered in’ – ie ‘smb has debts’; gaǯeǯilda – ‘smth grew/turned green’ – ie ‘smb turned 
rude/over-confident/naughty’; burɣavs ‘smb drills’ – ie ‘smb tries to make smb say’; 
daasvela ‘smb turned smth get wet’ – ie ‘smb celebrated any event with feast’… Samples of 
jargons of gamblers: ertiani ‘one’ – ie ‘victory of the first group in a list’; cocxali – ‘alive’ – 
ie ‘make a bet during live transmission’; piramida ‘pyramid’ – ie ‘increasing of amount in 
anticipation of draw’… The samples clearly demonstrate that these Georgian words are 
polysematic and jargon meanings aren’t very old.  
It is noteworthy that in Abkhazian the jargon vocabulary is small. The one of reasons 
can be the   living novelty of Abkhazians in cities – the main of jargon’s areal is just a city. 
The other reason is the fact that during the last 150 years Abkhazian has been undergoing 
Russian’s disastrous influence. This influence is obvious in spreading of Russian jargons 
among Abkhazian youth and professional groups. From the material available for me, the 
followings are noteworthy:  
Abkhazian slang of thieves who is known under the name of ‘bird language’ – aǝs 
bǝzš˚a and ‘language of thieves’ aǝčc˚a  rbǝzš˚a, was used only by thieves. The peculiarity 
of the slang is the occurring of the same syllable fа after each syllable. E.g.: on thief’s 
language a pronoun sara ‘I’ has the sa-fа –ra-fа form (Sh.Inal-Ifa). Syllable shifting was 
another way of word’s form changing.  E.g.: asawa ‘a sheep’ instead of awasa, etc. Similar 
ways are spread in Georgian, as well up to date. But it should be noted that though this was 
polysemy cannot be formed.  
2.7. Gender. In Georgian and Abkhazian literary languages as well as their dialects and 
colloquial language there attested one group of vocabulary that expresses a woman’s social 
status and   her sexual-social behavior.  In the vocabulary noteworthy from gender standpoint, 
there are confirmed the words which preserved their initial meaning. But due to the influence 
of psychological, social and cultural factors they changed connotation and gained new 
meanings owing to different attitude towards the relation between a man and woman. 
Observation on this vocabulary group demonstrated that in a language gender factor is 
one of reasons of appearing of word’s new meaning. E.g.: the names Iveri, Kakhi, 
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Kartlosi… Birtveli, Toreli are polysemantic and poly-functional words since they are 
appelatives and denote nationality and origin, on the one hand, and they became nouns and 
gain the function of anthroponym, on the other hand.  Similar situation occurs in Abkhazian 
as well in which the men’s names of Axra ‘rock’, š˚arax ‘beast’ types are attested. But it is 
noteworthy that instead of the words denoting nationality, origin place,  the ‘strength’, the 
‘tender/soft’ words as women’s names are spread: in Georgian – Piso ‘pussy-cat’, Ciuri 
‘heavenly’, Mzia ‘the sun’, Mzevinari ‘sunny’, Ia ‘violet’, Endzela –‘snowdrop’, etc. The 
Abkhazian women’s names of this types are: Amza ‘the moon’, Amra ‘the sun’, Mramza 
‘the sun and the moon’, Apsuanda ‘Let it be Abkhazian!’, Maglonia ‘magnolia’, Ria (name 
of a lake), ǝbla  ‘golden eye’, etc.  
Georgian and Abkhazian gender vocabulary clearly shows that words preserve their 
primary meanings but gain new semantics which usually is conditioned by different factors 
and is always accompanied by certain connotation.  
 §3. Pragmatic aspects as a facilitating factor of formation of polysemy. Polysemy is 
formed by simultaneous influencing of external language as well as pragmatic sources. For 
example, any religion, among them Christianity, as well, implies high-leveled language 
symbolism, abundance of metaphors.  In religion the symbols and metaphors occur in a word 
form. Due to it, from linguist standpoint, any religious symbol and metaphor cannot be 
discussed perfectly without taking into account pragmatic aspects.  
3.1. Onymyzaion. One of sources of polysemy is different classes of onyms. 
Toponymization facilitates the creation of word’s new meaning as well as the turning of 
appellative into geographical name, ie changing of a word class. E.g.: many plant names 
(appellative) turned into Georgian oikonyms and polysonyms without adding of any word-
building affixes, occur in many regions of Georgia. Such oikonyms and polysonyms are: 
adari  ‘plane-tree’, vavili ‘flower’, cacxvi ‘lime’ // Megr. cxacxu, ieli, gali > gali ‘tree 
without branches’ (Sulkhan-Saba), ṭvarčeli, Megr. ṭvarčelia  ‘ cyclamen’ (K.Lomtatidze; 
T.Gvanceladze). Toponyms of this types derived from appellatives denoting plants, aren’t 
confirmed in Abkhazian (T.Gvantseladze). This fact differentiates this language from 
Kartvelian languages. 
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A source of polysemy is anthropomorphization – anthroponic naming of inanimate 
objects. E.g.: a ship “Shota Rustaveli”, saloon “Lela”, hurricane “Alisa”, horse “Miša” 
(P.Tskhadaia).   
A source of origination of new meanings is anthroponymization – ie turning of 
appellatives into anthroponyms. E.g.: a village’s name Ačabeti (Tskhinvali region) > ‘name 
of place origin - ie ‘smb from  Ačabeti (Mačabelian)’ and surname Mačabeli; Likoḳi 
(village in Khevsuretia)  > ‘name of place origin – ie smb from Likoḳi (Likokian) and 
surname Likoḳeli; name of the profession menabde ‘felt-cloak maker’ and surname 
Menabde; name of profession mxaṭvari ‘artist’ and surname Mxaṭvari…    
Proper names and nicknames denoting both genders are widely spread in different parts 
of Georgia. E.g.: men’s names: Aptari ‘hyena’, Buɣa ‘bull’, Loko ‘catfish’ (nickname), Orbi 
‘vulture’, Roo ‘grouse’ (nickname), Tura ‘jackal’, Pocxveri ‘lynx’, Kori ‘hawk’ 
(nickname), Kurcii ‘Persian gazelle’, Čxivi ‘jay’ (nickname), Ʒera ‘kite’… Women’s 
names: Baia ‘rabbit’ (nickname’),  Gombio ‘toad’ (nickname), Ḳaṭa //Ḳaṭai  ‘cat’, Mercxali  
‘swallow’, eela ‘butterfly’, Xoxobi ‘pheasant’… (G.Gvantseladze).  
Even Abkhazian appellatives turned into anthroponyms via polysemy, though 
difference with Georgian is made by the fact that a- prefix – format of a general form is 
definitely added to Abkhazian appellatives, while anthroponyms are represented in pure 
stems.  
3.2. Metaphorization. Martin Voss offers the concepts of simultaneity, simultaneous 
reflecting instead of comparing concept and the concept of interrelation of whole and part: 
exaggeration of similarity of partial // one part to other object. Until a part doesn’t occupy 
a place of whole object, it is equated with it.  No matter , a poet compares her sweetheart to a 
flower or addresses her directly ‘My flower’;  no matter we reproach smb for pig-like 
behavior or we say directly ‘You’re pig’ – in  both cases attention is focused on one feature, 
one part and its increasing to whole is obvious. Comparing basis is exaggerated until it 
occupies a place of whole object, it is equated with it. This great inadequacy correctly 
understood, is always caricature (M. Voss).  To the conceptions of reflecting of simultaneities, 
coincidences, similarity of a part and increasing of a part to whole should be added 
universals. In the world there are general features and signs, but the subjects having these 
features are lots. “Any realia are similar, that allows us to give a same name to two and more 
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subjects” (Zh.Badrisvili). Any subject has two and more meanings. Along with practical 
using, it is used symbolically.  
Thus, there are universal (basic) concepts which create new images and their diversity 
via association and analogies. Metaphor, thinking association expressed by a language creates 
a metaphorical system over the times. New meanings created on the metaphorization ground 
occur in the following examples: Christ is healer, as ‘He heals people’s spiritual weakness’; 
Christ is Father, as ‘He born us again in new life and cares each of us’… (H.Vlachos).  
In Biblical texts as well as in Georgian ecclesiastic literature the following words are 
used as symbols and metaphors for evil spirits and demons: snake, whales, scorpion, Satan, 
devil…   
Plant names are often used with new meanings. E.g.: in ecclesiastic literature a rose is a 
symbol of the Savior and Virgin Mary, in secular literature it expresses the appearance and 
beauty of a man and woman;   lily is used to show human’s appearance in the Bible. Lily was 
used by Demeter I to express the spiritual purity of Virgin Mary; also a meadow, flower, fir-
tree, wheat, poplar, hay… create Christian metaphoric system.  
Over the centuries in a language it has been obvious the trend of secondary using of 
semantics of animal’s name in the role of human’s expressive and emotional feature 
(G.Gvantseladze). E.g. in Psalms and Solomon the Wise’s “Song of songs” a vulture denotes 
the human’s spiritual and physical renewal; Persian gazelle – woman’s youthfulness and 
elegance; snake – evil man… Similar situation occurs in Georgian literary works and oral 
speech (G. Gvantseladze).  In named and similar cases metaphorization is popular source for 
polysemy and it is always accompanied by clearly expressed connotation. 
As regard Abkhazian, metaphor is widely used to create polysemy. E.g.: a-lǝm   ‘lion’ – 
‘physical strength, undefeated man’; a-ǯ ‘oak’ – ‘a strong man’, a-bgax˚ǝǝ  ‘fox’ – 
‘cunning, sly, smart man’; a-ḳapḳap  ‘snow-cock’ – ‘beautiful and mellifluous young 
woman’, etc. Thus, like in Georgian, in Abkhazian a metaphoric system played active role in 
origination of new semantics of words, as well.   
3.3. Style. This part of the work discusses the speech styles which are grounded on 
social basis. In its turn, styles demonstrate their specific codes. Codes are created either by 
people or group of peoples in order to use a language creatively.  A style is an important 
originating source of polysemy, for thanks to it a word gains a new semantic nuance in the 
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speech of representatives of any social class. E.g., in a common language a word gaḳveta 
‘autopsy’ means ‘cutting’, but  in the doctor’s language  it is a special term  and denotes the 
autopsying by a doctor. But still in the works of the writers of the 19th the same word denoted 
the explanation, clarification of smth for a student.  
The same can be said about Abkhazian, although the language hasn’t long history of 
script: styles are originated on dialects and unwritten languages, as well. I’ll cite two typical 
samples: in Abkhazian a word  a-x˚ǝtaara   denoted and still denotes ‘hearth/fireplace’ - ie a 
place where fire is burnt. The word gained new semantic nuances in journalistic style: 1. 
‘generating, appearing place for smth’; 2. ‘concentrating place of smth’… (A.Khetsia).  
3.4. Irony.  One of sources of polysemy is irony. In ironic speech two meanings are 
simultaneously realized – vocabulary and contextual, it’s opposite (Ts.Barbakadze). E.g.: 
pearl is a precious stone; figuratively the same word denotes ‘smb/smth too good’. The word 
is used ironically, as well. E.g.: when stupid, curious ideas are found in texts, they say 
“Pearls”. Irony is a result of pragmatic comparison. In artistic creation irony is realized as 
stylistic method. Oftentimes some literary works are of completely ironic character. Just the 
similar situation occurs in Abkhazian for using of irony as a source of polysemy is universal.  
3.5. Variability of a language user. Changing of word’s meanings and appearing of 
new ones express the variability of its user. A language user is changed and accordingly its 
interpretation is often changed that causes the formation of new meaning. Interpretation of 
either an individual or a group varies according to education, mental development, interests 
and past experience level. The higher the level the more the word’s semantic productivity and 
dynamism are.  A language user uses a social-cultural background and ideological view.  The 
culture of all epochs has its aesthetics and mannerism, in the section of concrete time it 
perceives reality and interprets according to this esthetics. Apart from the perceiving of 
aesthetics characteristic of an epoch, there is subjective perception, as well. That’s the reason 
why the similar facts are interpreted differently. The same can be said about a language.  
In literary studies there exists a term “reader’s phenomenon” that is a user of the same 
language. As R.Siradze notes, “Life of St Nino” was varied in many ways. The main parts of 
the first text should have had liturgical purposes. Afterwards when “Life of Georgia” was 
created, “Life of St Nino” became a reading text for readers of history. Afterwards when 
metaphrastic entered, the text was changed again according to it in order to be read from new 
standpoint. Such texts changing show the changing of its reader. R.Siradze’s conclusion is 
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noteworthy from linguistic viewpoint. During editing of Old Georgian literary works, editors 
either often changed one concrete word into other, or used the same word with different 
meaning. Such text interference contributed to spreading of new meanings among the readers 
of new era. Over the times a text underwent some semantic renewing, though some novelties 
were easily implanted and some ones couldn’t adopted by a language. Such semantic changes 
are observable in the language of Georgian original texts as well as in such canonical texts, 
like the Bible and its sections. The samples confirm that even changing factor of a language 
user influence on appearing of word’s new semantics. 
Origination of new semantics of Abkhazian word – as of new literary language, through 
the changing influence of a language user, is more complicated than of Georgian vocabulary 
having centuries-old literary tradition.  
3.6. Intertextuality and discourse. A word always reveals its new meaning in a certain 
context. Accordingly, polysemy is originated by intertextuality, as well. All expressions 
which occur in a text, are directly linked to dialogue and quote, in it is heard a kind of echo of 
other expression. A language is a social phenomenon. Therefore, the words used by user are 
saturated with intentions and accents of other speakers (M.Bakhtin). A language material 
bears the signs of that culture with which it is charged – it is inter-textual echo (U.Eco). 
Discovering of inter-textual links and interpreting of their cultural traditions within the 
framework of a context is one of grounds of polysemy. This conclusion equally refers to the 
Georgian and Abkhazian languages.  
§4. Some other aspects of polysemy in Georgian. In this section of the work I discuss 
some trends of Georgian polysemy, in particular:  
1. It is outlined a group of polysemantic words which word form is 
separated from a content from the standpoint of present perception, ie one phonetic 
membrane is related with several groups of subjects, though via a paradigm analyzing 
and considering the historical situation it is possible to find common feature and to 
restore  the broken link. For illustration I discuss a polysemantic word mdelo 
‘meadow’. Its meaning are ‘grass’, ‘greens’, ‘green’ on the one hand and ‘soap’, ‘to be 
cleaned’. 
2.  A group of words is distinguished which meanings are derived from 
each other and absolutely every link of a semantic chain is confirmed in a language. 
As their analysis showed, the link between meanings is obvious. For illustration I 
bring a polysemantic word borbali ‘wheel’. Its meanings are: ‘ drought/wind’, 
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‘hurricane’, ‘storm’, ‘potter’s wheel’. Of them the first three meanings are 
synonymous with each other, the fourth – is new meaning.  
3. One of well-spread trend of origin of polysemy is   the detailing of 
word’s meaning, ie moving from wide semantics towards narrow one, when a word 
begins to express other concepts on the ground of promoting of formal, semantic 
features or associative aspects of a subject. But a semantic core is unchangeable. I 
discuss some typical samples to illustrate aforesaid: gamosadineli ‘to be flew out, 
Ʒarɣw ‘vein/blood vessel’.  Such instances   can be considered to be polysemy by 
some scholars, and homonymy – by others. In my view, it is polysemy but I specify 
that terminologization should be considered to be a basic facilitator of polysemy. I 
consider being polysemantic such instances when two or more semantics coexist and 
semantic elements of one word is clearly given in other.  
Chapter II.   Homonymy in Georgian and facilitators of origin of homonymy 
with Abkhazian parallels. The chapter consists of 2 paragraphs. 
§1. Adjacent issues of polysemy and homonymy and essence of homonymy. The 
paragraph deals with the analysis of existing views on the essence of homonyms. 
Diversity of views is explained by the fact that scholars discuss the issue from different 
positions. Generally, there are two kinds of approach to the definition of homonymy:  
synchronic and diachronic. Synchronic approach is also called static or semantic 
approach, diachronic – etymological approach. 
According to B.Pochkhua’s views, studying of homonymy is a part of etymological 
research…Though lately it has more and more opponents. They consider that etymology 
is not always determined criterion to demarcate homonymy and polysemy. When 
semantic evolution is strongly progressed, it disintegrates a polysemantic form into 
homonyms. Thus, according to supporters of the view, in order to demarcate polysemy 
and homonymy, an etymological criterion is essential, but not determined. I add, that this 
standpoint cannot completely exclude the need of etymology - otherwise it is impossible 
to make reliable conclusion. Let’s discuss the homonyms originated under the 
participation of borrowed words: in most instances, word’s core and borrow feature 
cannot be discussed without considering the outcomes of historical investigation. In 
addition, usually homonymy is originated under participation of the words borrowed from 
other languages. Borrowing feature of a word is investigated by establishing of the history 
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in a word borrower language, ie in this case historicism is essential research factor. 
Similar can be said about polysemy: word’s semantic history gives exact data on its 
origin.  
According to Ch.Bally, contradiction between static and historical investigation can 
occur in the opposite fact that homonyms turned into homonyms over the times and 
for diachrony homonymy  doesn’t exist. While speaking, a speaker doesn’t think about 
the word’s history. A speaker uses a word with the meaning in the given stage. Thus, if on 
any stage of history the words  saoni ‘soap’ and mdelo  ‘meadow’ were the words with 
similar meaning, on synchronic level they are different words for a speaker. As aforesaid, 
word’s one phonetic membrane is related with several classes of subjects. From 
synchronic linguistic standpoint, the words of this group are different words, though 
considering the historical situation, it is possible to find a common sign and to restore the 
link to primary meaning. The words of this group create polysemy for a language, and 
homonymy – for a speaker. In other words: that what is polysemy for a language 
from historical standpoint, for a speaker it is a homonym on a given (synchronic) 
level. 
What is the reason that a boundary couldn’t be drawn between homonymy and 
polysemy? The point is that homonymy and polysemy are the concepts determined from 
different standpoint. 
“Two markers cannot be revealed in the system of same type” (R.Godel). It is 
unjustifiable to unite an object with many-aspects in one definition, since it cannot reflect 
an exact situation, it is impossible to be defined. Word’s second meaning cannot 
develop in the same situation and due to it polysemy cannot be a result of continuous 
development. Polysemy is created by accumulation of meanings branched out in 
different situation (B.Pochkhua). 
As regard homonymy,   word’s semantic development is deemed to be one of its 
causes. Similar definition can be used in relation with the group of words which meanings 
have isolated from each other and due to historical development they seem to be different 
words.  By isolation of polysemantic word (ie when the link between new and primary 
meanings is lost) it comes homonymy. Such words create sub-system in Georgian and 
Abkhazian vocabulary.  
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I believe that homonymy implies the casual, formal coincidence of two entries of 
different origin, between which there is no conceptual link. E.g.: eli – ‘waist’ – ‘a part of 
human’s body’ and eli ‘year’ – ‘section of time’… Homonym is called such words which 
don’t differ phonetically, but are different in meaning and origin (Arn.Chikobava). 
§2. Types of homonyms and facilitators of their origin. The paragraph includes 7 
sub-paragraphs.     
 In language there are lexical, grammatical and compound homonyms. But there 
occur such instances when roots form homonyms. They are semantically specified by 
morphological elements. E.g.: a  -g- root in below given words: ga-i-g-o – 1. ‘smb shared, 
realized, understood’; 2. ‘smb learned’; 3. ‘heard’;  3. gan-a-g o – 1. ‘smb governed’; 2. 
‘headed up, led’ ; 3. Old ‘instituted, established, made decision’; mo-i-g-o – 1. ‘smb got 
derived benefit from smth’; 2. ‘smb won, was better’; a-a-g-o ‘smb suffered the loss’; 
da-a-g-o – 1. ‘smb spread out smth’; 2. ‘smb fix a handle’; gada-e-g-o – 1. ‘smb didn’t 
spare oneself’; 2. ‘smb put oneself out for smb’; 3. ‘smb died heirless’; mi-u-g-o – ‘smb 
answered’… 
According to relation with concrete languages of the words which are in homonym 
relation with each other – ie according to language property, classification of homonyms 
can be divided into two types: the homonyms originated under participation of 
internal- language and borrowed words. 
According to internal-language   classification, there are distinguished two 
subgroups: 1. homonyms which have similar phonemic structure but different 
meanings; 2. homonyms which have similar phonemic structure as well as similar 
semantics. The words of both groups are from proper Georgian vocabulary and originated 
from etymon.  
Among the homonyms originated from borrowed words there are distinguished 
two subgroups: 1. borrowed homonyms; 2. mixed ones (Georgian-borrowed, originated 
through phonetic similarity). 
2.1. Proper Georgian homonyms (inter-language homonyms). In Georgian a 
number of real homonyms isn’t small: there is no semantic link among them. Such words 
are the words with independent meaning.  Often it isn’t clear their origin and semantic 
history – whether they are originated from one semantic word or from different words. 
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E.g.: Ʒali– ‘power, capacity, strength, nation, army’ and Ʒali – ‘string’.  To the latter 
should be linked an expression ‘very thin’ – ie ‘thinner than a string’. In the expressions  
Ʒalze  vrili ‘very thin’ and  Ʒalian  vrili ‘too thin’  there can be  different stems; eli – 
‘waist’, ‘a part of human’s body’; eli - ‘intestine; eli– ‘year’, ‘time, 12 months’… It 
should be noted that of the homonym words of this group one can be polysemantic. 
2.2. Homonyms originated under phonetic changes. A great number of 
homonyms are the words which became similar to each other due to phonetic changes 
(B.Pochkhua, T.Gamkrelidze, E.Babunashvili…).  Originally, the inter-language 
homonyms had phonetic structure along with different meanings. Their coincidence took 
place due to certain phonetic changes. In particular, in Georgian some words gain 
homonymic form due to syncope, substitution of letters withdrawn from usage, historical 
phonetic changes, mutual isolation of meanings of polysemantic  lexical entries, its  
semantic ‘splitting’  (B.Pochkhua, E.Babunashvili, T.Gamkrelidze…).  The listed factors 
cause secondary similarity. E.g.: in the modern literary language the words xerxi – 
‘weapon’ and xerxi – ‘method, means’ are of different origin.  The reason of secondary 
similarity is the substitution of letters withdrawn from usage in one of forms. A name of 
‘tool’ is originated from qerqi   that is confirmed in Old Georgian texts and in one part of 
modern Georgian dialects (B.Pochkhua, E.Babunashvili, Sh.Putkaradze); xeli – ‘hand’ (> 
qeli) > qeli ‘handicraft/trade/profession’ and xeli – ‘crazy’. A source of homonymy is the 
substitution of q- consonant into x- phoneme.   
In Abkhazian literary language there often occur the homonyms obtained as a result 
of phonetic changes. E.g.: in literary Abkhazian the word áǯa  has two meanings: 1. 
‘acorn’ (its synonym is a-ǯrǝc ); 2. Bzif. ‘grappa/chacha’ (spirits drink); cf. áža  
‘grappa/chacha’ (spirits drink) exits in Abzhur sub-dialect as well as literary language. In 
this case we deal with two independent compound stems coincided due to phonetical 
processes: originally the first meaning ‘acorn’ could have belonged to the áǯa   phonetic 
variant that is derived by joining of the words a-ǯ ‘oak’ and a ‘fruit, stone’ – ie 
etymologically ‘acorn’ denoted a ‘fruit of oak, stone of oak’ (cf. its synonym  a-ǯ-rǝc < 
a-ǯ  arǝc  ‘grain of oak’). As regards   á- ǯa variant entered from the Bzif dialect in the 
literary language with the semantics of ‘grappa/chacha’ (sprits drink) , its arch-form is the 
á-ǯa  variant existed in the Abzhur dialect and literary language and which is obtained 
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via joining of the word á-ǯ ‘grape’ and  a ‘fruit, stone’ – ie á-ǯa  variant is originated 
from á- ǯa one  - due to the affricatization of  ǯ consonant the names of ‘acorn’ and 
‘grappa/chacha’  completely coincided with each other – ie an homonymic pair was 
formed. Such homonyms which were obtained in Abkhazian as a result of the absence of 
9 specific phonemes in literary language and Abzhua dialect and which have been still 
preserved in Bzip dialect are of systemic character. Such difference in literary language 
causes reflexes, since literary Abkhazian phonemic structure is completely coincides with 
its basis Abzhua dialect’s phonemic one. Due to it, there often occur instances when in 
literary language the words of different origin are completely coincide with each other and 
homonyms are originated. In Bzip in relevant instances the homonymy isn’t originated 
since in the sub-dialect the different phonemes occur in the same words. E.g.: in literary 
Abkhazian and Abzhua dialect homonymic pair is formed: 1. a-rmƷ  ‘divan, bench; and 
2. a-rmƷ  ‘urine’ between which there is no semantic link to consider them to be samples 
of polysemy. But in Bzip dialect these two semantics are expressed by phonetically 
different two independent words: 1. a-rm   ‘divan, bench’ and 2. a-rmƷ   ‘urine’ – 
difference is made by the last consonant. It is obvious, that in literary Abkhazian language 
as well as Abzhua dialect homonymy is secondary. It is caused by losing of hissing-
hushing     consonant and by its substituting with ordinary Ʒ consonant. 
2.3. The homonymy obtained as a result of using of different parts of speech 
with same function. Homonymic forms are originated within the framework of one part 
of speech as well as during formal coincidence of different parts of speech: thus it can be 
coincided a noun and participle of active voice; a noun and adjective; a verb and 
infinitive…: a) formal coincidence of a noun and adjective: mamuli (adj.) – ‘fatherland 
, native land and mamuli (noun) – ‘village, homeland, land…; b) coincidence of a noun 
and participle: asuli (noun) – ‘daughter, girl, maiden’ and asuli (parti.) – ‘smb/smth that 
ascended/went up’; c) coincidence of a noun and infinitive: goneba (noun) – ‘thinking, 
remembering, intending,; sense/opinion; morals and custom; goneba (inf.) – to think, to 
consider, to intend; to remember; to understand’… 
The homonyms obtained via coincidence of different parts of speech are attested in 
Abkhazian, as well. It should be noted that in order to comprehend homonymy 
correctly in this language, a stress is of crucial importance, as well. The point is that 
unlike Georgian immovable and weak stress, Abkhazian stress is intensive and movable 
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and functions differently. E.g.: ác˚a  ‘sleeping’ (noun) – ac˚á  ‘skin, leather’;  áca  
‘cherry’ – acá ‘maize-shed, storage hut for millet’; alába  ‘male dog’ – alabá  ‘stick’;  
ápsta  ‘lead’ – apstá  ‘gorge/ravine’… 
Are the phonetically identical but stress-different Abkhazian words 
homonyms? I believe that in such instances speaking about homonymy is excluded since 
as Acad.  K.Lomtatidze convincingly confirmed, in Abkhazian there doesn’t occur any 
word without a stress. It is an integral and important component of any word, ie a 
stress is a main marker for each Abkhazian word. Due to it, I consider the above given 
examples to be partial homonyms:  in these examples there is difference in stress place 
and semantics, which I deem to be the confirmation of existing of homonymy. 
Homonymy is formed in the same word through originating of new semantics along with 
stress replacing, as well. E.g.: aṭ˚ará   ‘sitting’ – aṭ˚ára ‘seating ‘, ačará ‘eating’ – ačára  
‘wedding; feasting’; áaxara  a ‘knocking against smth, dashing against smth’ and aáxara  
‘moving smth hither’, etc. In these instances even superficial observation shows the 
common origin of pairs. In Abkhazian there occur other words when shifting of a stress 
creates a new word and homonym as well. It is mostly takes place with the purpose of 
terminologization.  E.g.: ajarrá   ‘lying down’ and   ajára ‘beddings; bed’ originated 
from it; aah˚ará ‘bind’ (etymologically ‘giving one’s word or gagging (smb)) and 
aah˚ára ‘bunch (of)’… In Abkhazian similar instances when stress shifting 
differentiates the masdar forms and terminologized noun originated from the same form, 
are of systemic character: aƷará is a masdar of intransitive verb and means 1. reaching 
(hither); 2. reaching (hither from afar) (jaaƷejṭ - ‘Smb reached smth; smb reached to 
hither from afar’). But aaƷára is a noun differing in stress place and means ‘hither end of 
an object’. Undoubtedly, a masdar and noun are partial homonyms of each other and 
difference of stress place between then has the function of terminologization.  
2.4. Homonyms obtained as a result of coincidence of literary and dialectal 
forms. Homonyms are originated during coincidence of literary and dialectal vocabulary, 
as well. Such words can be considered to be homonyms if a dialectal form is established 
in a literary language, as well. Within a dialect, there is no need to be such words 
homonyms, but polysemantic ones. Semantic link among them is restored on the ground 
of tropization// metaphor, association. E.g.: ablabuda 1. (lit.) ‘cobweb’: ‘spider’s nest’ 
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(Saba); ‘spider’ net or nest’ (D.Chubinashvili) and ablabuda 2. (Okribian) ‘silly, 
senseless’ (M.Alavidze). Both meanings occur in Okribian speech and due to it for 
Okribian ablabuda is polysemantic words since the second meaning is obviously 
originated from the first one and is a result of tropization. For a literary language 
homonym character of ablabuda is hardly to be supposed since actually the word isn’t 
confirmed under the meaning ‘silly, senseless’. 
Such samples in Abkhazian need to be studied comprehensively.  Due to it I’ve 
abstained from it.  
2.5. Homonyms obtained as a result of casual phonetical coincidence of 
borrowed and proper vocabulary. Homonyms can occur as a result of casual phonetic 
similarity of the borrowed and proper lexical entries (B.Pochkhua, T.Gamkrelidze…). 
Phonetical similarity of Georgian basic words and the words borrowed from different 
languages creates a clear system in Georgian homonymic vocabulary. A number of such 
homonyms is large in literary as well as in dialects. In some instances borrowed words are 
so assimilated and adopted, that it is difficult to determine their origin. There are frequent 
instances when a word entered in Georgian not directly from an original language, but 
from other language in direct contact with Georgian: alva – 1. poplar, cypress tree 
(D.Chubinashvili); alva – 2. (Greek) ‘dried powdered herbs, incense’; alva – 3. (Turk.) is 
the same as ‘halva’: food prepared with sugar “that in Georgian is called pungia” (Saba); 
(Pers.) alvakhazi, honey delicious, pungia (D.Chubinashvili); alva – 4. Burning, torment 
and suffering (D.Chubinashvili): “vigonebdi, cecxli upro medeboda gulsa alvad” - 
“Remembering, my heart was burning in fire” (Shota Rustaveli “Knight in the panther’s 
skin”)… 
In Abkhazian there are many examples of homonymy of basic and borrowed 
words:  
a- laa  – 1. (Abkh.) ‘brilliant, bright, illuminating; 2. (Turk.) ‘gelding, castrated 
stallion’; baba – 1. (Abkh.) ‘soft, downy, fluffy’; 2. (Turk.) ‘child’s addressing to father’; 
a-pára – 1. (Abkh.) ‘plaited’; 2. (Turk.) ‘money’, etc.    
2.6. Towards the essence of the homonyms obtained via metaphorization. As 
aforesaid, it is possible, that the outwardly similar words of same root  can express 
different meaning. Traditionally, this secondary function is called tropization – ie a word 
is used with figurative meaning. A.Gventsadze writes that metaphorization, ie 
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tropization is one of formative  factors of homonymy. Stylistic homonyms are the 
words of one root but functionally they oppose each other: vardi ‘rose’ - vardi – ‘lips’; 
broli ‘crystal’ - mineral  - broli – ‘teeth’; gogra ‘pumpkin’ vegetable – gogra ‘head: the 
second meaning is originated from the first one through metaphorization. As 
A.Gventsadze concludes, all types of tropization should be deemed as stylistic 
homonymy. E.g.: metaphor, symbol, epithet, metonymy, synecdoche, comparison, 
enantiosemy, phraseologism, etc. I believe (I discuss polysemy and homonymy 
considering the history) that those above given samples for illustration of obtaining of 
homonyms through metaphorization, cannot be considered to be homonyms, since each of 
them clearly demonstrates that new meanings are originated from old ones and actually, 
we are dealing with polysemy (see ch.I). 
2.7. Homonymy of borrowed words. In Georgian there often occur such 
homonyms which are borrowed from other languages: 
Lira – 1. (Greek) ‘musical instrument -lyre’; 2. (Ital. And Turk.) ‘currency’; sandali 
– 1.(Greek) ‘lightweight shoes, sandal’; 2. (Arab.) ‘tropical tree sandalwood’; 3. (Turk.) 
‘small boat’; zari – 1.(Pers.) ‘sudden, unexpected fear, sudden shock’; 2. (Pers.) ‘wooden 
gong’; 3. (Turk.) ‘knuckle-bone in game’… 
Similar examples are attested in Abkhazian, as well: 
a-baǝr – 1. (Georg.) ‘planked bridge’; 2. (Georg.) ‘railing/banister’; a-gaz – (via 
Russ.) 1. gas; 2. fuel’; a-ḳlass – (via Russ.) 1. grade; 2. a group of students’; 3. ‘class-
room’; aǝba  – (Georg.) 1. stairs/ladder; 2. cancer’; a-ar – 1. (Georg.) ‘barley’; 2. 
(Turk.) ‘benefit’; a-ura – (Turk.) 1. colt, unbroken (horse…);    2. hammer, etc.   
 
                                              
Conclusions 
 
The present work analyzes general and concrete issues of polysemy and homonymy. 
It should be noted that polysemy and homonymy are semantic phenomena closely related 
to each other. Their investigation is topical from theoretical as well as practical standpoint. 
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Of the many mutual complemental and mutually exclusive viewpoints on the 
essence of polysemy and homonymy, reasons and factors of their origin and development 
existed in the Georgian and foreign special literature, those ones seem to be the most 
noteworthy which exclude the one-sided approach to the issue - a part of linguists denies 
the consideration of the history of polysemy and homonymy and grounds only on a 
synchronic analysis. The other part of scholars focuses more attention on the history than 
it is needed.  
I believe that it is optimal to study  the issue comprehensively while the problems 
of polysemy and homonymy are analyzed from  synchronic as well as diachronic 
standpoints, and additionally,  a concrete language material is analyzed prospectively – 
through moving from past to the present day. Just I’ve studied the Georgian language data 
using such approach and the analogy of relevant data of Georgian’s kindred, new-written 
language Abkhazian. Illustrating of Abkhazian vocabulary was important to show how 
word’s semantics is changed due to influence of different factors, when a strong factor of 
normalization characteristic of literary language affects less and a language is free from its 
influence. 
I discuss polysemy from the standpoint of social dialectology, human’s 
figurative thinking, metaphorization, pragmatic and other external-language factors. 
That group of multi-semantic words which isn’t distributed in sociolects, gains new 
meanings on the ground of metaphoric – pragmatic aspect. 
Research strategy enabled me to make the following conclusions: 
1. Polysemy is more frequent phenomenon in Georgian and Abkhazian 
than homonymy; 
2. Turning of a word into polysemantic one is facilitated by many extra-
linguistic and internal-language factors, but it is a rare occasion when a word gains 
new meaning under the influence of only one (or only either extra-linguistic or 
language) factor. The majority of extra-linguistic factors is of social character, 
internal-language ones are connected with pragmatic and applied aspects and imply 
the loading of new meanings with negative, positive and neutral connotations. Since a 
language is of a social nature, even social factors affect its development. But a 
language is also a communication tool of humans. The latter factor is directly linked to 
pragmatic and applied aspects that are of social character. Due to it the changing of 
word’s semantics undergoes more than one factor simultaneously.  
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3. I share the conclusion according to what “polysemy is a result of 
accumulating of two (and more) data. These data are homogenous -  ie  are branch 
meanings. In order to branch, ie to develop new meanings, it is needed to break 
contact with word’s meaning and one of its using. Where this breaking hasn’t taken 
place , there a word hasn’t gained new meaning. If a word’s using is based on word’s 
(any) meaning to name otherwise, then it is metaphor and not new meaning and thus 
we cannot speak about polysemy” (B.Pochkhua).  
4.  Development of new meanings by a word takes place endlessly. There 
are frequent occasions when primary and “last” meanings are opposites – antonymic. 
E.g.: Georgian adjective sašineli  ‘terrible, horrible’ and adverb sašinlad   ‘terribly, 
horribly’ originated from it,  firstly was included in the semantic field of ‘fear’ and 
denoted ‘that what evoked fear and that made action and state frightful’. In addition, 
both words were loaded with negative connotation. But over the times the words 
gained the meaning with negative connotation: ‘very big, superior; respectable, 
modesty” (“Oh, superior Lord!”…) and “too, very, highly” (“I was very glad”). 
Similar processes take place in Abkhazian as well: a word  a-c˚a  >  Georg. cud-i 
‘bad’ (K.Lomtatidze) just on the ground of similar changes denotes the following 
meanings: ‘bad, useless/unfit; bad-tempered/vicious’ (negative connotation), ‘badly, 
difficulty, hardly’ (negative connotation) and ‘very, too’ (positive connotation). But 
against this background it seems disputable the standpoint according to what similar 
examples are considered to be homonyms from synchronic aspect since semantic link 
between primary and last meanings hasn’t been  broken    yet and is obvious on 
etymological as well as the present level. Though the aforesaid doesn’t completely 
exclude the abundance of such occasions when words create real homonyms via 
semantic changes. This is confirmed by etymological studies, as well. 
5. Of the factors of origin of polysemy in Georgian the most popular is: 
taboo, ritual argo, semantic dialectisms, terminologization, jargon, gender, religion, 
onymization, changing of language users, intertextuality and discourse, 
metaphorization and metaphorical system, style and irony. Almost the same factors act 
in Abkhazian, as well, if we don’t consider the fact that in this new-written language a 
literary language style is less developed and less inclination of Abkhazians towards 
the urban life in not too distant past is reflected in weak development of Abkhazian 
jargon and primate of Russian jargon.  
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6. Of types of homonyms there are distinguished lexical, grammatical and 
compound homonyms, also homonyms of the roots of a word. According to traditional 
approach, the lexical entries which are in homonymic relation with each other are 
classified and analyzed into following groups: 1. proper Georgian homonyms; 2. 
Georgian-foreign homonyms; 3. foreign homonyms. 
7. Among the homonyms consisting of the words of Georgian origin the 
following subgroups are distinguished: 1. homonyms originated under historical 
phonetic changes; 2. homonyms originated as a result of using of different parts of 
speech with similar function; 3. homonyms originating as a result of coincidence of 
literary and dialectal forms. Each of these groups has its own specificity.   
8. The issue of the homonymy originated via metaphorization was  
analyzed and it was determined that this method didn’t origin homonyms, since each 
of them clearly shows that new meanings are originated from old ones and actually, it 
is polysemy. 
9. When a word’s one phonetic membrane is related with many classes of 
objects, from synchronic standpoint, these words are different ones though considering 
the historical situation, it is possible to find common sign and to restore link to initial 
meaning. The words of this group make polysemy for a language, and homonymy 
– for a speaker. In other words: that what is polysemy for a language from 
historical aspect, for a speaker it is homonymy on a given (synchronic) state of a 
language. 
10. Comparing of Georgian and Abkhazian data demonstrates that in both 
languages origination of polysemy and homonymy was caused by similar factors. 
Great difference occurred in turning of a polysemantic word into one of  terms with 
new meaning. In particular, it is defined that unlike Georgian, in Abkhazian the using 
of a stress place is very important with the purpose of terminologization. This is 
caused by the fact that in Abkhazian a stress is intensive and dynamic, as well, 
additionally; it has the word-distinctive as well as form-distinctive function.                   
11.  The  conclusions obtained on the ground of analyzing of Georgian data 
and their comparing with Abkhazian material are of typological character and can be 
generalized for other many kindred and non-kindred languages, as well. 
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